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1.0 Total 
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5.0 Total 
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6.0 Total 
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7.0 Total 
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4.1 
4.2 
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5. Poissons surgelés 
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5.1 Poissons entiers 
5.2 Filets 
6. Mollusques préparés et transfor­
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F. Produits de pêche industrielle 
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3. 
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6. 
7. 
8. 
Pesci 
1.0 Totale 
Crostacei e molluschi 
2.0 Totale 
Aringhe e speci analoghe 
3.0 Totale 
3.1 Aringa 
3.2 Sardina 
3.3 Sardone 
Pesci tondi 
4.0 Totale 
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1.0 Totale 
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Sgombro 
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:i congelati 
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Interi 
Filetti 
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6.0 Totale 
7. Crostacei preparati e trasformati 
7.0 Totale 
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4.4 Wijting 
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IX 
INDLEDENDE BEMÆRKNINGER Dette skema kan ændres alt efter det produkt, der er tale om. Nedenstående er givet definitioner af fiskeribalancernes poster. 
Denne publikation omhandler fiskeristatistikker for EF­medlems­
staterne. Som tidligere publikationer om fiskeristatistikker offent­
liggjort i »Landbrugsstatistik« ­serien (den sidste udgave er 
nr. 6 / 1 9 7 2 ) består denne publikation af to dele, nemlig for­
syningsbalancer og andre statistikker, og indholdet forbliver 
hovedsagelig det samme, selv om visse af tabellerne har ændret 
format og er udvidet til at omfatte de tre nye medlemsstater. 
Oplysninger vedrørende indholdet fremgår af nedenstående. 
Anvendelig produktion 
For frisk fisk omfatter produktionen også den direkte fangst, der 
landes af en medlemsstats både i en fremmed havn. Denne fangst 
bliver betragtet som eksport og indgår også i denne rubrik. Mod­
sat omfatter produktionen ikke landinger foretaget af uden­
landske både i en medlemsstats havne: denne betragtes som 
import. 
I. Forsyningsbalancer 
Denne publikation indeholder balancerne for landbrugsåret 
1 9 7 1 / 7 2 og 1 9 7 2 / 7 3 samt kalenderåret 1974. Landbrugsåret 
dækker perioden 1. juli­30. juni. 
Mangel på plads har forhindret den hidtidige, sædvanlige genta­
gelse af balancerne for 1 9 5 9 / 6 0 og af den seneste balance fra 
den sidste publikation. Imidlertid er der ingen ændringer i disse 
balancer, de var identiske med dem, der blev offentliggjort i Land­
bruggsstatistikker 6 / 1 9 7 2 . Dog skal opmærksomheden henledes 
på bemærkningerne nedenfor vedrørende ¡alt­balancen for fisk. 
Balancerne for de Seks (EUR 6) blev udarbejdet af de nationale 
myndigheder i de seks oprindelige medlemsstater (se side XXVII). 
De tre nye medlemsstater var ikke i stand til at udarbejde fuld­
stændige balancer, f.eks. på grund af at der ikke fandtes en fuld­
stændig opsplitning af statistikkerne for udenrigshandel. Imidlertid 
har EUROSTAT for at give et indtryk af den generelle situation 
inden for det udvidede fællesskab (EUR 9) udarbejdet de vigtigste 
balancer for kalenderårene 1972 og 1973 baseret på oplysninger 
fra nationale og internationale publikationer. Man har måttet fore­
tage visse skøn (f.eks. at omregne produktvægten af de større 
grupper for forarbejdede produkter til levende vægt ved at 
benytte globale faktorer, udledt af data leveret fra de oprindelige 
medlemsstater), og derfor bør det understreges, at forsyningsba­
lancerne for de tre nye medlemsstater er foreløbige balancer udar­
bejdet og under ansvar af EUROSTAT. 
Formatet af forsyningsbalancerne er ændret fra det tidligere 
anvendte til et format, der bruges for andre landbrugsprodukter 
(se Landbrugsstatistikker 5 /1974) . Desuden er tabellerne »pro­
duktion og anvendelser« offentliggjort i tidligere publikationer, 
blevet optaget i balancetabellerne, ved at der er foretaget en udvi­
delse af underopdelingen af visse produkter i sidstnævnte tabeller. 
Det generelle skema for forsyningsbalancer fremgår af neden­
stående diagram: 
Såsæd 
Rugeæg Tab 
Foder­
forbrug 
Industriel 
anvendelse Forarbejdning 
Fødevare­
forbrug 
Udenrigshandel 
Som nævnt ovenfor er fangst direkte landet af udenlandske både 
i indenlandske havne medregnet under import, og under eksport 
regnes der med den fangst, der direkte landes af medlemsstater­
nes både i fremmede havne. I overensstemmelse med den almin­
delige opfattelse af forsyningsbalancerne for landbrugsprodukter 
angives den samlede handel med medlemsstater og tredjelande 
for hver enkelt medlemsstat, mens der kun opgives handel med 
tredjelande (uden for EUR) for EUR 6. Da opdelingen af handel 
med medlemsstater og handel med tredjelande ikke er disponibel 
for de tre nye medlemsstaters vedkommende, har det ikke været 
muligt at nå frem til den interne handel for EUR 9 og således heller 
ikke for udenrigshandelen for EUR 9. 
Samlede indenlandske forbrug 
Denne rubrik omfatter; 
Foderforbrug. Den mængde, der bruges til direkte fodring af 
dyr. Produkter, der forarbejdes (f.eks. til fiskemel), før det bliver 
benyttet til foder, er ikke medregnet. For at undgå dobbeltreg­
ning er de mængder af affald og biprodukter fra fødevarein­
dustrien, der er anvendt til foder, ikke medregnet. 
Industriel anvendelse. Der medtages her principielt mængder 
forarbejdet til ikke­spiselige produkter. Der er dog medregnet 
små kvanta fiskemel og olie anvendt i fødevareindustrien (f.eks. 
til fremstilling af margarine). Denne rubrik omfatter ikke fis­
keaffald avendt til industriel forarbejdning : Der medregnes kun 
fiskemængder, der udelukkende er beregnet til industriel 
anvendelse. 
Forarbejdning. Fisk, der benyttes i fødevareindustrien. Fisk, der 
medregnes under denne rubrik, er behandlet i en separat 
balance (balance for forarbejdede produkter). 
Fødevareforbrug. Bruttomængder, der på engrosstadiet stilles 
til disposition for forbrugere, til alle former for forbrug (ufor­
arbejdede, konserverede og forarbejdede produkter). Der 
tages ikke hensyn til tab eller lagerændringer i detailledet eller 
på husholdningsniveau. 
Lagre 
Denne rubrik omhandler mængden af fiskeriprodukter, der findes 
på lagrene. Når denne rubrik gælder for fiskeriprodukter (f.eks. i 
forbindelse med visse forarbejdede produkter), er det antaget, at 
der ikke er sket ændringer i lagerbeholdningerne. 
Afledte beregninger 
De afledte beregninger bør mere betragtes som angivelser af stør­
relsesordenen end nøjagtige værdier. 
Selvforsyning. Graden af selvforsyning er produktionen (omfat­
tende direkte landinger i fremmede havne) udtrykt som en pro­
centdel af den indenlandske anvendelse. 
Forbrug pr. indbygger, (kg/pr. indbygger/år). Dette er det tilsy­
neladende forbrug beregnet på basis af rubrikken »fødevare­
forbrug« ι balancen. Denne beregning er baseret på landenes 
samlede bosiddende befolkning. De befolkningstal, der er 
benyttet, findes på side XXVI. 
X 
Vigtig anmærkning 
lalt-balancerne i tidligere publikationer angav at vise den sam­
lede situation for fiskeriprodukter. De var dog unøjagtige der­
ved, at medens produktionen af industrielle produkter (fiskemel 
og -olie, udtrykt i levende vægt af fisk anvendt til denne pro­
duktion) er medtaget, er udenrigshandelen med disse udeladt. 
For at korrigere dette forhold, har EUROSTAT, i en første fase, 
forsøgt at opstille balancer for industrielle produkter ud fra 
offentliggjort statistik. Det har været nødvendigt at anvende 
estimater og skøn; men derer ingen tvivl om, at ialt-balancerne 
i den foreliggende publikation, som medtager ovennævnte 
forsøgsbalance for industrielle produkter, giver et mere realis­
tisk billede af fiskerisituationen end de tidligere balancer. Da et 
studie, der bl.a. skal undersøge og bestemme nøjagtigheden af 
de opstillede balancer for industrielle produkter og ialt-balan­
cerne er under udarbejdelse, bør disse to balancesæt betragtes 
som foreløbige, indtil resultaterne af studiet foreligger. 
Andre fiskeristatistikker 
gjort det nødvendigt at indskrænke nogle af tidsserierne, der er 
offentliggjort i tidligere publikationer. 
Enheder 
Normalt anvendes i denne publikation enheden 1000 metriske 
tons. 
Nominel fangst (levende vægt) er den levende vægt, der svarer 
til landingerne. Der medregnes ikke kasseret fisk eller fisk, der 
er brugt ombord. Det drejer sig næsten altid om et overslag 
udledt af den landede vægt. 
Landet vægt er den faktiske vægt af landingerne og repræsen­
terer nettovægten af hele, rensede, opskårne, filetterede, 
frosne og røgede fisk, fisk på dåse eller fiskeprodukter på lan-
dingstidspunktet. 
Produktvægt er nettovægten af produktion, import og eksport 
af de konserverede og forarbejdede produkter. 
I det store og hele er denne del uforandret på trods af 
a) at der er udeladt visse tabeller, hvori der mangler harmonise­
ring mellem tallene for de forskellige medlemslande (f.eks. 
tabel 2.21 »Antal fiskere« i Landbrugsstatistikken 6 /1972) , 
b at enhedsværdien af landingerne (side 198) er udtrykt i 
regningsenheder/ 1000 kg. Kursen for de nationale valutaer 
findes på side XXVI. 
c) at tabellernes format er ændret for at gøre det muligt at tilføje 
tallene for de tre nye medlemsstater. Denne tilføjelse har også 
For yderligere oplysninger om metodik i forbindelse med for­
syningsbalancerne og andre fiskeristatistikker se »Landbrugssta-
tistik 6 / 1 9 7 2 « . 
Tabellerne i den foreliggende publikation er på engelsk og fransk. 
For at lette anvendelsen af tabellerne er indlagt et karton, som 
giver forspalterne i disse tabeller på de øvrige fællesskabssprog. 
Det drejer sig om forsyningsbalancernes poster (Del I og III) og 
udenrigshandelens produktgrupper (Del II og IV). 
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VORBEMERKUNGEN 
Diese Veröffentlichung enthält Angaben zur Fischereistatistik der 
EWG-Mitgliedstaaten. Wie bei den früheren Veröffentlichungen 
über die Fischereistatistik in der Reihe „Agrarstatistik" (letztes 
Heft 6/1972) gliedert sich auch dieses Heft grundsätzlich in zwei 
Teile, nämlich in Versorgungsbilanzen und sonstige Fischereistati­
stiken. Der Inhalt ¡st im allgemeinen der gleiche geblieben, wenn 
auch einige der Tabellen in Umfang und Anordnung geändert und 
um die Angaben für die drei neuen Mitgliedstaaten erweitert wur­
den. Einzelheiten über diese Änderungen und allgemeine Bemer­
kungen zum Inhalt werden nachstehend gegeben. 
Dieses Schema kann entsprechend dem jeweiligen Erzeugnis ab­
geändert werden. Die Posten der Fischereibilanzen werden wie 
folgt definiert: 
Verwendbare Erzeugung 
Bei Frischfisch umfaßt die Erzeugung auch die direkten Anlandun­
gen von Schiffen der Mitgliedstaaten in ausländischen Häfen. Die­
se Anlandungen werden als Ausfuhren betrachtet und unter dem 
entsprechenden Posten ausgewiesen. Umgekehrt werden unter 
„ Erzeugung " nicht die Anlandungen von ausländischen Schiffen in 
den Häfen der Mitgliedstaaten erfaßt. Sie sind als Einfuhren zu be­
trachten. 
I. Versorgungsbilanzen 
In dieser Veröffentlichung sind die Bilanzen der Wirtschaftsjahre 
1971/72 und 1972/73 enthalten. Ein Wirtschaftsjahr umfaßt 
den Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni. Aus Platzmangel wurde 
die bisher übliche Wiederholung der Bilanzen für 1959/60 und 
der in der letzten Veröffentlichung ausgewiesenen jüngsten Bilanz 
nicht vorgenommen. Diese Bilanzen wurden praktisch nicht revi­
diert; es sind die gleichen wie in der „Agrarstatistik" Heft 6/1972. 
Gleichwohl sind die unten aufgeführten Anmerkungen betreffs der 
Gesamtbilanz für Fische zu beachten. 
Die Bilanzen für die Gemeinschaft der Sechs (EUR-6) wurden von 
den nationalen Ämtern in den sechs ursprünglichen Mitgliedstaa­
ten erstellt (s. Seite XXVII). Den drei neuen Mitgliedstaaten war es 
nicht möglich, vollständige Bilanzen vorzulegen, so etwa, weil eine 
vollständige Aufschlüsselung in den Außenhandelsstatistiken nicht 
existierte. Um sich jedoch ein Bild von der allgemeinen Lage inner­
halb der erweiterten Gemeinschaft (EUR-9) machen zu können, 
hat das EUROSTAT die wichtigeren Bilanzen für die Kalenderjahre 
1972 und 1973 auf der Grundlage der in nationalen und interna­
tionalen Veröffentlichungen enthaltenen Angaben ausgearbeitet. 
Einige Schätzungen waren notwendig (beispielsweise bei der Um­
rechnung des Produktgewichts der wichtigsten Gruppen verar­
beiteter Erzeugnisse in Fanggewicht, wobei Globalfaktoren aus 
Angaben der ursprünglichen Mitgliedstaaten verwendet wurden). 
Es ist daher zu beachten, daß die Versorgungsbilanzen für die drei 
neuen Mitgliedstaaten vorläufige Bilanzen sind, die vom 
EUROSTAT erarbeitet wurden und für die es die alleinige Verant­
wortung trägt. 
Umfang und Anordnung der Versorgungsbilanzen wurden gegen­
über dem früher verwendeten Muster geändert, um sie auf die für 
die übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse benutzten abzustim­
men (vgl. Agrarstatistik 5/1974). Darüber hinaus wurden die Ta­
bellen „Erzeugung und Verwendung" der früheren Veröffentli­
chungen mit einer stärkeren Unterteilung einiger ihrer Posten in die 
Bilanztabellen ingegliedert. 
Das allgemeine Schema für die Versorgungsbilanzen entspricht 
dem nachstehenden Diagramm: 
Verwendbare 
Erzeugung 
Außenhandel 
Wie oben erwähnt, gehören zu den „Einfuhren" die direkten An­
landungen ausländischer Schiffe in einheimischen Häfen, zu den 
„Ausfuhren" die direkten Anlandungen von Schiffen aus Mitglied­
staaten in ausländischen Häfen. 
In Übereinstimmung mit dem allgemeinen Konzept der Versor­
gungsbilanzen für Agrarerzeugnisse wird der Gesamthandel mit 
anderen Mitgliedsländern und Drittländern für jeden einzelnen Mit­
gliedstaat ausgewiesen, während für EUR-6 lediglich der Handel 
mit Drittländern (außer-EUR) angegeben wird. Da die Aufgliede­
rung nach Handel mit Mitgliedstaaten und Handel mit Drittländern 
für die drei neuen Mitgliedstaaten nicht zur Verfügung stand, war 
es nicht möglich, den innergemeinschaftlichen Handel für EUR-9, 
und somit auch nicht den Außenhandel für EUR-9, zu berechnen. 
Inlandsverwendung insgesamt 
Dieser Posten umfaßt: 
Viehfutter: Mengen zur direkten Verfütterung an Tiere. Pro­
dukte, die verarbeitet wurden (beispielsweise zu Fischmehl), 
bevor sie als Viehfutter verwendet wurden, sind ausgeschlos­
sen. Um Doppelzählungen in den Bilanzen zu vermeiden, sind 
die für die tierische Ernährung verwendeten Abfallmengen 
nicht einzubeziehen. 
Industrielle Verwertung : Grundsätzlich werden hier die Mengen 
angegeben, die für andere als Nahrungszwecke verarbeitet 
werden. Kleine Mengen von Fischmehl und -öl, die in der Nah­
rungsmittelindustrie verwendet werden (z.B. zur Margarine­
herstellung), sind jedoch einbezogen. Zu diesem Posten gehö­
ren nicht die zur Abfallverwertung bestimmten Fischinnereien. 
Nur Fischmengen, die ausschließlich zu industriellen Zwecken 
verwendet werden, sind einbezogen. 
Verarbeitung: In der Nahrungsmittelindustrie verwendete 
Mengen. Für die unter diesem Posten angegebenen Mengen 
wird eine gesonderte Bilanz aufgestellt (Bilanz für verarbeitete 
Erzeugnisse). 
Nahrungsverbrauch : Dieser Posten umfaßt die für den Ver­
braucher auf der Stufe des Großhandels in sämtlichen Ver­
brauchsarten (Frisch, Konserven und verarbeitete Produkte) 
zur Verfügung stehenden Bruttomengen. Verluste oder Be­
standsveränderungen beim Einzelhandel oder bei den Haus­
halten werden nicht berücksichtigt. 
Aufkommen 
Verwendung 
Bestands­
veränderung 
Inlands­
verwendung 
Saatgut 
Bruteier Verluste Futter 
Industrielle 
Verwertung Verarbeitung 
Nahrungs­
verbrauch 
Bestände 
Dieser Posten betrifft die Mengen von Fischereiprodukten, die auf 
Lager gehalten werden. (Dies hat nichts mit „Beständen" in einem 
anderen in der Fischwirtschaft gebräuchlichen Sinn, nämlich der 
Zahl der Fische im Wasser, zu tun.) Soweit dieser Posten bei Fi­
schereiprodukten verwendet wird (beispielsweise bei bestimmten 
verarbeiteten Erzeugnissen), wurde angenommen, daß sich die auf 
Lager gehaltenen Bestände nicht ändern. 
Abgeleitete Berechnungen 
Die für die abgeleiteten Berechnungen bestimmten Daten sind auf 
die nächste volle Einheit auf- bzw. abgerundet; sie bezeichnen 
eher die Größenordnung als den genauen Wert. 
Selbstversorgung : Der Grad der Selbstversorgung ist die Er­
zeugung (einschließlich der direkten Anlandungen in ausländi-
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schen Häfen), ausgedrückt als Prozentsatz der Inlandsverwen­
dung. 
Nahrungsverbrauch je Einwohner (kg/Kopf /Jahr) : Entspricht 
dem scheinbaren Verbrauch, errechnet aus dem Posten „Nah­
rungsverbrauch" der Bilanz. Die Berechnung beruht auf der 
Gesamtbevölkerungszahl der Mitgliedsländer. Die benutzten 
Bevölkerungszahlen sind auf Seite XXVI angegeben. 
Der Einheitswert der Anlandungen (Seite 198) ist in Rech-
nunqseinheiten/ 1000 kq angegeben. Die Umrechnungsfakto­
ren für die Landeswährungen sind auf Seite XXVI ange­
geben. 
Umfang und Anordnung der Tabellen sind abgeändert wor ­
den, um die Daten für die drei neuen Mitgliedstaaten einbezie­
hen zu können. Diese Einbeziehung machte auch die Kürzung 
einiger der in früheren Veröffentlichungen enthaltenen Zeitrei­
hen erforderlich. 
Wichtige Anmerkung 
Die früher veröffentlichten Gesamtbilanzen zielten darauf hin, 
die allgemeine Lage aller Fischereiprodukte darzustellen. Diese 
Bilanzen sind jedoch fehlerhaft, denn obschon die Erzeugung an 
Industrieprodukten (Fischmehl und -öl, ausgedrückt in Lebend­
gewicht) erfaßt war, wurde der Außenhandel dieser Erzeugnis­
se nicht berücksichtigt. Um diese Lage zu verbessern, hat das 
EUROSTAT zunächst an Hand von bereits veröffentlichten 
Statistiken dieser Industrieerzeugnisse eine Versuchsbilanz 
aufgestellt. Hierzu waren Schätzungen notwendig, und ob­
wohl die Wahrscheinlichkeitsprüfung noch nicht beendet ist, 
geben die Gesamtbilanzen der vorliegenden Veröffentlichung, 
die die vorher erwähnten Angaben über Industrieerzeugnisse 
enthalten, ein realistischeres Bild der allgemeinen Lage als die 
früher veröffentlichten Bilanzen. In Erwartung der Prüfungser­
gebnisse dieser Angaben sind die Gesamtbilanzen sowie die 
Bilanzen der Industrieerzeugnisse als vorläufig zu betrachten. 
Einheiten 
Im allgemeinen werden in dieser Veröffentlichung als Mengen­
einheit 1000 metrische Tonnen verwendet. 
Fanggewicht (Lebendgewicht) ist das Lebendgewicht-Äquiva­
lent der Anlandungen. Es schließt verworfene oder auf See 
verzehrte Fische aus. Nahezu überall handelt es sich um eine 
Schätzung auf Grund des Anlandungsgewichtes. 
Anlandungsgewicht ist das tatsächliche Gewicht der angelan­
deten Fänge und stellt das Nettogewicht der ganzen ausge­
nommenen, zu Filets verarbeiteten, gefrorenen, geräucherten 
oder in Dosen konservierten Fische und Fischerzeugnisse im 
Zeitpunkt der Anlandung dar. 
Produktgewicht ist gleich dem Nettogewicht der Erzeugung, 
Einfuhren und Ausfuhren an konservierten und verarbeiteten 
Waren. 
II. Andere Fischereistatistiken 
Im wesentlichen ist dieser Teil unverändert geblieben, mit folgen­
den Ausnahmen: 
1. Einige Tabellen, bei denen ein Mangel an Harmonisierung zwi ­
schen den Zahlen für die verschiedenen Mitgliedsländer be­
steht, wurden weggelassen (z.B. Tabelle 2.21 „Besatzungs­
mitglieder der Fischereiflotte" in Agrarstatistik Heft 6 / 1972). 
Weitere Einzelheiten zur Methodologie der Versorgungsbilanzen 
und der sonstigen Fischereistatistiken sind Heft 6 / 1 9 7 2 der 
Agrarstatistik zu entnehmen. 
Der Text der Tabellen dieser Veröffentlichung wurde nur in Eng­
lisch und Französisch erstellt. Um den Gebrauch dieser Tabellen 
in den übrigen Sprachen der Gemeinschaft zu ermöglichen, wurde 
ein grünes Einlegeblatt mit den entsprechenden Übersetzungen 
der einzelnen Bilanzposten (Teil I und III) sowie der Erzeugnisgrup­
pen für den Außenhandel (Teil II und IV) angefertigt. 
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PRELIMINARY REMARKS This scheme is capable of modification depending on the pro­
duct under consideration. The definitions of the items for the 
fishery balance sheets are to be found below: 
This publication is devoted to fishery statistics for the EEC 
Member States. As with earlier publications on fishery statistics 
published in the 'Agricultural Statistics' series (the most recent 
being no. 6/1972) this publication is basically in two parts; 
supply balance sheets and other statistics. In general the con­
tent remains the same, although some of the tables have a 
changed format and have been enlarged to include the three 
new Member States. Details of these changes and general re­
marks on the contents are given below. 
Usabie production. 
For fresh fish the production includes the direct landings by a 
Member State's vessels in a foreign port. These landings are 
considered as exports and are also included under this latter 
item. Conversely production does not include landings by for­
eign vessels in the Member State's ports: these are considered 
as imports. 
External trade 
I. Supply balance sheets 
Blance sheets for the agricultural years 1971/72 and 
1972/73 are included in this publication. An agricultural year 
convers the period 1 st July-30th June. 
Lack of space has prevented the hitherto customary repetition 
of the balance sheets for 1959/60 and the most recent bal­
ance sheet to appear in the last publication. In fact there are 
no revisions to these balance sheets and they are as in Agri­
cultural Statistics 6/1972. However attention is drawn to the 
remarks below on the total balance sheets for fish. 
The balance sheets for the Community of Six (EUR6) were es­
tablished by the national authorities in the six original Member 
States (see page XXVII). The three new Member States were not 
able to establish complete balance sheets because of, for ex­
emple, the non-availability of a complete breakdown in the for­
eign trade statistics. However, in order to obtain an impression 
of the general situation within the enlarged community (EUR9), 
EUROSTAT has established the more important balance sheets 
for the calendar years 1972 and 1973 based on data found 
in national and international publications. Certain estimates have 
had to be made (for example, to convert the product weight 
of the major groups of processed products into live weight us­
ing global factors derived from data submitted by the original 
Member States) and thus it must be stressed that the supply 
balance sheets for the three new Member states are provision­
al balance sheets established by, and the responsibility of EU­
ROSTAT. 
The format of the supply balance sheets has been changed 
from that used earlier in order to harmonize with those used 
for the other agricultural products (see 'Agricultural Statistics' 
5/1974). In addition the tables 'Production and Uses' of earlier 
publications have been adsorbed into the balance sheet tables by an 
increase in the subdivision of certain items of the latter. The general 
scheme for the balance sheets is shown in the diagram below : 
As mentioned above included under imports are direct landings 
by foreign vessels in home ports and under exports are direct 
landings by a Member State's vessels in foreign ports. 
Complying with the general concept for the supply balance 
sheets for agricultural products the total trade with member 
and third countries is reported for each Member State whilst 
only trade with third countries (extra-EUR) is reported for 
EUR6. The breakdown of trade with Member States and the 
trade with third countries not being available for the three new 
Member States, it has not been possible to calculate the inter­
nal trade for EUR9 and therefore neither the external trade for 
EUR9. 
Total domestic uses 
This item comprises; 
Animal feed. Amounts used for direct feeding to animals. 
Products which are processed (for example, into fish meal) 
before being used as animal feed are excluded. To avoid a 
double reckoning in the balance sheet, quantities of offal a 
biproduct of the food industry, fed to animals are excluded. 
Industrial uses. In principle included here amounts processed 
for non-food purposes. However small quantities of fish 
meal and oil used in the food industry (e.g. manufacture of 
margarine) are included. This item does not the fish offal 
destined for reduction : only quantities of fish exclusively for 
industrial purposes are included. 
Processing. Amounts used in the food industry. The quanti­
ties indicated under this heading are made the subject of a 
separate balance sheet (balance sheet for processed pro­
ducts). 
Human consumption. Gross amounts made available to con­
sumers at the wholesale stage, in all forms of consumption 
(fresh, preserves and processed products). No account is 
taken of losses or stock variations at the retail trade stage 
or at the household level. 
Usable 
production 
Seeds 
Eggs in 
incubation 
Animal 
feed 
Industrial 
uses Processing 
Human 
consumption 
Stocks 
This item concerns the quantities of fishery products held in 
stores (It has nothing to do with the other use of the word 
'stocks' in fisheries, the population of fish in a water). Where 
this item is applicable to fishery products (for example, with 
certain processed products) it has been assumed there is no 
change in the quantities held in stock. 
Derived calculations. 
The data for the derived calculations are intended to give an 
indication of the magnitude rather than a precise value. 
Self-sufficiency. The degree of self-sufficiency is the produc­
tion (including direct landings in foreign ports) expressed as 
a percentage of the domestic uses. 
Consumption per head (kg /head /year). This is in fact the ap­
parent consumption calculated from the item 'Human con­
sumption' of the balance sheet. The calculation is based on 
the total resident population of the Member States. The 
population data used are given on page XXVI. 
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Important note 
The total balance sheets in earlier publications purport to show 
the over-all situation in fishery products. However they are 
inaccurate in that, wheras the production of industrial products 
(fish meal and oil, expressed in live weight of fish required for 
this production) is included, the foreign trade is omitted. As a 
first phase in rectifying this situation EUROSTAT has attempt­
ed to construct balance sheets for industrial products from 
published statistics. A number of assumptions and estimates 
have been made and, although a study to determine the accu­
racy of the resulting balance sheets has yet to be completed, 
there is no doubt that the total balance sheets in the present 
publication, which incorporate the above trial balance sheets 
for industrial products, give a more realistic impression of the 
situation than the earlier balance sheets. While awaiting the re­
sults of this study, the total balance sheets and the balance 
sheets for industrial products should be considered as provi­
sional. 
2) the unit value of landings (page 198) has been expressed in 
units of account /1000 kg. The conversion factors to na­
tional currencies are given on page XXVI. 
3) the format of the tables has been changed to accomodate 
the inclusion of data from the three new Member States. 
This inclusion has necessitated the curtailing of some of the 
time series appearing in earlier publications. 
Units 
In general the unit used in this publication is 1000 metric tons. 
Nominal catch (live weight) is the live weight equivalent of 
landings. It excludes fish rejected or consumed at sea. Al­
most invariably it is an estimate derived from the landed 
weight. 
Landed weight. This refers to the actual weight of fish land­
ed and represents the net weight of the whole, gutted, evis­
cerated filleted, frozen, cured, or canned fish or fish prod­
ucts at the time of landing. 
Other fishery statistics 
In principle this section remains unchanged although 
1) certain tables where there is a lack of harmonization be­
tween the figures for the different Member States have 
been omitted (e.g. table 2.21 'Number of fishermen' of 
'Agricultural Statistics'6/1972). 
Product weight. This refers to the net weight of the produc­
tion, import and export of the preserved and processed 
commodities. 
For further details of the methodology of the supply balance 
sheets and the other fishery statistics reference should be 
made to 'Agricultural Statistics' 6/1972. 
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REMARQUES PRÉLIMINAIRES Ce schéma est susceptible d'être modifié selon le produit consi­
déré. Les définitions des postes des bilans de la pêche sont les 
suivantes : 
La présente publication est consacrée aux statistiques de la 
pêche dans les Etats membres de la CEE. Comme les publica­
tions antérieures, relatives aux statistiques de la pêche, publiées 
dans les séries «Statistiques Agricoles» (la plus récente est le 
n°6 de 1972), cette publication est divisée en deux parties: 
bilans d'approvisionnement et autres statistiques. En général le 
contenu est le même, bien que certains tableaux aient un for­
mat différent et aient été élargis pour inclure les trois nouveaux 
Etats membres. Les détails concernant ces modifications, ainsi 
que les observations générales sur le contenu des tableaux sont 
exposés ci-dessous. 
Production utilisable 
Pour le poisson frais la- production comprend également les 
débarquements directs opérés par les bateaux d'un Etat mem­
bre dans un port étranger. Ces débarquements sont considérés 
comme des exportations et figurent également sous cette der­
nière rubrique. Par contre, la production n'inclut pas les débar­
quements de bateaux étrangers dans les ports d'un Etat mem­
bre; ceux-ci sont considérés comme des importations. 
Le commerce extérieur 
I. Bilans d'approvisionnement 
Les bilans des campagnes 1971/72 et 1972/73 figurent dans 
cette publication. Une campagne couvre la période allant du 1er 
juillet au 30 juin. Le manque de place ne nous permet pas, 
contrairement à la règle, de faire figurer les bilans 1959/60 ni 
le plus récent bilan de la dernière publication. En fait, aucune 
modification n'a été apportée à ces bilans et ils sont identiques 
à ceux publiés dans le numéro 6/1972 de «Statistiques Agri­
coles». Cependant il faut porter attention aux remarques ci-
dessous concernant les bilans total poisson. 
Les bilans de la Communauté des Six (EUR-6) ont été établis 
par les autorités nationales des six Etats membres originaires 
(cf. page XXVII). Les trois nouveaux Etats membres n'ont pas été 
en mesure d'établir des bilans complets du fait, par exemple, 
que l'on n'a pu disposer d'une ventilation complète des statis­
tiques du Commerce Extérieur. Cependant, afin d'obtenir un 
aperçu de la situation générale au sein de la Communauté élar­
gie (EUR-9), EUROSTAT a établi les bilans les plus importants 
pour les années civiles 1972 et 1973 sur la base de données 
extraites de publications nationales et internationales. Il a fallu 
procéder à plusieurs estimations (par exemple, pour convertir 
en poids vif le poids des principaux groupes de produits trans­
formés, en utilisant des facteurs globaux obtenus à partir des 
données transmises par les Etats membres originaires). Aussi 
faut-il souligner que les bilans d'approvisionnement des trois 
nouveaux Etats membres sont des bilans provisoires établis par 
et sous la responsabilité d'EU ROSTAT. 
Le format des bilans d'approvisionnement a été modifié par 
rapport à celui utilisé antérieurement, afin de l'harmoniser avec 
ceux utilisés pour les autres produits agricoles (voir Statistiques 
Agricoles 5/1974). En outre, l'accroissement des subdivisions 
de certaines rubriques des tableaux de bilan a permis d'inclure 
dans ces derniers les tableaux «production et utilisation» de la 
dernière publication. Le schéma général des bilans d'approvi­
sionnement est exposé dans le schéma ci-dessous : 
Production 
utilisable Importations 
Ressources 
Total 
Utilisations 
Total 
Variation 
des stocks 
Utilisation intérieure 
Total Exportations 
Conformément à la définition précédente, les débarquements 
directs de bateaux étrangers dans les ports nationaux figurent 
sous la rubrique «importations» et les débarquements directs 
des bateaux d'un Etat membre dans des ports étrangers figu­
rent sous la rubrique «exportations». 
Conformément au concept général des bilans d'approvisionne­
ment relatifs aux produits agricoles, le commerce global avec 
les pays membres et les pays tiers est établi pour chaque Etat 
membre, tandis que pour EUR-6 est établi uniquement le com­
merce avec les pays tiers (extra-EUR). La ventilation des échan­
ges commerciaux avec les Etats membres et le commerce avec 
les pays tiers n'étant pas disponible en ce qui concerne les trois 
nouveaux Etats membres, il n'a pas été possible de calculer le 
commerce intra EUR-9, ni par conséquent le commerce extra 
EUR-9. 
Utilisation intérieure totale 
Cette rubrique comprend : 
Alimentation animale : les quantités qui servent directement à 
l'alimentation animale. Les produits qui sont transformés 
(par exemple, en farine de poisson) avant d'être utilisés 
comme aliment pour animaux, sont exclus. Pour éviter des 
doubles comptes dans le bilan, les quantités de déchets et 
sous-produits de l'industrie alimentaire utilisés dans l'alimen­
tation animale sont exclus. 
Usages industriels : cette rubrique inclut en principe les quan­
tités transformées dans un but non alimentaire. Cependant 
de petites quantités de farine et d'huile de poisson utilisées 
dans l'industrie alimentaire (notamment la fabrication de 
margarine) sont incluses. Cette rubrique ne comprend pas 
les déchets de poisson destinés à des usages industriels : 
seules les quantités de poissons exclusivement réservées à 
des usages industriels sont incluses. 
Transformation : quantités utilisées dans l'industrie alimen­
taire. Les quantités indiquées sous ce chapitre font l'objet 
d'un bilan séparé (bilan des produits transformés). 
Consommation humaine : les quantités brutes mises à la dis­
position des consommateurs au niveau du commerce de 
gros, sous toutes les formes de la consommation (produits 
frais, conserves et produits transformés). Il n'est tenu 
compte ni des pertes, ni des variations de stock au niveau 
du commerce de détail ou du ménage. 
Stocks 
Cette rubrique concerne les quantités de produits de pêche 
conservées dans des entrepôts (ceci n'a rien à voir avec l'autre 
utilisation du mot «stocks» en matière de pêche, c'est-à-dire le 
nombre des poissons vivant dans l'eau). Cette rubrique s'appli­
que aux produits de pêche (par exemple, certains produits 
transformés) lorsqu'il est présumé que les quantités stockées 
n'ont subi aucune modification. 
Calculs dérivés 
Semences 
Œufs à 
couver 
Alimentation 
animale 
Usages 
industriels 
Trans­
formation 
industrielle 
Consom­
mation 
humaine 
Les données des calculs dérivés sont exprimées dans l'unité la 
plus proche et donnent une indication de grandeur plutôt 
qu'une valeur précise. 
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Degré de l'auto-approvisionnement : Le degré d'auto-approvi­
sionnement est la production (incluant les débarquements 
directs dans les ports étrangers) exprimée en pourcentage 
des utilisations intérieures. 
La consommation par tête (kg/tête/année) : Il s'agit en fait de 
la consommation apparente calculée à partir de la rubrique 
«consommation humaine» du bilan. Ce calcul se base sur la 
population résidente totale des pays membres. Les données 
concernant la population sont données à la page XXVI. 
Remarque importante 
Dans les publications précédentes les bilans globaux visent à 
donner la situation générale pour tous les produits de poissons. 
Mais ces bilans sont erronés parce que, bien que la production 
des produits industriels (farine et huile exprimé en poids de 
poissons vifs, destiné à cette production) soit incluse, le com­
merce extérieur de ces produits manque. Pour rectifier cette 
situation, dans une première phase, EUROSTAT a établi un 
essai de bilans pour les produits industriels à partir de statis­
tiques publiées. Des estimations étaient nécessaires et bien que 
l'examen de la véracité ne soit pas encore terminé, les bilans 
globaux de l'actuelle publication, qui comprennent les données 
des bilans ci-dessus pour les produits industriels, donnent une 
impression plus réaliste de la situation générale que les bilans 
précédemment publiés. En attendant les résultats de l'examen 
de ces données les bilans globaux et les bilans de produits 
industriels doivent être considérés comme provisoires. 
certains tableaux qui souffrent d'un manque d'harmonisation 
entre les données des différents pays membres ont été 
omis (en particulier le tableau 2.21 «nombre de pêcheurs», 
des Statistiques Agricoles 6/1972). 
la valeur unitaire des débarquements (page 198) a été 
exprimée en unités de compte/1000 kg. Les facteurs de 
conversion en monnaie nationale sont donnés à la 
page XXVI. 
le format des tableaux a été modifie, afín de pouvoir inclure 
les données des trois nouveaux Etats membres. Cette inclu­
sion a également nécessité l'abréviation de plusieurs pério­
des figurant dans des publications antérieures. 
Unités 
En général, l'unité employée dans cette publication est 
1 000 tonnes métriques. 
Pêche nominale: (poids vif) est l'équivalent des débarque­
ments en poids vif. Est exclu le poisson rejette ou 
consommé en mer. C'est une estimation presque invariable 
dérivée du poids débarqué. 
Poids débarqué : Se réfère au poids réel du poisson débarqué 
et représente le poids net de tout le poisson entier, en 
conserve, vidé, éviscéré, découpé en filets, congelé ou salé, 
et des produits de poisson au moment du débarquement. 
Poids de produit : Se réfère au poids net de la production, des 
importations et des exportations de denrées conservées et 
transformées. 
II. Autres statistiques de pèche 
En principe, cette section demeure inchangée. Toutefois, l'on 
notera que : 
Pour de plus amples détails concernant la méthodologie des 
bilans d'approvisionnement et les autres statistiques de pêche, 
prière de se référer aux Statistiques Agricoles 6/1972. 
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NOTE PRELIMINARI Esso è suscettibile di modifiche a seconda dei prodotti presi in 
esame. Diamo in appresso le definizioni delle voci relative alle 
tavole di bilancio della pesca : 
La presente pubblicazione è dedicata alle statistiche della pesca 
relative agli Stati membri della CEE. Al pari di precedenti pubbli­
cazioni di statistiche della pesca uscite nella serie « Statistica agra­
ria » (di cui la più recente è il n. 6 del 1972) questo fascicolo è diviso 
in due parti principali, di cui la prima si riferisce al bilancio di 
approvvigionamento e la seconda ad altre statistiche; il contenuto 
è rimasto pressoché invariato nonostante alcune tavole abbiano 
un formato diverso e siano state ampliate per includere i tre nuovi 
Stati membri. Le pagine seguenti contengono i dettagli di tali cam­
biamenti e alcune note di carattere generale sul contenuto. 
Produzione utilizzabile 
La produzione di pesce fresco comprende anche gli sbarchi diretti 
effettuati da navi di uno Stato membro in un porto straniero : 
questi sbarchi sono considerati come esportazioni e vengono 
inclusi anche in tale voce. Nello stesso ordine d'idee, la produzione 
non include gli sbarchi effettuati da navi straniere nei porti degli 
Stati membri, che sono considerati come importazioni. 
I. Bilancio di approvvigionamento 
La presente pubblicazione contiene i bilanci d'approvvigiona­
mento relativi alle campagne 1971/72 e 1972/1973. La «cam­
pagna» va dal 1° luglio al 30 giugno successivo. Per motivi di spa­
zio non si è potuto continuare nell'uso invalso finora di publicare 
anche il bilancio di approvvigionamento del 1959/ 1960 e quello 
più recente, apparso nell'ultima edizione. In realtà questi bilanci di 
approvvigionamento non hanno subito correzioni e sono rimasti 
quali apparivano nel n. 6 di Statistica agraria del 1972. Ad ogni 
modo è opportuno richiamare l'attenzione sui commentì, qui di 
seguito, che riguardano i bilanci totali del pesce. 
I bilanci d'approvvigionamento della Comunità dei Sei (EUR-6) 
sono stati compilati dalle autorità nazionali dei sei Stati membri 
originari (vedi pag. XXVII). I tre nuovi Stati membri non sono stati in 
grado di compilare bilanci di approvvigionamento completi in 
quanto, per esempio, non era disponibile una suddivisione com­
pleta dei dati relativi al commercio estero. Tuttavia, al fine di otte­
nere un'immagine della situazione generale all'interno della Comu­
nità ampliata (EUR-9), l'Eurostat ha elaborato i bilanci più impor­
tanti relativi agli anni 1973 e 1974 servendosi di dati estratti da 
pubblicazioni nazionali e internazionali. In alcuni casi à stato neces­
sario procedere a stime (per esempio, per convertire il peso della 
produzione dei gruppi più importanti di prodotti trasformati in 
peso vivo, applicando fattori di conversione globali derivati dai dati 
forniti dagli Stati membri originari) : va pertanto sottolineato che 
i bilanci di approvvigionamento relativi ai tre nuovi Stati membri 
sono bilanci provvisori compilati dall'EUROSTAT sotto la sua 
responsabilità. 
È stato cambiato il formato del bilancio di approvvigionamento 
rispetto a quello precedentemente in uso, così da armonizzarlo 
con quello dei prodotti agricoli (vedi Statistica agraria n. 5 del 
1974). Inoltre le tavole «Produzione e utilizzazione», che appari­
vano nelle pubblicazioni precedenti, sono state assorbite nelle 
tavole del bilancio mediante un'ulteriore suddivisione di alcune 
voci di queste ultime. 
Lo schema generale del bilancio di approvvigionamento è illu­
strato nel seguente diagramma : 
Importazioni 
Commercio estero 
Come detto sopra, gli sbarchi diretti effettuati da navi straniere in 
porti di Stati membri sono inclusi nelle importazioni, mentre gli 
sbarchi diretti effettuati da navi degli Stati membri in porti stranieri 
sono inclusi nelle esportazioni. In conformità con il principio ispi­
ratore del bilancio di approvvigionamento dei prodotti agricoli, per 
ciascun paese membro viene riportato il totale del commercio con 
gli altri paesi membri e con i paesi terzi, mentre per l'Europa dei Sei 
appare soltanto il commercio con i paesi terzi (al di fuori della CEE). 
Non avendo a disposizione la suddivisione fra commercio con 
Stati comunitari e commercio con paesi terzi dei tre nuovi Stati 
membri, non è stato possibile calcolare il commercio intracomu­
nitário e, di conseguenza, neanche il commercio esterno per 
l'Europa dei Nove. 
Uso totale interno 
Questa voce include : 
Alimentazione animale : quantità di pesce utilizzate per l'alimen­
tazione diretta di animali. È esclusa la produzione che prima di 
essere usata per l'alimentazione animale subisce un processo 
di trasformazione (per esempio farina di pesce). Per evitare 
duplicazioni sono esclusi gli avanzi utilizzati nell'alimentazione 
animale. 
Uso industriale : di massima rientrano in questa voce i quanti­
tativi di pesce trasformati per scopi non alimentari. Sono tut­
tavia incluse anche piccole quantità di farina di pesce e di oli uti­
lizzati nell'industria alimentare (per esempio, per la fabbrica­
zione di margarina). Sono peraltro esclusi gli avanzi di pesce 
destinati alla trasformazione : la voce include soltanto i quan­
titativi di pesce interamente destinati a usi industriali. 
Trasformazione : quantitativi di pesce utilizzati nell'industria ali­
mentare. Le cifre riportate a tale voce sono oggetto di un bilan­
cio separato (bilancio relativo a prodotti trasformati). 
Consumo umano : produzione lorda disponibile per il consumo 
— nella fase del commercio all'ingrosso — in qualsiasi forma 
(prodotti freschi, conservati o trasformati). Non viene tenuto 
conto delle perdite né delle variazioni delle scorte nelle fase del 
commercio al minuto o presso i consumatori. 
Scorre 
Questa voce si riferisce ai prodotti della pesca tenuti in magazzino 
(e non ha nulla a che vedere con l'accezione della parola «stocks», 
corrente nel campo della pesca, nel senso di «quantità di pesce 
presente in acqua»). Tuttavia, nei casi in cui questa voce può 
essere applicata a prodotti della pesca (per esempio, nel caso di 
alcuni prodotti trasformati) si è presupposto che non si sia verifi­
cata alcuna variazione delle scorte. 
Calcoli derivati 
I dati relativi ai calcoli derivati sono arrotondati all'unità e servono 
ad indicare un ordine di grandezza piuttosto che valori precisi : 
Tasso d'autoapprovvigionamento : il tasso di autoapprovvigio­
namento è dato dalla produzione (inclusi gli sbarchi diretti in 
porti stranieri) espressa in percentuale dell'utilizzazione interna. 
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Consumo pro capiteikg. pro capite l'anno) : è in realtà il consumo 
apparente calcolato sulla base della voce «consumo umano» 
del bilancio. I calcoli sono basati sulla popolazione totale resi­
dente dei vari paesi : i corrispondenti dati demografici di base 
sono indicati a pag. XXVI. 
Avviso importante 
Nelle pubblicazioni precedenti, i bilanci globali hanno lo scopo 
di fornire un quadro generale di tutti i prodott i ittici. Ma tali 
bilanci non sono corretti in quanto, anche se la produzione dei 
prodotti industriali è inclusa (farina e olio espressi in peso vivo 
del pesce destinato a tale produzione), manca il commercio 
estero di questi prodotti. Per rettificare tale situazione, 
ÌEUROSTAT ha compilato dei bilanci sperimentali per i pro­
dotti industriali basandosi sulle statistiche pubblicate. Si è reso 
necessario operare un certo numero di stime e sebbene un 
esame per accertarne la validità non sia stato ancora ultimato, 
i bilanci globali contenuti nella presente pubblicazione, che 
comprende i bilanci sperimentali per i prodotti industriali sum­
menzionati, danno un'immagine più realistica della situazione 
che i bilanci pubblicati precedentemente. Nell'attesa che sia 
ultimato l'esame di tali dati i bilanci globali e i bilanci dei prodotti 
industriali devono essere considerati provvisori. 
2) quale unità di valore degli sbarchi (pag. 198) si è assunta 
l'unità di conto per 1 0 0 0 kg. I fattori di conversione in valuta 
nazionale sono indicati a pag. XXVI. 
3) il formato delle tavole è stato cambiato così da consentire 
l'inclusione dei dati relativi ai tre nuovi Stati membri. 
Quest'aggiunta ha anche reso necessari alcuni tagli nelle serie 
temporali apparse in pubblicazioni precedenti. 
Unità di riferimento 
I dati della presente pubblicazione sono espressi generalmente in 
migliaia di tonnellate metriche. 
Cattura nominale (peso vivo) : è il peso allo sbarco convertito in 
peso vivo. Esclude il pesce scartato o consumato in mare. 
Quasi sempre si tratta di una stima basata sul peso allo sbarco. 
Peso allo sbarco : è il peso reale del pesce sbarcato e rappre­
senta il peso netto del pesce intero, sventrato, eviscerato, in 
filetti, congelato, preparato, in scatola e dei prodott i dei pesce 
al momento dello sbarco. 
Peso del prodotto : è il peso netto della produzione, importa­
zione ed esportazione della merce conservata e trasformata. 
Altre statistiche della pesca 
In linea generale questa sezione è rimasta immutata, tranne che 
per i seguenti aspetti : 
1) sono state omesse alcune tavole per mancanza di corri­
spondenza fra i dati relativi ai diversi paesi membri (per esem­
pio tavola 2.21 «Membri d'equipaggio del naviglio da pesca» 
in Statistica agraria n. 6 del 1972); 
Per ulteriori dettagli relativi alla metodologia del bilancio di 
approvvigionamento e delle altre statistiche della pesca si prega di 
consultare il n. 6 di Statistica agraria del 1972. 
Le tabelle della presente pubblicazione sono in inglese e francese. 
Per agevolare l'uso delle tabelle un inserto dà, nelle altre lingue 
della Comunità, le voci dei bilanci di approvvigionamento (Parti I e 
III) e i gruppi di prodott i per il commercio estero (Parti II e IV). 
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INLEIDING Dit schema kan, afhankelijk van het produkt in kwestie, worden 
gewijzigd. De definities van de posten van de visserijbalansen 
luiden: 
Deze publikatie is gewijd aan de visserijstatistieken van de Lid-
Staten van de EEG. Evenals vroegere publikaties van visserij­
statistieken, die in de reeks „Landbouwstatistiek" zijn verschenen 
(de laatste daarvan is nr. 6/1972), bestaat deze publikatie uit 
twee delen: voorzieningsbalansen en andere statistieken. Over 
het algemeen is de inhoud gelijk, hoewel vorm en inhoud van 
enkele tabellen is gewijzigd en uitgebreid zodat de drie nieuwe 
Lid-Staten konden worden opgenomen. Bijzonderheden betref­
fende deze wijzigingen en algemene opmerkingen over de in­
houd, staan hieronder vermeld. 
Te gebruiken produktie 
Voor verse vis wordt onder produktie ook verstaan de rechts­
treekse aanvoer van vaartuigen uit een Lid-Staat in een buiten­
landse haven. Deze aanvoer wordt als uitvoer beschouwd en 
wordt ook onder die post opgenomen. Omgekeerd telt de aan­
voer van buitenlandse schepen in de havens van een Lid-Staten 
niet als produktie; zij wordt als invoer beschouwd. 
Buitenlandse handel 
I. Voorzieningsbalansen 
Deze publikatie bevat balansen voor het landbouwjaar 
1971/72 en 1972/73. Een landbouwjaar beslaat de periode 
van 1 juli t /m 30juni. Plaatsgebrek is er de oorzaak van dat, 
in deze laatste publikatie, de balansen voor 1959/60 niet zoals 
tot nu toe het geval was — konden worden overgenomen en 
dat de balans voor 1970/71 er niet in werd opgenomen. Deze 
balansen zijn echter niet herzien en komen dus overeen met die 
gepubliceerd in Landbouwstatistiek nr. 6/1972. Nochtans moet 
uw aandacht gevraagd worden voor onderstaande opmerkin­
gen betreffende de totale balans vis. 
De balanse voor de Gemeenschap van de Zes (EUR6) zijn door 
de nationale autoriteiten van de oorspronkelijke zes Lid-Staten 
(zie blz. XXVII) opgesteld. De drie nieuwe Lid-Staten waren niet 
ín staat volledige balansen op te stellen, vanwege o.a. het ont­
breken van een volledige onderverdeling van de statistiek van 
de buitenlandse handel. Om echter toch een indruk te geven 
van de algemene situatie binnen de uitgebreide Gemeenschap 
(EUR9) heeft EUROSTAT de belangrijkste balansen voor de ja­
ren 1972 en 1973 aan de hand van uit nationale en interna­
tionale publikaties geputte gegevens opgesteld. In enkele geval­
len moesten schattingen worden gemaakt (b.v. om het produkt-
gewicht van de belangrijkste groepen van verwerkte produkten 
met behulp van globale factoren, afgeleid uit door de oorspron­
kelijke Lid-Staten verstrekte gegevens om te rekenen in levend 
gewicht). Daarom wordt er hier met nadruk op gewezen, dat 
de voorzieningsbalansen van de drie nieuwe Lid-Staten voor­
lopige balansen zijn, die door en onder verantwoordlijkheid van 
EUROSTAT zijn opgesteld. 
Vorm en inhoud van de balansen is, in vergelijking met vroeger, 
gewijzigd om ze te harmoniseren met de overige landbouwpro-
dukten (zie Landbouwstatistiek 5/1974). Bovendien zijn de ta­
bellen „Produktie en verwerking" van vroegere publikaties opge­
nomen in de balanstabeiten, en wel door de onderverdeling van 
bepaalde posten daarvan uit te breiden. 
Hieronder volgt het algemeen schema voor de voorzieningsba­
lansen: 
Zoals hierboven al is aangegeven, valt de rechtstreekse aan­
voer van buitenlandse vaartuigen in binnenlandse havens onder 
invoer en directe aanvoer van schepen van een Ljd-Staat in 
buitenlandse havens onder uitvoer. 
Overeenkomstig de algemene opzet van de voorzieningsbalan­
sen voor landbouwprodukten wordt de totale handel met der­
de landen en met Lid-Staten voor elke Lid-Staat afzonderlijk 
vermeld, terwijl voor EUR6 uitsluitend de handel met derde lan­
den (buiten EUR6) staat vermeld. Aangezien er in de drie nieu­
we Lid-Staten geen onderverdeling beschikbaar was van de 
handel met Lid-Staten en met derde landen, was het niet mo­
gelijk de intracommunautaire handel voor EUR9 en derhalve 
evenmin die voor de extracommunautaire handel van EUR9 te 
berekenen. 
Totale binnenlandse gebruiksdoeleinden 
Onder deze post vallen: 
Veevoeders: Hoeveelheden gebruikt voor de directe voede­
ring van dieren. Produkten die voordat zij als veevoeder 
worden gebruikt eerst worden verwerkt, (b.v. tot vismeel), 
vallen niet onder deze rubriek. Om een dubbel gebruik in de 
balans te vermijden zijn de afvalhoeveelheden bij veevoeder 
uitgesloten. 
Industrieel gebruik: In principe zijn hier de hoeveelheden op­
genomen, die niet tot voedsel worden verwerkt. Kleine hoe­
veelheden vismeel en olie die in de voedingsmiddelenindus­
trie (b.v. bij de bereiding van margarine) worden gebruikt, 
horen hier echter wel toe. Deze rubriek omvat geen visafval 
bestemd voor industrieel gebruik maar alleen hoeveelheden 
vis uitsluitend bestemd voor industriële doeleinden. 
Verwerking: De in de voedingsmiddelenindustrie gebruikte 
hoeveelheden. De in deze rubriek vermelde hoeveelheden 
worden in een afzonderlijke balans (balans van verwerkte 
produkten) opgenomen. 
Menselijke consumptie: Brutohoeveelheden die de consument 
in het groothandelsstadium worden aangeboden, onder alle 
vormen van consumptie (voor directe consumptie bestemde, 
verduurzaamd en verwerkte produkten) of op het niveau 
van het particuliere verbruik worden niet in aanmerking ge­
nomen. 
Beschikbare 
hoeveelheid 
Gebruik 
Binnenlands 
verbruik 
Zaaizaad 
Broedeieren 
Industrieel 
gebruik 
Verwerking Menselijke 
consumptie 
Voorraden: 
Deze post omvat de hoeveelheden visserijprodukten die in op­
slagplaatsen worden bewaard. (Dit heeft niets te maken met 
een ander in de visserijsektor gebruikt woord „voorraad" het is 
te zeggen, de hoeveelheid vis levend in het water.) Waar deze 
post toepasselijk is op visserijprodukten (b.v. bepaalde verwerk­
te produkten) is aangenomen, dat in de opgeslagen hoeveelhe­
den geen verandering is gekomen. 
Afgeleide berekeningen 
De gegevens voor de afgeleide berekeningen worden op de 
dichtstbijzijnde eenheid afgerond en geven meer een orde van 
grootte dan een exacte waarde aan. 
Zelfvoorzieningsgraad : De zelfvoorzieningsgraad is de pro­
duktie inclusief de directe aanvoer in buitenlandse havens), 
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uitgedrukt in een percentage van de binnenlandse gebruiks­
doeleinden. 
Verbruik per hoofd: (kg/hoofd/jaar). Dit is het z.g. berekende 
verbruik, en wel berekend aan de hand van de rubriek 
„Menselijke consumptie" op de balans. De berekening is ge­
baseerd op de totale in de landen aanwezige bevolking. De 
gebruikte bevolkingscijfers staan vermeld op blz. XXVI. 
Belangrijke opmerking 
In de voorgaande publikaties was het de bedoeling dat de glo-
bale balansen de algemene situatie voor alle visserijproducten 
weergaven. Deze balansen blijken echter onnauwkeurig te zijn 
want alhoewel de produktie van de industriële producten (vis­
meel en -olie uitgedrukt in levend visgewicht en bestemd voor 
deze produktie) in de balansen verwerkt is, is er nergens sprake 
van de buitenlandse handel van deze produkten. Om aan deze 
situatie te verhelpen heeft EUROSTAT in een eerste faze, een 
proefbalans voor de industriële produkten opgesteld uitgaande 
van gepubliceerde statistieken. Schattingen waren natuurlijk 
noodzakelijk en hoewel we hiermede wellicht de volledige 
waarheid noch niet achterhaald hebben geven de globale ba­
lansen van de actuele publikatie, die wel de balansgegevens der 
industriële produkten omvatten, een meer realistische indruk van 
de algemene situatie weer dan de balansen die vroeger gepubli­
ceerd werden. In afwachting van verdere resultaten van dit on­
derzoek dienen de globale balansen en de balansen der indus­
triële produkten als voorlopig beschouwd te worden. 
Andere visserijstatistieken 
De waarde per eenheid van de aanvoer (blz. 198) is uit­
gedrukt in rekeneenheden/1000 kg. De elementen voor het 
omrekenen in nationale valuta's staan vermeld op blz. XXVI. 
Het formaat van de tabellen is gewijzigd om plaats te rui­
men voor de drie nieuwe Lid-Staten. Dit heeft eveneens tot 
gevolg gehad, dat enkele van de in vroegere publikaties op­
genomen tijdreeksen zijn ingekort. 
Eenheden 
Over het algemeen is de in deze publikatie gebruikte eenheid 
1000 metrieke ton. 
De nominale vangst (levend gewicht) is het equivalent, in le­
vend gewicht, van de aanvoer. Vis die op zee is weggegooid 
of opgegeten is niet inbegrepen. Vrijwel steeds is dit cijfer 
een van het aangevoerde gewicht afgeleide schatting. 
Het aangevoerd gewicht heeft betrekking op het werkelijk 
aangevoerde gewicht aan vis en stelt het nettogewicht voor 
aan gehele, van kieuwen en ingewanden ontdane, gefileerde, 
ingevroren, verduurzaamde en ingedikte vis en visserijpro­
dukten op het moment van de aanvoer. 
Het produktgewicht is het netto gewicht van de produktie, de 
invoer en de uitvoer van de geconserveerde en verwerkte 
produkten. 
Voor verdere bijzonderheden betreffende de methodiek van de 
voorzieningsbalansen en de andere visserijstatistieken wordt 
verwezen naar „Landbouwstatistiek" nr 6/1972. 
In principe blijft dit deel ongewijzigd, afgezien van het volgen­
de: 
1. Bepaalde tabellen zijn weggelaten in verband met het ge­
brek aan harmonisatie tussen de cijfers voor de verschillen­
de Lid-Staten (b.v. tabel 2.21, Aantal vissers van Land­
bouwstatistiek nr. 6/1972) 
De tekst der tabellen in de publikatie is enkel in het engels en 
het frans opgesteld. Om het gebruik van deze tabellen te ver­
gemakkelijken geeft een toegevoegd groen blad, in de andere 
talen der Gemeenschap, de posten der voorzieningsbalansen 
(Deel I en III) en de produktengroepen voor de buitenlandse 
handel weer (Deel II en IV). 
XXI 
Glosar for fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 
Glossary of fish names 
Latin name 
Noms latins 
Danish name 
Noms danois 
German name 
Noms allemands 
English name 
Noms anglais 
Clupea harengus 
Sprattus sprattus 
Sardina pilchardus 
Engraulis encrasicholus 
Sild og beslægtede arter 
Sild 
Brisling 
Sardin 
Ansjos 
Hering und verwandte Arten 
Hering 
Sprott 
Sardine 
Sardelle, Anchovis 
Herring and related species 
Herring 
Sprat 
Sardine, Pilchard 
Anchovy 
Gadus morrhua 
Pollachius virens 
Pollachius pollachius 
Sebastes marinus 
Merlangius merlangus 
Merluccius merluccius 
Trisopterus luscus 
Triglidae 
Mullus surmuletus+ 
Mullus barbatus 
Melanogrammus aeglefinus 
Micromesistius poutassou 
Molva molva+ 
Molva dypterygia 
Conger conger 
Anarhichas lupus 
Roccus labrax 
Lophius piscatorius 
Mugilidae 
Maena vulgaris 
Trachurus trachurus 
Box boops 
Dentex dentex, Pagellus, Pagrus 
Spp. 
Torsk 
Sej 
Lubbe 
Rødfisk 
Hvilling 
Kulmule 
Spaerling 
Knurhane 
Mulle 
Kuller 
Sortmund 
Lange+Byrkelange 
Havål 
Havkat, Blåfisk 
Bars 
Havtaske, Bredflab 
Multe 
Hestemakrel 
Boga 
Blankesteen af arterne 
Dentex dentex, Pagellus og 
Pagrus 
Rundfische 
Kabeljau, Dorsch 
Seelachs, Köhler 
Pollack 
Rotbarsch, Goldbarsch, 
Tiefenbarsch 
Witt l ing 
Seehecht 
Franzosendorsch 
Knurrhähne 
Streifenbarbe+ 
Meerbarbe 
Schellfisch 
Blauer Witt l ing 
Leng + 
Blauleng 
Congeraal, Meeraal 
Seewolf, Katfisch 
Meerbarsch, Wolfbarsch 
Seeteufel, Angler 
Meeräschen 
Laxierfisch, Pikarel 
Stöcker 
Gelbstriemen 
Seebrassen der Art Dentex 
dentex, Pagellus und Pagrus 
Roundfish 
Cod 
Saithe, Coalfish 
Pollack, Lythe 
Norway haddock, Redfish 
Whit ing 
Hake 
Pouting 
Gurnards 
Red mullet+ 
striped mullet 
Haddock 
Blue whiting, Poutassou 
Ling+Blue ling 
Conger eel 
Catfish, Rockfish 
Bass, Seaperch 
Angler, Monk 
Mullets 
Picarei 
Horse mackerel 
Bogue 
Sea bream of species 
Dentex dentex, Pagellus and 
Pagrus 
Solea solea 
Pleuronectes platessa 
Hippoglossus hippoglossus 
Reinhardtius hippoglossoides 
Platichthys flesus 
Psetta maxima 
Lepidorhombus wiffiagonis 
Limanda limanda 
Fladfisk 
Tunge 
Rødspætte 
Helleflynder 
Hellefisk 
Skrubbe 
Pighvar 
Glashvar 
Ising, Slette 
Plattfische 
Seezunge 
Scholle 
Heilbutt 
Schwarzer Heilbutt 
Flunder, Struffbutt 
Steinbutt 
Scheefsnut, Flügelbutt 
Scharbe, Kliesche 
Flatfish 
Sole 
Piaice 
Atlantic halibut 
Greenland (black) halibut 
Flounder 
Turbot 
Megrim 
Common dab 
XXII 
Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 
Lijst met namen van vissen 
French name 
Noms francais 
Italian name 
Noms italiens 
Dutch name 
Noms néerlandais 
Latin name 
Noms latins 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Esprot, Sprat 
Sardine 
Anchois 
Aringhe e specie analoghe 
Aringa 
Papalina 
Sardina 
Sardone, Acciuga 
Haringachtigen 
Haring 
Sprot 
Sardien 
Ansjovis 
Clupea harengus 
Sprattus sprattus 
Sardina pilchardus 
Engraulis encrasicholus 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Lieu jaune 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Merlu 
Tacaud 
Grondins 
Surmulet+ 
Rouget barbet 
Eglefin 
Poutassou 
Lingue+ 
Lingue bleu 
Congre 
Loup de mer 
Bar 
Baudroie, Lotte de mer 
Mulets 
Mendole, Picarei 
Chinchard 
Bogue 
Dorades de mer des espèces 
Dentex dentex, Pagellus et 
Pagrus 
Pesci tondi 
Merluzzo bianco 
Merluzzo carbonaro 
Merluzzo giallo 
Sebasto norvegio, Scorfano 
Merlano 
Merluzzo, Nasello 
Grado barbato 
Capponi 
Triglia di scoglio+ 
Triglia di fango 
Asinelio, Eglefino 
Melù 
Molva + 
Molva azzurra 
Grongo 
Lupo marino 
Spigola 
Rana pescatrice, Budago 
Cefali, Muggini 
Mendola, Menola 
Suro 
Boga, Boba 
Orate di mare delle specie 
Dentex dentex, Pagellus e 
Pagrus 
Rondvis 
Kabeljauw, Gul 
Koolvis 
Pollak, Vlaswijting 
Roodbaars, Rode zeebaars, 
Noorse schelvis 
Wijting 
Heek 
Steenbolk 
Ponen 
Koning van de poon+ 
Mul 
Schelvis 
Blauwe wijting 
Leng+ 
Blauwe leng 
Kongeraal, Zeepaling 
Zeewolf 
Zeebaars 
Zeeduivel, Hozemond 
Harders 
Zeeschijter 
Horsmakreel 
Zeebrasem van de soort Dentex 
dentex, Pagellus en Pagrus 
Gadus morrhua 
Pollachius virens 
Pollachius pollachius 
Sebastes marinus 
Merlangius merlangus 
Merluccius merluccius 
Trisopterus luscus 
Triglidae 
Mullus surmuletus+ 
Mullus barbatus 
Melanogrammus aeglefinus 
Micromesistius poutassou 
Molva molva+ 
Molva dypterygia 
Conger conger 
Anarhichas lupus 
Roccus labrax 
Lophius piscatorius 
Mugilidae 
Maena vulgaris 
Trachurus trachurus 
Box boops 
Dentex dentex, Pagellus, Pagrus 
Spp. 
Poissons plats 
Sole 
Plie, Carrelet 
Flétan 
Flétan noir 
Flet 
Turbot 
Cardine 
Limande 
Pesci piatti 
Sogliola 
Passera 
Halibut 
Halibut nero 
Passera pianuzza 
Rombo chiodato 
Limanda 
Platvis 
Tong 
Schol 
Heilbot 
Zwarte heilbot 
Bot 
Tarbot 
Scharretong, Steenscharre 
Schar 
Solea solea 
Pleuronectes platessa 
Hippoglossus hippoglossus 
Reinhardtius hippoglossoides 
Platichthys flesus 
Psetta maxima 
Lepidorhombus wiffiagonis 
Limanda limanda 
XXIII 
Glosar for fiskenavne 
Verzeichnis der Fischarten 
Glossary of fish names 
Latin name 
Noms latins 
Danish name 
Noms danois 
German name 
Noms allemands 
English name 
Noms anglais 
Scomber scombrus 
Thunnus sp.p. 
Makrel og beslægtede arter 
Makrel 
Tunfisk 
Makrele und verwandte Arten 
Makrele 
Thunfisch 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Rajidae 
Pleurotremata 
Rokker og beslægtede arter 
Rokker og skader 
Haj 
Rochen und verwandte Arten 
Rochen 
Hai 
Rays and related species 
Rays and skates 
Sharks and dogfish 
Anguilla anguilla 
Cyprinus carpio 
Salmo sp.p. 
Acipenser sp.p. 
Ferskvandsfisk 
ÂI 
Karpe 
Forel 
Stør 
Süßwasserfische 
Aal 
Karpfen 
Forelle 
Stör 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Sturgeon 
Mytilus sp.p. 
Cancer pagurus 
Maja Squinado 
Nephrops norvegicus 
Pectén jacobaeus 
Ostrea edulis 
Crassostrea angulata 
Loligo vulgaris 
Octopus vulgaris 
Sepia officinalis 
Crangon vulgaris 
Pandalidae sp.p. 
Palaemonidae sp.p. 
Squilla mantis 
Krebs- og Bløddvr 
Blåmusling 
Taskekrabbe 
Languster 
Kammusling 
Østers 
Portugisisk østers 
Tiarmet blæksprutte 
Ottearmet blæksprutte 
Sepia 
Hestereje 
Dybhavsreje 
Søknæler 
Krebs- und Weichtiere 
Miesmuschel 
Taschenkrebs 
Große Meerspinne, Seespinne 
Kaisergranat 
Pilgermuschel, Jacobsmuschel 
Auster 
Portugiesische Auster 
Kalmar 
Krake 
(Gemeiner) Tintenfisch 
Graue Garnele 
Rosa Garnelen 
Goger 
Shellfish 
Mussels 
Edible crabs 
Spider crabs 
Norway lobsters 
Scallops 
Oysters 
Portuguese oysters 
Squid 
Octopus 
Cuttlefish 
Shrimp 
Prawns 
Mantis squillici 
XXIV 
Glossaire des noms de poissons 
Glossario dei nomi di pesci 
Lijst met namen van vissen 
French name 
Noms français 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thons 
Raie et espèces voisines 
Raies 
Squales 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truites 
Esturgeons 
Crustacés et mollusques 
Moules 
Crabe-tourteau 
Crabe-araignée 
Langoustine 
Coquille St.-Jacques, Manteau 
Huître plate 
Huître portugaise 
Calmar 
Poulpe 
Seiche 
Crevette grise 
Crevettes roses 
Squille, Galero 
Italian name 
Noms italiens 
Sgombri e specie analoghe 
Sgombro 
Tonni 
Razze e specie analoghe 
Razze 
Squali 
Pesci d'acqua dolce 
Anguilla 
Carpa 
Trote 
Storione 
Crostacei e molluschi 
Mitili 
Granchio di mare 
Maia, Grancevola 
Scampo 
Ventaglio, Conchiglia di San 
Jacopo 
Ostrica 
Ostrica portoghese 
Calamaro 
Polpo 
Seppia 
Gamberetto grigio 
Gamberetti rossi 
Pannocchia 
Dutch name 
Noms néerlandais 
Makreelachtigen 
Makreel 
Tonijnen 
Rogachtigen 
Roggen en vleten 
Haaien 
Zoetwatervis 
Paling. Aal 
Karper 
Forellen 
Steur 
Schaal- en weekdieren 
Mosselen 
Noordzeekrab 
Zeespin 
Noorse kreeft, Langoestine 
Grote mantel, St. Jakobsschelp 
Oester 
Portugese oester 
Pijlinktvis 
Achtarmige inktvis, Achtarm 
Gewone inktvis 
Grijze garnaal 
Roze garnalen 
Sprinkhaankreeft 
Latin name 
Noms latins 
Scomber scombrus 
Thunnus sp.p. 
Rajidae 
Pleurotremata 
Anguilla anguilla 
Cyprinus carpio 
Salmo sp.p. 
Acipenser sp.p. 
Mytilus sp.p. 
Cancer pagurus 
Maja Squinado 
Nephrops norvegicus 
Pectén jacobaeus 
Ostrea edulis 
Crassostrea angulata 
Loligo vulgaris 
Octopus vulgaris 
Sepia officinalis 
Crangon vulgaris 
Pandalidae sp.p. 
Palaemonidae sp.p. 
Squilla mantis 
XXV 
Befolkningstal / Bevölkerungzahlen / Population / Population / Popolazione / Bevolkingscijfers 
(000 s) 
EUR-9 
EUR-6 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1971/72 
254 246 
190 477 
61 503 
51 485 
54 179 
13 270 
10 040 
55 797 
2 996 
4 976 
1972/73 
255 832 
191 839 
61 809 
51 921 
54 646 
13 388 
10 075 
55 952 
3 033 
5 008 
Umrechnungskurse aufgrund der mit dem IWF vereinbarten Paritäten 
Exchange rates based on parities declared to the IMF 
Taux de conversion basés sur les parités déclarées au FMI 
Tassi di cambio basati sulle parità dichiarate al FMI 
1972 1973 1974 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL/BLEU 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
100 DM 
100 Ffr 
100 Lit 
100 Fl 
100 Fb 
100 £ 
100 £ 
100 Dkr 
Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
Eur 
28,5819 
18,0044 
0,158393 
28,3864 
2,05519 
228,833 
228,833 
13,1956 
30,0471 
18,0044 
0,137174 
28,7844 
2,05519 
228,833 
228,833 
13,1956 
31,0580 
16,6389 
0,123001 
29,8056 
2,05519 
187,266 
187,266 
13,1956 
XXVI 
Kilder / Quellenangaben / Sources / Fonti / Bronnen 
Deutschland (BR): 
France : 
Italia : 
Nederland : 
UEBL/BLEU: 
United Kingdom : 
Ireland : 
Danmark : 
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de la Marine Marchande, Paris. 
Istituto Centrale di Statistica, Roma. 
Ministero dell'Agricoltura, Roma. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's Gravenhage. 
Ministère de l'Agriculture, Oostende. 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, London. 
Agriculture Section, Central Statistics Office, Dublin. 
Fiskeriministeriet, København. 
XXVII 
Tegn og forkortelser Verwendete Zeichen und Abkürzungen 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Mindre end det halve af den sidst anvendte 
decimal 
Ikke beregnet data 
Oplysning foreligger ikke 
Usikre eller anslåede tal 
Foreløbige tal 
Skønsmæssigt angivet af EUROSTAT 
Ikke andetsteds anført 
Nye eller korrigerede tal 
Hemmelige tal 
Gennemsnit 
Vejet gennemsnit 
Procent 
Procentuelle variation 
Gennemsnit­årlig stigning 
Brud i sammenlignelighed 
Regningsenhed for De europæiske Fællesska­
ber=0,888671 finguld 
Tyske mark 
Franske franc 
Lire 
Gylden 
Belgiske frank 
Luxembourgske franc 
Pund sterling 
Danske kroner 
US­dollars 
Million 
Milliard 
Metrisk ton 
Millioner metriske tons 
Hektoliter 
Millioner hektoliter 
Hektar 
Millioner hektar 
Millimeter 
Celsius grader 
Motor­hestekraft 
Udnyttet landbrugsareal 
Storkreatur­enhed 
Kreatur­enhed 
Trækkraft­enhed 
Årlig arbejds­enhed 
De seks oprindelige EF­medlemsstater i alt 
EF­medlemsstaterne i alt 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kon­
tor 
De europæiske Fællesskaber 
Oversøiske amter 
Belgisk­Luxembourgske Økonomiske Union 
Organisation for økonomisk samarbejde og 
udvikling 
FN's fødevare­ og landbrugsorganisation 
Den internationale Valutafond 
0 
0+ 
0,0+ 
X 
Φ 
prov. /ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
s 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
J_ 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nichts 
Weniger als die Hälfte der verwendeten Ein­
heit 
Weniger als die Hälfte der letzten verwendeten 
Dezimale 
Nicht berechnete Angabe 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschätzte Angabe 
Vorläufige Angabe 
Schätzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 
Neu aufgenommene oder berichtigte Angabe 
Geheime Angabe 
Durchschnitt 
Gewogener Durchschnitt 
Prozentsatz 
Prozentuale Veränderung 
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 
Bruch beim methodischen Vergleich 
Rechnungseinheit der Europäischen Gemein­
schaften=0,888671 Gramm Feingold 
Deutsche Mark 
Französischer Franc 
Lira 
Gulden 
Belgischer Franc 
Luxemburger Franc 
Pfund Sterling 
Dänische Krone 
US­Dollar 
Million 
Milliarde 
Metrische Tonne 
Millionen metrische Tonnen 
Hektoliter 
Millionen Hektoliter 
Hektar 
Millionen Hektar 
Millimeter 
Grad Celsius 
Motorleistung in Pferdestärken 
Landwirtschaftlich genutzte Fläche 
Großvieheinheit 
Vieheinheit 
Zugkrafteinheit 
Jahresarbeitseinheit 
Ursprüngliche Mitgliedsländer, insgesamt 
Mitgliedsländer, insgesamt 
Statistisches Amt der Europäischen Gemein­
schaften 
Europäische Gemeinschaften 
Überseedepartements 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar­
beit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization of the Uni­
ted Nations 
Internationaler Währungsfonds 
XXVIII 
Symbols and abbreviations used Signes et abréviations employés 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal 
Data not calculated 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 
New or revised data 
Secret data 
Average 
Weighted average 
Percentage 
Percentage variation 
Average annual growth 
Break in the comparability 
Unit of account of the European Communi­
ties=0,888671 g offine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
Italian lire 
Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Million 
1 000 million 
Metric ton 
Million metric tons 
Hectolitre 
Million hectolitres 
Hectar 
Million hectares 
Millimetre 
Degree Celsius 
Power 
Agricultural area used 
Livestock­unit 
Livestock­unit 
Traction unit 
Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Statistical Office of the European Communities 
European Communities 
Overseas 'Departements' 
Belgo­Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation and 
Development 
Food and Agriculture Organization of the Uni­
ted Nations 
International Monetary Fund 
0 
0 + 
0,0+ 
X 
Φ 
prov. / ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
s 
M / Ø 
MP/ØP 
% 
% A T 
A M 
J_ 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF /SAU 
GVE/UGB 
V E / U B 
Z K / U T 
JAE /UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI / IMF 
Néant 
Donnée inférieure à la moitié de l'unité utilisée 
Donnée inférieure à la moitié de la dernière 
décimale utilisée 
Donnée non calculée 
Donnée non disponible 
Donnée incertaine ou estimée 
Donnée provisoire 
Estimation de l'Eurostat 
Non dénommé ailleurs 
Donnée nouvelle ou revisée 
Donnée secrète 
Moyenne 
Moyenne pondérée 
Pourcentage 
Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans la comoarabilité 
Unité de compte des Communautés européen­
nes = 0,888671 gd 'or f in 
Deutsche Mark 
Franc français 
Lire italienne 
Florin 
Franc belge 
Franc luxembourgeois 
Livre sterling 
Couronne danoise 
Dollar US 
Million 
Milliard 
Tonne métrique 
Million de tonnes métriques 
Hectolitre 
Million d'hectolitres 
Hectare 
Million d'hectares 
Millimètre 
Degré Celsius 
Puissance­moteur en chevaux 
Superficie agricole utilisée 
Unité de gros­bétail 
Unité­bétail 
Unité de traction 
Unité de travail­année 
Ensemble des six premiers pays membres des 
CE 
Ensemble des pays membres des CE 
Office Statistique des Communautés Euro­
péennes 
Communautés Européennes 
Départements d'Outre­Mer 
Union Économique Belgo­Luxembourgeoise 
Organisation de Coopération et de Développe­
ment Économique 
Food and Agriculture Organization of the Uni­
ted Nations 
Fonds Monétaire International 
XXIX 
Segni e abbreviazioni convenzionali Gebruikte tekens en afkortingen 
Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale 
indicato 
Dato non calcolato 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima dell'Eurostat 
Non denominato altrove 
Dato nuovo o riveduto 
Dato segreto 
Media 
Media ponderata 
Percentuale 
Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
Interruzione della comparabilità 
Unità di conto delle Comunità euro­
pee=0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira italiana 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danese 
Dollaro USA 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 
Milioni di ettari 
Millimetro 
Grado Celsius 
Potenza­cavalli 
Superficie agricola utilizzata 
Unità­bestiame grosso 
Unità­bestiame 
Unità di trazione 
Unità lavorativa annua 
Insieme dei primi sei paesi membri delle CE 
Insieme dei paesi membri delle CE 
Istituto statistico'delle Comunità europee 
Comunità europee 
«Départements» d'Oltre­Mare 
Unione economica belgo­lussemburghese 
Organizzazione di cooperazione e di sviluppo 
economico 
Food and Agriculture Organization of the Uni­
ted Nations 
Fondo monetario internazionale 
0 
0+ 
0,0+ 
χ 
Φ 
prov./ρ 
* 
a.n.g./n.d.a. 
r 
s 
M/Ø 
MP/ØP 
% 
%AT 
AM 
_L 
Eur 
DM 
Ffr 
Lit 
Fl 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
$ 
Mio 
Mrd 
t 
Mt 
hl 
Mhl 
ha 
Mha 
mm 
°C 
PS/Ch 
LF/SAU 
GVE/UGB 
VE/UB 
ZK/UT 
JAE/UTA 
EUR­6 
EUR­9 
EUROSTAT 
CE/EC 
DOM 
UEBL/BLEU/BLWU 
OECD/OCDE 
FAO 
FMI/IMF 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte eenheid 
Minder dan de helft van de laatste gebruikte 
decimaal 
Geen gegevens berekend 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 
Nieuw of herzien cijfer 
Geheime gegevens 
Gemiddelde 
Gewogen gemiddelde 
Percentage 
Veranderingspercentage 
Jaarlijks gemiddelde groei 
Breuk in de vergelijkbaarheid 
Rekeneenheid van de Europese Gemeenschap­
pen=0,888671 gr fijn goud 
Duitse Mark 
Franse frank 
Lire 
Gulden 
Belgische frank 
Luxemburgse frank 
Pond sterling 
Deense kroon 
US dollar 
Miljoen 
Miljard 
Metrieke tonnen 
Miljoen metrieke tonnen 
Hectoliter 
Miljoen hectoliter 
Hectare 
Miljoen hectare 
Millimeter 
Graad Celsius 
Paardekracht 
Gebruikte landbouwoppervlakte 
Grootvee­eenheid 
Vee­eenheid 
Trekkrachteenheid 
Jaararbeidseenheid 
Totaal van de zes eerste Lid­Staten van de EG 
Totaal van de Lid­Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese „Departementen" 
Belgisch­Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the Uni­
ted Nations 
Internationaal Monetair Fonds 
XXX 
PART I: Supply balance sheets 1971/72 
PARTIE I : Bilans d'approvisionnement 1971/72 
I. Supply balance sheets 1971/72 
A. Summary balance sheet for EUR-9 
A 1. Fish 
A 1.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
A. Bilans résumés de EUR-9 
A 1. Poissons 
A 1.0 TOTAL 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^■■"N. Products 
Balance sheet items ^ - N . 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total 
fish 71 
Total des 
poissons 7) 
4 126,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
8 535,0 
5 178,4 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3 349,4 
48 
13.2 
Fresh 
fish 
Poissons 
frais 
4 126,7 
χ 
χ 
χ 
χ 
4 350,2 
115,2 
0,0 
1 165,5 
329,9 
451,3 
95 
Industrial 
products 7) 
Produits 
industriels 7' 
1 165,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
5 070.4 
5 070.4 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
23 
χ 
Processed 
fish 
Poissons 
transformés 
X 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Salted, dried 
smoked 
Salés, sèches, 
fumés 
329,9 
X 
X 
X 
X 
394,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
394,0 
84 
1,5 
Preparations 
and conserves 
Préparations 
et conserves 
451,3 
X 
X 
X 
X 
654,3 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
654,3 
69 : 
2,6 
Frozen 
fish 
Poissons 
surgelés 
X 
X 
X 
X 
o.o· 
0,0· 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Produits ^ s ^ 
^ ^ 
^ ^ 
^s"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tète/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
A. Summary balance sheet for EUR-9 
A 2. Shellfish 
A 2.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
A. Bilans résumés de EUR-9 
A 2. Mollusques et Crustacés 
A 2.0 TOTAL 
Live weight/1000 t/Poids vif 
^ ^ ^ v ^ Products 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (96) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total shellfish 
Mollusque 
et crustacés totaux 
466,3 
χ 
χ 
χ 
χ 
577,4 
0,5 
0,0 
19,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
557,4 
81 
2,2 
Fresh shellfish 
Mollusque 
et crustacés frais 
466.3 
X 
X 
X 
X 
481,4 
0,5 
0,0 
19.5 
51.6 
410.3 
97 
1.6 
Processed shellfish 
Mollusque 
et crustacés transformés 
51,6 
X 
X 
X 
X 
147,1 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
147,1 
35 
0,6 
Produits ^ ^ " ^ 
^ ^ ^ ^ 
^χ^"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement {%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
B. Summary balance sheet for EUR-6 
Β 1. Fish 
Β 1.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
B. Bilans résumés de EUR-6 
B 1. Poissons 
B 1.0 TOTAL 
Live weight/1000 t/Poids vif 
^ v . Products 
Balance sheet items N . 
Production 
Im ports (total) 
landings, by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency <%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total 
fish 7) 
Total des 
poissons ?) 
1 644,9 
4 255,1 
X 
X 
5 900,0 
456,6 
X 
X 
5 443,4 
3 265,9 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 177,5 
5 900,0 
30 
11,4 
Fresh 
fish 
Poissons 
frais 
1 644,9 
277,0 
χ 
χ 
3 921.9 
57,5 
χ 
χ 
1 864,4 
2,8 
0,0 
52,2 
206,7 
357,8 
1 921,9 
88 
Industrial 
products ** 
Produits 
industriels 7) 
52,2 
3 423,8 
χ 
χ 
1 476,0 
212,9 
X 
χ 
3 263,1 
3 263,1 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3 476,0 
2 
χ 
Processed 
fish 
Poissons 
transformés 
554,3 
χ 
χ 
186,2 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Salted, dried, 
smoked 
Salés, séchés, 
fumés 
206,7 
191,7 
X 
X 
398,4 
49,6 
X 
X 
348,8 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
348,8 
398,4 
59 
1.8 
Preparations 
and conserves 
Préparations 
et conserves 
357,8 
156,1 
X 
X 
513,9 
21,6 
X 
X 
492,3 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
492,3 
513,9 
73 
2,6 
Frozen 
fish 
Poissons 
surgelés 
206,5 
X 
X 
115,0 
X 
X 
0,0* 
0,0* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Produits ^ · ^ 
^ ^ 
^ s ^ 
^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
B. Summary balance sheet for EUR­6 
Β 2. Shellfish 
Β 2.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
B. Bilans résumés de EUR­6 
B 2. Mollusques et Crustacés 
B 2.0 TOTAL 
Live weight/1000 t/Poids vif 
^ ^ ­ . ^ Products 
Balance sheet items ^ ^ ^ . 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total shellfish 
Mollusques 
et crustacés totaux 
359,2 
140,0 
χ 
χ 
499,2 
28,0 
χ 
χ 
471,2 
0,5 
0,0 
19,5 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
451,2 
499,2 
76 
2.4 
Fresh shellfish 
Mollusques 
et crustacés frais 
359,2 
44,7 
X 
X 
403,9 
19,6 
X 
X 
384,3 
0,5 
0,0 
19,5 
38.5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
33,0 
5,5 
325,8 
403,9 
93 
1.7 
Processed shellfish 
Mollusques 
et crustacés transformés 
38.5 
95,3 
X 
X 
133.8 
8.4 
X 
X 
125.4 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
125,4 
133,8 
31 
0,7 
Produits ^ ^ * " ^ 
^ ^ ^ 
^χ***^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tôte/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
C. Total balance sheets 
C 1. Fish 
C 1.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
C. Bilans globaux 
C 1. Poissons 
C 1.0 TOTAL 
^""-■N^^ Countries 
Balance sheet items ^ " " - - v^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
4 126,7 
X 
X 
X 
X 
8 535.0 
5 185,6 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3 349,4 
48 
13,2 
EUR-6 
1 644,9 
4 255,1 
X 
X 
5 900,0 
456,6 
X 
X 
5 443,4 
3 265,9 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 177,5 
5 900,0 
30 
11.4 
D 
439.7 
2 382.0 
X 
111,5 
2821,7 
365.3 
X 
121.5 
2 456.4 
1 877,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
579,4 
2 821,7 
18 
9.4 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
F 
603,9 
553,4 
χ 
97,9 
1 157,3 
107,1 
χ 
49.2 
1 050,2 
277,2 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
773,0 
1 157,3 
58 
15,0 
Ι 
331.9 
734.3 
χ 
65.3 
1 066,2 
'37.2 
χ 
13.5 
1 029,0 
445,2 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
583,8 
1 066,2 
32 
10,8 
NL 
214,8 
715,7 
χ 
65,5 
930,5 
504,4 
χ 
425,0 
426,1 
293,6 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
132,5 
930,5 
50 
9,5 
B + L 
54,6 
474,1 
χ 
264,2 
528,7 
47.0 
χ 
30,2 
481,7 
372.9 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
108.8 
528.7 
1 1 
10.8 
UK 
995,2 
1 691.1 
χ 
χ 
2 686.3 
180.7 
χ 
χ 
2 505.6 
1 529.4 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
976,2 
2 686,3 
40 
17.5 
IRL 
80.1 
74,5 
χ 
χ 
154,6 
57.4 
χ 
χ 
97,2 
69.7 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
27,5 
154.6 
82 
9,2 
DK 
1 406.5 
245,5 
χ 
χ 
1 652.0 
1 163.2 
χ 
χ 
488,8 
320,6 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
168.2 
1 652.0 
288 
33.8 
Pays ^ > * * ^ 
^ , · * * * * * ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. 
6 
Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
C. Total balance sheets 
C 1. Shellfish 
C 1.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
C. Bilans globaux 
C 1. Mollusques et crustacés 
C 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ " " ■ • ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ " ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption **' 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
Ikg/head/year) 
EUR­9 
466,3 
X 
X 
X 
X 
577,4 
0,5 
0,0 
19,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
537.4 
81 
2.1 
EUR­6 
359,2 
140,0 
X 
X 
499,2 
28.0 
X 
X 
471,2 
0.5 
0,0 
19,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
451,2 
499,2 
76 
2,4 
D 
36,1 
16,8 
X 
3,7 
52.9 
6,4 
X 
5,8 
46,5 
0,0 
0,0 
19,5 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
27,0 
52.9 
78 
0,4 
F 
140.4 
128.4 
χ 
49,6 
268,8 
12,7 
χ 
4,5 
256,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
256,1 
268,8 
55 
5,0 
Ι 
87,2 
36,0 
χ 
0,2 
123,2 
22,6 
χ 
1,4 
100,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
100,6 
123,2 
87 
1.9 
NL 
93,2 
14,3 
χ 
6,9 
107.5 
76.6 
χ 
74.5 
30.9 
0,5 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
30,4 
107,5 
302 
2.3 
B + L 
2.3 
35,1 
χ 
30.2 
37,4 
0,3 
χ 
0,1 
37,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
37,1 
37,4 
6 
3,7 
UKSI 
59,2 
37,1 
χ 
χ 
96,3 
17.0 
χ 
χ 
79,3 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
79,3 
96,3 
75 
1.4 
IRL 6) 
11.9 
2.9 
χ 
χ 
14,8 
7,6 
χ 
χ 
7.2 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,2 
14,8 
165 
2.4 
DKG) 
36,0 
6,1 
χ 
χ 
42.1 
22,4 
χ 
χ 
19,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19.7 
42.1 
183 
4.0 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^­"""^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surflôlation 
Consommation humaine 4) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 1. Fish 
D 1.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 1. Poissons 
D 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations & conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
4 126,7 
X 
X 
X 
X 
4 350,2 
115,2 
0,0 
1 165.5 
329.9 
451,3 
95 
EUR-6 
1 644,9 
277.0 
X 
X 
1 921.9 
57,5 
X 
X 
1 864.4 
2,8 
0.0 
52,2 
206,7 
357,8 
1 921,9 
88 
D 
439,7 
158,0 
18,1 
36,5 
597,7 
33.6 
1.5 
25,7 
564,1 
1,6 
0.0 
34,7 
455,8 
5 1 , 6 * 
1 8 , 1 * 
0 , 0 * 
3 3 . 5 * 
154,0* 
250 .2 * 
7 2 , 0 * 
597,7 
78 
1.2 
F 
603,9 
73,1 
54,0 
677.0 
13.0 
11.9 
664.0 
0,0 
0.0 
8,4 
212.7 
67,0 
56,0 
0,0 
11.0 
101.3 
44.4 
442.9 
677,0 
94 
8,2 
I 
331,9 
97,2 
0.0 
11.4 
429.1 
19,4 
0,0 
7,3 
409,7 
0,0+ 
0,0 
5,3 
138,4 
9.1 
81,4 
47,9 
266,0 
429,1 
81 
4,9 
NL 
214,8 
63,1 
0,2 
29.2 
277,9 
125.6 
7.2 
101,3 
152,3 
0,9 
0,0 
1.0 
50,4 
14,3 
277,9 
141 
B + L 
54,6 
41,5 
1,5 
24.8 
96,1 
21,8 
4,4 
20.5 
74,3 
0,3 
0,0 
2,8 
47,5 
28,6 
6,8 
12,1· 
23,7· 
96,1 
73 
2,4 
UK 6) 
995.2 
55,4 
X 
X 
1 050,6 
5.8 
X 
X 
1 044.8 
10,6 
0,0 
112,8 
427,3 
93,6 
50,1 
283,6 
494.1 
1 050.6 
95 
8,9 
IRL 6) 
80,1 
1.5 
X 
X 
81.6 
28.4 
X 
X 
53,2 
1.1 
0,0 
6.6 
41,8 
18,6 
2,5 
20.7 
3,7 
81,6 
151 
1.2 
DK 6) 
1 406.5 
131.5 
χ 
χ 
1 538,0 
150,2 
χ 
χ 
1 387,8 
100,7 
0,0 
993,9 
180.2 
11,0 
40,9 
128,3 
113,0 
1 558,2 
101 
22,7 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^""^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe] 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs derivos 
Degré de l'autoapprovisionnement {%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 2. Shellfish 
D 2.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 2. Mollusques et crustacés 
D2.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (totali 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
466.3 
X 
X 
X 
X 
481,4 
0.5 
0.0 
19.5 
51.6 
410.3 
97 
1.6 
EUR-6 
359.2 
44.7 
X 
X 
403.9 
19.6 
X 
X 
384.3 
0,5 
0,0 
19,5 
38,5 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
33.0 
5.5 
325.8 
403.9 
93 
1.7 
D 
36,1 
4.7 
0,0 
2.3 
40.8 
3.7 
0,0 
3,3 
37,1 
0.0* 
0.0" 
19.5 
3 .4 * 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
3 .4* 
0.0 
14.2* 
40.8 
97 
0.2 
F 
140.4 
73.4 
0.0 
48.0 
213.8 
11.4 
3,5 
202,4 
0.0 
0.0 
0.0 
12.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
12.9 
0.0 
189.5 
213.8 
69 
3.7 
I 
87.2 
10.5 
0.0 
0.1 
97.7 
18.4 
0,0 
1.3 
79.3 
0.0 
0.0 
0.0 
7.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.6 
5.5 
72.2 
97,7 
110 
1.3 
NL 
93.2 
9.0 
0.1 
4.0 
102.2 
66.2 
0.0 
65.7 
36.0 
0.5 
0,0 
0,0 
12,5 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
12.5 
0.0 
23.0 
102,2 
259 
1,7 
B + L 
2.3 
27.4 
0,0 
25,9 
29,7 
0,2 
0.1 
0.1 
29,5 
0.0 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
2,6 
0,0 
26,9 
29,7 
8 
2,7 
UK 6' 
59,2 
15,9 
X 
X 
75.1 
15,9 
X 
X 
59,2 
0,0 _ 
0.0 " 
0,0 
0.0+ 
59,2 
75,1 
100 
1.1 
IRL 6) 
11.9 
0,8 
X 
X 
12.7 
7.1 
X 
X 
5.6 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0+ 
5.6 
12.7 
213 
1.9 
DK 6) 
36,0 
2,6 
χ 
χ 
38,6 
5.8 
χ 
χ 
32,8 
0,0 
0.0 
0,0 
13,1 
19,7 
38.6 
110 
4,0 
Pays ^>·^*^ 
~— Postes de bilans 
Production 
Impor ations totales 
déúarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%] 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D 3.0 TOTAL 
\ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed. 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
306,1 
94,4 
X 
X 
400.5 
13,9 
X 
X 
386.6 
0,3 
0,0 
12,4 
85.8 
193.0 
400,5 
79 
D 
83,0 
81,1 
2.7 
6,8 
164,1 
0,5 
0,0+ 
0.3 
163,6 
0,3 
0,0 
12,2 
147,4* 
12 ,4 * 
1,9* 
0,0 
10 ,5* 
135,0* 
0,0 
3 , 7 * 
164,1 
51 
0,1 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
72,8 
11,3 
8,7 
84,1 
3,8 
3,4 
80.3 
0.0 
0.0 
0,0 
52.3 
21,0 
10,0 
0,0 
11,0 
31.3 
0,0 
28.0 
84.1 
91 
0,5 
I 
102,6 
0.0+ 
0.0 
0,0 
102,6 
15,7 
0 
5,5 
86,9 
0,0+ 
0,0 
0,2 
23.9 
9.0 
14,9 
0,0+ 
62,8 
102,6 
118 
1,2 
NL 
46,5 
18.0 
0,1 
3,4 
64,5 
14,8 
1.6 
13.8 
49,7 
0,0 
0,0 
0,0 
39,9 
9,5 
64,5 
94 
B + L 
1.2 
6.3 
1.4 
3,4 
7,5 
1,4 
0,0+ 
1,4 
6.1 
0.0 
0,0 
0.0 
5,8 
3,5· 
2,3 
0,0 
0.3 
7.5 
20 
0.0+ 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^ * ^ " ^ 
^^--^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ansl 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.1 HERRING 
Bilans d'approvisionnement 1971 /72 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.1 HARENG 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ \ ^ Countries 
^^^^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (totali 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
151,7 
92,4 
X 
X 
244.1 
4,2 
X 
X 
239.9 
0.3 
0,0 
8.2 
69,3 
150,6 
244,1 
63 
D 
78,8 
78,7 
2.7 
6.0 
157,5 
0.5 
0.0+ 
0.3 
157,0 
0,3 
0,0 
8,2 
144,8* 
9 ,8 * 
1,9* 
0,0 
7 ,9* 
135.0* 
0.0 
3 .7* 
157.5 
50 
0,1 
F 
27,0 
4,2 
1.6 
31,2 
2,3 
2.3 
28,9 
0,0 
0.0 
0,0 
21.6 
17,0 
6.0 
0,0 
1 1.0 
4.6 
0.0 
7.3 
31,2 
93 
0,1 
I 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
NL 
44,9 
17.9 
0,1 
3,3 
62,8 
13,8 
1.6 
12.9 
49,0 
0.0 
0,0 
0,0 
39,3 
9,5 
62,8 
92 
B + L 
1.0 
5,1 
1,4 
2,6 
6,1 
1.1 
0.0 
1,1 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,7 
3,2 
1,5 
0.0 
0,3 
6.1 
20 
0,0+ 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ — 
^~^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29 Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.2 SARDINES 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.2 SARDINE 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
"^*"\^ ^ Balance sheet items ^ ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%} 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
: 
EUR-6 
81,1 
0,0+ 
X 
X 
81,1 
0,6 
X 
X 
80,5 
0.0+ 
0,0 
0,0 
34,6 
2.7 
31,9 
0,0 
45.9 
81.1 
101 
0,2 
D 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0+ 
X 
0,0 
F 
35,3 
6,0 
6.0 
41,3 
0.1 
0,0 
41,2 
0,0 
0,0 
0.0 
26,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,6 
0.0 
14,6 
41,3 
86 
0,3 
I 
45,8 
0,0+ 
0,0 
0.0 
45,8 
6,5 
0,0 
5,5 
39.3 
0,0+ 
0,0 
0,0 
8,0 
2,7 
5,3 
0.0+ 
31.3 
45,8 
116 
0,6 
NL 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
B+L 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
0,0 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
. 
Pays ~^*^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.3 ANCHOVIES 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.3 ANCHOIS 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ " ^ - \ Countries 
"^~~--^ ^ 
Balance sheet items ^ " * " - \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
* 
EUR-6 
63.9 
0,0+ 
X 
X 
63,9 
8,4 
X 
X 
55,5 
0.0 
0.0 
0,2 
20,0 
10.3 
9.7 
0.0+ 
35.3 
63.9 
115 
0,2 
D 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
X 
0.0 
F 
7.1 
1,1 
1.1 
8.2 
0.3 
0,0 
7,9 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
4.0 
4.0 
0,0 
0.0 
0,1 
0.0 
3.8 
8,2 
90 
0,1 
I 
56.8 
0.0+ 
0.0 
0.0 
56.8 
9.2 
0,0 
0,0 
47,6 
0,0 
0,0 
0.2 
15,9 
6,3 
9,6 
0,0+ 
31.5 
56.8 
119 
0.6 
NL 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
0.0 
B + L 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
0.0 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
• 
Pays ^ ^ - ^ ^ 
^^^ 
^ * ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D 4.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ \ ^ ^ Countries 
^^--^^ 
Balance sheet items ^ ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
4 288,8 
53,1 
X 
X 
4 341,9 
20,9 
X 
X 
4 321,0 
1.9 
0,0 
34.3 
90,2 
35,2 
4341,9 
99 
D 
323.6 
45,8 
14,9 
20,1 
369,4 
31,7 
1.5 
24.5 
337,7 
1.0 
0,0 
19,5 
280,2 
2 6 , 2 * 
16 ,2* 
0,0 
10,0* 
18 .7* 
235 .3 * 
37.0 
369,4 
96 
0,6 
F 
362.0 
45,9 
35,6 
407,9 
8.0 
7,4 
399,9 
0,0 
0.0 
8.4 
102,2 
46,0 
46,0 
0,0 
0,0 
11.8 
44,4 
289,3 
407,9 
91 
5.6 
I 
185.3 
0,0+ 
0,0 
0,0 
185,3 
0,0+ 
0,0 
0.0 
185,3 
0,0+ 
0,0 
3,6 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
46,2 
135,5 
185.3 
100 
2.5 
NL 
79.8 
31.4 
0.1 
24,8 
111,2 
58.0 
5,1 
48.4 
53,2 
0.6 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
1,8 
111,2 
150 
B + L 
38,1 
20.7 
0,0+ 
13,2 
58,8 
13,9 
2.9 
13.8 
44,9 
0,3' 
0.0 
2,8· 
27,4· 
18,0* 
2,9* 
6,5' 
14.4 
58.8 
85 
1,4 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
, 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - ^ " ^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Round fish 
D 4.1 COD 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.1 CABILLAUD 
Live weight /1000 t/Poids vif 
^ ~ ~ \ ^ Countries 
Balance sheet items ^ \ ^ ^ 
Production 
mports (total) 
landings by foreign vessels 
mports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Tota! domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
353,7 
19,1 
X 
X 
372,8 
19,1 
X 
353,7 
372,8 
100 
D 
170.4 
8,2 
1.4 
3,4 
178,6 
22.7 
1.5 
17,6 
155,9 
0,5 
0,0 
5,5 
0,0 
178,6 
109 
F 
107.3 
31,9 
28.1 
139,2 
0,1 
0,0 
0,0 
139,1 
0,0 
0.0 
0,0 
45,0 
45,0 
45,0 
0,0 
0,0 
0.0 
24,9 
69,2 
139,2 
77 
1,3 
I 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
52,5 
21,9 
0,1 
17,4 
74,4 
39,5 
0.2 
33.2 
34,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
74,4 
150 
2,6 
B + L 
23,5 
9,1 
0,0+ 
3,1 
32,6 
8.8 
2.2 
8,8 
23,8 
32,6 
99 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^"^ 
^^•^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.2 SAITHE 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.2 LIEU NOIR 
Live weight/ 1000 t/Poids vif 
^ ^ \ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
149,5 
19.7 
X 
X 
169,2 
2,0 
X 
X 
167,2 
-
169,2 
89 
D 
67.1 
25,8 
10,2 
13.7 
92,9 
3,6 
0.0+ 
3.2 
89,3 
0.0 
0.0 
2.7 
0.0 
92.9 
75 
F 
68.8 
2.3 
1,6 
71.1 
4.0 
4.0 
67,1 
0.0 
0,0 
0,0 
29.0 
1.0 
LO 
0,0 
0,0 
11,8 
16,2 
38.1 
71.1 
103 
0.7 
I 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
10.5 
2,9 
0,0 
1.7 
13.4 
9.0 
4,7 
7.4 
4,4 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0.0 
4.4 
13,4 
239 
0,3 
B + L 
3.1 
3.3 
0,0 
3,2 
6,4 
0.0 
0.1 
0.0 
6,4 
6,4 
48 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
Χ 
χ 
Pays ^ ^ - ^ " ^ 
^ ^ - " " " ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Round fish 
D 4.3 REDFISH 
Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D.4. Poissons ronds 
D4.3 RASCASSE DU NORD 
Live weight/ 1000 t/Poids vif 
^"~"\_^ Countries 
Balance sheet items ^~~-\^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%l 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
71,9 
1.8 
X 
X 
73.7 
1.4 
X 
X 
72,3 
73.7. 
99 
D 
67.8 
2,2 
0,0 
0,4 
70,0 
2,4 
0,0 
2,0 
67.6 
0.0 
0.0 
7.1 
0,0 
70.0 
100 
F 
1,5 
0,0 
0,0 
1,5 
0.0 
0,0 
1,5 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
1,5 
1.5 
100 
0,0 
I 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
0.0 
NL 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
0,0 
B + L 
2,6 
0.6 
0.0 
0,6 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
3,2 
3,2 
81 
UK 
X 
X 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^^~^~^ 
^^*^^ 
^^*^~**^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%} 
Consommation par tête 
(kg/tête/ansl 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Round fish 
D 4.4 WHITING 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.4 MERLAN 
Live weight/ 1000 t/Poids vif 
^ ~ \ ^ ^ Countries 
^ ^ ~ - > ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (9ó) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
43,1 
0,4 
X 
X 
42.7 
0,2 
X 
X 
42,5 
42,7 
101 
D 
0,2 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,2 
0.0+ 
0.0+ 
0,0+ 
0,2 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,2 
100 
F 
33,8 
1,5 
1.4 
35,3 
0,0 
0,0 
35,3 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
35,3 
35,3 
96 
0,7 
I 
0,0 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
X 
0.0+ 
NL 
6.4 
0,5 
0,0+ 
0,2 
6,9 
1.8 
0.0+ 
1,5 
5,1 
0,6 
0,0 
0,0 
1.5 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
1.5 
0.0 
3,0 
6,9 
125 
0.2 
B + L 
2.7 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
0.0 
0.0 
0,0 
2,7 
2.7 
100 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ " ^ " " ^ 
^^^"^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.5 HADDOCK 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.5 EGLEFIN 
^*"~\^^ Countries 
^~\^^ Balance sheet items ^* "~ \^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/heao/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
32,2 
6.5 
X 
X 
38,7 
0,2 
X 
X 
38,5 
38,7 
84 
D 
5,2 
4,6 
0,6 
0,4 
9,8 
0.4 
0.0+ 
0,4 
9,4 
0,0 
0.0 
04 
0,0 
9,8 
55 
Live weight/1000 t /Poids vi 
F 
19,5 
0,1 
0,1 
19,6 
0,6 
0,4 
19.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
19.0 
19,6 
103 
0.4 
I 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
0,0 
NL 
5,5 
3,3 
0,0 
1,3 
8,8 
1,4 
0.1 
1,3 
7.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,3 
0,0 
7,1 
8,8 
74 
0,5 
B + L 
2,0 
0,8 
0,0 
0,5 
2,8 
0.1 
0.0 
0.1 
2,7 
2,8 
71 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
~~^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.6 SEABREAM ι 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.6 DORADE DE MER » 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ * \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Export's to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (96) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
X 
X 
EUR­6 
8.1 
0,3 
X 
8.4 
0,0 
X 
8,4 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
8.4 
8,4 
96 
0,0+ 
D 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
F 
8.1 
0,3 
0,0 
8,4 
0,0 
0,0 
8.4 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
8.4 
8,4 
96 
0,2 
I 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
ο,ο' 
0,0 
0,0 
χ 
0,0 
B+L 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
0,0 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
' Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. 
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Notes : vor page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 5. Flatfish 
D 5.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 5. Poisson plats 
D 5.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ " ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
EUR-6 
130,4 
5,3 
X 
135,7 
29.6 
X 
106.1 
0.0 
0.0 
0,1 
5,2 
135,7 
123 
D 
6.6 
8.8 
0.1 
5,9 
15.4 
0.3 
0,0 
0,3 
15,1 
0,0 
0,0 
0,1 
7,0» 
5 . 2 * 
1.5 
8 , 0 * 
15,4 
44 
0,1 
F 
33,9 
9.6 
8,6 
43,5 
0,2 
0,1 
43,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
43,3 
43,5 
78 
0.8 
I 
4,0 
1.1 
0.0 
1.0 
5,1 
0.0+ 
0,0 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,1 
5,1 
78 
0,1 
NL 
74,6 
1.4 
0,0 
0,8 
76,0 
46,1 
0,3 
33.9 
29,9 
0,0 
0.0 
0,0 
Ο,ϋ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
76,0 
249 
B + L 
11.3 
6,2 
0,0 
5,5 
17,5 
4,8 
1.3 
4,3 
12,7 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
7,1 
17,5 
89 
1,7 
UK 
X 
X 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 5. Flatfish 
D 5.1 SOLE 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 5. Poissons plats 
D5.1 SOLE 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ - ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
EUR-6 
35,3 
1,1 
X 
36,4 
13,8 
X 
22,6 
36.4 
156 
D 
0,4 
1.1 
0.0 
1,1 
1,5 
0,2 
0.0 
0,1 
1.3 
0.0 
0,0 
0,0 
1,5 
31 
F 
4.5 
8.8 
8,1 
13,3 
0,1 
0,1 
13,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
13,2 
4,8 
34 
0,3 
I 
3,1 
1.1 
0.0 
1.0 
4,2 
0,0+ 
0,0 
0,0 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,2 
4,2 
74 
0.1 
NL 
23.9 
0,6 
0,0 
0,4 
24,5 
23,7 
0,2 
19,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.8 
2 987 
B + L 
3,4 
1.2 
1,1 
4.6 
1,5 
0.1 
1,2 
3,1 
4,6 
110 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgelatori 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. 
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Notes : voir page 29. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 5. Flatfish 
D 5.2 PLAICE 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 5. Poissons plats 
D5.2 PLIE, CARRELET 
^~~ \^^ Countries 
^~~~\^^ 
Balance sheet items ^ " ~ \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
55.8 
3.0 
X 
X 
58,8 
12,3 
X 
X 
46,5 
58,8 
120 
D 
3,7 
7.2 
0,1 
4,6 
10.9 
0,1 
0.0 
0,1 
10,8 
0,0 
0,0 
0,0+ 
10,9 
34 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
5,0 
0.5 
0,3 
5.5 
0,1 
0,0 
5,4 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5.4 
5,4 
93 
0,1 
I 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
0,0 
NL 
42,0 
0,6 
0,0 
0,4 
42,6 
18,' 
0.1 
12.2 
24,5 
0.0 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
42,6 
171 
B + L 
5.1 
1.2 
0,0 
1.2 
6,3 
0,5 
0.0 
0,5 
5,8 
6.3 
88 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^^^^ 
^ — Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29 Notes : voir page 29 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D 6.0 TOTAL 
Live weight/1000 t/Poids vif 
^ ^ - ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%l 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
EUR-6 
219,6 
136.7 5) 
X 
X 
356,3 
5,651 
X 
350.7 
0,6 
0,0 
5,4 
25,5 
129,6 
356,3 
63 
D 
26,5 2 ' 
22,3 
0,4 
3,7 
48,8 
1.1 
0,0 
0,6 
47,7 
0,3 
0.0· 
2,9 
2 1 , 5 * 
7 , 8 * 
0 , 0 * 
0 , 0 * 
7 , 8 * 
0 , 3 * 
13,4 
2 3 , 0 * 
48,8 
56 
0,4 
F 
135,2 
6.3 
1.1 
141,5 
1,0 
0,0 
140,5 
0,0 
0,0 
0,0 
58,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
58,2 
0,0 
82,3 
141,5 
96 
1.6 
I 
40,0 
96,1 3) 
0,0 
11,4 
136,1 
3,7 
0,0 
1,8 
132,4 
0,0 
0,0 
1,5 
68,3 
0,1 
66,5 
1,7 
62,6 
136,1 
30 
1.2 
NL 
13,9 
12,3 
0,0 
3,2 
26,2 
6,7 
0,2 
5,2 
19,5 
0,3 
0,0 
1.0 
10,5 
3,0 
26,2 
71 
B + L 
4,0 
8,3 
0.1 
2,7 
12,3 
1.7 
0,2 
1,0 
10,6 
0,6 
0,0 
0,0 
8.7 
7,1 
1,6 
0,0 
1,9 
12,3 
38 
1,2 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.1 TUNA 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D6.1 THON 
Live weight/ 1000 t/Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
EUR-6 
65,6 
64,6 
X 
130,2 
0,3 
X 
129,9 
0,0 
0,0 
1.5 
98.8 
0,0+ 
97,1 
1,7 
29,7 
130,2 
51 
0.2 
D 
0.0+ 
0.1 
0,0 
0,0+ 
0,1 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
X 
0,0 
F 
59.9 
0,0 
0,0 
59,9 
0,0 
0,0 
0,0 
59,9 
0,0 
0,0 
0,0 
31,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
31,9 
0,0 
28,0 
59,9 
100 
0.5 
I 
5,7 
64,53' 
0.0 
0.0+ 
70.2 
0.2 
0.0 
0.0 
70.0 
0,0 
0,0 
1,5 
66,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
65,1 
1.7 
1,7 
70,2 
8 
0,0+ 
NL 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0 
0,0 
B + L 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
X 
0,0 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^^^ 
^ * ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimantation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.2 MACKEREL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D6.2 MAQUEREAU 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^^ - -^^^ Countries 
Balance sheet items ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses· 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
EUR-6 
59,1 
14,4 
X 
73.5 
0.4 
X 
73,1 
73,5 
81 
D 
1.3 
2,2 
0,3 
0,9 
3,5 
0,1 
0,0+ 
0,1 
3.4 
0,0 
0,0 
0,2 
0 , 8 * 
3,5 
38 
F 
43,5 
2,4 
0,6 
45,9 
1,0 
1,0 
44,9 
0,0 
0,0 
0,0 
26,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
26,3 
0,0 
18,3 
45,9 
95 
0,4 
I 
5,8 
3.1 
0.0 
0,0 
8,9 
0,0+ 
0,0 
0,0 
8,9 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,3 
0,0 
8,6 
8.9 
65 
0,2 
NL 
8,4 
9.8 
0,0 
2,8 
18,2 
3.1 
0.1 
2,8 
15,1 
0,0 
0,0 
0,3 
7,4 
2.8 
18,2 
56 
B + L 
0,1 
0,8 
0,1 
0,6 
0,9 
0.2 
0,0 
0,7 
0,9 
14 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ — 
^ > ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
D. Fresh products 
D 7. Molluscs 
D 7.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 7. Mollusques 
D 7.0 TOTAL 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
EUR-6 
275.8 
24.3 
X 
300,1 
15,5 
X 
284,6 
0,0 
0,0 
0,1 
26,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,2 
3,8 
258,5 
300,1 
97 
1.4 
D 
6,6 
3,2 
0,0 
2,0 
9,8 
1,8 
0,0 
1.5 
8.0 
0.0* 
0,0* 
0,1 
0 , 9 * 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 , 9 * 
0,0 
7 ,0* 
9,8 
83 
0,1 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
112.2 
58.0 
45,0 
170,2 
8,2 
3.0 
162,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7,3 
0,0 
154,7 
170.2 
69 
3,0 
I 
69,1 
7,9 
0,0 
0,1 
77,0 
18,2 
0,0 
1,3 
58,8 
0,0 
0,0 
0,0 
5,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,3 
3,8 
53,7 
77.0 
118 
1,0 
NL 
87,7 
3,2 
0,0 
1,3 
90.9 
60,2 
0,0 
60,2 
30.7 
0,0 
0.0 
0,0 
12,5 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
12.5 
0.0 
18.2 
90,9 
286 
1,4 
B + L 
0.2 
25,0 
0.0 
24,6 
25.2 
0,1 
0,0 
0.0 
25,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.2 
0.0 
24,9 
25.2 
1 
2,5 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^ ^ ^ 
~^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29 Notes : voir page 29. 
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I. Supply balance 71/72 
D. Fresh products 
D 8. Crustacea 
D 8.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
D. Produits frais 
D 8. Crustacés 
D 8.0 TOTAL 
^ * \ ^ Countries 
Balance sheet items ^"^--^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
83.4 
20.4 
X 
X 
103,8 
4,1 
X 
X 
99,7 
0,5 
0,0 
19.4 
10.7 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
11,0 
1,7 
67,1 
103,8 
84 
0.4 
D 
29.5 
1.5 
0,0 
0,3 
31,0 
1.9 
0,0 
1.8 
29,1 
0.0' 
0,0· 
19,4 
2 , 5 * 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 , 5 * 
0,0 
7 ,2 * 
31,0 
101 
0.1 
Live weight / 1000 t / Poios vif 
F 
28,2 
15,4 
3,0 
43,6 
3,2 
0,5 
40,4 
0,0 
0,0 
0,0 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
5.6 
0,0 
34,8 
43,6 
70 
0,7 
I 
18,1 
2,6 
0.0 
0.0 
20,7 
0,2 
0,0 
0,0 
20,5 
0,0 
0,0 
0,0 
2,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.3 
1.7 
18.5 
20.7 
88 
0,3 
NL 
5,5 
5,8 
0,1 
2,7 
11.3 
6,0 
0,0+ 
5,5 
5.3 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,8 
11.3 
104 
0,4 
B + L 
2,1 
2,4 
0,0 
1.3 
4,5 
0,1 
0,1 
0,1 
4,4 
0,0 
0.0 
0,0 
2.6 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
0.0 
1,8 
4,5 
48 
0.2 
UK 
X 
IRL 
X 
DK 
X 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^ ^ - " " " ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 29. 
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Notes : voir page 29. 
NOTES 
1) Sea bream of the species Dentex dentex, Pagellus 
and Pagrus. 
2) Includes an estimated 15 0 0 0 1 from inland fish­
eries. 
3) Includes 64 400 tonnes of frozen tuna for proces­
sing. 
4) Includes fish in all forms (expressed in live weight) 
destined for human consumption. 
5) Calculated from intra-EUR-6 exports. 
B) Provisional balance sheet for 1973 established by 
EUROSTAT. 
7) Provisional balance sheets established by EURO­
STAT: see 'Preliminary remarks'. 
8) In fresh and processed state (e.g. fish meal). 
NOTES 
') Dorades de mer des espèces Dentex dentex, Pagellus 
et Pagrus. 
2) Y compris 15 0 0 0 t poissons d'eau douce (estima­
tion). 
3) Y compris 64 400 tonnes de thon congelé pour l'in­
dustrie. 
4) Toutes formes de poisson (exprimé en poids vif) 
pour la consommation humaine. 
5) A partir des exportations intra-EUR-6. 
6) Bilan provisoire pour 1972 établi par EUROSTAT. 
7) Bilans provisoires établis par EUROSTAT : voir «No­
tes préliminaires». 
81 En état frais et transformé (par ex. farine). 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 1. Fish 
E 1.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 1. Poisson 
E 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ \ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ * " \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
554,3 
X 
X 
186,2 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
4 5 5 . 8 * 
213.5 
X 
49,9 
669,3 
161,9 
X 
87,8 
507,4 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
507,4 
663,6 
90 
8,2 
F 
212,7 
175,0 
χ 
41,5 
387,7 
57,6 
χ 
12,4 
330,1 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
330.1 
387.7 
64 
6,4 
Ι 
138,4 
196,9 
χ 
32,3 
335,3 
17,5 
χ 
6,0 
317,8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
317,8 
335,3 
44 
5.9 
NL 
73,8 
χ 
20,0 
91.7 
χ 
67.5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
47,5 
60,7 
χ 
21.9 
108.2 
23.1 
χ 
9.0 
85,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
85,1 
108,2 
56 
8,5 
υκ6) 
427.3 
196,5 
χ 
χ 
623,8 
141,7 
χ 
χ 
482,1 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
482,1 
623,8 
89 
8,6 
IRL 6 ' 
41,8 
3.4 
χ 
χ 
45,2 
21,4 
χ 
χ 
23,8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
23,8 
45,2 
176 
7,9 
Οκ6) 
180.2 
31.9 
χ 
χ 
212.1 
157,0 
χ 
χ 
55,1 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
55,1 
212.1 
327 
11,1 
Pays ^ - ^ ^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 65. 
30 
Notes : voir page 65. 
I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 2. Shellfish 
E 2.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 2. Mollusques et crustacés 
E 2.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^^ ~~~­^ ^^  Countries 
^ \ ^ ^ Balance sheet items "^"­»■v. 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct! 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
51,6 
X 
X 
X 
X 
147,1 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
147,1 
35 
0,6 
EUR­6 
38,5 
95,3 
X 
X 
133,8 
8,4 
X 
X 
125,4 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
125,4 
133.8 
31 
0,7 
D 
3,4 
12,1 
X 
1,4 
15,5 
2,7 
X 
2,5 
12.8 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,8 
15.5 
27 
0,2 
F 
12,9 
55,0 
χ 
1,6 
67,9 
1,3 
χ 
1.0 
66,6 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
66,6 
67.9 
19 
1.3 
Ι 
7,1 
25,5 
χ 
0,1 
32,6 
4,2 
χ 
0.1 
28,4 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
28,4 
32,6 
25 
0,5 
NL 
12,5 
5,3 
χ 
2.9 
17.8 
10,4 
χ 
8,8 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,4 
17.8 
169 
0.6 
B + L 
2,6 
7.7 
χ 
4,3 
10,3 
0,1 
χ 
0,0 
10,2 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
10,2 
10,3 
25 
1,0 
υκ6> 
0,0+ 
21.2 
χ 
χ 
21,2 
1,1 
χ 
χ 
20,1 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,1 
21,2 
χ 
0,4 
IRL 6) 
0,0+ 
2,1 
χ 
χ 
2,1 
0.5 
χ 
χ 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1,6 
2.1 
χ 
0,5 
D K 6 I 
13,1 
3.5 
χ 
χ 
15,8 
16,6 
χ 
χ 
0.0+ 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ . 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0+ 
15,8 
χ 
0.0+ 
Pays ^^~­*^~^ 
^^"^ 
^^~~^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe! 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 65. Notes : voir page 65, 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.0 TOTAL 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ — 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
329,9 
X 
X 
X 
X 
394.0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
394,0 
84 
1.5 
EUR-6 
206.7 
191,7 
X 
X 
398.4 
49,6 
X 
X 
348.8 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
348,8 
398,4 
59 
1.8 
D 
5 1 , 6 * 
45,6 
X 
33,0 
97,2 
17,6 
X 
13,7 
79,6 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
79,6 
97,2 
65 
1,3 
F 
67,0 
41.7 
χ 
2,7 
108,7 
21,8 
χ 
0.5 
86,9 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
86,9 
108.7 
77 
1,7 
Ι 
9,1 
113,6 
χ 
5,7 
122,7 
0,9 
χ 
0,1 
121.8 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
121.8 
122,7 
7 
2,2 
NL 
50,4 
19,5 
χ 
0,0 
69,9 
44,5 
χ 
36,3 
25,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
25.4 
69.9 
198 
1,9 
B + L 
28,6 
21.8 
χ 
9,1 
50,4 
15,3 
χ 
1,8 
35,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
35,1 
50.4 
81 
3.5 
υκ6> 
93,6 
6.7 
χ 
χ 
100,3 
57,5 
χ 
χ 
42,8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
42.8 
100,3 
219 
0.8 
IRL 51 
18,6 
1,4 
χ 
χ 
20.0 
18.8 
χ 
χ 
1,2 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1,2 
20.0 
1 550 
0,4 
OKS) 
11,0 
5,6 
χ 
χ 
16,6 
15,4 
χ 
χ 
1.2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1,2 
16,6 
917 
0,2 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
204,0 
X 
X 
X 
X 
220.2 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
220.2 
93 
0,9 
EUR-6 
117,0 
85,4 
X 
X 
202,4 
23,3 
X 
X 
179,1 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
179,1 
202,4 
65 
0.9 
D 
2 7 . 3 * 
26,0 
X 
20.4 
53,3 
5,1 
X 
3,9 
48,2 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
48,2 
53,3 
57 
0,8 
F 
35,0 
18,7 
X 
1,4 
53,7 
10,1 
X 
0.4 
43.6 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
43,6 
53,7 
80 
0.8 
1 
5,8 
44,2 
X 
2,3 
50,0 
0,6 
X 
0.1 
49.4 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
49,4 
50,0 
12 
0.9 
NL 
37,8 
15,2 
X 
0,0 
53,0 
30,9 
X 
25,3 
22,1 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
22,1 
53.0 
171 
1,7 
B + L 
11,1 
10,8 
X 
5,4 
21,9 
6,1 
X 
0,8 
15,8 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15.8 
21,9 
70 
1.6 
UK 6 ' 
55.7 
3.2 
X 
X 
58,9 
27,6 
X 
X 
31,3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
31,3 
58.9 
178 
0,6 
IRL 6) 
18,0 
1.4 
X 
X 
19,4 
18,2 
X 
X 
1.2 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1,2 
19,4 
1 500 
0,4 
DK 61 
13.3 
2.7 
χ 
χ 
16.0 
7.4 
χ 
χ 
8.6 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
8.6 
16,0 
155 
1,7 
Pays ^ ^ ^ " ^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.1 HERRING AND RELATED SPECIES 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^~~­­­^^ Countries 
~^"~~~­­^ ^ 
Balanço sheet items ^~~~ \ ^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
y 
χ 
EUR­6 
85,8 
41,3 
χ 
χ 
127,1 
3,8 
χ 
χ 
123,3 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
123,3 
127,1 
70 
0,6 
D 
12 .4* 
30,8 
χ 
28,1 
43,2 
0,2 
χ 
0,1 
43,0 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
43,0 
43,2 
29 
0.7 
F 
21,0 
12,9 
χ 
2,0 
33,9 
1,8 
χ 
0.5 
32.1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
32.1 
33,9 
65 
0,6 
Ι 
9,0 
9,8 
χ 
0,9 
18,8 
0,4 
χ 
0.1 
18,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
18.4 
18.8 
49 
0,3 
NL 
39,9 
18,4 
χ 
0,0 
S8.3 
37.1 
χ 
30.6 
21,2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
21.2 
58,3 
188 
1.6 
B + L 
3,5 
5,4 
χ 
5,0 
8.9 
0.3 
χ 
0,3 
8,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
8,6 
8.9 
41 
0,9 
υκ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.1 HARENG ET ESPÈCES VOISINES 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
65,8 
29,4 
X 
X 
95,2 
5,9 
X 
X 
89,3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
89,3 
95.2 
74 
0.5 
D 
9 ,9 * 
20,4 
X 
18.5 
30,3 
0,1 
X 
0,1 
30,2 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
30.2 
30.3 
33 
0.5 
F 
17,9 
7,4 
X 
1,1 
25,3 
1.3 
X 
0.4 
24.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
24,0 
25,3 
75 
0,5 
I 
5,7 
6,8 
X 
0,6 
12,5 
0,3 
X 
0,1 
12,2 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,2 
12,5 
47 
0,2 
NL 
30.2 
14.7 
X 
0.0 
44.9 
27.9 
X 
23.0 
17.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
17,0 
44,9 
178 
1,3 
B + L 
2.1 
4,0 
X 
3,7 
6,1 
0,2 
X 
0,2 
5,9 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5.9 
6.1 
36 
0,6 
UK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - " " " ^ 
^^~~***^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.2 COD 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
~ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items — ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
31,0 
X 
X 
31,8 
X 
X 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
5,1 
X 
0,4 
9.6 
X 
8.7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
45,0 
25,0 
χ 
0,6 
70,0 
16,1 
χ 
0,0 
53.9 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
53,9 
70,0 
83 
1.0 
Ι 
0.0 
0.0 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
NL 
0.0 
0.8 
χ 
0,0+ 
0,8 
0,0 
χ 
0.0 
0.8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,8 
0,8 
0 
0,1 
B + L 
18,0 
1,6 
χ 
0,5 
19,6 
7,6 
χ 
0,8 
12,0 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
12,0 
19,6 
150 
1.2 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
36 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.2 CABILLAUD 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR­9 
X 
X 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
40.0 
9.9 
X 
X 
49,9 
10.7 
X 
X 
39.2 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
39.2 
49,9 
102 
0,3 
D 
17,4*1» 
1.2 
X 
0.1 
18.6 
2.5 
X 
2,3 
16.1 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16,1 
18.6 
108 
0,3 
F 
16.8 
8.3 
X 
0.2 
25.1 
5.9 
X 
0.0 
19,2 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19,2 
25,1 
87 
0,4 
I 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
0.0 
X 
0.0 
NL 
0.0 
0.3 
X 
0,0+ 
0,3 
0.0+ 
X 
0.0+ 
0.3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.3 
0,3 
0 
0,0+ 
B + L 
5,8 
0.6 
X 
0.2 
6,4 
2,8 
X 
0,3 
3.6 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,6 
6,4 
161 
0.4 
UK 
X 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^*­**'^ 
^^*^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
37 
I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.3 OTHER FISH 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ — ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
119,3 
X 
X 
14,0 
X 
X 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
9.6 
X 
4,5 
7.8 
X 
5,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
1,0 
3,8 
χ 
0,1 
4,8 
3,9 
χ 
0,0 
0,9 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,9 
4,8 
111 
0,0^ 
Ι 
0.1 
103.8 
χ 
4.8 
103.9 
0.5 
χ 
0.0 
103.4 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
103,4 
103.9 
0 
1,9 
NL 
10,5 
0,3 
χ 
0,0+ 
10,8 
7.4 
χ 
5.7 
3.4 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3,4 
10.8 
309 
0,3 
B + L 
7.1 
14.8 
χ 
3.6 
21.9 
7,4 
χ 
0.7 
14.5 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
14,5 
21,9 
49 
1,4 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.3 AUTRES POISSONS 
Product weight/ 1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
46 
X 
X 
6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
■2 
1 4,4 
X 
1,8 
7 2,5 
X 
2,3 
0,0* 
0,0* 
0,0* 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
0.3 
3.0 
X 
0.1 
3.3 
2.9 
X 
0.0 
0.4 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,4 
3,3 
75 
0,0+ 
1 
0,1 
37,4 
X 
1.7 
37,5 
0,3 
X 
0,0 
37,2 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
37,2 
37,5 
0 
0,7 
NL 
7.6 
0.2 
X 
0.0+ 
7,8 
3.0 
X 
2,3 
4,8 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
4,8 
7.8 
158 
0,4 
B + L 
3,2 
6,2 
X 
1,5 
9.4 
3.1 
X 
0.3 
6,3 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6.3 
9,4 
51 
0,6 
UK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^,^***^ 
^^~*-*~*^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCÉS 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.0 TOTAL 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^"~--^^^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ - - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
451,3 
X 
X 
X 
X 
654,3 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
654,3 
69 
2,6 
EUR-6 
357,8 
156,1 
X 
X 
513,9 
21,6 
X 
X 
492,3 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
492,3 
513.9 
73 
2.6 
D 
154,0* 
60.2 
X 
6,2 
214,2 
22,7 
X 
4,9 
191,5 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
191,5 
214.2 
80 
3.1 
F 
101.3 
56,4 
χ 
6,8 
157,7 
2,7 
χ 
1.4 
155,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
155,0 
157,7 
65 
3.0 
Ι 
81.4 
20.9 
χ 
0.9 
102.3 
2.0 
χ 
1.5 
100.3 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
100.3 
102.3 
81 
1.9 
NL 
14,3 
12.4 
χ 
1.4 
26.7 
11,2 
χ 
6,7 
15,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
15,5 
26,7 
92 
1.2 
B + L 
6,8 
23.6 
χ 
2,1 
30,4 
0.4 
χ 
0,4 
30,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
30.0 
30.4 
23 
3.0 
UKSI 
50.1 
102,8 
χ 
χ 
152.9 
11.7 
χ 
χ 
141,2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
141.2 
152.9 
35 
2.5 
IRL6) 
2.5 
2,0 
χ 
χ 
4,5 
2.6 
χ 
χ 
1.9 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1,9 
4.5 
132 
0,6 
D K 6 ) 
40,9 
6,2 
χ 
χ 
47.1 
28,2 
χ 
χ 
18,9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
18,9 
47,1 
216 
3,8 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et-conserves des poissons 
E 4.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
319.6 
X 
X 
X 
X 
473.0 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
473,0 
68 
1.9 
EUR-6 
252,6 
113,4 
X 
X 
366,0 
12,7 
X 
X 
353.3 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
353,3 
366.0 
71 
1,9 
D 
107.5* 
35.7 
X 
3,2 
143,2 
11.4 
X 
2,5 
131,8 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
131.8 
143.2 
82 
2.1 
F 
77.2 
40,6 
X 
5,1 
117,8 
2.1 
X 
1,0 
115,7 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
115,7 
117,8 
67 
2.2 
I 
52.0 
15,4 
X 
0,6 
67.4 
1.5 
X 
1,1 
65,9 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
65,9 
67,4 
79 
1,2 
NL 
10,2 
9,7 
X 
1.1 
19.9 
9.2 
X 
5,5 
10,7 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
10,7 
19,9 
95 
0,8 
B + L 
5.7 
23.8 
X 
1,8 
29.5 
0,3 
X 
0,3 
29.2 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
29,2 
29,5 
19 
2.9 
UKSI 
35,9 
71,0 
X 
X 
106.9 
8,1 
X 
X 
98,8 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
98,8 
106.9 
36 
1.8 
IRL°> 
1,8 
1,4 
X 
X 
3,2 
1,8 
X 
X 
1,4 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1,4 
3.2 
129 
0,5 
D K 6 ) 
29,3 
4,3 
X 
X 
33,6 
19,5 
X 
X 
19,5 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19.5 
33.6 
150 
3,9 
Pays ^ ^ ^ " ^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de lautoapprovisionnement (%l 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65, 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1 HERRING AND RELATED SPECIES 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^~~~--^^ Countries 
Balance sheet items ^~"-- -^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
197.5 
50.6 
X 
X 
248,1 
12,8 
X 
X 
235,3 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
235,3 
248,1 
84 
1,2 
D 
135,0 
24,4 
X 
4,1 
159,4 
12.8 
X 
3.1 
146,6 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
146,6 
159,4 
92 
2,4 
F 
31.3 
16,9 
χ 
3,2 
48.2 
0,6 
χ 
0,1 
47,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
47,6 
48,2 
66 
0.9 
Ι 
14,9 
4,3 
χ 
0,0 
19,2 
0,2 
χ 
0,0 
19,0 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19.0 
19,2 
78 
0,4 
NL 
9,5 
5,3 
χ 
0,7 
14,8 
7,7 
χ 
5,3 
7,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7.1 
14.8 
134 
0,6 
B + L 
6,8 
8.6 
χ 
0,9 
15,4 
0,4 
χ 
0,4 
15,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
15,0 
15,4 
45 
1,5 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1 HARENG ET ESPÈCES VOISINES 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
148.1 
41,6 
X 
X 
189,7 
7,4 
X 
X 
182.3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
182,3 
189,7 
81 
1,0 
D 
100,0* 
17,8 
X 
2,2 
1 17,8 
6,5 
X 
1,6 
111,3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
111.3 
117.8 
90 
1,8 
F 
27.5 
15.2 
X 
3.0 
42,7 
0.6 
X 
0.1 
42.1 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
42,1 
42,7 
65 
0,8 
I 
7.8 
3,6 
X 
0.0 
11,4 
0,2 
X 
0,0 
11,2 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 1,2 
11.4 
70 
0,2 
NL 
7,1 
4,4 
X 
0.6 
11,5 
6.4 
X 
4.4 
5.1 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5,1 
11,5 
139 
0,4 
B + L 
5,7 
7.2 
X 
0.8 
12,9 
0.3 
X 
0.3 
12.6 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
12,6 
12.9 
45 
1,3 
UK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^~*^^ 
^,^*"**"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe! 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply'balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1.1 SARDINES 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^""""---^^^ Countries 
^~^~\^^ 
Balance sheet items ^"""---^^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
' 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
31,9 
32,2 
X 
X 
64,1 
0.5 
X 
X 
63.6 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
63,6 
64.1 
50 
0,3 
D 
0.0+ 
1 1.6 
X 
0,1 
11,6 
0.0+ 
X 
0.0+ 
11,6 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
11.6 
11.6 
X 
0,2 
F 
26,6 
12.3 
χ 
0.0 
38.9 
0,3 
χ 
0.0 
38,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
38.6 
38.9 
69 
0.7 
Ι 
5,3 
2,5 
χ 
0,0 
7,8 
0,1 
χ 
0,0 
7.7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,7 
7.8 
69 
0.1 
NL 
0.0 
1,4 
χ 
0,0+ 
1.4 
0.1 
χ 
0.1 
1,3 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1.3 
1.4 
0 
0,1 
B + L 
0.0 
4.5 
χ 
0.0 
4,5 
0.1 
χ 
0.1 
4.4 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4.4 
4.5 
0 
0.4 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
44 
I. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 1 / 7 2 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1.1 SARDINES 
Product weight/1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
26,0 
28,2 
X 
X 
54.2 
0,5 
X 
X 
53.7 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
53.7 
54,2 
48 
0.3 
D 
0.0+ 
9.7 
X 
0.1 
9,7 
0,0+ 
X 
0.0+ 
9,7 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9.7 
9,7 
X 
0,2 
F 
23,2 
11,3 
X 
0,0 
34,5 
0.3 
X 
0,0 
34,2 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
34,2 
34,5 
68 
0,7 
1 
2.8 
2.3 
X 
0.0 
5,1 
0,1 
X 
0.0 
5.0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5.0 
5.1 
56 
0,1 
NL 
0,0 
1.2 
X 
0.0+ 
1.2 
0,1 
X 
0,1 
1.1 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1.1 
1,2 
0 
0,1 
B + L 
0,0 
3,8 
X 
0,0 
3,8 
0.1 
X 
0,1 
3,7 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3,7 
3,8 
0 
0,4 
UK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
> 
χ 
Pays ^ ^ - - - ^ ^ ^ 
^^^*^*^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
45 
I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1.2 ANCHOVIES 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ " ^ - ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^^^--^^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
9,7 
3,5 
X 
X 
13,2 
0,2 
X 
X 
13,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13,0 
13,2 
75 
0,1 
D 
0,0 
0,6 
X 
0,1 
0,6 
0,0+ 
X 
0,0+ 
0.6 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.6 
0,6 
0 
0.0+ 
F 
0,1 
0.9 
χ 
0,0 
1.0 
0,2 
χ 
0.1 
0.8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.8 
1.0 
13 
0,0+ 
Ι 
9,6 
1,6 
χ 
0,0 
11.2 
0.1 
χ 
0,0 
11,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
11,1 
11,2 
86 
0,2 
NL 
0.0 
0.1 
χ 
0,0 
0,1 
0,0+ 
χ 
0,0+ 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0.1 
0 
0,0 
B + L 
0,0 
0.4 
χ 
0.0 
0,4 
0,0 
χ 
0.0 
0.4 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.4 
0,4 
0 
0,0+ 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1.2 ANCHOIS 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
5,1 
2.9 
X 
X 
8.0 
0.2 
X 
X 
7,8 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7.8 
8.0 
65 
0.0+ 
D 
0.0 
0,5 
X 
0,1 
0.5 
0,0+ 
X 
0,0+ 
0,5 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.5 
0,5 
0 
0,0+ 
F 
0,1 
0,9 
X 
0,0 
1,0 
0,2 
X 
0.1 
0.8 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.8 
1.0 
13 
0.0+ 
1 
5,0 
1.2 
X 
0.0 
6,2 
0,1 
X 
0.0 
6.1 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6,1 
6,2 
82 
0,1 
NL 
0,0 
0,1 
X 
0,0+ 
0.1 
0,0+ 
X 
0,0+ 
0,1 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,1 
0,1 
0 
0,0+ 
B + L 
0.0 
0.3 
X 
0.0 
0,3 
0,0 
X 
0,0 
0.3 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.3 
0.3 
0 
0,0+ 
UK 
X 
X 
X 
X 
X 
\ 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^^~^^ 
^^^~^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
47 
I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.2 TUNA 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ " ^ - ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^""---^^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
98,0 
51,7 
X 
X 
149,7 
5,6 
X 
X 
144,1 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
144,1 
149,7 
68 
0.8 
D 
0.0 
24,2 
X 
1,6 
24.2 
5,0 
X 
0,2 
19,2 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
19.2 
24,2 
0 
0.3 
F 
31,9 
21,4 
χ 
0,0 
53,3 
0,9 
χ 
0,2 
52,4 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
52.4 
53,3 
61 
1,0 
Ι 
66.1 
2.8 
χ 
0.0 
68.9 
1,5 
χ 
1,5 
67,4 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
67,4 
68,9 
98 
1,2 
NL 
0,0 
0,9 
χ 
0,1 
0.9 
0,0+ 
χ 
0,0+ 
0,9 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.9 
0,9 
0 
0,1 
B + L 
0.0 
4,2 
χ 
0,1 
4.2 
0,0 
χ 
0.0 
4,2 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4.2 
4.2 
0 
0.4 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
48 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.2 THON 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
64.7 
31.9 
X 
X 
96,6 
3,2 
X 
X 
93,4 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
93.4 
96,6 
69 
0.5 
D 
0,0 
12,1 
X 
0,8 
12,1 
2.5 
X 
0.1 
9.6 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
9.6 
12.1 
0 
0.2 
F 
21.7 
14,6 
X 
0,0 
36,3 
0.6 
X 
0,1 
35.7 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
35.7 
36.3 
61 
0,7 
I 
43.0 
2,0 
X 
0,0 
45.0 
1.1 
X 
1.1 
43.9 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
43.9 
45,0 
98 
0,8 
NL 
0.0 
0,7 
X 
0,1 
0,7 
0.0+ 
X 
0.0+ 
0.7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,7 
0,7 
0 
0,1 
B + L 
0,0 
3,5 
X 
0.1 
3,5 
0.0 
X 
0,0 
3,5 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3.5 
3.5 
0 
0.3 
UK 
X 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ 
^^*^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
tkg/tête/ans) 
Notes : voir page 65, 
49 
I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.3 MACKEREL 
Live weight/1000 t /Poids vif 
"-~-^^ Countries 
^"""""\^^ 
Balance sheet items ~~--^^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
29.3 
X 
X 
2,6 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
9,0 
X 
0,0+ 
0,2 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
26,3 
2,0 
Χ 
0,4 
28.3 
1.1 
χ 
1,0 
27,2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
27,2 
28,3 
97 
0.5 
Ι 
0,3 
11,2 
Χ 
0,0 
11,5 
0,0+ 
Χ 
0,0 
11,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
11.5 
11.5 
3 
0,2 
NL 
2,8 
2.0 
χ 
0,0+ 
4,8 
2,2 
χ 
0,7 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2.6 
4,8 
108 
0.2 
B + L 
6,0 
χ 
0,5 
0,0 
χ 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
υκ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
50 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.3 MAQUEREAU 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
20.1 
X 
X 
2.1 
X 
X 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
4,5 
X 
0.0+ 
0.1 
X 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
21,2 
1.6 
X 
0.3 
22.8 
0,9 
X 
0,8 
21,9 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
21,9 
22.8 
97 
0,4 
l 
0,2 
8.1 
X 
0,0 
8,3 
0.0+ 
X 
0.0 
8.3 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8,3 
8,3 
2 
0.2 
NL 
2.0 
1.6 
X 
0,0 
3,6 
1.8 
X 
0.6 
1.8 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1.8 
3.6 
111 
0.1 
e + L 
0,4 
5.0 
X 
0,4 
5,4 
0.0 
X 
0.0 
5.4 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
x 
x 
X 
5,4 
5.4 
7 
0.5 
UK 
> 
> 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^^~**~^ 
^^**~*^ Postes de bilans 
Production 
Importations tota1 ; 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65, 
51 
I. Supply balance sheet 1971/72 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.4 OTHER FISH 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ~ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
24.6 
X 
X 
0,8 
X 
X 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
18,9*51 
2,6 
X 
0,4 
21,5 
4,8 
X 
1,6 
16,7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16.7 
21,5 
113 
0,3 
F 
11.8 
16.1 
χ 
3,2 
27,9 
0,1 
χ 
0,1 
27,8 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
27,8 
27,9 
42 
0,5 
Ι 
1,1 
2,6 
χ 
0,9 
3,7 
0,3 
χ 
0.0 
3.4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3,4 
3,7 
32 
0.1 
NL 
2,0 
4,2 
χ 
0,6 
6,2 
1,3 
χ 
0,7 
4,9 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4,9 
6,2 
41 
0,4 
B + L 
4,8 
χ 
0.6 
0,0 
χ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
υκ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 1 / 7 2 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.4 AUTRES POISSONS 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
> 
x 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
19.9 
15.7 
X 
X 
35,6 
0,0 
X 
X 
35,6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
x 
X 
X 
X 
35,6 
35,6 
56 
0.2 
D 
7 , 5 e 5 1 
1.3 
x 
0,2 
8,8 
2,3 
X 
0,8 
6,5 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6,5 
8.8 
115 
0,1 
F 
6,8 
9,2 
X 
1,8 
16.0 
0,0 
x 
0,0 
16,0 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16,0 
16,0 
43 
0,3 
I 
1,0 
1.7 
X 
0,6 
2.7 
0,2 
x 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2.5 
2.7 
40 
0,0+ 
NL 
1,1 
3,0 
X 
0,4 
4.1 
1.0 
X 
0,5 
3,0 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
3.1 
4,1 
37 
0,2 
B + L 
3,5 
4,0 
x 
0,5 
7.5 
0.0 
x 
0.0 
7,5 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
7.5 
7.5 
47 
0,7 
UK 
> 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^~^*^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheet 1971/72 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.0 TOTAL 
Live weight/1000 t /Poids vif 
-~^^ Countries 
^~""~--\^^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
206,5 
X 
X 
1 15,0 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
250,2 
107,7 
X 
10,7 
357,9 
121,6 
X 
69,2 
236,3 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
236,3 
357,9 
106 
3,8 
F 
44,4 
76,9 
χ 
32.0 
121,3 
33,1 
χ 
10,5 
88,2 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
88.2 
121.3 
50 
1,7 
Ι 
47,9 
62,4 
χ 
25,7 
110,3 
14,6 
χ 
4.4 
95.7 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
95,7 
110,3 
50 
1,8 
NL 
41.9· 
χ 
18,6· 
36,0 ' 
χ 
24.5 ' 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
12.1 
15.3 
χ 
10,7 
27,4 
7,4 
χ 
6.8 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,0 
27.4 
61 
2.0 
υχ6) 
283.6 
87,0 
χ 
χ 
370.6 
72,5 
χ 
χ 
298,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
298.1 
370.6 
95 
5.3 
IRL6' 
20,7 
0.0 
χ 
χ 
20.7 
0.0 
χ 
χ 
20,7 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20.7 
20,7 
100 
6,9 
UKSI 
128.3 
20.1 
χ 
χ 
148.4 
113.4 
χ 
χ 
35,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
35,0 
148,4 
367 
7,0 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
x 
x 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
157,6 
x 
X 
62,2 
x 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
106,3 
71,6 
x 
6,6 
177,9 
51,9 
x 
27.1 
126.0 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
126.0 
177.9 
8 4 
2,0 
F 
15,7 
46,4 
X 
17.8 
62,1 
23,8 
x 
5.0 
38.3 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
38.3 
62.1 
4 1 
0.7 
1 
45.9 
51.54 ' 
x 
12,1 
97,4 
13,3 
x 
4,1 
84,1 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
84,1 
97,4 
55 
1,6 
NL 
29,3" 
x 
8.5* 
21,1# 
x 
14.7' 
0,0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
B + L 
6,4 
1 1,7 
x 
7,9 
18,1 
5,0 
X 
4,6 
13.1 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13.1 
18,1 
4 9 
1.3 
UK6t 
137.1 
54.0 
x 
x 
191,1 
45.0 
x 
x 
146.1 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
146.1 
191,1 
9 4 
2.6 
IRL6) 
1 1,5 
0,0 
x 
x 
1 1,5 
0,0 
x 
X 
1 1.5 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
x 
x 
X 
X 
11,5 
11.5 
100 
3.8 
DKG. 
62.9 
12,5 
x 
x 
75,4 
70,4 
x 
x 
5,0 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
5.0 
75.4 
125,8 
1,0 
Pays ^^~~^*~^ 
^^~*~*^ Postes de bilans 
Pru 1.ictton 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure Totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transf -'ndtion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe! 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheet 1971/72 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.1 WHOLE FISH 
Live weight/1000 t /Poids vif 
— ^ Countries 
Balance sheet items 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Froren fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
200 
X 
X 
41 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
2 65 
X 
5 
9 18 
X 
7 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
0.0 
6 35,5 
χ 
6 12,0 
35,5 
8 23,0 
χ 
3 3,0 
12,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
12,5 
35,5 
0 
0,2 
Ι 
34.5 
χ 
4,8 
14,3 
χ 
4,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
NL 
;8) 
24,4* 
χ 
2,7 ' 
13,5· 
χ 
9,9· 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
1,7 
6,0 
χ 
2,9 
7,7 
0,3 
χ 
0,3 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,4 
7,7 
23 
0,7 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
56 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.1 POISSONS ENTIERS 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
> 
x 
x 
X 
X 
X 
y 
x 
X 
X 
X 
EUR-6 
130 
> 
x 
37 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
6 .7 * 
4 57.0 
X 
4,7 
63,7 
7 16,2 
X 
6.1 
47,5 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
47,5 
63.7 
14 
0.8 
F 
0,0 
31.5 
x 
10.8 
31.5 
19.7 
x 
2.0 
11.8 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
x 
X 
11.8 
31,5 
0 
0,2 
I 
40,84> 
x 
4,1 
13,2 
x 
4,1 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
NL 
-81 
19,8 
x 
1.9 
12.5* 
x 
9,0 · 
0.0 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
B + L 
1,4 
5,5 
x 
2,7 
6.9 
0,3 
x 
0,3 
6.6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
6,6 
6.9 
21 
0,7 
UK 
> 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^^^^^ 
^ — Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degr,é de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tète/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheet 1971/72 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.2 FILLETS 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items — ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
68 
X 
X 
73 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 3) 
6 42,1 
X 
5,0 
2 102.8 
X 
61,9 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
44.4 
41,4 
χ 
20,0 
85,8 
10.1 
χ 
7,5 
75,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
75,7 
85,8 
16 
1.5 
Ι 
27.9 
χ 
20,9 
0,3 
χ 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
NL 
■ 8) 
17,5* 
χ 
15,9* 
22,5· 
χ 
14,6* 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
10.4 
9.3 
χ 
7.8 
19.7 
7,1 
χ 
6,5 
12,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
12,6 
19,7 
83 
1,3 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.2 FILETS 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
25 
X 
X 
25 
> 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D3> 
99.6 
8 14.6 
x 
1.9 
114,2 
9 35.7 
x 
21,1 
78.5 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
78,5 
114,2 
127 
1.3 
F 
15,7 
14.9 
x 
7,0 
30,6 
4,1 
x 
3.0 
26.5 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
26.5 
30.6 
59 
0.5 
I 
10,7 
8,0 
0,1 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
NL 
.8) 
6.6" 
x 
5 .1* 
0,0 
8.5' 
x 
5.5* 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
B + L 
5,0 
6,2 
x 
5,2 
1 1,2 
4,7 
x 
4,3 
6.5 
0,0 
0.0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
6,5 
11,2 
77 
0,6 
UK 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^~**~*^ 
^^^^"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conservas 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
E. Processed products 
E 6. Molluscs 
E 6.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
" — ^ ^ Countries 
Balance sheet items — ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
'Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
26,0 
48,0 
X 
X 
74,0 
6,2 
X 
X 
67,8 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
67,8 
74.0 
38 
0,4 
D 
0,9 
7,3 
X 
1,4 
8,2 
0,6 
X 
0.5 
7.6 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7,6 
8,2 
12 
0,1 
F 
7,3 
18,4 
χ 
1,5 
25.7 
0.6 
χ 
0.3 
25,1 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
25,1 
25.7 
29 
0.5 
Ι 
5,1 
24,7 
χ 
0,1 
29.8 
3,9 
χ 
0,1 
25,9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
25,9 
29,8 
20 
0,5 
NL 
12,5 
0,2 
χ 
0,2 
12,7 
6,0 
χ 
4,4 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,7 
12,7 
187 
0,5 
B + L 
0.2 
2.3 
χ 
1,7 
2,5 
0.0 
χ 
0,0 
2,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2,5 
2,5 
8 
0,2 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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E. Produits préparés et transformés 
E 6. Mollusques 
E 6.0 TOTAL 
EUR­9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
9.7 
24.4 
x 
X 
34.1 
3.2 
x 
X 
30,9 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
30,9 
34.1 
31 
0.2 
D 
0.3 # 
2.6 
x 
0.5 
2,9 
0,2 
x 
0,2 
2.7 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,7 
2.9 
11 
0.0+ 
F 
1,3 
3.3 
x 
0.3 
4.6 
0.1 
x 
0.0 
4,5 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
4,5 
4.6 
29 
0.1 
I 
4,9 
19,1 
x 
0,1 
24,0 
3.3 
x 
0.1 
20.7 
0,0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
20,7 
24.0 
24 
0.4 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
NL 
3,1 
0,0+ 
x 
0,0+ 
3,1 
1.5 
x 
1.1 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1,6 
3.1 
194 
0.1 
B + L 
0,1 
1.3 
x 
1.0 
1.4 
0.0 
x 
0.0 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1.4 
1.4 
7 
0.1 
UK 
X 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^¡0^***^^ 
^¡0^~*'***'^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels. 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg /tête /ans) 
Notes : voir page 65. 
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E. Processed products 
E 7. Crustacea 
E 7.0 TOTAL 
^ ^ - ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
12,5 
47,3 
X 
X 
59,8 
2,3 
X 
X 
57,5 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
57,5 
59.8 
22 
0,3 
Live weight/1000 t /Poids vif 
D 
2 , 5 * 
4,8 
χ 
0,0+ 
7,3 
2,1 
χ 
2,0 
5,2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5,2 
7,3 
48 
0,1 
F 
5,6 
36,6 
χ 
0,1 
42,2 
0,8 
χ 
0,7 
41,4 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
41,4 
42.2 
14 
0,8 
Ι 
2,0 
0,8 
χ 
0,0 
2,8 
0,3 
χ 
0,0 
2,5 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2,5 
2,8 
80 
0,0+ 
NL 
0,0 
5.1 
χ 
2,7 
5,1 
4,4 
χ 
4,4 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,7 
5,1 
0 
0,1 
B + L 
2,4 
5,4 
Χ 
2,6 
7,8 
0,1 
χ 
0,0 
7,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7.7 
7.8 
31 
0,8 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 65. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
E. Produits préparés et transformés 
E 7. Crustacés 
E 7.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
> 
> 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
5.0 
10.6 
X 
x 
15.6 
0,0 
x 
x 
15,6 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
15.6 
15.6 
32 
0,1 
D 
0 . 9 * 
1,7 
x 
0,0+ 
2.6 
0,8 
x 
0,7 
1.8 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1.8 
2,6 
50 
0,0+ 
F 
1,0 
6.5 
x 
0,0+ 
7,5 
0.1 
x 
0,1 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
7,4 
7,5 
14 
0,1 
1 
1,9 
0,2 
x 
0,0 
2,1 
0,1 
x 
0,0 
2,0 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
2,0 
2,1 
95 
0,0+ 
NL 
0.0 
1.3 
x 
0.7 
1.3 
1,1 
x 
1.1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0.2 
1.3 
0 
0.0+ 
B + L 
1.2 
3.1 
x 
1.5 
4.3 
0.1 
x 
0.0 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
4.2 
4.3 
29 
0,4 
UK 
> 
> 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^^-^"^ 
^ ^ - * - " ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 65. 
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I. Supply balance sheets 1971/72 
F. Products of industrial uses 7 
I. Bilans d'approvisionnement 1971/72 
F. Produits des usages industriels 7I 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
1 165,5 
X 
X 
X 
X 
5 070.4 
5 070.4 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
23 
0.0 
EUR-6 
52.2 
3 423,8 
X 
X 
3 476,0 
212,9 
X 
X 
3 263,1 
3 263,1 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
3 476,0 
2 
0,0 
D 
34,7 
2 010.5 
X 
25,1 
2 045.2 
169,8 
X 
8,0 
1 875,4 
1 875,4 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
2 045.2 
2 
0.0 
F 
8,4 
305,3 
χ 
2,4 
313,7 
36,5 
χ 
24,9 
277,2 
277,2 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
313,7 
3 
0.0 
Ι 
5,3 
440,2 
χ 
21.6 
445,5 
0,3 
χ 
0,2 
445,2 
445,2 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.0 
445.5 
1 
0,0 
NL 
1,0 
578,8 
χ 
16.3 
579,8 
287,1 
χ 
256,2 
292.7 
292,7 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
579,8 
0 + 
0.0 
B + L 
2,8 
371,9 
χ 
217,5 
374,7 
2,1 
χ 
0,7 
372,6 
372,6 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
374,7 
1 
0,0 
υκ 
112,8 
1 439,2 
χ 
χ 
1 552,0 
33,2 
χ 
χ 
1 518,8 
1 518.8 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.0 
1 552.0 
7 
0,0 
IRL 
6,6 
69,6 
χ 
χ 
76.2 
7,6 
χ 
χ 
68,6 
68,6 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
76,2 
10 
0,0 
DK 
993,9 
82,0 
χ 
χ 
1 075,9 
856.0 
χ 
χ 
219,9 
219.9 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
1 075.9 
452 
0,0 
Pays ^ ^ ^ 
^*-— 
^^— Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 65. 
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Notes : voir page 65. 
NOTES NOTES 
2) 
3) 
4) 
5) 
Includes 'other fish'. 
Included with 'cod'. 
Includes fish fingers (breaded or not) expressed in 
fish content. 
Exludes frozen fish imported for further processing. 
Includes mackerel (maximum quantity 2001 live 
weight, 1001 product weight). 
Provisional balance sheet for 1973 established by 
EUROSTAT. 
Provisional balance sheets established by EURO­
STAT: see 'Preliminary remarks'. 
Included in 'Fresh fish'. 
1) 
2) 
3) 
4 ) 
5) 
6 ) 
7) 
Y compris «Autres poissons». 
Inclus dans «Cabillaud». 
Y compris baguettes de poissons (panées ou non) 
exprimées en poids du poisson. 
Non compris les poissons congelés pour l'industrie. 
Y compris maquereau (maximum 2001 poids vif, 
1001 poids du produit). 
Bilan provisoire pour 1972 établi par EUROSTAT. 
Bilans provisoires établis par EUROSTAT: voir «No­
tes préliminaires». 
Inclus dans «Poissons frais». 
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II. External trade in fishery products 1971/72 
A. EUR-6 
Commerce extérieur des produits de la pêche 1971/72 
A. EUR-6 
Exchanges 
within EUR-6 
Echanges 
intra-EUR-6 
Imports from 
non-member 
countries'*) 
Importations 
de pays tiers 4) 
Exports ta 
non-member 
countries'*) 
Exportations 
vers pays tiers L 
Echanges 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Tota 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations & conserves 
Herring &■ related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Proceseed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total. 
LIVE WEIGHT / POIDS VIF 
13,5 92,4 
6.0 0,0+ 
1.1 0,0+ 
1,7 2,0 
22,3 94,4 
52,0 19,1 
14,631 19,731 
1,0 1,8 
1,6 0,4 
2,3 6,5 
0,0 0,3 
13.6 10,9 
90.7 53.1 
11.7 1,1 
6.5 3,0 
3.6 1,; 
21.8 5,3 
0,0+ é4,6 
3,93) 1 4 4 3 ) 
5,7 3) 56.7 3) 
9,63) 135,73) 
277,0 
7 3,0 
7,3 
80,3 
23,9 
0,5 
5,1 
29,5 
6.6 
0,1 
0,1 
1,0 
0,7 
3,5 
11,8 
24,8' 
28,1· 
52,9· 
94,2 
1,9 
2,2 
4,1 
24,3 
20,4 
44,7 
PRODUCT WEIGHT / POIDS DU PRODUIT 
29,4 
9,9 
46,1 
85,4 
4 1.6 
28,2 
2,9 
31,9 
20,1 
15,7 
113,4 
132,7" 
24.9· 
157,6· 
356,4 
24.4 
10,6 
35.0 
4.2 
0,6 
8,4 
0,7 
13,9 
19,1 
2,0 3) 
1,4 
0,2 
0,2 
0,0 
3,6 
20,9 
13,8 
12,3 
3.5 
29,6 
0,3 
0,43) 
3,9 3) 
4,63) 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer '' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
57,5 
15,5 
4,1 
19,6 
5,9 
10,7 
6.7 
23.3 
7,4 
0,5 
0,2 
3,2 
2,1 
0,0 
12,7 
37,2e 
25,0· 
62.2" 
98.2 
3,2 
0,0 
3.2 
Total des poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
total 
Poissons prépares et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparas 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes: see page 80. Notes : voir page 80. 
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B. Deutschland 
IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine UEBL/BLEU 
Non-member 
countnes4) 
Pays 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 1' 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring &■ related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations & conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
6,0 
0,0+ 
0.0 
0.8 
6,8 
3.4 
13,7 
0 4 
0,0 
0.4 
0,0 
2,2 
20,1 
1,1 
4.6 
0,1 
5.9 
0.0+ 
0,9 
2,8 
3,7 
2,0 
0,3 
2 3 
18.5 
0 1 
1.8 
20.4 
2.2 
0 1 
0.1 
0.8 
0,0+ 
0.2 
3.2 
4.7 
1.9 
6,6 
30,1 
0,5 
0 0+ 
0.5 
LIVE WEIGHT 
0.9 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0.9 
o.o-
3,3 
0.1 
CO 
0 1 
0.0 
0.3 
3,8 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 + 
oo-
04 
1.1 
1.5 
o.i 
o.i 
0.2 
PRODUCT WEIGHT 
o o -
o.o-
o.o-
0,1 
o.o-
o.o-
o.o-
0,1 
o.o-
0.1 
0.2 
0.5 
1.0 
1 5 
02 
0,0+ 
0,2 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0.0 + 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,4 
0.4 
04 
08 
0 1 
0.9 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0 0+ 
02 
0.1 
0 1 
0.7 
00 + 
0.0+ 
09 
00 + 
1.8 
2 7 
0 1 
0.0 
0 1 
4 8 
0,0 
00 
06 
54 
2,6 
8 1 
0.0+ 
0,0 
0,2 
0.0 
1.7 
12 7 
1,1 
43 
0 1 
5 5 
00 
0,4 
1 0 
1 4 
1 1 
0.1 
1,2 
18.4 
0,0+ 
1.7 
202 
20 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0 0 
0 1 
2 1 
22 
08 
3.0 
0,2 
oo-
02 
0.3 
00 
00 
02 
05 
08 
2 3 
03 
00 
o.i 
00 
02 
36 
00 + 
03 
00 + 
03 
0.0 
0.1 
0,3 
0.4 
oo-
0.0+ 
00 + 
0,0+ 
0 1 
0,0+ 
o.i 
0,1 
0,0+ 
00 
oo-
0.0 + 
oo-
0,1 
0.1 
0 ! 
0 2 
00 + 
0.0 
0.0 + 
72.8 
0.0 
00 
i 5 
74 3 
4 7 
12 1 
1 8 
0.0 
4.2 
0.0 
2 9 
25 7 
0.0 
2 6 
0,4 
2.9 
0 1 
1,3 
17.2 
186 
121.5 
1,2 
1,2 
2,4 
1 9 
1,1 
2 6 
5.6 
15 6 
96 
04 
11.3 
4,5 
1,1 
32.5 
523 
12,7 
65,1 
103,2 
2,1 
1 7 
38 
Notes: see page 80, 
70 
I!. Commerce extérieur des produits de la pêche 1 9 7 1 / 7 2 
B. Deutschland 
EXPORTS EXPORTATIONS 
Non-member 
Pays 
tiers 4) 
Destination 
Pays de destination 
Produits 
03 
0.0 
0,0 
0 0 
0.3 
17,6 
3,2 
2.0 
00 
0,4 
00 
1,4 
24 5 
0,1 
0,1 
0,1 
03 
00 
0 1 
0.5 
0,6 
1.5 
1,8 
33 
ο ι 
2,3 
1.6 
3,9 
1,6 
oo-
0,0+ 
0,1 
oo-
0 8 
25 
6,1 
21.1 
27,1 
33,6 
0 2 
0.7 
0 9 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0,1 
9,4 
02 
0,1 
0.0 
0,0+ 
0 0 
0.7 
105 
0.0 
oo-
0.0 
o.o-
0 0 
oo-
0,0+ 
0.0+ 
0,5 
0 0 * 
0 5 
oo-
0 6 
0,2 
0 8 
0.6 
0,0 
0 0 
0.0 
0 0" 
05 
3.0 
9.4 
12,4 
14.4 
0.2 
0.0+ 
0.2 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0.0 
0.0+ 
0.0+ 
0.0 
1,6 
0 1 
1.7 
0.1 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0 0 
0.1 
0,2 
0,7 
5,3 
6.1 
oo-
0,0+ 
o.o -
0.2 
0 0 
0.0 
0,0+ 
0,2 
4.2 
1.0 
0,2 
0.0* 
0,3 
0 0 
0,3 
60 
0 1 
0 1 
0.1 
0.3 
0.0+ 
0 1 
0.3 
0,4 
0 1 
1,8 
1,9 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,6 
0,0 
0,0+ 
0,1 
oo-
0,2 
0,9 
1.3 
3,1 
4.4 
0,0+ 
0.5 
0.5 
0,0+ 
0,0 
0 0 
0 0 
0.0+ 
4.0 
2.0 
1,7 
0,0 
0 1 
0,0 
0,3 
80 
oo-
0.0 
oo-
0.0+ 
0.0 
0.0+ 
0 1 
0,1 
0.8 
0,0 
0 8 
POIDS DU PRODUIT 
0 0+ 
0,1 
1,2 
1.4 
0,3 
oo-
o.o-
0,0+ 
o.o-
0,1 
0.4 
1.0 
3,3 
4.2 
0.0 + 
0,2 
0.2 
02 
0,0 
0,0 
0.0+ 
02 
5 1 
04 
05 
0,0 
0,0+ 
0.0 
1 2 
7,2 
0 0* 
0 0+ 
0 0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0 6 
0,6 
0.4 
0 0 
04 
0.1 
0,2 
0,9 
1,2 
5.0 
0,0+ 
0,0+ 
2,4 
0,1 
1.4 
8.9 
10.1 
14.fi 
24,7 
34.3 
0 0+ 
0,0+ 
0.0+ 
0,5 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0.5 
22.7 
3.6 
2,4 
0,0 
0.4 
0.0 
2.6 
31,7 
0 2 
0,1 
0,1 
03 
0,0 
0,1 
1,0 
1 ι 
1 8 
1.9 
3 7 
0,1 
2,5 
2.5 
5,1 
6,5 
0,0+ 
0,0+ 
2 5 
0,1 
2,3 
11.4 
16 2 
35,7 
51,9 
68.4 
0,2 
0,8 
1,0 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer 1' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Tota 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Tota 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 80. 
71 
II. External trade in fishery products 1971/72 
C. France 
1000 t IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Products 
France 
Non-member 
countries'*' 
Pays 
tiers 4) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream H 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, drieo, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations & conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
1,6 
6,0 
1,1 
0,0 
8,7 
28,1 
1,6 
0,0+ 
1,4 
0,1 
0,0 
4,4 
35,6 
8.1 
0.3 
0.2 
8,6 
0,0 
0,6 
0,5 
1,1 
45,0 
3,0 
48,0 
24,3 
0,3 
0.0+ 
0,3 
LIVE WEIGHT 
0,0+ 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
3.0 
0.0+ 
0,0 
0.1 
0,0 
0.0 
0,1 
3,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
0.0 
0,0 
1.1 
0.2 
0.1 
1.4 
3,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
1.8 
5.1 
10,8 
7,0 
17,8 
0.8 
0,2 
0,1 
1,1 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
2,8 
0,9 
5.4 
6,3 
PRODUCT WEIGHT 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
6,0 
1,1 
0,0 
7.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3,6 
0,0 
3,6 
3,6 
0,0 
0,0 
0 0 
1.4 
0,0 
0,0 
0,0 
1.4 
17,1 
1 3 
0 0 
0,7 
0.0 
0,0 
2.8 
2 1.9 
7,0 
0.3 
0.2 
7.5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
45,0 
3,0 
4 8 0 
0.3 
0.0 
0.0 
0.3 
1.9 
0,0 
0,0 
0,0 
0.3 
0,0 
2,2 
5,4 
0,8 
6,2 
0,3 
0.0+ 
0,3 
0,2 
0.0 
0,0 
0,0 
0.2 
8.0 
0 3 
0.0 
0,6 
0,1 
0.0 
1.5 
10,5 
1.1 
0,0+ 
0.0 
1.1 
0 0 
0.6 
02 
0,8 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0 0 
0.0 
0.1 
0.1 
0,9 
0,8 
1,7 
1.8 
0.0 
0.0 
0,0 
26 
0.0+ 
0,0+ 
0,0 + 
2,6 
3,8 
0,7 
0,0 
0.1 
0,0+ 
0,3 
5,4 
10.3 
0.7 
02 
0 1 
1.0 
0.0 
1.8 
3,4 
5,2 
13.0 
12,4 
25.4 
6,3 
82 
2,9 
17.4 
12.2 
11.3 
0.9 
14,6 
1.3 
74 
355 
207 
7,9 
286 
3,0 
6,5 
9.5 
Notes: see page 80. 
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II. Commerce extérieur des produits de la pêche 1971/72 
C. France 
EXPORTS/EXPORTATIONS 1000 t 
Non-member 
countries4) 
Pays 
tiers 4) 
11.9 
30 
0,5 
3,5 
2.3 
0;0 
0.0 
1.1 
3.4 
0,0+ 
4,0 
0.0 
0.0 
0,4 
0,0 
3,0 
7,4 
0,1 
0.0 
0,0 
0,1 
0,0 
1.0 
0,0 
1,0 
0,9 
0.0 
0,0 
0,2 
1,1 
0,0 
2,6 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
1,0 
3,7 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,2 
0 0 
0.1 
0.1 
5.0 
0.5 
0,1 
0,6 
0,4 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,8 
0,0 
1,0 
2,0 
3.0 
5.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
2,0 
2,0 
2.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0,0 
0.0 
0 1 
0,0 
0 1 
0,0 
0,1 
2,0 
0,0 
2,0 
0.4 
0.0 
0,0 
0,4 
0,1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.8 
0,0 
0 9 
20 
0.0 
2.0 
3.3 
0,0 
0.0+ 
0.0+ 
1,0 
0.0 
0.0 
0,2 
1,2 
0,0+ 
0,4 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
1,0 
1,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,6 
POIDS VIF 
0,4 
0,0 
0,0 
0.7 
1,1 
0,0 
1,0 
0.0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,0 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0.1 
0,0 
0 0 
0,0 
0.0 
0 0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.5 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
3,3 
0 5 
0 3 
0,8 
POIDS DU PRODUIT 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0 0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,5 
0.5 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0.1 
0.3 
0.0 
0.3 
0,0+ 
0.0 
0,0 
0.0 
0,2 
0 0 
0.3 
0,5 
0.0 
0.1 
0,0 
0.1 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,7 
2,7 
0,9 
5,9 
2.9 
9.7 
0,5 
0,3 
0,1 
0,6 
0,1 
0,1 
1.3 
17.7 
1,1 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
2.3 
0,1 
0,3 
1.1 
3,8 
0,1 
4.0 
0,0 
0 0 
0.6 
0,0 
3,3 
8,0 
0,1 
0.1 
0,0 
0.2 
0,0 
1.0 
0,0 
1.0 
3,0 
3.2 
6,2 
1,3 
5,9 
2,9 
10,1 
0,6 
0 3 
0,2 
0,7 
0,9 
0,1 
2,3 
19,7 
4,1 
2 3 8 
362 
0,1 
0,1 
0,2 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer D 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 80, 
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II. External trade in fishery products 1971/72 
D. Italia 
IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
countries4) 
Pays 
tiers 4) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream D 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0.0+ 
0.0 
1 1.4 
1 1,4 
124 
0,1 
0.0+ 
0,1 
LIVE WEIGHT 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
o,c 
0,C 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
oo-
0,0 
5,1 
5.1 
0,0 
0 0 
0.0 
0,1 
0,0+ 
0,1 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0,0 
0,0 
1.0 
0.0 
0.0 
6,3 
6,3 
0,0 
0.0+ 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0 
0,0 
0,0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0.0 + 
0,0+ 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
0.0 + 
0.1 
0,0 
0.0+ 
0.1 
64,5 2) 
3.1 
17.1 
84.7 
84 7 
7.8 
2.6 
10.4 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring Et related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations £t conserves 
Herring Er related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
PRODUCT WEIGHT 
0,6 
0,0 
1,7 
2.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,6 
4,1 
8,0 
2,1 
0,0 
0,0 
1,6 
1.6 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,6 
0,6 
0,1 
4.4 
4,5 
0,6 
0,0 
0.1 
0,7 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0.0 
1.7 
15.0 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0 0 
0.1 
0,0 
0 0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
2.3 
3,6 
5,9 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
0.0 
35.7 
41,9 
3,6 
2,3 
1,2 
2.0 
8,1 
1,1 
14,8 
36,7 
2.7 
39,4 
0,0 
0.0 
0 0 
190 
02 
19.2 
Notes: see page 80. 
74 
Commerce extérieur des produits de la pêche 1971/72 
D. Italia 
E X P O R T S / E X P O R T A T I O N S 
Deutschland France 
Non-member 
Pays 
t i e r s 4 ' 
Destination 
Pays de dest inat ion 
1.3 o.o-
i 3 
0 1 
0,0 
00 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
1,1 
00 
0 0 
1,1 
4,1 
0,0 
4,1 
5,3 
0 1 
0,0 
0 1 
0,0 
5,5 
0,0 
0,0 
5,5 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
1.8 
1,8 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0.4 
0.0 
5.5 
0.0 
0.0 
55 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
1.4 
0.0 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
0,0 
0,0 
0 9 
0 0 
0,0 
0.9 
2.3 
0,0 
2,3 
0.0 
0.0 
0,0 
1 3 
0,0+ 
1,3 
0.1 
00 
0.0 
0.1 
0.0 
00 
0.0 
0.2 
0.0 
0,0 
0 2 
1.4 
0,0 
1,4 
0.1 
0 0 
0.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
POIDS VIF 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
0,0 
00 
0,0 
00 
POIDS DU PRODUIT 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0 0 
0,2 
0,0 
0.2 
0 0 
0,0 
0,0 
0 0 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0 0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,2 
0,0 
0,2 
0,0 
0.0 
0,0 
0 0 + 
1,0 
9,2 
00 
10 2 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0 0* 
0,0 
0.0+ 
00 + 
0.0+ 
0,0 
0,0+ 
0.0* 
02 
0.0" 
1,7 
1,9 
16 9 
0,2 
17,1 
0,2 
00 
03 
0,5 
02 
o.i 
0,1 
0.0 
0,0+ 
0,2 
0,4 
9,1 
0,1 
9,2 
0 2 
0.1 
3,3 
0,0+ 
6 5 
9,2 
0,0 
15,7 
00 
00 
0,0 
0,0 
00* 
0,0 
0,0+ 
0.0 + 
0.0 + 
0,0 
0.0+ 
0.0+ 
0,2 
0.0 
3.5 
3.7 
18.2 
0.2 
18.4 
0.3 
0 0 
0 3 
0.6 
0,2 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
1,5 
13,2 
0,1 
13.3 
33 
0.1 
3.4 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefm 
Dorades de Mer ■' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Saiés. sèches, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Totat 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en fi lets 
Total 
Total des poissons préparés 
et t ransformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 80. 
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II. External trade in fishery products 1971/72 
E. Nederland 
IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
countries4' 
Pays 
tiers 4> 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 1' 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring 6- related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations Ef conserves 
Herring Er related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
3,3 
0,0 
0,0 
0,1 
3,4 
17,4 
1,7 
0,0 
0,2 
1.3 
0.0 
1.2 
21,8 
0,4 
0,4 
0,0+ 
0,8 
0.0+ 
2.8 
0.4 
3,2 
29,2 
1,3 
2,7 
4,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+· 
0,6 
0,0+ 
0,0 
0,1 
0,0+ 
0,4 
1,1 
0,0+ 
0,7 
0.7 
LIVE WEIGHT 
1,1 
0,0 
0,0 
0,0+· 
1,1 
2.6 
1.5 
0.0 
0.0+ 
0,9 
0,0 
0.0+ 
5,0 
0.1 
0,0+ 
0,0 
0,1 
0,0 
0.0 
0,2 
0,2 
1.7 
0.0 
0.0 
0.0 
1,7 
0.0 
0.1 
0,0 
0,0+ 
0,3 
0,0 
0,0+ 
0,5 
0.1 
0,0+ 
0,0 
0,1 
0.0+ 
2,5 
0,1 
2,6 
16.4 
0.4 
2.5 
2.9 
0,8 
0.1 
0.9 
PRODUCT WEIGHT 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0+ 
0.6 
0.6 
0,0 
0,0 + 
0.0 
0,0 + 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0,2 
0,0+ 
0,0+-
0,1 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0,1 
0 0 
0,0 
0,1 
0,0+ 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0,1 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0.0+ 
0,1 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
0,1 
0.1 
0.2 
0.5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,6 
4,8 
0,1 
0,0 
0.1 
0.0 
0,1 
1.2 
6,3 
0,1 
0,4 
0,0+ 
0,5 
0,0 
0,3 
0.1 
0,4 
14,6 
0.0 
0.0 
0.0 
14.6 
3,5 
1,2 
0,0 
0,3 
2,0 
0,0 
1,6 
10,4 
0.2 
0.2 
0,2 
0,6 
0,0 
6.0 
2,1 
9,1 
0.0 
0.0+ 
0.0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.2 
0.2 
14,7 
0,3 
0,2 
15,2 
3.8 
1.2 
0,1 
0.6 
1.6 
2.6 
8,6 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
1,9 
3,1 
5,0 
0.0 
0.6 
0 6 
Notes: see page 80. 
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Commerce extérieur des produits de la pêche 1971/72 
E. Nederland 
EXPORTS/EXPORTATIONS 10001 
Non-member 
countries4' 
Pays 
tiers 4) 
Total 
Destination 
Pays de destination 
129 
0.0 
0,0 
0.9 
13,8 
332 
7.4 
0,0 
1 5 
1,3 
0.0 
5,0 
48.4 
19.4 
122 
2.3 
33,9 
0,0 
28 
2.4 
52 
60.2 
5,5 
65.7 
23,0 
0,0+ 
23 
253 
44 
0.1 
0.0+ 
0.0+ 
06 
0.5 
5.5 
7.7 
0.0 
0.0 
0.4 
8.1 
0,0 
0,0 
0 0 
1,0 
1.0 
18.3 
0.0+ 
1,4 
19.7 
2.0 
0 1 
0,0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.2 
2.2 
2,3 
0.0 
0,0 
0,2 
2.5 
46.8 
388 
3,1 
41 9 
0.9 
0,0+ 
0,1 
1.0 
1.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.1 
2,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0+ 
0.0+ 
0,3 
0,0 
0,1 
0,4 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
POIDS VIF 
2,9 
0,0 
0,0 
0,3 
3,2 
0,0 
0,0 
21.4 
1.4 
22,8 
POIDS DU PRODUIT 
1,1 
1,1 
2,2 
0,2 
0.0+ 
0.2 
0.2 
0,1 
0,3 
0.0+ 
0.0+ 
0,0+ 
3,5 
0.0 
0.7 
4,2 
0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,2 
1,0 
4,9 
0,0 
0,7 
5,6 
2,0 
0,0 
0,0 
0.0 
1,2 
0.5 
3,7 
27,9 
0,0+ 
3,0 
30,9 
6.4 
0,1 
0,0+ 
0,0+ 
1,8 
1,0 
9,2 
0,7 
1.0 
1.7 
0.9 
0,0 
0,0 
0,1 
1.0 
63 
1.6 
0.0 
0.3 
0.1 
0.0 
1.3 
9.6 
4.3 
5,9 
2,0 
12,2 
0,0 
0,3 
1 2 
1.5 
24.3 
0,0 
0,5 
0,5 
0,4 
0,0 
0,4 
13,8 
0,0 
0.0 
1,0 
14.8 
39.5 
9,0 
0.0 
1.8 
1,4 
0.0 
6,3 
58,0 
23,7 
18,1 
4,3 
46,1 
0.0 
3.1 
3.6 
6,7 
602 
6,0 
66,2 
1,5 
1,1 
2,6 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer 1' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés prépares 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 80. 
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II. External trade in fishery products 1971/72 
F. UEBL/BLEU 
1000 t IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
Pays 
riers 41 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 1' 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations Et conserves 
Herring Et related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
2,6 
0,0 
0,0 
0.8 
34 
3,1 
3,2 
0,6 
0.0 
0,5 
0,0 
5,8 
13,2 
1,1 
1.2 
3,2 
5.5 
0.0 
0 6 
2.1 
2.7 
24,6 
1.3 
25,9 
3,7 
0,2 
1.5 
5,4 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
0,5 
1,8 
2.7 
5,2 
7,9 
1.0 
1.5 
2.5 
LIVE WEIGHT 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,1 
2,5 
0.6 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
4,8 
0,0 
0,0 
0.8 
0,8 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,4 
0,0 
0,0 
0,6 
1,0 
0,1 
0,7 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
1,3 
2,4 
0,0 
0,0 
0,7 
0,7 
0.0 
0,5 
1,0 
1,5 
0,7 
0,0 
0.7 
5,6 
05 
0,1 
0,6 
PRODUCT WEIGHT 
0,0 
0,2 
1,2 
1,4 
0,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,4 
0,7 
1.3 
3.7 
5.0 
7,1 
0,0 
0.1 
0,1 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,1 
0,0 
0,1 
0.2 
0,2 
',1 
' 3 
0.3 
0,0 
0,3 
0,0 
00 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
00 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
00 
00 
00 
0,2 
02 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
2,2 
0,0 
0.0 
0,2 
2.4 
29 
0.0 
0,0 
0.0 
0.2 
0.0 
2.9 
60 
1.1 
1.2 
1 7 
4.0 
0,0 
0.1 
0,8 
09 
234 
1,2 
246 
3.7 
0.0+ 
03 
4.0 
0,5 
0,0 
00 
0,0+ 
0.4 
0,0 
0.9 
1.2 
0,4 
1.6 
0.7 
1.4 
2,1 
2 5 
0,0 
0,0 
0.4 
29 
60 
0,1 
0 0+ 
0.0 
0,3 
0.0 
1,1 
7.5 
0 1 
00 
06 
0,7 
00+ 
02 
54 
5,6 
04 
1.1 
1,5 
0.3 
0.4 
4.7 
54 
64 
38 
03 
34 
46 
3,5 
220 
2.8 
1.0 
3,8 
312 
0.3 
1,6 
1 9 
Notes: see page 80. 
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II. Commerce extérieur des produits de la pêche 1 9 7 1 / 7 2 
F. UEBL/BLEU 
EXPORTS. 'EXPORTATIONS 
Non­member 
Pays 
t i e r s 4 ) 
Total 
Destination 
Pays de destination 
1.1 
00 
00 
03 
1,4 
0,0 
00 
0.0 
0 1 
00 
4.9 
138 
1 2 
05 
26 
4,3 
00 
00 
1 0 
1 0 
0.0 
0,1 
0 1 
02 
03 
03 
08 
03 
0 1 
0,0 
0.0 
00 
0,0 
03 
0,3 
4,3 
4,6 
0,0 
0,0 
0,0 
03 
00 
00 
0.2 
Ofa 
0.6 
0.0 
00 
00 
00 
00 
1.7 
2,3 
00 
0,1 
1 0 
1,1 
0,0 
00 
04 
04 
4,3 
0.0 
0,1 
0 1 
00 
0.2 
0,2 
0.4 
0.1 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0,0+ 
0,5 
0,5 
1.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.2 
00 
00 
0.0 
02 
80 
0,0 
0,0 
0.0 
0.1 
0.0 
25 
10.6 
1,1 
00 
1,4 
2,5 
00 
00 
0,5 
05 
0,0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.1 
0,0 
2,3 
2.3 
2.6 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
00 
00 
00 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.6 
0,0 
0,0 
0,1 
0,7 
0,2 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,7 
0,9 
0,1 
0,4 
0,2 
0.7 
0.0 
0.0 
0,1 
0,1 
POIDS VIF 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
POIDS DU PRODUIT 
0.0 
0 1 
0 1 
0.2 
0.1 
0,1 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.3 
1.5 
1.8 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 . 0 + 
0 , 0 + 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,1 
0 1 
0.3 
0 0 
0.2 
0.5 
0 1 
0.2 
0.4 
0.7 
0.1 
0.0 
0,1 
5,7 
0.0 
0,1 
0,1 
1,1 
0,0 
0.0 
0.3 
1,4 
0,0 
0 0 
0 0 
0.1 
0,0 
5.0 
13 9 
15 
0.5 
2.8 
4.8 
0 1 
0,2 
1.4 
1,7 
0 . Í 
0,1 
0,2 
0,0 
2.5 
2.8 
5,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,4 
0,2 
2,8 
3,1 
6,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0.3 
4.7 
5.0 
0.0 
0,1 
0.1 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer ­ï 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crusjacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, sèches, fumés 
Haxeng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Τ 11 on 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et t ransformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 80 . 
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NOTES NOTES 
■) Sea bream of the species Dentex dentex, Pagellus 1) Dorades de mer des espèces Dentex dentex, Pagellus 
and Pagrus. et Pagrus. 
2) Includes 64 400 tonnes of frozen tuna for further 2) Y compris 64 4 0 0 tonnes de thon congelé pour l'in-
processing. dustrie. 
3) Estimated from intra-EUR-6 exports. 3) Estimé à partir d'exportations intra-EUR-6 
4) Includes UK, Ireland and Denmark. 4) Y compris Royaume-Uni, Irlande et Danemark. 
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PART III: Supply balance sheets 1972 /73 
PARTIE III : Bilans d'approvisionnement 1972/73 
III. Supply balance sheets 1972/73 
A. Summary balance sheet for EUR-9 
A 1. Fish 
A 1.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
A. Bilans résumés de EUR-9 
A 1. Poissons 
A 1.0 TOTAL 
Live weight ' 1000 t / Poids vif 
^ - N . Products 
^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ s . 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports {total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total 
fish 7) 
Total des 
poissons 7' 
4 129.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
7 192,5 
3 985,0 
2.1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3 205.4 
57 
12,5 
Fresh 
fish 
Poissons 
frais 
4 129.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
4 345.6 
111,3 
2.1 
1 256,2 
314,6 
461,7 
95 
Industrial 
products 7' 
Produits 
industriels ?l 
1 256,2 
x 
x 
x 
x 
3 873.8 
3 873.8 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
32 
X 
Processed 
fish 
Poissons 
transformés 
X 
x 
x 
x 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Salted, dried 
smoked 
Salés, séchés. 
fumés 
314,6 
x 
X 
X 
X 
381,4 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
381,4 
82 
1.5 
Preparations 
and conserves 
Préparations 
et conserves 
461.7 
x 
x 
x 
X 
631.9 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
631.9: 
73 
2.5 
Frozen 
fish 
Poissons 
surgelés 
x 
x 
X 
X 
0,0* 
0,0* 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Produits ^ ^ 
^ S ^ 
^ ^ 
^ • ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisatiqn intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement {%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
A. Summary balance sheet for EUR-9 
A 2. Shellfish 
A 2.0 TOTAL 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
A. Bilans résumés de EUR-9 
A 2. Mollusques et crustacés 
A 2.0 TOTAL 
Live weight/1000 t/Poids vif 
^""*--*^^ Products 
^ ^ ~ \ ^ 
Balance sheet items ^""--v. 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total shellfish 
Mollusques 
et crustacés totaux 
540,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
651,7 
0,2 
0,0 
19.6 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
631.9 
83 
2,5 
Fresh shellfish 
Mollusques 
et crustacés frais 
540.0 
x 
x 
x 
x 
546,0 
0,2 
0,0 
19,6 
55,6 
470,6 
99 
1.8 
Processed shellfish 
Mollusques 
et crustacés transformés 
55,6 
x 
X 
X 
X 
161,2 
0,2 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
161,2 
34 
0,6 
Produits ^ * · ^ 
^ ^ ^ 
^^•^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109 Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
B. Summary balance sheet for EUR-6 
Β 1. Fish 
Β 1.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
B. Bilans résumés de EUR-6 
B 1. Poissons 
B 1.0 TOTAL 
\ . Products 
Balance sheet items ^ ^ \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total 
fish 7} 
Total des 
poissons ' ' 
1 578,6 
3 387,8 
χ 
χ 
4 966,4 
486,6 
χ 
χ 
4 479,8 
2 378,3 
2,1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2 099,4 
4 966,4 
35 
10,9 
Fresh 
fish 
Poissons 
frais 
1 578,6 
298,0 
χ 
χ 
1 876,6 
88,5 
χ 
χ 
1 788,1 
3,0 
2,1 
42,1 
179,9 
360,7 
1 876,6 
88 
Live weight/1000 t/Poids vif 
Industrial 
products 7) 
Produits 
industriels 7' 
42,2 
2 556,8 
x 
X 
2 599,0 
223,7 
X 
x 
2 375,3 
2 375,3 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 599,0 
2 
x 
Processed 
fish 
Poissons 
transformés 
533,0 
x 
X 
174,4 
X 
X 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Salted, dried 
smoked 
Salés, séchés, 
fumés 
179,9 
197,3 
x 
x 
377,2 
35,8 
x 
x 
341,4 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
341,4 
377,2 
53 
2,0 
Preparations 
and conserves 
Préparations 
et conserves 
360,7 
135,9 
X 
X 
496,6 
29,9 
x 
X 
466,7 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
466,7 
496,6 
77 
2,4 
Frozen 
fish 
Poissons 
surgelés 
199,8 
x 
x 
108,7 
x 
X 
0,0* 
0,0* 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Produits ^ s ^ 
^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
B. Summary balance sheet for EUR-6 
Β 2. Shellfish 
Β 2.0 TOTAL 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
B. Bilans résumés de EUR-6 
B 2. Mollusques et crustacés 
B 2.0 TOTAL 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ * ~ * \ ^ Products 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
Total shellfish 
Mollusques 
et crustacés totaux 
414,7 
153.8 
χ 
χ 
568,5 
52.7 
χ 
χ 
515,8 
0.2 
0,0 
19,6 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
496,0 
568,5 
80 
2.6 
Fresh shellfish 
Mollusques 
et crustacés frais 
414,7 
60.5 
x 
X 
475.2 
46,2 
X 
X 
429.0 
0,2 
0.0 
19,6 
43.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
37,4 
5,7 
366,1 
475.2 
97 
1,9 
Processed shellfish 
Mollusques 
et crustacés transformés 
43,1 
93,3 
x 
X 
136,4 
6.5 
X 
x 
129.9 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
129,9 
136,4 
33 
0,7 
Produits ^ ^ ' ^ 
^ ^ ^ 
^*^*^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
C. Total balance sheets 7' 
C 1. Fish 
C 1.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
C. Bilans globaux 7I 
C 1. Poissons 
C 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ \ ; Countries 
Balance sheet items ^***'-v. 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption^) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
4 129.0 
X 
X 
X 
X 
7 192,5 
3 985,0 
2,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3 205,4 
57 
12.5 
EUR-6 
1 578,6 
3 387,8 
X 
X 
4 966,4 
486,6 
X 
X 
4 479,8 
2 378,2 
2,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2 099,5 
4 966,4 
35 
10,9 
D 
374,1 
1 884,8 
X 
132,4 
2 258,9 
364,2 
X 
124,2 
1 894,7 
1 332,6 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
562,1 
2 258,9 
20 
9.1 
F 
594,0 
508.3 
χ 
110,1 
1 102,3 
145,0 
χ 
80,4 
957,3 
210,3 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
747,0 
1 102,3 
62 
14.4 
Ι 
344,6 
667,3 
χ 
84,7 
1 011,9 
50,9 
χ 
23,7 
961,0 
354.5 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
606,5 
1 011,9 
36 
11,1 
NL 
215,0 
556,0 
χ 
59,8 
771,0 
442,3 
χ 
347,6 
328,7 
219,4 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
109,3 
771,0 
65 
8.2 
B + L 
50,9 
336.9 
χ 
178,5 
387,8 
49,7 
χ 
35,5 
338,1 
261,4 . 
2,1 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
74,6 
378.8 
15 
7.4 
UK 
1 038,8 
1 298,2 
χ 
χ 
2 337,0 
268,9 
χ 
χ 
2 068,1 
1 146,8 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
921,3 
2 337,0 
50 
16,5 
IRL 
80,1 
54,9 
χ 
χ 
135,0 
58,3 
χ 
χ 
76,7 
51,6 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
25,1 
135,0 
104 
8,3 
DK 
1 431.5 
289.1 
χ 
χ 
1 720,6 
1152,7 
χ 
χ 
567.9 
408,4 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
159.5 
1 720,6 
271 
31.8 
Pays ^>>****^ 
^ > - * ^ 
^******'^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine ' 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (96) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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Notes : voir page 109. 
III. Supply balance sheets 1972/73 
C. Total balance sheets 
C 2. Shellfish 
C 2.0 TOTAL 
I. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
C. Bilans globaux 
C 2. Mollusques et crustacés 
C 2.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^^\^^ Balance sheet items ^ ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption**' 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
540,0 
X 
X 
X 
* 
651.7 
0.2 
0.0 
19,6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
631.9 
83 
2,5 
EUR-6 
414,7 
153,8 
X 
X 
568.5 
52.7 
X 
X 
515,8 
0,2 
0,0 
19,6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
496,0 
568,5 
80 
2,6 
D 
38,2 
21,3 
X 
4.4 
59.5 
8.3 
X 
6,7 
51,2 
0,0 
0,0 
19,6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
31,6 
59.5 
75 
0,5 
F 
180,6 
125,2 
χ 
43,6 
305,8 
13.8 
χ 
5,6 
292,0 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
292,0 
305,8 
62 
5,6 
Ι 
87,9 
41,5 
χ 
5,0 
129,4 
30,8 
χ 
2.3 
98.6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
98,6 
46,4 
89 
1.8 
NL 
105,3 
21,7 
χ 
8,1 
127,0 
90,2 
χ 
77.4 
36,8 
0.2 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
36,6 
127,0 
286 
2,7 
B + L 
2,7 
35,3 
χ 
30,1 
38,0 
0,8 
χ 
0,7 
37,2 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
37.2 
38,0 
7 
3,7 
UK 5 · 
81,5 
39.8 
χ 
χ 
121,3 
13,7 
χ 
χ 
107.6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
107,6 
121.3 
76 
1,9 
IRL 5) 
10.6 
0,6 
χ 
χ 
11,2 
5,6 
χ 
χ 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5,6 
11,2 
189 
1,8 
D K 5 ) 
33,2 
8,3 
χ 
χ 
41,5 
18,8 
χ 
Χ , 
22,7 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
22,7 
41,5 
146 
4,5 
Pays ^ * ^ ^ 
^-^"^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transforation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine'*) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tète/ans) 
Notes: see page 109, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 1. Fish 
D 1.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 1. Poissons 
D 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
4 129,0 
X 
X 
X 
X 
4 345.6 
111.3 
2.1 
1 256,2 
314,6 
461,7 
95 
EUR­6 
1 578.6 
298,0 
X 
X 
1 876.6 
88.5 
X 
X 
1 788.1 
3,0 
2.1 
42,1 
179,9 
360,7 
1 876,6 
88 
D 
374,1 
180.0 
19,8 
41,2 
554,1 
34,0 
1,5 
23,9 
520,1 
1.1 
0,0 
32,6 
426 .0 * 
50,4» 
13,2* 
0 , 0 * 
3 7 , 2 * 
135,9* 
239 ,7* 
6 0 , 4 * 
554,1 
72 
1.0 
F 
594,0 
80.8 
0,0 
56,3 
674,8 
36.6 
0,0 
31,0 
638,2 
0,0 
0,0 
1,5 
209,1 
47.2 
37.2 
0.0 
10.0 
111.3 
50,6 
427.6 
674,8 
93 
13,0 
I 
344,6 
100,2 
14.1 
444.8 
22,9 
0,0 
9.6 
421.9 
0.0+ 
0,0 
5,6 
147,3 
9,5 
88,0 
49,8 
269,9 
444,8 
82 
4,9 
NL 
215.0 
67,3 
0,3 
31,1 
282,3 
134,9 
2,9 
119.3 
147,4 
1,5 
0,0 
0,0 
58,9 
18.7 
282,3 
146 
B + L 
50.9 
34,0 
0,3 
21,6 
84.9 
24.4 
1,9 
21,3 
60,5 
0,4 
2,1 
2,4 
30,8 
13.9 
6.8 
10,1 
24,8 
84.9 
84 
2.5 
UK 5) 
1 038,8 
22,2 
X 
1 061,0 
16,4 
X 
1 044,6 
5,4 
0,0 
139,8 
409,0 
90,8 
53.1 
265,1 
490,4 
1 061,0 
99 
8,8 
IRL 5) 
80.1 
1.6 
X 
81,7 
32,6 
X 
49.1 
0.0 
0,0 
8,0 
36,8 
19,7 
1,1 
16.0 
4,3 
81,7 
163 
1,4 
DK 5) 
1431,5 
155,2 
χ 
1 586,7 
123,1 
χ 
1 463,6 
102,9 
0,0 
1 066,3 
194.0 
24.2 
46,8 
123,0 
100,4 
1 586,7 
98 
20,0 
Pays ^^^^^ 
^^^ 
­ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 2. Shellfish 
D 2.0 TOTAL 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 2. Mollusques et crustacés 
D 2.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
540,0 
X 
X 
X 
X 
546,0 
0,2 
0,0 
19,6 
55.6 
470,6 
99 
1,8 
EUR-6 
414,7 
60,5 
X 
X 
475.2 
46,2 
X 
X 
429,0 
0,2 
0,0 
19,6 
43,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
37,4 
5,7 
366,1 
475,2 
97 
1,9 
D 
38.2 
5.7 
0.0 
2.4 
43.9 
5,2 
0,1 
4,1 
38,7 
0.0 
0.0 
19.6* 
3,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
3 , 9 * 
0.0 
15,2 
43,9 
99 
0.2 
F 
180,6 
77,5 
0,0 
43.0 
258,1 
12,3 
0.0 
5,4 
245,8 
0,0 
0,0 
0,0 
17,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
17,5 
0,0 
228,3 
258,1 
73 
4,4 
I 
87,9 
13.3 
0,4 
101,2 
27,2 
0,0 
1,5 
74,0 
0,0 
0.0 
0,0 
7.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
1,6 
5,7 
66,7 
101,2 
119 
1,2 
NL 
105.3 
11.0 
0.1 
3.8 
116.3 
75,5 
0,0+ 
67,1 
40,8 
0,2 
0,0 
0,0 
13,4 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
13,4 
0,0 
27,2 
116,3 
258 
2,0 
B + L 
2,7 
27.6 
0.0 
25.0 
30.3 
0.6 
0.0 
0,5 
29,7 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 
28,7 
30,3 
9 
2,8 
UK 
81,5 
8,7 
X 
90.2 
11,7 
X 
78,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
78,4 
90,2 
104 
1,4 
IRL 
10,6 
0,6 
X 
11,2 
5,6 
X 
5,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
5.6 
11,2 
189 
1,8 
DK 
33,2 
3,4 
χ 
36,6 
3,6 
χ 
33,0 
0.0 
0,0 
0.0 
12,5 
20,5 
36,6 
101 
4.1 
Pays ^*— 
^^~^ 
^ * ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.0 TOTAL 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D 3.0 TOTAL 
^ * * \ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ * * \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
295,0 
98,5 
X 
X 
393,5 
14,8 
X 
X 
378,7 
0,3 
0,0 
14,7 
92,1 
186,5 
393.5 
78 
D 
60,1 
89,5 
1.6 
11,5 
149,6 
0,3 
0,0 
0.2 
149,3 
0,2 
0,0 
14,4 
129,8* 
11,6* 
1,4* 
0 . 0 * 
10 ,2* 
118.2* 
0 , 0 * 
4 , 9 * 
149.6 
40 
0,1 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
63,0 
13,8 
0,0 
11,4 
76,8 
6.5 
0.0 
6.0 
70,3 
0.0 
0.0 
0.0 
57,3 
20.4 
10,4 
0,0 
10,0 
36,9 
0.0 
13.0 
76,8 
90 
0,3 
I 
109,1 
0,1 
0,0+ 
109,2 
18,6 
0,0 
6,7 
90,6 
0,0 
0,0 
0,2 
24,9 
9,4 
15,5 
0,0+ 
65,5 
109,2 
120 
2.0 
NL 
61,4 
18,1 
0,0 
2,4 
79,5 
17.1 
0.6 
16,8 
62,4 
0.1 
0.0 
0.0 
47,7 
13,7 
79,5 
98 
B + L 
1,4 
5,9 
0,1 
3.6 
7.3 
1.2 
0,0+ 
1,0 
6,1 
0,0 
0.0 
0 ,1* 
5,6' 
3,0* 
2,2" 
0,0 
0,4· 
7,3 
23 
0,0+ 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^*— 
^>^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D3.1 HERRING 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.1 HARENG 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg /head/year) 
EUft-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
144,8 
97 ,1 ' 
X 
X 
241,9 
5 , 1 ' 
X 
X 
236.8 
0.3 
0.1 
8.6 
78,2 
136,3 
259,2 
61 
D 
53,4 
87,9 
1,6 
1 1.0 
141,3 
0.2 
0,0 
0.2 
141.1 
0,2 
0.0 
8 .6 * 
127,4* 
9 . 2 * 
1.4* 
0 .0 * 
7 ,8* 
1 18.2* 
0 ,0 * 
4 , 9 * 
141,3 
38 
0,1 
F 
30,1 
5,4 
0,0 
3,0 
35.5 
5.9 
0.0 
5.9 
29.6 
0,0 
0.0 
0,0 
21,8 
18,8 
8.8 
0.0 
10,0 
3,0 
0,0 
7.8 
35,5 
102 
0,2 
I 
0,0 
0,1 
0.0+ 
0.1 
0,0+ 
0.0 
0,0 
0,1 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0 
0,0+ 
NL 
60,2 
17.9 
0,0 
2,4 
78,1 
17,0 
0.6 
16,7 
61,1 
0.1 
0,0 
0.0 
47,2 
13,7 
78,1 
99 
B + L 
1,1 
4,8 
0.1 
2,6 
5.9 
1.0 
0,0 
0,9 
4,9 
0,0 
0 , 1 * 
0,0 
4,4 
3,0 
1,4 
0.0 
0.4 
5.9 
22 
0.0+ 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^~-^~^ 
^^"^ 
^ * ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.2 SARDINE 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.2 SARDINE 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
. ^ Countries 
Balance sheet items ^ " * \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
66,7 
1.9 81 
X 
X 
68.6 
1,08) 
X 
X 
67,6 
0,0 
0,0 
0,0 
38,5 
2,4 
36,1 
0.0 
29.1 
68,6 
99 
0.2 
D 
0,1 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0,1 
0,1 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
0,0 
F 
24.0 
7,5 
0,0 
7,5 
31,5 
0,2 
0,0 
0,1 
31.3 
0.0 
0.0 
0,0 
31,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
31,0 
0.0 
0,3 
31,5 
77 
0,0+ 
I 
42,6 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
42,6 
6,4 
0,0 
5,7 
36.2 
0.0 
0,0 
0,0 
7,5 
2,4 
5,1 
0,0 
28,7 
42.6 
118 
0,5 
NL 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,1 
0,1 
0 
0,0+ 
B + L 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
0.0 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
,χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^"^ 
^ * ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tète/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 3. Herring and related species 
D 3.3 ANCHOVIES 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 3. Hareng et espèces voisines 
D3.3 ANCHOIS 
^ " " - - s ^ Countries 
^"*\^^ Balance sheet items ^*s"-*^is>^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiencv (%> 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
73.5 
0,0+ 
X 
X 
73,5 
11,7 
X 
X 
61,8 
0.0 
0.0 
0,0 
19,1 
8,6 
10,5 
0.0 
42.5 
'73.5 
119 
0.2 
D 
0,0+ 
0,0+ 
0.0 
• 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0,0+ 
X 
0,0 
Live weight / 
F 
7,0 
0.9 
0,0 
0,9 
7,9 
0,4 
0,0 
0,0 
7,5 
0,0 
0.0 
0.0 
1.7 
1,6 
1.6 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
5,8 
7,9 
9 3 
0,1 
I 
66.5 
0,0+ 
0,0 
66,5 
12,2 
0,0 
1,0 
54,3 
0,0 
0.0 
0,0 
17.4 
7.0 
10.4 
0,0 
36,7 
66,5 
122 
0,7 
1000 t / P 
NL 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0.0 
Dids Vlf 
B + L 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ — 
~^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%} 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
925,4 
64,7 
X 
X 
990,1 
31,3 
X 
X 
958,8 
2,6 
1,5 
18,4 
53,9 
26,7 
990.1 
97 
D 
278,1 
56,2 
17,7 
21,6 
334,3 
31,5 
1.4 
22,6 
302,8 
0,7 
0,0 
12,6 
259 ,5 * 
2 0 . 8 * 
11,8* 
0.0 
9 .0 * 
15,0* 
223 ,7* 
3 0 . 0 * 
334.3 
92 
0,5 
F 
370,0 
45.5 
0,0 
30,1 
415,5 
19,5 
0.0 
14.6 
396,0 
1,5 
0,0 
0.0 
85,4 
26,8 
26,8 
0,0 
0,0 
8,0 
50,6 
309,1 
415,5 
93 
6,0 
I 
190,5 
0,0+ 
0,0 
190,5 
0,0+ 
0,0 
0,0 
190,5 
0,0 
0,0 
3,5 
48,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
48.0 
139,0 
190.5 
100 
2,5 
NL 
53.5 
33.7 
0,2 
23,4· 
87,2 
50,6 
2.1 
42,2" 
36.6 
·,ο 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,8 
87,2 
146 
B + L 
33,3 
13.0 
0.1 
8,6 
46,3 
13,4 
0.8 
12,4 
32,9 
0,4· 
1,5* 
2.3 ' 
15.2* 
6,3· 
2,9 ' 
6,0 
13.5 
46.3 
101 
1,3 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Round fish 
D4.1 COD 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.1 CABILLAUD 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
ndustnal uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%l 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
250,1 
18,9 
X 
X 
269,0 
11.0 
X 
X 
258,0 
269,0 
97 
D 
119,5 
8,1 
3,8 
1.3 
127,6 
19,8 
1.2 
15,8 
107.8 
0,4 
0,0 
2,9 
0.0 
127,6 
111 
F 
82,6 
26,7 
0,0 
22,0 
109,3 
0.1 
0,0 
0,1 
109,2 
0,0 
0,0 
0.0 
53,8 
23,8 
23.8 
0,0 
0,0 
2,0 
28,0 
55,4 
109,3 
76 
1,1 
I 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
29,0 
22.0 
0.1 
17,3' 
51,0 
26,8 
0,2 
22,5· 
24,2 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
51,0 
120 
0,0 
B + L 
19.0 
4,8 
0,1 
2,1 
23,8 
7,0 
0,8 
6,6 
16,8 
5,3 
5,4 
23.8 
113 
0,5 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ * ^ 
^^^ 
^^•^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109, Notes : voir page 109, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.2 SAITHE 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.2 LIEU NOIR 
^ " ^ ^ ^ Countries 
^^^-
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
176.0 
29,0 
X 
X 
205.0 
2,0 
X 
X 
203,0 
0,1 
0,0 
1,3 
205,0 
87 
D 
74,0 
32,6 
8,8 
12,8 
106,6 
2,4 
0,2 
1,8 
104,2 
0,0 
0,0 
1,3 
0,0 
106,6 
71 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
92,0 
11.1 
0,0 
3,0 
103.1 
9,2 
0,0 
9.2 
93,9 
0,0 
0,0 
0,0 
26,6 
3.0 
3,0 
0.0 
0.0 
1.0 
22.6 
67,3 
103.1 
98 
i.á 
I 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
0.0 
NL 
7,8 
2,6 
0.0 
1.5· 
10,4 
7,7 
1,9 
5,3· 
2,7 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0+ 
10,4 
289 
0,2 
B + L 
2,2 
0,0 
0,0 
0,0 
2,2 
0.0 
0,0 
0.0 
2,2 
0,0 
0.0 
0,0 
2.2 
2.2 
0,0 
0,0 
0.0 
2.2 
100 
0,0 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^.— 
^^-"-"""^ 
^**^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.3 REDFISH 
II. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.3 RASCASSE DU NORD 
Live weight/ 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ * * · ^ . 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
62,7 
2,8 
X 
X 
65.5 
2,2 
X 
X 
63,3 
0,0 
0,0 
6,2 
0.0 
65,5 
99 
D 
62,4 
3.2 
2,8 
0,4 
65.6 
2.6 
0.0 
2,1 
63,0 
0,0 
0,0 
6,2 
0,0 
65,6 
99 
F 
0,2 
0.1 
0,0 
0,1 
0,3 
0,1 
0,0 
0,1 
0,2 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,3 
100 
0,0+ 
I 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
0.0+ 
0,0+ 
0.0 
0.0+· 
0.0+ 
0.0+ 
0,0 
0,0+* 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
χ 
0,0+ 
B + L 
0,1 
0,0 
0.0 
0,0 
0.1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
100 
0,0+ 
UK 
X 
X 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - ^ 
^ ^ ■ ^ ^ 
^ — Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg /tète /ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish·' 
D 4.4 WHITING 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.4 MERLAN 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ \ ^ ^ Balance sheet items ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations Et conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency {%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
47,7 
2,0 
X 
X 
49.7 
3.6 
X 
X 
46,1 
49.7 
103 
D 
0,5 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,5 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0.5 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0.5 
100 
F 
34.8 
2,0 
0,0 
1.8 
36,8 
0,1 
0,0 
0,1 
36,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
36.7 
36.8 
95 
0,7 
I 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0' 
0,0+ 
X 
0,0+ 
NL 
8,6 
3.0 
0,0+ 
1.2· 
•1,6 
6,5 
0,0+ 
5,4' 
5,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.7 
11,6 
169 
0,3 
B + L 
3,8 
0.0+ 
0,0+ 
0.0 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
3,8 
100 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^-^^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Roundfish 
D 4.5 HADDOCK 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.5 EGLEFIN 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ - \ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
ExDorts to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations 6- conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg /head /year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
38,2 
6,2 
X 
X 
44,4 
20,8 
X 
X 
23,6 
0,0 
0,0 
44,4 
162 
D 
9.2 
4.2 
1,2 
0,3 
13,4 
0,9 
0,0 
0.8 
12,5 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
13,4 
74 
F 
22,0 
0,2 
0,0 
0,2 
22.2 
9.9 
0,0 
5,0 
12,3 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
12,3 
22,2 
179 
0,2 
I 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
NL 
4,5 
3.5 
0,0+ 
1.4" 
8,0 
3,9 
0,0+ 
3,6· 
4,1 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,1 
8,0 
110 
0.3 
B + L 
2,5 
0,6 
0,0 
0,4 
3,1 
0,3 
0,0 
0.2 
2.8 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
3. i 
89 
UK 
X 
X 
IRL 
Χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^-^^ 
^^^^^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 4. Round fish 
D 4.6 SEA BREAM « 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 4. Poissons ronds 
D4.6 DORADE DE MER « 
^ " " ■ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
8.0 
0.5 
X 
X 
8.5 
0.1 
X 
X 
8,4 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0,0 
8.5 
95 
D 
0,0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0.0+ 
0 
Live weight/1000 t /Poids vif 
F 
8.0 
0,5 
0,0 
0.0 
8,5 
0,1 
0,0 
0.1 
8,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
8,4 
8,5 
95 
0,2 
I 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
0 
0,0+ 
NL 
0,0 
0.0+ 
0.0 
• 0,0+· 
0,0+ 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
o.o 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0 
0,0+ 
B+L 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,0 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^ ^ ^ ^ 
~*­^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (96) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 5. Flatfish 
D 5.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 5. Poissons plats 
D 5.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
141,7 
4,9 
X 
X 
146,6 
47,8 
X 
X 
98,8 
0,1 
0,0 
0,9 
6,0 
0,0 
0,0 
6,0 
0,0 
146,6 
143 
D 
11.6 
7,5 
0,2 
4,5 
19.1 
1,1 
0,1 
0,4 
18,0 
0,0 
0,0 
0,9 
11,6* 
6 , 0 * 
0 , 0 * 
0 , 0 * 
6 , 0 * 
0 , 0 * 
5 ,6 * 
5 ,5 * 
19,1 
64 
0,1 
F 
34,0 
8,7 
0,0 
8,6 
42,7 
0,1 
0,0 
0,1 
42,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
42,6 
42,7 
80 
0,8 
I 
3,2 
0,6 
0,5 
3,8 
0.0+ 
0,0 
0,0 
3,8 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
3,8 
3,8 
84 
0.1 
NL 
82,5 
1.0 
0,1 
0,6' 
83,5 
60,0 
0,1 
4 4 , 1 ' 
23,5 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
83,5 
351 
B + L 
10,4 
8,5 
0,0 
7,2 
18,9 
8,0 
1.1 
6,3 
10,9 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
4,1 
6,8 
18.9 
95 
0.7 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays — ^ 
Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109, Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 5. Flatfish 
D 5.1 SOLE 
III. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
D. Produits frais 
D 5. Poissons plats 
D5.1 SOLE 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^~"-\^ 
Balance sheet items ^ " ^ ^ . 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
26,5 
0,4 
X 
X 
26,9 
8,0 
X 
X 
18.9 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
26,9 
140 
D 
0,3 
1,1 
0,0+ 
1,0 
1,4 
0,3 
0,1 
0.2 
1,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
1,4 
27 
F 
4.1 
7,3 
0,0 
7,3 
11,4 
0,1 
0,0 
0,1 
11,3 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
11,3 
11,3 
36 
' 0,2 
I 
2,3 
0,6 
0,5 
2,9 
0.0+ 
0,0 
0,0 
2.9 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2,9 
2,9 
79 
0,1 
NL 
16,9 
0,3 
0,0+ 
0,2 ' 
17.2 
16,3 
0,1 
13,3* 
0,9 
0,0 
0,0 
0,0 
ο.Ό 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
17.2 
1 878 
B + L 
2.9 
1.2 
0,0 
1,1 
4.1 
1.4 
0.0+ 
1.2 
2.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
4.1 
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UK 
X 
X 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - ^ ^ 
^^~^ 
^^-^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1 9 7 2 / 7 3 
D. Fresh products 
D 5. Flat fish 
D 5.2 PLAICE 
III. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
D. Produits frais 
D 5. Poissons plats 
D5.2 PLIE, CARRELET 
Live weight 1 0 0 0 t ■■' Poids vif 
^ " \ ^ ^ Countries 
^ ^ \ ^ 
Balance sheet i tems ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports f rom EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domest ic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumpt ion (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-suff iciency (%) 
Per capita consumpt ion 
(kg 'head 'year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
67,2 
2,4 
x 
X 
69.6 
34,3 
X 
X 
35,3 
0,1 
0,0 
0 ,0+ 
0,0 
69,6 
190 
D 
5,8 
5,7 
0,1 
3,5 
1 1,5 
0,7 
0 ,0+ 
0,1 
10,8 
0,0 
0,0 
0 ,0+ 
0,0 
1 1.5 
54 
F 
4,5 
0,4 
0,0 
0,4 
4,9 
0,1 
0,0 
0.1 
4.8 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
4.8 
4,9 
9 4 
0,1 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
0,0 
NL 
52,1 
0,6 
0,1 
0 ,4* 
52,7 
37,2 
0,0 
2 5 , 1 · 
15,5 
0,1 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
15,5 
3 3 6 
B + L 
4.8 
1,1 
0,0 
1,1 
5.9 
1.7 
0,0 
0.6 
4,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0 0 
0,0 
0,0 
5,9 
1 14 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
χ 
Pays ^ ^ ^ 
^^^^ 
^^***'^ Postes de bilans 
Product ion 
Importat ions totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportat ions vers EUR-6 
Uti l isation intérieure totale 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformat ion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommat ion humaine (directe! 
EMPLOIS T O T A U X 
Calculs dér ivés 
Degré de l 'autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion par tête 
(kg ' t ê te /ans } 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D 6.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
■"-^^ Countries 
Balance sheet items ^ * ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
215.5 
139.38! 
X 
X 
354,8 
3,9°) 
X 
X 
350.9 
0,5 
0,6 
6,6 
27,5 
147.5 
354.8 
61 
D 
23.32> 
26,8 
0,3 
3,6 
51.1 
1.1 
0.0+ 
0,7 
50,0 
0,2 
0,0 
4.7 
25,1 
12,0 
0.0 
0,0 
12 .0* 
2 . 7 * 
10 .4* 
2 0 . 0 * 
51,1 
47 
0.3 
F 
127,0 
12,8 
0.0 
6.2 
139.8 
10,5 
0,0 
10,3 
129.3 
0,0 
0.0 
0.0 
66,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
66,4 
0,0 
62,9 
139,8 
98 
1,2 
1 
41,8 
99,5 
14,1 
141,3 
4,2 
0,0 
2,8 
137.1 
0,0 
0,0 
1,9 
74,4 
0,1 
72.5 
1.8 
60.8 
141.3 
30 
1.1 
NL 
17,6 
14,5 
0.0+ 
2,8 
32,1 
7,2 
0,1 
5.5 
24,9 
0,3 
0,0 
0,0 
11.2 
4,2 
32,1 
71 
0.7 
B + L 
5,8 
6,6 
0,1 
3,1 
12,4 
1.8 
0.0+ 
1,6 
10,6 
0,0 
0,6 
0,0 
5,9 
4,2 
1,7 
0.0 
4.1 
12,4 
55 
0.4 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^''^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. 
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Notes : voir page 109. 
III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.1 TUNA 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D6.1 THON 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ Countries 
^ ^ \ ^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
58,2 
68,7 
X 
X 
126,9 
0.3 
X 
X 
126,6 
0.0 
0,0 
1,9 
108.6 
0,0+ 
106,8 
1,8 
16,1 
126.9 
46 
0.1 
D 
0,0+ 
0,1 
0,0 
0.0+ 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0 , 1 * 
0 . 0 * 
0 .0 * 
0 .0 * 
0 .0 * 
0 . 1 * 
0 . 0 * 
0.0 
0.1 
X 
0,0 
F 
48.9 
0,5 
0.0 
0,0 
49,4 
0,2 
0,0 
0.2 
49.2 
0,0 
0,0 
0,0 
35.3 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
35,3 
0.0 
13.9 
55,1 
99 
0,3 
I 
9,3 
68,1 31 
0,0 
77,4 
0,1 
0.0 
0,1 
77,3 
0,0 
0,0 
1.9 
73,2 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
71.4 
1,8 
2,2 
77,4 
12 
0,0+ 
NL 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0,0+ 
ΰ,ο+ 
0.0 
0.0 
0,0+ 
χ 
0.0 
B + L 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
0,0 
UK 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
Pays ^*— 
^^^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 6. Other fish 
D 6.2 MACKEREL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 6. Autres poissons 
D6.2 MAQUEREAU 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^~"*-*^,^ Countries 
Balance sheet items ^ — ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
62,6 
13,3 
X 
X 
75,9 
1,3 
X 
X 
74,6 
0,3 
0,0 
0,5 
75,9 
84 
D 
1,9 
2,6 
0,3 
1,0 
4,5 
0,1 
0,0 
0,1 
4,4 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0 
4,5 
43 
F 
42,6 
2.3 
0.0 
1.2 
44,9 
3,1 
0,0 
3,1 
41,8 
0,0 
0,0 
0,0 
31,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
31,0 
0,0 
10,9 
50,6 
102 
0,2 
I 
5,0 
3.5 
0,5 
8,5 
0,0+ 
0,0 
0,0 
8,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.3 
0,0 
8,2 
8.5 
59 
0,2 
NL 
13,0 
10,0 
0,0 
2,5 
23,0 
3,7 
0.0 
3,1 
19,3 
0,3 
0,0 
0.0 
8,4 
4,2 
23.0 
67 
B + L 
0,1 
0,6 
0,1 
0,5 
0,7 
0,1 
0,0 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,7 
17 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - " " ^ 
^^^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tète/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 7. Molluscs 
D 7.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 7. Mollusques 
D 7.0 TOTAL 
^ ^ . ^ ^ Countries 
^"^^^ 
Balance sheet items ^ * ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
332.4 
34,6 
X 
X 
367,0 
41,6 
X 
X 
325,4 
0,0 
0.0 
0,6 
26,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
22,4 
3,8 
298,6 
367,0 
102 
1,6 
D 
10,1 
3,4 
0,0 
1,9 
13,5 
3,2 
0,0 
2.4 
10,3 
0,0 
0,0 
0,6 
1 , 1 * 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1 , 1 * 
0,0 
8 ,6 * 
13,5 
98 
0,1 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
F 
153,6 
62,5 
0,0 
41,0 
216,1 
9,5 
0.0 
4,0 
206,6 
0,0 
0,0 
0,0 
6,5 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
6.5 
0,0 
200,1 
216,1 
74 
3,9 
I 
67,8 
8,8 
0,3 
76,6 
26,9 
0.0 
1,5 
49,7 
0,0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
1,2 
3,8 
44,7 
76,6 
136 
0.8 
NL 
100,1 
4,6 
0,0 
1.6 
104,7 
71.4 
0,0 
63.0 
33.3 
0,0 
0,0 
0,0 
13,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
13,4 
0,0 
19,9 
104,7 
301 
1,5 
B + L 
0,8 
25,0 
0,0 
24,9 
25,8 
0,3 
0,0 
0,2 
25,5 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
25,3 
25,8 
3 
2,5 
UK 
X 
X 
IRL 
X 
X 
DK 
X 
X 
Pays ^*— 
^^-^ 
^*— Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%> 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
D. Fresh products 
D 8. Crustacea 
D 8.0 TOTAL 
Bilans d'approvisionnement 1972/73 
D. Produits frais 
D 8. Crustacés 
D 8.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
\ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
82.3 
25,9 
X 
X 
108,2 
4,6 
X 
X 
103.6 
0,2 
0,0 
19.0 
16.9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
15,0 
1,9 
67,5 
108,2 
79 
0.4 
D 
28,1 
2,3 
0,0 
0.5 
30,4 
2.0 
0,1 
1.7 
28,4 
0,0 
0,0 
19,0 
2 , 8 * 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
2 , 8 * 
0,0 
6 , 6 * 
30,4 
99 
0,1 
F 
27,0 
15,0 
0,0 
2,0 
42,0 
2,8 
0,0 
1,4 
39,2 
0,0 
0,0 
0,0 
11,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
11.0 
0,0 
28,2 
42,0 
69 
0,5 
I 
20,1 
4.5 
0,1 
24,6 
0,3 
0,0 
0,0 
24,3 
0.0 
0.0 
0,0 
2.3 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.4 
1,9 
22,0 
24,6 
83 
0.4 
NL 
5,2 
6,4 
0.1 
2.2 
11,6 
4,1 
0,0+ 
4,1 
7,5 
0,2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
7,3 
11,6 
69 
0,5 
B + L 
1,9 
2,6 
0.0 
0,1 
4,5 
0,3 
0,0+ 
0,3 
4,2 
0.0 
0,0 
0,0 
0,8 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.8 
0,0 
3,4 
4,5 
45 
0,3 
UK 
X 
:< 
IRL 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - - " " ' ^ 
^^"^ 
^— Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 109. Notes : voir page 109. 
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NOTES NOTES 
Sea bream of the species Dentex dentex, Pagellus 
and Pagrus. 
Includes an estimated 15 0 0 0 t from inland f ish­
eries. 
Includes 66 300 tonnes of frozen tuna for proces­
sing. 
Includes fish in all forms (expressed in live weight) 
destined for human consumption. 
Provisional balance sheet for 1973 established by 
EUROSTAT. 
Fresh fish + processed products (e.g. fish meal). 
Provisional balance sheets established by EURO­
STAT: see 'Preliminary remarks'. 
Estimated from intra-EUR-6 exports. 
Dorades de mer des espèces Dentex dentex, Pagellus 
et Pagrus. 
Y compris 15 0 0 0 t poissons d'eau douce (estima­
tion). 
Y compris 66 300 tonnes de thon congelé pour l'in­
dustrie. 
Toutes formes de poisson (exprimé en poids vif) 
pour la consommation humaine. 
Bilan provisoire pour 1973 établi par EUROSTAT. 
Poissons frais+poissons transformés (par ex. farine). 
Bilans provisoires établis par EUROSTAT: voir «No­
tes préliminaires». 
Estimé à partir d'exportations intra-EUR-6 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 1. Fish 
E 1.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 1. Poissons 
E 1.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
"^■"■"­s^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ s . 
Production 
Imports (total! 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency {%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
X 
X 
X 
X 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
533,0 
X 
X 
174,4 
X 
X 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
426,0»* 
239,7 
X 
73.2 
665,7 
164,0 
X 
89.2 
501,7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
501,7 
665,7 
85 
8,1 
F 
209.1 
159,8 
χ 
32,5 
368,9 
49.5 
χ 
17,7 
319,4 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
319,4 
368,9 
65 
5,2 
Ι 
147,3 
216,4 
χ 
51.9 
363,7 
26,2 
χ 
14,0 
337,5 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
337,5 
363,7 
44 
6,1 
NL 
73,0 
χ 
17,1 
109.6 
χ 
65.1 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
30,8 
40.0 
χ 
21.2 
70,8 
21,0 
χ 
12,0 
49,8 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
49,8 
70,8 
62 
4.9 
UK 
409,0 
228,4 
χ 
χ 
637.4 
206,5 
χ 
χ 
430.9 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
430.9 
637.4 
95 
7,7 
IRL 
36,8 
4,9 
χ 
χ 
41,7 
20,9 
χ 
χ 
20,8 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,8 
41,7 
177 
6.9 
DK 
194,0 
38,7 
χ 
χ 
232,7 
173,6 
χ 
χ 
59,1 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
59,1 
232,7 
329 
11,8 
Pays ^s*^*^ 
^*^*^ 
^—^^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 145. 
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Notes : voir page 145. 
III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 2. Shellfish 
E 2.0 TOTAL 
III. Bilans d'approvisionnement 1973/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 2. Mollusques et crustacés 
E 2.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ■ \ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^"*·*ν. 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
55,6 
X 
X 
X 
X 
1-61.2 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
161.2 
34 
0,6 
EUR-6 
43,1 
93.3 
X 
X 
136,4 
6,5 
X 
X 
129,9 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
129.9 
136,4 
33 
0,7 
D 
3 ,9 * 
15,6 
X 
2,0 
19,5 
3.1 
X 
2,6 
16,4 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16,4* 
19,5 
24 
0,3 
F 
17.5 
47,7 
χ 
0,6 
65.2 
1,5 
χ 
0.2 
63,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
63,7 
65,2 
31 
1,1 
Ι 
7,3 
28,2 
χ 
4,6 
35,5 
3,6 
χ 
0,8 
31.9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
31,9 
35.5 
23 
0,6 
NL 
13,4 
10,7 
χ 
4.3 
24,1 
14,7 
χ 
10,3 
9,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
9,4 
24,1 
143 
0,7 
B + L 
1,0 
7,7 
χ 
5,1 
8,7 
0,2 
χ 
0,2 
8,5 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
8,5 
8,7 
12 
0,8 
UK 
0,0+ 
31,1 
χ 
χ 
31,1 
2,0 
χ 
χ 
29,1 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
29.1 
31,1 
χ 
0,5 
IRL 
0,0+ 
0,0 
χ 
χ 
0,0+ 
0,0 
χ 
χ 
0,0+ 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0+ 
0,0+ 
χ 
0,0+ 
DK 
12,5 
4,9 
χ 
χ 
17,4 
15,2 
χ 
χ 
2,2 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2,2 
17,4 
5.7 
0,4 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^^^^ 
—""'^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement !%) 
Consommation par tête 
(kg/tète/ans) 
Notes: see page 145. Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.0 TOTAL 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^ ^ - ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen tlsn 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
314,6 
X 
X 
X 
X 
381,4 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
381,4 
82 
1.5 
EUR-6 
179,9 
197,3 
X 
X 
377,2 
35.8 
X 
X 
341.4 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
341.4 
377.2 
53 
1,8 
D 
5 0 , 4 * 
63,0 
X 
44.4 
113,4 
20,3 
X 
12.2 
93,1 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
93.1 
113,4 
54 
1.5 
F 
47,2 
45,9 
χ 
3.5 
93,1 
19.3 
χ 
1,8 
73,8 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
73,8 
93,1 
64 
1,4 
Ι 
9.5 
116,3 
χ 
7,8 
125,8 
0,8 
χ 
0,1 
125,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
125,0 
125,8 
8 
2,3 
NL 
58,9 
19.9 
χ 
0,0+ 
78.8 
52,8 
χ 
34,2 
26,0 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
26,0 
78.8 
227 
1,9 
B + L 
13,9 
17,8 
χ 
9,9 
31,7 
8,2 
χ 
4,4 
23,5 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
23.5 
31,7 
59 
2.3 
UKSI 
90,8 
3,9 
χ 
χ 
94,7 
67,1 
χ 
χ 
27.6 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
27.6 
94,7 
329 
0,5 
IRL6) 
19,7 
1,8 
χ 
χ 
21,5 
19,7 
Χ 
χ 
1.8 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1.8 
21,5 
1094 
0,6 
DK6) 
24,2 
3,7 
χ 
χ 
27.9 
17,3 
χ 
χ 
10.6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
10.6 
27,9 
228 
2,1 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.0 TOTAL 
EUR-9 
208,6 
x 
x 
X 
X 
223, 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
223.0 
94 
0,9 
EUR-6 
116,5 
87,3 
x 
X 
203,8 
18,8 
x 
x 
185,0 
0,0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
185,0 
203,8 
63 
1.0 
D 
2 7 , 4 * 
34,0 
X 
26,0 
61,4 
5,9 
X 
3,2 
55,5 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
55 ,5 * 
61,4 
49 
0,9 
F 
29,2 
21,3 
x 
1.8 
50,5 
8,0 
X 
0,5 
42,5 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
42,5 
50,5 
69 
0.8 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
I 
6.0 
44.6 
X 
3,1 
50,6 
0,6 
x 
0,0+ 
50,0 
0,0 
0.0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
50,0 
50.6 
12 
0,9 
NL 
44,8 
15,3 
X 
0,0+· 
60,1 
37,7 
X 
26,1" 
22.4 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
22,4 
60,1 
200 
1,7 
B + L 
9.1 
8,6 
X 
5.6 
17,7 
3,1 
X 
1,7 
14,6 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
14,6 
17,7 
62 
1,4 
UKSI 
58,5 
1.9 
X 
X 
60,4 
33,0 
X 
X 
27,4 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
27,4 
60,4 
214 
0,5 
IRL6) 
18.0 
1.6 
X 
X 
19,6 
17,9 
X 
X 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1,7 
19,6 
1059 
0,6 
DKG) 
15,6 
1,8 
x 
X 
17,4 
8,5 
x 
X 
8,9 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
8,9 
17,4 
175 
1,8 
Pays ^^^"^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.1 HERRING AND RELATED SPECIES 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ " ^ - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
92.0 
36,6 
X 
X 
128,6 
3.2 
X 
X 
125,6 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
125,6 
128,6 
73 
0,7 
D 
11,6* 
36.5 
X 
34,0 
48,1 
0,7 
X 
0,0+ 
47,4 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
47,4 
48.1 
2 4 
0.8 
F 
20,4 
7,6 
χ 
1.0 
28.0 
2,4 
χ 
0,4 
25,6 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
25,6 
28,0 
8 0 
0,5 
Ι 
9,4 
10.5 
χ 
1.8 
19,9 
0,5 
χ 
0,0+ 
19,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19,4 
19,9 
4 8 
0,4 
NL 
47.2 
18.4 
χ 
0,0+* 
65,6 
41,1 
χ 
33,4* 
24,5 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
24,5 
65,6 
193 
1,8 
B + L 
3.4 
5.2 
χ 
4,8 
8,6 
0,1 
χ 
0.1 
8.5 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
8.5 
8.6 
4 0 
0.8 
UK 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.1 HARENG ET ESPÈCES VOISINES 
EUR-9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
73.5 
29.2 
x 
X 
102,7 
6,6 
x 
X 
96,1 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
96,1 
102,7 
76 
0,5 
D 
9 ,3* 
24,1 
x 
22.4 
33.4 
0,3 
x 
0.0+ 
33.1 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
3 3 . 1 * 
33.4 
28 
0,5 
F 
19,5 
7,3 
X 
0.9 
26,8 
2,3 
X 
0,4 
24,5 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
24,5 
26,8 
8 0 
0,5 
1 
5,9 
7.4 
X 
1.2 
13,3 
0,4 
X 
0,0+ 
12,9 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
12,9 
13,3 
46 
0.2 
Product we 
NL 
36,7 
14,7 
ο,ο+· 
51,4 
31,6 
χ 
25,7· 
19,8 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19,8 
51,4 
185 
1.5 
ght/ 1000 t /Poids du produ 
B + L 
2.1 
3,8 
3.6 
5,9 
0,1 
x 
0,1 
5,8 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5,8 
5,9 
36 
0.6 
UK 
χ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
t 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^~>~**~~~^ 
^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers. EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.2 COD 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ - ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ * ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
48,5 
X 
X 
19,4 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
8,0 
X 
0,9 
7,0 
X 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
23,8 
35,6 
χ 
1.8 
59,4 
10,1 
χ 
0,0 
49,3 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
49,3 
59,4 
48 
0,9 
Ι 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0,0 
NL 
0,0 
0,8 
χ 
0,0 
0,8 
0,1 
χ 
0,0 
0,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,7 
0,8 
0 
0,1 
B + L 
6,7 
9.5 
χ 
2,7 
16,2 
7,6 
χ 
4,1 
8,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
8.6 
16,2 
78 
0,9 
UK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
> 
* 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.2 CABILLAUD 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
30.7 
16,9 
X 
X 
47,6 
6.3 
X 
x 
41.3 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
41.3 
47.6 
74 
0,2 
D 
18.1** 1 ' 
1.9 
x 
0.2 
20,0 
1,6 
x 
1,5 
18,4 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
18,4· 
20.0 
98 
0.3 
F 
8.7 
13.0 
x 
0,6 
21,7 
3,7 
x 
0,0 
18,0 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
18.0 
21.7 
48 
0.3 
I 
0,0 
0,0 
x 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
0,0 
0,0 
x 
0.0 
NL 
0,0 
0,3 
x 
0,0 
0,3 
0.0+ 
x 
0,0+ 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0,3 
0,3 
0 
0,0+ 
B + L 
3,9 
3,5 
x 
1,0 
7,4 
2,8 
x 
1,5 
4,6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
4,6 
7.4 
85 
0,5 
UK 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ 
^ ^ * · — Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérives 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 3. Salted, dried or smoked fish 
E 3.3 OTHER FISH 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^*"--«»^^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
112.2 
X 
X 
13,2 
X 
X 
0,0 
-1,1 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
18.5 
X 
9,5 
12.6 
X 
5.5 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
3,0 
2.7 
χ 
0,7 
5.7 
6.8 
χ 
0,3 
-1 .1 
0,0 
-1,1 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.0 
5.7 
χ 
0,0 
Ι 
0,1 
105.8 
χ 
6,0 
105.9 
0.3 
χ 
0,1 
105.6 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
105.6 
105,9 
0 + 
1.9 
NL 
11.2 
0,7 
χ 
0,0 
11,9 
11,6 
χ 
0,8 
0,3 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,3 
11.9 
3 733 
0,0+ 
B + L 
4.2 
3,1 
χ 
2,4 
7.3 
0,5 
χ 
0,2 
6,8 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6.8 
7,3 
62 
0,7 
UK 
Χ 
χ 
* 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
E. Produits préparés et transformés 
E 3. Poissons salés, séchés ou fumés 
E 3.3 AUTRES POISSONS 
Product weight; 1000 t /Poids du produit 
EUR­9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
41 ,2 
x 
X 
5,9 
x 
X 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
;2) 
8.0 
x 
3,4 
4,0 
x 
1.7 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
χ 
x 
x 
F 
1,0 
1,0 
x 
0,3 
2,0 
2.0 
x 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
X 
χ 
X 
0.0 
2,0 
x 
0,0 
0.1 
37,2 
1,9 
37,3 
0,2 
x 
0 ,0+ 
37,1 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
χ 
χ 
x 
37,1 
37,3 
0 + 
0,7 
NL 
8,1 
0,3 
x 
0,0 
8,4 
6.1 
x 
0,4 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
2,3 
8,4 
35? 
0,2 
B + L 
ι 
1.3 
1,0 
4,4 
0,2 
X 
0,1 
4,1 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
y 
1 ι 
4,4 
76 
0,4 
UK 
x 
x 
x 
x 
y. 
IRL 
x 
x 
x 
< 
X 
χ 
X 
DK 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
X 
Pays ^ ^ ^ ­ ^ ^ 
^ ^ " ^ Postes de bila 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux ei ports étrangvrs 
Γ κι. ¡nations vers EUR­6 
Utilisation intérieure '.ótale 
Alimei " ι ' or animale 
Punes 
Usan" ­Is 
ι­.··· 
Síil rhacjf iman«? 
c a u l , ^ ι 
Séchage 
Fumage 
Préparations et eons· fves 
Surgélation 
Consommmon humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (% 
Consommation par tète 
'(­ ] tête ans) 
s 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.0 TOTAL 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
Countries 
^"~-~-^^ 
Balance sheet items 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
461.7 
X 
X 
X 
X 
631,9 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
631.9 
73 
2,5 
EUR-6 
360.7 
135,9 
X 
X 
496.6 
29.9 
X 
X 
466,7 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
466,7 
496,6 
77 
2,4 
D 
135.9* 
62,4 
X 
13,2 
198,3 
40,4 
X 
17,9 
157,9 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
157.9 
198,3 
86 
2,6 
F 
111,3 
52,5 
χ 
7,0 
163,8 
4.0 
χ 
1,6 
159,8 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
159.8 
1638 
70 
3.1 
Ι 
88,0 
38,1 
χ 
12,4 
126,1 
4.4 
χ 
3.7 
121,7 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
121.7 
126,1 
72 
2,2 
NL 
18,7 
12.0 
χ 
0.8 
30,7 
9,8 
χ 
1,0 
20,9 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,9 
30.7 
89 
1.6 
B + L 
6,8 
6,0 
χ 
1,7 
12,8 
6,4 
χ 
1.9 
6,4 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6.4 
12.8 
106 
6,4 
υκ6) 
53,1 
101,0 
χ 
χ 
154,1 
15,9 
χ 
χ 
138,2 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
138,2 
138,2 
38 
2,5 
IRL61 
1,1 
3,1 
χ 
χ 
4,2 
1.2 
χ 
χ 
3,0 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
3,0 
3,0 
37 
1.0 
DK6I 
46.8 
6,7 
χ 
χ 
53,5 
29,5 
χ 
χ 
24.0 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
24,0 
24.0 
195 
4.8 
Notes: see page 145, 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
FJ 4.0 TOTAL 
Product weight/1000t/Poids du produit 
EUR-9 
346,1 
x 
x 
X 
X 
476,6 
0.0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
476,6 
73 
1.9 
EUR-6 
270 ,4 
101,8 
x 
X 
372,2 
15,2 
x 
x 
3 5 7 . 0 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
3 5 7 , 0 
372 ,2 
76 
1,9 
D 
1 0 4 , 4 * 
42,7 
7.0 
147,1 
20,1 
x 
8,9 
1 2 7 , 0 * 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1 2 7 . 0 * 
147,1 
8 2 
2.1 
F 
91,1 
42 .7 
6,3 
133,8 
3,6 
x 
1.5 
130,2 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
130,2 
133,8 
7 0 
2,5 
I 
56,3 
27.4 
* 
8,2 
83.7 
3,1 
x 
2,8 
80.6 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
x 
X 
X 
X 
80,6 
83,7 
7 0 
1.5 
NL 
13,5 
9.2 
X 
2,2 
22,7 
8,1 
x 
0,8 
14,6 
0.0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
14,6 
22.7 
92 
1.1 
B + L 
5.1 
4.9 
x 
1.4 
10.0 
5,4 
x 
1.6 
4,6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
4,6 
10.0 
91 
0,5 
UK 
39 ,8 
69,1 
x 
x 
108,9 
10.9 
x 
X 
98 ,0 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
98 .0 
108.9 
41 
1,8 
IRL 
0.8 
2.1 
x 
X 
2.9 
0,8 
x 
x 
2,1 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
2,1 
2,9 
38 
0.7 
DK 
35.1 
4,6 
χ 
χ 
39,7 
20,2 
χ 
χ 
19,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19,5 
39,7 
180 
3,9 
Pays ^ _ ^ ^ ^ 
^^*—' Postes de bilans 
Product ion 
Importat ions totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportat ions vers EUR-6 
Uti l isation intérieure totale 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformat ion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommat ion humaine (directe) 
EMPLOIS T OT AUX 
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovisionnement (%) 
Consommat ion par tête 
( kg / t ê te /ans ) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1 HERRING AND RELATED SPECIES 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^ " ^ ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^"""-χ^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency [%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
186.5 
44.9 
X 
X 
231,4 
13,8 
X 
X 
217,6 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
217,6 
231,4 
86 
1.1 
D 
118,2** 
24,8 
X 
6.3 
143,0 
12,4 
X 
2,8 
130.6 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
130,6 
143,0 
91 
2,1 
F 
36,9 
18,3 
χ 
2,5 
55,2 
0,6 
χ 
0,1 
54.6 
0,0 
3.0 
D.O 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
54.6 
55.2 
68 
1,1 
Ι 
15.5 
5.7 
χ 
0,4 
21.2 
0.3 
χ 
0.0 
20.9 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,9 
21,2 
74 
0.4 
NL 
13.7 
1.9 
χ 
0.5 
15.6 
6,4 
χ 
0.5 
9,2 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
9.2 
15,6 
149 
0,7 
B + L 
2.2 
5,1 
χ 
1.2 
7,3 
5,0 
χ 
1.6 
2,3 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2,3 
7.3 
96 
0,2 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
I R L 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
D K 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1 HARENG ET ESPÈCES VOISINES 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
y 
y 
y 
y 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
EUR-6 
149,3 
38,6 
x 
x 
187,9 
9.3 
x 
X 
178,6 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
178,6 
187,9 
84 
0,9 
D 
9 5 , 0 * 
18,3 
x 
3.4 
113,3 
6,3 
x 
1,4 
107,0* 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
107,0* 
1133 
89 
1.7 
F 
34,1 
16,8 
x 
2,3 
50,9 
0,6 
x 
0,1 
50.3 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
50,3 
50,9 
68 
1,0 
I 
8,1 
4.9 
X 
0,3 
13.0 
0,2 
x 
0,1 
12,8 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
X 
X 
χ 
X 
12,8 
13,0 
63 
0.2 
NL 
10.3 
1,7 
X 
0.4 
12.0 
5,4 
x 
0,4 
6,6 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
χ 
x 
X 
x 
6,6 
12.0 
156 
0,5 
B + L 
1,8 
4,3 
x 
1.0 
6,1 
4,2 
Χ 
1,8 
1,9 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1.9 
6,1 
95 
0.2 
UK 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^_^^^"^ 
^^^^-^"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%] 
Consommation par tête 
(kg/tête, ans) 
Notes : voir page 145 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1.1 SARDINE' 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ ^ " - ^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items — - ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
36,1 
33,7 
X 
X 
69,8 
0,8 
X 
X 
69,0 
0.0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
69,0 
69.8 
52 
0,4 
D 
0.0 
13,4 
X 
0,1 
13,4 
0,3 
X 
0,0+ 
13,1 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13,1 
13,4 
0 
0,2 
F 
31.0 
14,7 
χ 
0.0 
45.7 
0.3 
χ 
0,0 
45,4 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
45,4 
45,7 
68 
0,9 
Ι 
5.1 
4,2 
Χ 
0.0 + 
9,3 
0.1 
χ 
0,0+ 
9,2 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
9,2 
9,3 
55 
0,2 
NL 
0,0 
1,5 
χ 
0,0 
1.5 
0,2 
χ 
0,0 
1.3 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
1.3 
1,5 
0 
0,1 
B + L 
0,0 
0,0 
χ 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0.0 
0,0 
UK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145, 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1.1 SARDINE 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR­9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
33,7 
29 ,8 
x 
X 
63,5 
0,6 
X 
X 
62,9 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
62.9 
63 ,5 
5 4 
0,3 
D 
0.0 
11,2 
x 
0.1 
11.2 
0.2 
x 
0 , 0 + 
1 1.0 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
1 1.0 
11,2 
0 
0.2 
F 
31 ,0 
13.5 
x 
0,0 
44,5 
0,3 
x 
0.0 
44 .2 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
44 .2 
44,5 
70 
0.9 
l 
2.7 
3,8 
x 
0 , 0 + 
6.5 
0 . 0 + 
x 
0 ,0+ 
6,5 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
6,5 
6.5 
4 2 
0.1 
NL 
0.0 
1.4 
x 
0,0 
1.4 
0.2 
x 
0,0 
1,2 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
1,2 
1.4 
0 
0,1 
B + L 
0,0 
0,0 
x 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
χ 
x 
x 
X 
X 
~ 0 , 0 
0.0 
0,0 
υ κ 
χ 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^"*­***^ 
^øi^>**å***'^ Postes de bilans 
Product ion 
Importat ions totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportat ions vers EUR­6 
Uti l isation intérieure totale 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformat ion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommat ion humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovis ionnement (%) 
Consommat ion par tête 
( k g / t è t e / a n s ) 
Notes : voir page 145 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.1.2 ANCHOVIES 
Live weight/1000 t /Poids vif 
— » - ^ Countries 
Balance sheet items ^"**"*-»^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self.-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
10,5 
2,6 
X 
X 
13,1 
0,0 
X 
X 
13,1 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
13,1 
13.1 
80 
0.1 
D 
0.0+ 
0.8 
X 
0,2 
0,8 
0.0+ 
X 
0,0+ 
0.8 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,8 
0,8 
X 
0,0+ 
F 
0,1 
0,8 
χ 
0,0 
0,9 
0.3 
χ 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,6 
0.9 
17 
0,0+ 
Ι 
10,4 
1,3 
χ 
0.2 
11.7 
0,2 
χ 
0.2 
11,5 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
11.5 
11,7 
90 
0,2 
NL 
0,0 
0,0+ 
χ 
0,0 
0,0+ 
0.0+ 
χ 
0.0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0+ 
0,0+ 
0 
0.0+ 
B + L 
0.0 
0.2 
χ 
0,2 
0,2 
0,0 
χ 
0.0 
0.2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0.2 
0,2 
0 
0,0+ 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
• 
Notes: see page 145. 
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I. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.1.2 ANCHOIS 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
EUR-6 
5,5 
2,1 
X 
7,6 
0,0 
X 
x 
7,6 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
7,6 
7.6 
72 
0 ,0+ 
D 
0 ,0+ 
0,7 
x 
0,1 
0.7 
0 .0+ 
x 
0 , 0 + 
0,7 
0.0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
χ 
X 
X 
X 
0,7 
0,7 
x 
0 . 0 + 
F 
0,1 
0,7 
x 
0,0 
0,8 
0.3 
x 
0,1 
0,5 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
0,5 
0.8 
2 0 
0 , 0 + 
I 
5,4 
1,0 
x 
0,2 
6,4 
0,2 
x 
0.1 
6,2 
0.0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
6,2 
6,4 
87 
0.1 
NL 
0,0 
0 ,0+ 
X 
0.0 
0 ,0+ 
0 .0+ 
* 
0,0 
0 ,0+ 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
X 
0 . 0 + 
0 . 0 + 
0 
0 . 0 + 
■ 
B + L 
0.0 
0.2 
x 
0,2 
0,2 
0,0 
x 
0.0 
0.2 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
X 
X 
x 
X 
X 
X 
0,2 
0.2 
0 
0 ,0+ 
UK 
x 
x 
x 
x 
x 
χ 
X 
X 
x 
X 
X 
IRL 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^χ^"^ 
^ ^ - - — Postes de bilans 
Product ion 
Importat ions totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportat ions vers EUR-6 
Util isation intérieure totale 
Al imentat ion animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformat ion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélat ion 
Consommat ion humaine (directe! 
EMPLOIS T O T A U X 
Calculs dér ivés 
Degré de l 'autoapprovis ionnement (%] 
Consommat ion par tête 
(kg. tête ans) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.2 TUNA 
Live weight/1000 t /Poids vif 
Balance sheet items 
NL B + L IRL 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (totall 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
106,8 
37,6 
144,4 
5,2 
139,2 
0,0 
0,0 
0,0 
144,4 
0,1 
20,4 
X 
4.0 
20,5 
7,6 
X 
0,1 
12,9 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
0,7 
20,5 
0 + 
0,2 
35,3 
18,3 
X 
2,5 
53,6 
0,7 
52,9 
0,0 
0,0 
0,0 
53,6 
67 
1.0 
71.4 
4.0 
X 
0.0+ 
75,4 
3,6 
X 
3,4 
71,8 
0,0 
0,0 
0,0 
75,4 
0,0+ 
1.5 
X 
0,1 
1,5 
0,1 
1,4 
0,0 
0,0 
0,0 
1,4 
1,5 
0.0 
0,3 
X 
0,3 
0.3 
0,1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
1.3 0,1 0,0+ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.2 THON 
Product weight/1000 t / Poids du produit 
EUR-9 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
71,3 
30,5 
x 
x 
101.8 
4,7 
x 
x 
97,1 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
97.1 
101,8 
73 
0.5 
D 
0.1 
15.9 
x 
2.1 
16,0 
3,8 
x 
0.0+ 
12.2 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
12,2 
16.0 
0 + 
0,2 
F 
24.0 
12,7 
x 
0,0 
36.7 
0,5 
x 
0,2 
36.2 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
36,2 
36.7 
66 
0,7 
1 
47,2 
2,9 
x 
0,0+ 
50.1 
2,6 
x 
2.5 
47,5 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
47,5 
50,1 
99 
0,9 
NL 
0,0+ 
1.2 
x 
0,1 
1,2 
0.1 
x 
0.0+ 
1,1 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
1,1 
1.2 
0 + 
0,1 
B + L 
0.0 
0,2 
x 
0.2 
0,2 
0.1 
x 
0.1 
0,1 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
0.1 
0.2 
0 
0.0+ 
UK 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Pays ^ ^ * ^ ^ 
^ø^***'^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E4. Fish preparations and conserves 
E 4.3 MACKEREL 
Live weight/1000 t /Poids vif 
^ - » ^ ^ 
^ " ^ ^ ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ \ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
25,9 
X 
X 
1,4 
X 
X 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
9.7 
X 
0.1 
0,5 
X 
0.3 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
31,0 
1.9 
χ 
0,5 
32,9 
1,2 
χ 
0,8 
31,7 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
31,7 
32,9 
98 
0,3 
Ι 
0,3 
15,9 
χ 
2,6 
16,2 
0.0+ 
χ 
0.0 
16.2 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
16,2 
16.2 
2 
0.3 
NL 
4,2 
1,6 
χ 
0.0+ 
5.8 
2,9 
χ 
0,4 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2,9 
5,8 
145 
0,2 
B + L 
0,0 
χ 
0,0 
0,0 
χ 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
UK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
* 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1 9 7 2 / 7 3 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.3 MAQUEREAU 
Product weight/1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
16.8 
X 
X 
1.2 
x 
x 
0,0 
0,0 
0.0 
X 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
4,8 
x 
0,1 
0,2 
x 
0,1 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
F 
25 ,0 
1,6 
X 
0,4 
26.6 
1.1 
x 
0,7 
25,5 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
25,5 
26 ,6 
98 
0.5 
I 
0,2 
1 1.5 
X 
1,9 
1 1,7 
0 . 0 + 
x 
0,0 
1 1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
1 1,7 
11.7 
2 
0,2 
NL 
2.8 
1.3 
x 
0 , 0 + 
4,1 
2,3 
x 
0.3 
1,8 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
X 
x 
χ 
χ 
χ 
x 
1,8 
4,1 
156 
0,1 
B + L 
0,0 
X 
0.0 
0.0 
x 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
x 
x 
χ 
x 
x 
UK 
X 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ - ^ ^ 
^^χ"*^ Postes de bilans 
Product ion 
Importat ions totaler. 
débarquements de navires 
étrangers 
Importat ions de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportat ions totales 
débarquements de navires 
nationaux en por ts étrangers 
Exportat ions vers EUR-6 
Uti l isation intérieure totale 
A l imentat ion animale 
Pertes 
Usages industrieis 
Transformat ion 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélat ion 
Consommat ion humaine (directe) 
EMPLOIS T O T A U X 
Calculs dérivés 
Degré de l 'autoapprovis ionnement (%) 
Consommat ion par tète 
( k g / t ê t e / a n s ) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed fish 
E 4. Fish preparations and conserves 
E 4.4 OTHER FISH 
Live weight/ 1000 t /Poids vif 
^ ^ ^ ^ Countries 
^ " " " ■ - ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ ^ ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
> 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
31,8 
24,9 
X 
X 
56,7 
6,0 
X 
X 
50,7 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
50,7 
56.7 
63 
0,3 
D 
17.651 
7.5 
X 
2,8 
25,1 
19,9 
X 
14,7 
5,2 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
5,2 
25,1 
338 
0.1 
F 
8.0 
13.9 
χ 
4,0 
21,9 
1.5 
χ 
0,5 
20,4 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
20,4 
21,9 
39 
0,4 
Ι 
0.8 
12.5 
χ 
9,4 
13,3 
0,5 
χ 
0,3 
12,8 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
12.8 
13,3 
6 
0,2 
NL 
0,8 
7,0 
χ 
0,2 
7,8 
0,4 
χ 
0.1 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,4 
7,8 
11 
0.6 
B + L 
4,69) 
0.4 
χ 
0,0 
5,0 
0,1 
χ 
0,1 
4,9 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
4,9 
5.0 
94 
0.5 
UK 
y 
y 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
> 
χ 
χ 
y 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 4. Préparations et conserves des poissons 
E 4.4 AUTRES POISSONS 
Product weight/ 1000 t/Poids du produit 
EUR­9 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR­6 
21,8 
2O.58) 
x 
X 
42.3 
3.68) 
x 
x 
38,7 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
38,7 
42.3 
56 
0,2 
D 
9 ,3 * 5 t 
3.7 
x 
1.4 
13,0 
9,8 
x 
7,4 
3,2« 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
3 , 2 * 
13.0 
291 
0,1 
F 
8,0 
11.6 
x 
3,6 
19,6 
1.4 
X 
0,5 
18,2 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
18,2 
19.6 
44 
0.4 
1 
0,8 
8,1 
x 
6,0 
8,9 
0.3 
x 
0.2 
8,6 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
8,6 
8,9 
9 
0,2 
NL 
0,4 
5,0 
x 
1,7 
5.4 
0.3 
x 
0.1 
5,1 
0.0 
0,0 
0,0 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
5,1 
5.4 
8 
0.4 
B + L 
3.39) 
0,4 
x 
0,0 
3,7 
0,1 
x 
0,1 
3,6 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
x 
X 
X 
X 
3.6 
3.7 
92 
0.4 
UK 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ — ­ * * * ^ 
^,.^******^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Supply balance sheet 1972/73 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.0 TOTAL 
Live weight/1000 t / Poids vif 
^ * - - - - ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^ * " - - - » ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%} 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
199 
X 
X 
108 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
239 ,7 * 
8 114,3 
X 
15,6 
354.0 
7 103,3 
X 
59,1 
250,7 
0,0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
250,7 
354.0 
96 
4.1 
F 
50.6 
61,4 
χ 
22,0 
112,0 
26,2 
χ 
14.3 
85.8 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
85,8 
112,0 
59 
1,7 
Ι 
49.8 
62.0 
χ 
31.7 
111,8 
21.0 
χ 
10.2 
90,8 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
90.8 
111,8 
55 
1,7 
NL 
41,1* 
χ 
16.3· 
47.0 ' 
χ 
29.9 ' 
0,0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
10,1 
16,2 
χ 
9,6 
26,3 
6,4 
χ 
5.7 
19,9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
19,9 
26,3 
51 
2.0 
υκ6> 
265,1 
123,5 
χ 
χ 
388.6 
123.5 
χ 
χ 
265,1 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
265.1 
388.6 
100 
4,7 
IRLO) 
16.0 
0.0 
χ 
χ 
16.0 
0.0 
χ 
χ 
16,0 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
16,0 
16,0 
100 
5,3 
D K 6 ) 
123,0 
28,3 
χ 
χ 
151,3 
126,8 
χ 
χ 
24,5 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
24,5 
151,3 
502 
4,9 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.0 TOTAL 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
x 
X 
X 
χ 
X 
X 
χ 
X 
χ 
X 
X 
EUR-6 
141 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
100,2* 
9 79,9 
x 
10,2 
180,1 
43.4 
x 
2 1 9 
136,7* 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 3 6 7 * 
180,1 
73 
2,2 
F 
18,0 
34,3 
x 
12.0 
52.3 
16,9 
x 
9,8 
35,4 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
χ 
X 
3 5 4 
52,3 
51 
0,7 
I 
47,7 
43,5 
x 
19,3 
91.2 
19,4 
x 
9,3 
71,8 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
χ 
x 
71 8 
91,2 
66 
1.3 
NL 
101 
25,8" 
x 
6,6* 
25,4* 
x 
16.2* 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
x 
X 
X 
B + L 
4,4 
1 2 4 
X 
6,9 
16,8 
4,4 
x 
3,9 
12,4 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
χ 
12,4 
1 6 8 
35 
1 2 
υκ6) 
125.7 
66,0 
x 
x 
191.7 
6 6 0 
x 
x 
125,7 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
125,7 
191,7 
100 
3,4 
IRL6) 
7,6 
0,0 
x 
x 
19,7 
0,0 
x 
X 
19,7 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
19 7 
19,7 
100 
6,5 
DK°> 
58,3 
15.1 
x 
x 
73,4 
67.9 
x 
x 
5,5 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
Χ 
χ 
X 
5.5 
73.4 
1 060 
1,1 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de rautoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg tète, ans} 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheet 1972/73 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.1 WHOLE FISH 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ ^ Countries 
Balance sheet items ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total} 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
75,7 
X 
9,4 
15,3 
X 
3,9 
0,0 
0.0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
0,0 
25,7 
χ 
8,0 
25,7 
15,8 
χ 
10,8 
9,9 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
9.9 
25,7 
0 
0.2 
Ι 
40,2 
χ 
15,2 
20,8 
χ 
10,1 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
NL 
23,7 ' 
χ 
1,7· 
17,0* 
χ 
11.0' 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
0.0 
6.2 
χ 
1,6 
6,2 
0.4 
χ 
0,4 
5,8 
0.0 
0.0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
5,8 
0,0 
0 
0,6 
UK 
> 
χ 
y 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
> 
y 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Notes: see page 145, 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.1 POISSONS ENTIERS 
Product weight/1000 t/Poids du produ 
EUR-9 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
118 
X 
X 
29 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
9.7 * 
8 66,6 
x 
8,0 
76,3 
9 13,0 
x 
2,9 
6 3 , 3 * 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
63,3** 
76.3 
15 
1.0 
F 
0.0 
21.6 
x 
7,0 
21,6 
13,2 
x 
8,5 
8.4 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
8,4 
21,6 
0 
0,2 
I 
35,1 
x 
12.9 
19,3 
x 
9,3 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
NL 
.10! 
20 ,7 ' 
x 
1,5* 
14,9· 
x 
9.6* 
0.0 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
B + L 
0.0 
5.7 
x 
1,5 
5,7 
0,4 
x 
0,4 
5,3 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
5,3 
5,7 
0 
0,5 
UK 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^^-^-^"^ 
^^^-^"^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Supply balance sheet 1972/73 
E. Processed products 
E 5. Deep-frozen fish 
E 5.2 FILLETS 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ "■ * " - - ^ ^ Countries 
^ ^ ^ ^ ^ 
Balance sheet items ^""""--^^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
38,6 
X 
6.2 
88,0 
X 
55.2 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
F 
50,6 
35,7 
χ 
14.0 
86.3 
26.2 
χ 
" ' - - ' : 14.3 
60,1 
co 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
60,1 
86.3 
84 
1.2 
Ι 
21.8 
χ 
16,5 
0,2 
χ 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
NL 
17.4* 
χ 
14,6* 
30,0* 
χ 
18,9*' 
0.0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
B + L 
10.1 
10.0 
χ 
8.0 
20,1 
6,0 
χ 
5,3 
14,1 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
14,1 
20,1 
72 
• 1.4' 
υκ 
χ 
χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
'. 
Notes: see page 145 
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III. Bilans d'approvisionnement 73 
E. Produits préparés et transformés 
E 5. Poissons surgelés 
E 5.2 FILETS 
Product weight/1000 t/Poids du produit 
EUR-9 
> 
x 
x 
X 
X 
X 
' 
X 
X 
EUR-6 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
D 
9 0 . 5 t t 3 } 
13,3 
X 
2,2 
103,8 
30,4 
x 
19,0 
73 .4 * 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
73,4 t t 
103,8 
123 
1.2 
F 
18,0 
12,7 
x 
5,0 
30,7 
3,7 
x 
1,8 
27,0 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
27,0 
30.7 
67 
0,5 
1 
8,4 
x 
6.4 
0.1 
x 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
X 
χ 
X 
X 
NL 
.10) 
6.1· 
X 
5.1* 
10,5* 
6.6* 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
χ 
X 
X 
χ 
X 
B + L 
4,4 
6,7 
x 
5,4 
1 1,1 
4,0 
x 
3,5 
7.1 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
7.1 
1 1,1 
62 
0,7 
UK 
> 
> 
X 
' X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
> 
X 
> 
■ X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^*^*^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/ tête/ans) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 6. Molluscs 
E 6.0 TOTAL 
^ ^ ^ ^ Countries 
^~"~---^^ 
Balance sheet items ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations and conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
26,2 
50.3 
X 
X 
76,5 
3.6 
X 
X 
72,9 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
72,9 
76,5 
36 
0,4 
Live wei 
D 
1 , 1 * 
9,5 
χ 
1,9 
10.6 
1.2 
χ 
1,1 
9.4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ ' 
χ 
9,4 
10,6 
12 
0.2 
ght /1000 t /Poids vif 
F 
6,5 
19,2 
X 
0.6 
25,7 
1,0 
x 
0.1 
24.7 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
24.7 
25,7 
26 
0,5 
I 
5,0 
27,5 
X 
4,5 
32,5 
3,5 
x 
0,8 
29.0 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
29,0 
32,5 
17 
0,5 
NL 
13,4 
0,8 
χ 
0,1 
14.2 
6.8 
χ 
4,0 
7,4 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
7,4 
14.2 
181 
0,6 
B + L 
0,2 
2,3 
χ 
1.9 
2,5 
0,1 
χ 
0,1 
2,4 
0,0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2.4 
2,5 
8 
0,2 
UK 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
IRL 
χ 
y 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ρ 
Notes: see page 145. 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et t ransformés 
E 6. Mollusques 
E 6.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
10,1 
30.08) 
x 
x 
40,1 
3.1 β) 
x 
X 
37,0 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
37,0 
40,1 
27 
0,2 
-
D 
0,4** 
3.4 
x 
x 
3,8 
0,4 
x 
0,4 
3.4 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
3.4 
3.8 
12 
0,1 
F 
1.3 
3.5 
x 
0,7 
4,8 
0,1 
X 
0,0 
4,7 
0,0 
0,0 
0.0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
4.7 
4,8 
28 
0.1 
1 
4,9 
23.6 
X 
0,1 
28,5 
2,8 
x 
0.5 
25,7 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
25,7 
28.5 
19 
0,5 
NL 
3,4 
0.2 
x 
4,4 
3,6 
1.7 
x 
1,0 
1,9 
0.0 
0.0 
0.0 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
1.9 
3,6 
179 
0.1 
B + L 
0.1 
1.3 
x 
0,1 
1,4 
0.1 
X 
0,1 
1.3 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1.3 
1.4 
8 
0,1 
UK 
X 
1 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
1 X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ — 
^ — Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg /tête /ans) 
Notes : voir page 145. 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
E. Processed products 
E 7. Crustacea 
E 7.0 TOTAL 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^-^^ 
^^"•-^^^ Countries 
^"^^^^ 
Balance sheet items ^ ^ - * » ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR-6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR-6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations & conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self-sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg /head /year) 
EUR-9 
> 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
16.9 
43,0 
X 
X 
59,9 
2.9 
< χ 
X 
57,0 
0,0 
0,0 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
57.0 
59,9 
30 
0.3 
D 
2,8 
6.1 
X 
0.1 
8.9 
1,9 
X 
1.5 
7,0 
0.0 
0.0 
0.0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
7,0 
8.9 
40 
0.1 
F 
11,0 
28,5 
χ 
0,0 
39.5 
0.5 
χ 
0.1 
39,0 
0.0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
39.0 
39,5 
28 
0.8 
Ι 
2.3 
0,7 
χ 
0.1 
3,0 
0,1 
χ 
0,0+ 
2,9 
0,0 
0,0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ: 
χ 
χ 
2.9 
3.0 
79 
0,1 
NL 
0,0 
9.9 
χ 
4,2 
9,9 
7,9 
χ 
6,3 
2,0 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
2.0 
9.9 
0 
0.1 
B + L 
0,8 
5,4 
χ 
3.2 
6,2 
0.1 
χ 
0,1 
6,1 
0.0 
0.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
6,1 
6.2 
13 
.0,6 
UK 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
I R L 
> 
> 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
D K 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
* 
Notes: see page 145, 
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III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
E. Produits préparés et t ransformés 
E 7. Crustacés 
E 7.0 TOTAL 
Product weight/ 1000 t /Poids du produit 
EUR-9 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
EUR-6 
5,6 
10.6 
x 
X 
16,2 
0,2 
X 
x 
16.0 
0,0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
16,0 
16,2 
35 
0,1 
D 
1,0** 
2,2 
x 
0,0 
3,2 
0,7 
x 
0,5 
2.5 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2,5 
3.2 
4 0 
0.0+ 
F 
2,0 
5.5 
0,0 
7,5 
0,3 
x 
0,1 
7,2 
0.0 
0,0 
0.0 
x 
x 
x 
χ 
x 
x 
X 
7,2 
7.5 
28 
0.1 
1 
2,1 
0,2 
x 
0.0+ 
2,3 
0,0+ 
X 
0.0+ 
2.3 
0,0 
0.0 
0,0 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
2.3 
2.3 
91 
0,0+ 
NL 
0.0 
2,5 
X 
1,1 
2,5 
2,0 
x 
1,6 
0,5 
0.0 
0,0 
0,0 
x 
x 
X 
X 
χ 
X 
X 
0,5 
2,5 
0 
0,0+ 
B + L 
0,5 
3,1 
x 
1,8 
3.6 
0.1 
x 
0,1 
3,5 
0,0 
0,0 
0,0 
χ 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
3.5 
3,6 
14 
0,3 
UK 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
IRL 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
DK 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Pays ^ ^ ^ ^ 
^^^***^ Postes de bilans 
Production 
Importations totales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR-6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR-6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tète 
(kg/tête/ans) 
Notes : voir page 145, 
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III. Supply balance sheets 1972/73 
F. Products of industrial uses 7 
III. Bilans d'approvisionnement 1972/73 
F. Produits des usages industriels 7) 
Live weight / 1000 t / Poids vif 
^ ^ Countries 
^*"*­^^ 
Balance sheet items * ^ ^ 
Production 
Imports (total) 
landings by foreign vessels 
Imports from EUR­6 
TOTAL RESOURCES 
Exports (total) 
direct landings in foreign ports 
Exports to EUR­6 
Total domestic uses 
Animal feed 
Losses 
Industrial uses 
Processing 
Salted, dried or smoked 
Salted 
Dried 
Smoked 
Preparations £> conserves 
Frozen fish 
Human consumption (direct) 
TOTAL USES 
Derived calculations 
Self­sufficiency (%) 
Per capita consumption 
(kg/head/year) 
EUR­9 
1 256,2 
X 
X 
X 
X 
3 873,7 
3 873.7 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
32 
0,0 
EUR­6 
42,1 
2 556.8 
X 
X 
2 599,0 
223,7 
X 
X 
2 375,2 
2 375,2 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
2 599,0 
2 
0,0 
D 
32,6 
1 465.1 
X 
18,0 
1 497,7 
166,2 
X 
11,1 
1 331,5 
1 331,5 
0,0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,0 
1 497.7 
2 
0,0 
F 
1.5 
267.7 
χ 
21,3 
269,2 
58.9 
χ 
31.7 
210,3 
210,3 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
269.2 
1 
0,0 
Ι 
5,6 
350.7 
χ 
18,7 
356,3 
1.8 
χ 
0.1 
354,5 
354,5 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
356,4 
2 
0,0 
NL 
0,0 
415.7 
χ 
11.6 
415,7 
197,8 
χ 
163,2 
217,9 
217,9 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ« 
χ 
χ 
0,0 
415.7 
0 
0,0 
B + L 
2,4 
262,9 
χ 
135,7 
265.3 
4.3 
χ 
2,0 
261.0 
261.0 
0.0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
265,3 
1 
0,0 
υκ 
139,8 
1 047,6 
χ 
χ 
1 187,4 
46,0 
χ 
χ 
1 141,4 
1 141.4 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
1 187,4 
12 
0,0 
IRL 
8.0 
48.4 
χ 
χ 
56,4 
4,8 
χ 
χ 
51,6 
51.6 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
56.4 
16 
0,0 
DK 
1 066,3 
95,2 
χ 
χ 
1 161,5 
856,0 
χ 
χ 
305,5 
305,5 
0,0 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
1 161.5 
349 
0.0 
Pays ^ — 
^^*^ 
^ * Postes de bilans 
Production 
Importations roíales 
débarquements de navires 
étrangers 
Importations de EUR­6 
TOTAL DES RESSOURCES 
Exportations totales 
débarquements de navires 
nationaux en ports étrangers 
Exportations vers EUR­6 
Utilisation intérieure totale 
Alimentation animale 
Pertes 
Usages industriels 
Transformation 
Salaison, séchage, fumage 
Salaison 
Séchage 
Fumage 
Préparations et conserves 
Surgélation 
Consommation humaine (directe) 
EMPLOIS TOTAUX 
Calculs dérivés 
Degré de l'autoapprovisionnement (%) 
Consommation par tête 
(kg/tête/ans) 
Notes: see page 145. 
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Notes : voir page 145. 
NOTES NOTES 
9) 
ιοί 
Includes 'other fish . 
Included with cod. 
Includes fish fingers (breaded or not) expressed in 
fish content. 
Excludes frozen fish imported for further processing. 
Includes mackerel (maximum quantity 2 6 0 0 1 live 
weight, 1 300 t product weight). 
Provisional balance sheet for 1973 established by 
EUROSTAT. 
Provisional balance sheets established by EURO­
STAT: see 'Preliminary remarks. 
Estimated from export data. 
Includes mackerel. 
Included with 'Fresh fish'. 
') 
2 ) 
3 ) 
J) 
s) 
6 ) 
71 
Y compris «Autres poissons». 
Inclus dans «Cabillaud». 
Y compris baguettes de poisson (panées ou non) ex­
primées en poids du poisson. 
Non compris les poissons congelés pour l'industrie. 
Y compris maquereau (maximum 2 600 t poids vif, 
1 300 t poids du produit). 
Bilan provisoire pour 1973 établi par EUROSTAT. 
Bilans provisoires établis par EUROSTAT: voir «No­
tes préliminaires». 
Estimé à partir des données d'exportation. 
Y compris maquereau. 
Inclus dans «Poissons frais». 
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IV. External trade in fischery products 1972/73 
A. EUR-6 
IV. Commerce extérieur des produits de la pêche 1972/73 
A. EUR-6 
Exchanges 
within EUR-6 
Echanges 
intra-EUR-6 
Imports from 
non-member 
countries^) 
mportations 
de pays tiers 2 ' 
Exports to 
non-member 
countries 2) 
Exportations 
vers pays tiers ' 
Echanges 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Tota 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations 8- conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
190 
5,84) 
0,9 
0,24) 
2 8 9 
42,7 
17,3 
0,5 
3,0 
2,3 
0,0+ 
12.24 ' 
837 
10,1 
5,4 
2,2 
21,4 
0.0+ 
5,7 
14,4 
20,9 4 ' 
164,3 
6 9 7 
4,9 
74,6 
28,1 
1,8 
6,6 
365 
7,4 
0,1 
0,5 
2,4 
2,4 
8,3 
25,1 
30,9 
24,1 
55,0 
116,6 
2 0 4 ) 
2,9 
7,9 
LIVE WEIGHT / POIDS VIF 
97,1 
1,9") 
0,0+ 
2,6 
98,5 
18,9 
29,0 
2,8 
2,0 
6,2 
0,5 
10.94> 
64.7 
0.4 
2.4 
5.8 
4,9 
68 7 
13,3 
59,6 
139,34) 
298,0 
34.6 
25.9 
60.5 
PRODUCT WEIGHT / POIDS DU PRODUIT 
292 
16.9 
41,2 
87,3 
386 
298 
2,1 
305 
16,8 
20.54> 
101,8 
1 18,8 
23 1 
141.9 
331,0 
30.8 4 · 
10.6 
376 
5.1* 
1,θ4> 
11.7 
0.1 
14.8 
11.0 
2,0 
2.2 
3.6 
12,7 
0.1 
5,44) 
31,3 
8.0 
34,3 
9,3 
47,8 
0,3 
1,3 
3,3 
3.94> 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer '* 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Pli<> 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
88.5 
41,6 
4.6 
46,2 
Total des poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, sèches, fumés 
6,6 
6,3 
5,9 
18,8 
9,3 
0,6 
0,0 
4.7 
1,2 
3,64· 15,2 
29,9 
24,6 
54,5 
88,5 
3,1") 
16,2 
0,3 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes: see page 160, Notes : voir page 160. 
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B. Deutschland 
IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
countries^' 
Pays 
tiers 2) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 1' 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations & conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
11,0 
0,0+ 
0.0+ 
0.5 
1 1.5 
1 3 
12,8 
0,4 
0.0+ 
0.3 
0.0 
6.8 
21,6 
1.0 
3,5 
0,0+ 
4.5 
0 0 + 
1 0 
2.6 
3,6 
1.9 
0.5 
2.4 
22 4 
02 
3.4 
26.0 
3,4 
0 1 
0 1 
2.1 
0 1 
1,4 
7.0 
8,0 
2,2 
10,2 
0,7 
0.0+ 
0.7 
LIVE WEIGHT 
0 8 
0 0 + 
0 0+ 
0 3 
1 1 
02 
4 8 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
39 
9 1 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0 0+ 
0.5 
1.0 
1 5 
0 2 
0 2 
0 4 
PRODUCT WEIGHT 
0 0+ 
0 0 + 
02 
02 
0 1 
0 0+ 
0 0+ 
0 0+ 
0 1 
04 
0 6 
06 
1 3 
1 9 
0 3 
0.0+ 
0.3 
0.0 
0 0 + 
0,0+ 
0,0 
0 0+ 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0.0 
0,0+ 
0.0 
0.0 + 
0.0+ 
0.0+ 
0.5 
0.5 
1.0 
0,1 
1.1 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0.2 
0,1 
0.1 
2.0 
0.0+ 
0 1 
23 
2 6 
0 1 
2,7 
5 0 
0.2 
0.0 + 
0.2 
9 1 
0,0 
0 0 
0.1 
9.2 
1 0 
5.9 
0 0+ 
0.0+ 
0.1 
0 0 
2 1 
9 1 
1 0 
34 
0 0+ 
44 
0 0 + 
04 
07 
1.1 
238 
0.7 
0.2 
09 
22.4 
0 0 ^ 
2 3 
24 7 
2,7 
0,0+ 
0.0+ 
0 1 
0,0+ 
08 
36 
38 
0 6 
4 4 
32 7 
0.2 
0,2 
1,1 
0,0 
0 0 
0 1 
1 2 
0 1 
2 1 
0 3 
0 0 
0.1 
0 0 
0 8 
3.4 
oo-
0.1 
0.0 
0 1 
0.0 
0 ι 
0.4 
0.5 
0 0+ 
0.0+ 
0 0+ 
0.0+ 
0,2 
0 9 
1.1 
0,4 
0.0 
00 
0.0 
00 
0 1 
0.5 
1 0 
02 
1 2 
0.0 
0 0 + 
0 0+ 
76,9 
0,0+ 
0 0 + 
1,1 
78.0 
68 
19.8 
2.8 
0.0+ 
3.9 
0.0+ 
1.3 
34 6 
0.1 
22 
0 7 
30 
0 1 
1 6 
21,5 
23.2 
138,8 
1 5 
1,8 
2,3 
1.7 
1.7 
46 
8 0 
14,9 
11.1 
0.6 
14 4' 
4,7 
2.3 
35 7 
58 6 
1 1 1 
09.7 
113,4 
2,7 
2.2 
4.9 
Notes: see page 160, 
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IV. Commerce extérieur des produits de la pêche 1 9 7 2 / 7 3 
B. Deutschland 
EXPORTS EXPORTATIONS 
Non­member 
countnes2' 
Pays 
tiers 21 
Destination 
Pays de destination 
0,2 
0,0+ 
O'.O 
0.0+ 
02 
158 
1,8 
2,1 
oo-
08 
0,0 
2,1 
22,6 
0,2 
0.1 
0.1 
0.4 
00 
0,1 
06 
0.7 
2,4 
1 7 
4,1 
00 
0,0 
00 
oo-
oo-
100 
02 
0,3 
oo-
00 + 
00 
0,6 
11,1 
0.0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
00 
00 
0,2 
0.2 
ι o 
0 1 
0.0 
00 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
00 
0,0 
00 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0+ 
0.0 
00 
0,0 
00 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0.0+ 
0,0+ 
0 3 
0,0+ 
0,3 
02 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,2 
5 1 
1,0 
0,4 
0.0+ 
0,7 
00 
0,1 
0,1 
0,0+ 
0,2 
0 0 
0,1 
0.4 
0 5 
0,5 
1.6 
2,1 
0 0 * 
00 
00 
00 
0,0+ 
0,7 
0,6 
1,4 
0.0-
0.1 
0.0 
0.4 
3.2 
0,1 
0,0 
0.1 
0,2 
0 0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0.6 
0 0 + 
0.6 
0,0+ 
0,1 
0,0 
0,0+ 
0,1 
4,0 
0,6 
0,5 
0,0 
0,1 
0,0 
3,7 
89 
0,1 
0,6 
0,0+ 
0,7 
0,0 
0,0+ 
0,4 
0 4 
0 8 
0.3 
1,1 
0.2 
0,1 
0,0 
0,0+ 
0.3 
19.8 
2.4 
2,6 
0,0+ 
0,9 
0,0 
5,8 
31,5 
0,3 
0,7 
0.1 
1.1 
0,0 
0.1 
1.0 
1 1 
3,2 
2,0 
5,2 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer 1' 
Autres 
T'iLi 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
POIDS DU PRODUIT 
0 Ο­
Ι,5 
1,7 
3 7 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
0,1 
7.4 
8 9 
2,9 
19,0 
21,9 
34.0 
0,4 
0,5 
0.9 
0,0+ 
0,1 
0.2 
0.3 
0.7 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0.1 
1.3 
2,1 
1,1 
6,1 
72 
0,4 
0,0+ 
0,4 
0 0 
1.4 
0. ' 
1,5 
ο ι 
0,0+ 
0,0+ 
0.0 
0 0 
3,5 
3,6 
0,6 
4.3 
4,9 
0,0+ 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
0,0+ 
0,3 
oo­
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
1 3 
1,6 
0,7 
2,8 
3,5 
0,0+ 
0.4 
0 4 
0,0+ 
0,0+ 
1,4 
1.4 
0 3 
0,0 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
1,3 
■ 1,6 
05 
5,8 
6,3 
0 0 + 
0.1 
0,1 
0,3 
0,1 
23 
2 7 
4,9 
0,2 
0,0+ 
3,8 
0,1 
2,4 
11,3 
10 1 
11,4 
21,5 
35.5 
0.0 
0,2 
0 2 
0,3 
1.6 
4,0 
5,9 
6,3 
0,2 
0,0+ 
3,8 
0,2 
9,8 
20 1 
130 
30 4 
43.4 
69.4 
0,4 
0,7 
1,1 
Poissons,prèparés et transformés 
Salés, séchés. fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèc ÍS voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Tota 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 160 
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IV. External trade in fishery products 1972/73 
C. France 
IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
countnes2) 
Pays 
tiers 21 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream H 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring & related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations & conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
3 0 
7.5 
0,9 
0,0 
1 1,4 
22,0 
3,0 
0.1 
1.8 
0,2 
0,0 
3,0 
30,1 
7.3 
0,4 
0,9 
8,6 
0,0 
1,2 
5,0 
6,2 
563 
41,0 
2,0 
43,0 
20,1 
0,1 
0,0 
0,1 
LIVE WEIGHT 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
1,0 
2,7 
X 
:< 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
0,5 
1.0 
1.5 
0,9 
0,6 
0.3 
1.8 
2,3 
0,0 
0,0 
0.0 
0.4 
3.6 
6.3 
7,0 
5.0 
2,0 
0,4 
0,6 
0,1 
1,1 
0,7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2,3 
3,1 
1,7 
4.3 
6,0 
PRODUCT WEIGHT 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
7.5 
0,9 
0.0 
8,4 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
8,4 
0.5 
1,0 
1.5 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0 0 
0,0 
0 0 
0,0 
2,8 
0,0 
0,0 
0,0 
2,8 
13,8 
2,2 
0.0 
1.0 
0,0 
0.0 
2,0 
19.0 
69 
0,3 
0.9 
8,1 
0,0 
1.2 
2,0 
3,2 
33,1 
40.0 
0,0 
40,0 
0 5 
0,0 
02 
07 
1 6 
0 0 
0,0 
0,0 
0.3 
1.3 
3.2 
3 6 
0.7 
4,3 
0 1 
0.0 
0.1 
0,2 
0,0 
0,0 
0.0 
0,2 
6.5 
0,8 
0.1 
0,8 
0.2 
0,0 
1,0 
94 
04 
0,1 
0,0 
0,5 
0,0 
0,0 
2,0 
2,0 
12.1 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0 0 
0 0 
1.7 
0.0 
1,7 
1.7 
0,0 
0.0 
0,0 
2.4 
0.0 
0,0 
0.0 
24 
4,7 
8.1 
0.0 
02 
0.0 
05 
19 
154 
0,0 
0,0 
0 1 
0 1 
0 5 
1.1 
5.0 
66 
24.5 
215 
13.0 
345 
64 
124 
07 
19 5 
14.5 
135 
0.7 
12.7 
1.2 
8 0 
36 4 
146 
7,7 
22.3 
'3,4 
55 
89 
Notes: see page 160. 
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IV. Commerce extérieur des produits de la pêche 1 9 7 2 / 7 3 
C. France 
E X P O R T S / E X P O R T A T I O N S 1000 t 
Non­member 
Pays 
tiers 2) 
Destination 
Pays de dest inat ion 
4.0 
1,4 
54 
5,9 
0,1 
0,0 
0,0 
6,0 
0.1 
9,2 
0.1 
0,1 
5,0 
0,1 
0,0 
4,6 
0,1 
0,0 
0.0 
0.1 
0.2 
3.1 
7,0 
0,3 
2,9 
0,0 
0,0 
0,0 
2.9 
0.1 
5,0 
0,1 
0,1 
0.0+ 
0,1 
0.0 
5,4 
0.0+ 
0.0 
0.0 
0.0+ 
0,0+ 
0.6 
3,0 
3.6 
0.0 
00 
00 
1 0 
03 
1,3 
0.4 
0.0 
0.1 
0.5 
0.1 
0,0 
0.1 
0,2 
0,7 
0,5 
1,5 
8,5 
1,3 
9,8 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,3 
0,4 
2.1 
0.0 
2,1 
00 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
00 
0,0 
0.0 
00 
0,0 
0,0+ 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
00 
0.0 
0.0 + 
0.0 
0.3 
0.0 
0.3 
03 
2 0 
04 
2,4 
04 
0,0 
0,0 
04 
0.1 
00 
0 1 
0.0 
0.7 
0.1 
0,9 
4,3 
0,5 
48 
0.0 
00 
0,0 
3.0 
0.1 
0.0 
0.0 
3.1 
0.0+ 
2,2 
0.0 
0.0 
5,0 
0,0+ 
0,0 
7,2 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
2,0 
0,0 
2,2 
POIDS VIF 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0+ 
2,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
2.0 
0,0+ 
0 0 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
0.2 
4.0 
4.2 
1 o 
0.2 
1 2 
0.0 
0.5 
0,5 
POIDS DU PRODUIT 
0,0 
00 
0,0+ 
00 + 
0,0 
00 
00 
0,0 
00 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0 0+ 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.1 
0 1 
00 
00 
0,0 
0,1 
0,0 
0.1 
0.2 
2 1 
08 
2,9 
0.0 
0 0 
0.0 
00 
0 1 
0.4 
00 
05 
0.0+ 
0.0 
00 
00 
4,9 
00 
0 0 
4,9 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
00 
00 
0,2 
0,2 
5,5 
1,4 
6.9 
1.9 
3.7 
1,9 
7,5 
0.5 
03 
0,2 
0,3 
0 4 
0.9 
2,1 
4.7 
2,4 
7 1 
0,1 
0,3 
0 4 
5,9 
0,2 
0.4 
0 0 
6.5 
0.1 
9.2 
0.1 
0.1 
9,9 
0 1 
0.0 
19,5 
0,1 
0.0 
0,0 
0.1 
02 
3.1 
72 
105 
95 
2 8 
12 3 
2 3 
3.7 
2.0 
8.0 
0.6 
03 
03 
0.5 
1,1 
1,4 
3.6 
13,2 
3,7 
16 9 
28,5 
0 1 
0.3 
0 4 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer ■' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
To: al 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en fi lets 
fö ta l 
Total des poissons préparés 
et t ransformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 160. 
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IV. External trade in fishery products 1972/73 
D. Italia 
1000 t IMPORTS/ IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Products 
Non-member 
countries 2' 
Pays 
tiers 2) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream D 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring Et related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations Et conserves 
Herring Et related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
0,0+ 
0,0+ 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
0,5 
0,0 
0,0 
0,5 
0,0+ 
0 5 
13,1 
136 
14.1 
0,3 
0.1 
0.4 
4,4 
0,0+ 
4.4 
LIVE WEIGHT 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1.0 
1.0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,4 
3.4 
3,8 
0,0 
0.0+ 
0,0+ 
3,3 
3,1 
3,4 
PRODUCT WEIGHT 
1,2 
0,0 
1,9 
3,1 
0,3 
0.0+ 
0.2 
0.0+ 
1.9 
6.0 
8.2 
2,9 
6,4 
9,3 
0,0+ 
0,0 
1,5 
1,5 
0,1 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
5,7 
5.8 
0,7 
1,5 
2,2 
0.9 
0.0 
0.3 
0,2 
0,2 
0.0+ 
0,2 
0,0+ 
1.1 
0,2 
1.5 
10,9 
0,3 
1 1,2· 
1.5 
0,0 
1.5 
12,9 
0,0+ 
0 0 
0.0 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.5 
0 0 
0 0 
0.5 
0.0 + 
0.1 
8.4 
85 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0 0 
0,0 
0,0 
0 0 
0 0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.3 
0.3 
0,0 
0,0 
0 0 
0,3 
0.0 
0,1 
0,4 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,8 
0,1 
0,9 
1,3 
4,5 
5.8 
0,0+ 
0,0 
0.0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,1 
0,1 
6,2 
'0,0 
35 3 
41.5 
4.6 
3,8 
0,8 
2,9 
9.6 
2,1 
19,2 
22,2 
2,0 
24,2 
0 1 
0 0 
0,1 
0 1 
oo-
0.0+ 
0 0 
o.i 
0 0 
0 0 
0 0 
0.0+ 
0 0 
0,0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0 1 
0 0 
0,0+ 
0 1 
66,431 
3.0 
16.5 
859 
86 
8.5 
4.4 
129 
84 9 
19 2 
0.2 
194 
Notes: see page 160. 
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IV. Commerce extérieur des. produits de la pêche 1972/73 
D. Italia 
EXPORTS/EXPORTATIONS 1000 t 
EUR-6 
0,0 
5,7 
1,0 
0,0 
6,7 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,1 
0,0 
2,8 
2,9 
9,6 
1,5 
0,0+ 
1,5 
Deutschland 
0,0 
0,0+ 
0,C 
0,0 
0.0+ 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,6 
0,6 
0,6 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
France 
0,0 
5,7 
1,0 
0.0 
6.7 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,8 
1.9 
8.6 
1.5 
0,0+ 
1.5 
Italia 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Nederland 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
UEBL/BLEU 
POIDS VIF 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
0,3 
0,3 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
Non-member 
countries 2) 
Pavs 
tiers 2) 
0,0+ 
0,7 
11,2 
0,0 
11,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0.0+ 
0,0+ 
0.0 
0.0+ 
1.4 
1,4 
13.3 
25,4 
0,3 
25,7 
Total 
0,0+ 
6.4 
12.2 
0.0 
18.6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
0,0+ 
4,2 
4,3 
22,9 
26,9 
0,3 
27,2 
Destination ^ ^ 
Pays de des t ina t ion^^^^^ 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer ' ' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Produits 
POIDS DU PRODUIT Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
0.5 
0,0+ 
0,5 
0,0+ 
0.0 
0.0+ 
0.0+ 
0.1 
0.0+ 
0,1 
2,5 
0.0 
0.2 
2.8 
9.3 
0.0+ 
9,3 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
0,0+ 
0,1 
2.3 
0,0 
0,1 
2,5 
3,6 
0,0+ 
3,6 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,1 
0,0+ 
0.1 
0,2 
5,0 
0.0+ 
5,0 
0 1 
0 0 -
0.1 
0.4 
0.0 
0 4 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0,3 
0.0 
0,3 
0,3 
0.0+ 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 
0,0+ 
0,0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.0+ 
0.1 
0,0 
0,0+ 
0,1 
0,4 
0,0 
0,4 
0,5 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,4 
0,0 
0,2 
0,6 
0,1 
0,0+ 
0,1 
0,1 
0,0+ 
0,1 
0,3 
10,0 
0,1 
10,1 
11,0 
2,3 
0,0+ 
2,3 
0,4 
0,0 
0,2 
0,6 
0,2 
0,0+ 
0,2 
2,6 
0,0+ 
0,3 
3,1 
19,3 
0,1 
19,4 
23,1 
2,8 
0,0+ 
2,8 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 160. 
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IV. External trade in fishery products 1972/73 
E. Nederland 
1000 t IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Products 
UEBL/BLEU 
Non-member 
countries2) 
Pays 
tiers 2) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream 1 ' 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring Er related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations Et conserves 
Herring £r related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
2,4 
0,0 
0,0 
0,0 
2,4 
0,0 
2,5 
0,3 
2,8 
1.6 
2.4 
4,0 
0,0" 
0,0 
0 0 
0,0' 
0,4 
0.0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,7 
2,2 
0,1 
1,1 
1,2 
0,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
LIVE WEIGHT 
1,7 
0,0 
0,0 
0,0 
1.7 
0,0 
0,1 
0,1 
02 
0,6 
2 1 
2,7 
0.0 
2,3 
0,1 
2,4 
■1.0 
0,0 
1.0 
PRODUCT WEIGHT 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
CO 
0,0 
0 0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
0,0 + 
0,0+ 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
tf.o 
0.0 
0,1 
15,5 
0.1 
0,0 
0,1 
15,7 
0,0 
0,1 
0 1 
0,0 
0.1 
0.1 
0,2 
0.0+ 
7,5 
4.2 
11.7 
3,0 
4.0 
70 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
14,7 
0,3 
0,3 
15,3 
1,3 
1.4 
0,0 
1,3 
3.3 
7.0 
0 1 
1.4 
1.5 
Notes: see page 160. 
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IV. Commerce extérieur des produits de la pêche 1972/73 
E. Nederland 
EXPORTS/EXPORTATIONS 
EUR-6 
Non-member 
countries2) 
Pays 
tiers 2) 
Destination 
Pays de destination 
16,7 
0,0 
0.0 
0 1 
16.8 
0,0 
3.1 
2.4 
55 
63.0 
4.1 
67 1 
12.4 
0.0 
0.0 
0.1 
12.5 
0.0 
1.0 
1.1 
2.1 
08 
0.1 
09 
1,7 
0.0 
0.0 
0.0 
1,7 
0,0 
1,1 
06 
1.7 
368 
3 0 
39.8 
0 0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0,8 
0,0 
0,8 
0,0+ 
0,0+ 
0,0+ 
POIDS VIF 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
2,6 
0,0 
0,2 
0,7 
0.9 
25.4 
1.0 
26,4 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0,3 
0.0 
0.6 
1,1 
1,7 
8,4 
0.0 
8.4 
17,0 
0.0 
0,0 
0.1 
17,1 
26,8 
7,7 
0.0+ 
6,5 
3,9 
0.0+ 
5,7 
50 6 
16,3 
37,2 
6,5 
60,0 
0,0 
3,7 
3,5 
7,2 
7 1 , 4 
4,1 
75.5 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer 1' 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
POIDS DU PRODUIT 
25.7* 
0,0+ 
0,4 
26,1· 
0,4 
0.0 
0.0 
o.o-
0.3 
0,1 
08 
1,0 
1,6 
2,6 
0.0 
0 0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0+ 
0,4 
3,9 
0,4 
0,0 
0,0 
0,0+ 
0,3 
0,1 
0,8 
5,9' 
0,0 
5,7 
11,6' 
5,0 
0,2 
0,0+ 
0,1 
2,0 
0,2 
7.3 
31,6 
0,0+ 
6,1 
37,7 
5,4 
0,2 
0,0+ 
0,1 
2,3 
0,3 
8.1 
1.0 
1.G 
2,6 
0.7 
0.4 
1.1 
1.7 
2,0 
3.7 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés, fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 160 
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IV. External trade in fishery products 1 9 7 2 / 7 3 
F. UEBL/BLEU 
1000 t IMPORTS/IMPORTATIONS 
Originating country 
Pays d'origine 
Non-member 
countnes2) 
Pays 
tiers 2) 
Fresh fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine 
Anchovy 
Others 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Redfish 
Whiting 
Haddock 
Sea bream H 
Others 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Others 
Total 
Other species 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Total fresh fish 
Fresh shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
Processed fish 
Salted, dried, smoked fish 
Herring E> related species 
Cod 
Others 
Total 
Preparations £> conserves 
Herring & related species 
of which; Sardines 
Anchovies 
Tuna 
Mackerel 
Others 
Total 
Deep-frozen fish 
Whole fish 
Fillets 
Total 
Total processed fish 
Processed shellfish 
Molluscs 
Crustacea 
Total 
2,6 
0,0 
0,0 
1,0 
3,6 
2.1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
0,0 
6,1 
86 
11 
5,0 
7.2 
0.1 
0,5 
1,7 
2,3 
24.5 
0.1 
24.6 
3,6 
1.0 
1.0 
5,6 
1,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
1.2 
1.5 
5.4 
69 
13,7 
0,7 
0,8 
1,5 
LIVE WEIGHT 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,6 
1,6 
0,0 
0,0 
1,3 
1,3 
0,0 
0.0 
0,1 
0.1 
0,3 
0,0 
0,0 
1.0 
1.3 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0.0 
2,9 
3,1 
0,0 
0,0 
2,4 
2.4 
0,0 
0,4 
0,7 
1,1 
0.4 
0,0 
0,4 
0.6 
0,0 
0,6 
PRODUCT WEIGHT 
0.0 
0.7 
0.7 
1 4 
05 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0 5 
02 
4.8 
5,0 
0.0 
0,1 
0.1 
0.0 
0,3 
0,0 
0.3 
0.3 
0.0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0.3 
0,1 
0 3 
0 4 
0,2 
0,1 
0 3 
0 0 
0.0 
0.0 
0,0 
0 0 
0,0 
0.0 
0.0 
0 0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
23 
0.0 
0.0 
0.0 
2 3 
2 1 
0.0 
0.0 
0,0 
02 
00 
1 6 
39 
1,1 
1 1 
1 3 
35 
0,1 
0.1 
0,7 
09 
106 
235 
0.1 
23.6 
36 
0,0 
03 
39 
0,2 
0,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,4 
1,2 
0,3 
1,5 
0,5 
0,6 
1.1 
2,2 
0,0 
0,0 
0,1 
2,3 
2 7 
0,0 
0,0 
0,0 
02 
0.0 
1.5 
4.4 
0.1 
0.0 
1.2 
1 3 
0 1 
0 1 
4,1 
43 
0.5 
2,5 
3.0 
02 
2 5 
0 3 
3 0 
33 
0.0 
0 0 
0.0 
0.0 
0 4 
37 
4,2 
1.3 
55 
0,6 
23 
29 
Notes: see page 160. 
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IV. Commerce extérieur des produits de la pêche 1 9 7 2 / 7 3 
F. UEBL/BLEU 
EXPORTS EXPORTATIONS 
UEBL BLEU 
Non-member 
countries 2' 
Pays 
tiers2) 
0,9 
00 
00 
0.1 
1,0 
6,6 
0 0 
00 
00 
02 
00 
5,6 
12,4 
1.2 
0,6 
4,5 
6,3 
00 
0,1 
l 5 
1 6 
21,3 
0 2 
0.3 
0,5 
0 1 
1,5 
0 ! 
1,7 
1.4 
0.0 
00 
0.1 
0.0 
0 1 
1.6 
0,4 
35 
39 
0,1 
0,1 
0,2 
03 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
1 1 
oo 
00 
00 
0,0 
00 
1.4 
2.5 
00 
0.1 
1.1 
1.2 
00 
0,0 
0.3 
03 
00 
00 
00 
00 
1.5 
00 
1,5 
1.4 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
ο ι 
1,5 
0 1 
0,4 
0,5 
35 
00 
00 
00 
03 
00 
0.0 
0.0 
03 
5,2 
00 
00 
00 
0,1 
00 
3,2 
85 
00 
2,6 
3 7 
00 
0.0 
0 3 
03 
0,1 
0,1 
0,2 
0.1 
0,0 
0 1 
02 
0.0 
00 
0,0 
0.1 
0.0 
0.0 
0 1 
02 
1.1 
1.3 
0,1 
0,1 
0.2 
00 
00 
00 
0,0 
00 
0.0 
0,0 
0.0 
0.0 
00 
0.0 
0.0 
0.0 
00 
00 
0.0 
0.0 
0 0 
0,0 
0,0 
0 0 
0,0 
0 1 
0,1 
02 
00 
0,0 
0,0 
00 
0 0 
0,0 
0,0 
0,0 
0 0 
0,0 
0,0 
0 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.3 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,0 
1.4 
0,1 
0.5 
0.8 
1.4 
0,0 
0,1 
0,9 
1,0 
POIDS VIF 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
0,0 
0 ! 
0,1 
POIDS DU PRODUIT 
0 0 
0.0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0,0 
0 0 
0 0 
0,0 
0,1 
2,0 
2,1 
0.0 
0.0 
0 0 
ο ι 
0.0 
0.0 
0.1 
0 2 
0.4 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
0,5 
1.0 
0,2 
o.i 
0,4 
0.7 
0 0 
0,0 
o? 
0.2 
O 1 
0.0 
O 1 
0,0 
0.0 
0,0 
ι o 
0,0 
0,0 
0,2 
1 2 
7 0 
0 0 
0.0 
0.0 
0.3 
0.0 
6.1 
13.4 
1.4 
1,7 
4,9 
8 0 
0,0 
0,1 
1.7 
1,8 
0.3 
0.3 
0,6 
0,0 
1.3 
0.1 
1.4 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0,0 
4,0 
0.0 
0.5 
0.5 
0,1 
2,8 
0,2 
3 1 
4,2 
0,0 
0.0 
0.1 
1.0 
0.1 
5,6 
0,4 
4,0 
4.4 
0.1 
0.1 
02 
Poissons frais 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Eglefin 
Dorades de Mer ^ 
Autres 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie 
Autres 
Total 
Autres espèces 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Total de poissons frais 
Mollusques et crustacés frais 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Poissons préparés et transformés 
Salés, séchés. fumés 
Hareng et espèces voisines 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Préparations et conserves 
Hareng et espèces voisines 
dont : Sardines 
Anchois 
Thon 
Maquereau 
Autres 
Total 
Poissons surgelés 
Poissons entiers 
Poissons en filets 
Total 
Total des poissons préparés 
et transformés 
Mollusques et crustacés préparés 
Mollusques 
Crustacés 
Total 
Notes : voir page 160. 
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NOTES MOTES 
ï) Sea bream of the species Dentex dentex, Pagellus ,, D o r g d e s d e m e r d e s è œ s 0βη{βχ ^ ^ /£ys 
and Pagrus. e t p a „ r t / s 
2) Includes UK Ireland and Denmark. 2) γ c o m p r i s R o y a ume­Un i . Irlande et Danemark. 
3) Include 66 300 tonnnes of frozen tuna for further 3) v r ¡ s 6 6 3 0 Q t m n e s d e t h Q n œ r j n_ 
processing. d u s t r i e 
«) Calculated from intra­EUR­6 exports. 4) E s t j m é à p a r t i r depor ta t i ons intra­EUR­6 
t 6 0 
PART V: Other fishery statist ics 
PARTIE V : Autres statistiques de la pêche 
V. Other fishery statistics 
A. Catches: breakdown by destination and species 
Live weight/10X 
\ v Countries / Years 
Products ^ 
Fishery products destined 
For human consumption 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Sea fish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullets 
Hake 
Catfish 
Seabass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other roundfish 
Total 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
EUR-9 
1972 1973 1974 
EUR-6 
1972 
4 567 
3 583 
8 885 
6851 
23 886 
133 950 
72 766 
67 038 
4 478 
278 232 
315 197 
169 000 
45 409 
35 331 
64 092 
12 940 
9 561 
39 441 
1 907 
13 934 
16 227 
840 696 
28 285 
66 327 
35 491 
134 603 
59 354 
69 061 
6 561 
134 976 
1973 
4761 
3 405 
8817 
7 099 
23 874 
171 911 
69 465 
69 290 
5 454 
315 120 
229 405 
191 829 
48 589 
47 350 
64 066 
11 968 
8 878 
36 999 
2 588 
15 363 
10 098 
808 601 
26 294 
72 752 
41 050 
140 096 
60 392 
58 467 
4 724 
123 583 
1974 
Deutschland 
1972 
411 
0 
103 
285 
799 
47 430 
55 
3 
237 
47 725 
147 346 
69 074 
272 
6 154 
59 951 
0 
0 
3 861 
1 857 
0 
0 
0 
7 468 
295 983 
270 
4 530 
3 137 
7 937 
838 
6 
0 
844 
1973 
400 
0 
99 
364 
863 
63 726 
30 
1 
1 320 
65 077 
115 163 
90 328 
407 
13 224 
61 312 
0 
0 
390 
2 474 
0 
28 
0 
6 755 
290 081 
275 
5 188 
4751 
10214 
2 359 
4 
0 
2 363 
1974 
354 
0 
54 
273 
681 
53 126 
42 
0 
1 380 
54 548 
151 125 
78 242 
555 
23416 
57 684 
0 
0 
483 
0 
1 
0 
10 99651 
322 502 
174 
3 200 
5 156 
8 530 
1 848 
0 
0 
1 848 
France 
1972 
2617 
0 
0 
44 
2 661 
29 940 
30 695 
7 479 
3210 
71 324 
97 030 
88 587 
34 386 
21 505 
1 300 
0 
2 306 
22 348 
0 
4 090 
8 118 
352 130 
4 170 
4 802 
21 680 
35 152 
43 360 
60 482 
0 
103 842 
1973 
2917 
0 
0 
48 
2 965 
32 746 
26 986 
6 580 
2 801 
69 113 
75 386 
91 690 
35 694 
27 639 
891 
0 
1 383 
24 680 
28 
5 507 
711 
98 987 
362 596 
4 236 
4 579 
24 329 
33 144 
42 143 
54 526 
0 
96 669 
1974 
2 493 
0 
0 
56 
2 549 
26 730 
23 600 
8 035 
1 302 
59 667 
99 379 
80 623 
41 216 
20 260 
1 465 
597 
1 404 
22 985 
74 
5 943 
713 
96816 
371 475 
4 485 
3 872 
17 737 
26 094 
40 841 
72 739 
0 
113 580 
1972 
648 
3 580 
8 782 
4 990 
18 000 
0 
42016 
59 521 
0 
101 537 
0 
0 
0 
0 
0 
12 940 
7 225 
12 938 
0 
1 244 
9 583 
8 108 
31 453 
83 492 
2912 
0 
1 036 
3 948 
4 497 
8 573 
6 561 
19631 
Italia 
1973 
588 
3 176 
8 738 
4 872 
17 374 
0 
42 449 
62 676 
0 
105 125 
0 
0 
0 
0 
0 
11 968 
7 432 
11 526 
0 
1 325 
9 596 
9 385 
28 778 
80010 
2 586 
0 
799 
3 385 
5 696 
3 937 
4 724 
14 357 
1974 
56E 
3 055 
9 484 
4 39E 
17 50C 
0 
52814 
70 406 
0 
123 220 
0 
0 
0 
0 
0 
11 928 
7 029 
13 574 
0 
878 
9 342 
11 226 
29 263 
83 240 
2 926 
0 
1 107 
4 033 
4 736 
3 083 
5 423 
13 241 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
A. Captures: répartition par espèces selon la destination 
kg/Pèche nominale 
Nederland 
1972 
8 9 1 
3 
0 
1 532 
2 426 
55 242 
0 
35 
9 0 1 
56 178 
47 652 
8 752 
7 602 
5 363 
2 
0 
3 0 
113 
11 
0 
175 
1 
1 828 
71 529 
17 988 
52 090 
7251 
77 329 
10 530 
0 
0 
10 530 
1973 
8 5 6 
1 
0 
1 815 
2 672 
73 327 
0 
33 
1 172 
73 532 
25 778 
7 371 
8 603 
3 324 
2 
0 
63 
2 4 8 
14 
0 
149 
2 
2 337 
47 891 
16 145 
57 877 
8 684 
82 706 
10 114 
0 
0 
10 114 
1974 
Belç 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
1 338 
0 
0 
130 
1 468 
23 169 
2 587 
3 149 
2 309 
2 839 
0 
0 
181 
39 
0 
86 
0 
3 203 
37 562 
2 945 
4 905 
2 387 
10237 
129 
0 
0 
129 
ique/Belg 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
2 112 
0 
0 
161 
2 273 
13078 
2 440 
3 885 
3 163 
1 861 
0 
0 
155 
61 
0 
83 
0 
3 297 
28 023 
3 052 
5 108 
2 487 
10 647 
8 0 
0 
0 
8 0 
ë 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
6 2 7 
0 
0 
36 
6 6 3 
12 272 
3 003 
3 594 
2 162 
2 342 
0 
0 
3 4 7 
72 
0 
44 
0 
3 179 
27015 
2 728 
4 844 
2 220 
9 792 
144 
0 
0 
144 
United Kingdom 
1972 
5 6 8 
0 
2 8 7 
2 345 
3 200 
1 15313 
2 191 
0 
36 142 
153 646 
305 608 
46 737 
42012 
176 200 
4 675 
2 0 
65 
3016 
2 4 
0 
222 
9 
15 860 
594 448 
1 403 
42 503 
12 233 
56 139 
8 839 
0 
0 
8 839 
1973 
8 4 2 
0 
2 7 1 
2 596 
3 709 
137 233 
2 375 
0 
26 121 
165 729 
332 182 
63 626 
40 938 
181 698 
8 392 
5 4 
53 
2916 
32 
0 
1 337 
9 
12 888 
644 125 
1 415 
43 306 
16 395 
61 116 
21 356 
0 
0 
21 356 
1974 
Ireland 
1972 1973 1974 
Danmark 
1972 
3 300 
0 
14 995 
1 796 
20 091 
32 192 
0 
0 
8 2 5 
33017 
153 261 
16 979 
1 531 
16 923 
0 
0 
0 
1 406 
1 150 
0 
0 
0 
3 252 
194 502 
1 048 
47 921 
10 654 
59 623 
9 6 5 
0 
0 
9 6 5 
1973 
3519 
0 
14 113 
1 905 
19537 
24 222 
0 
0 
7 5 8 
24 980 
136 384 
10 128 
2 026 
1 1 660 
0 
0 
0 
1 472 
1 154 
0 
0 
0 
3 152 
165 976 
1 285 
39 779 
9 437 
50 501 
1 470 
1 
0 
1 471 
1974 
Pays / Années ^ ^ 
^ ^ Produ 
Produits péchés destinés 
à la consommation nominale 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres 
Tota 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chmchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
ts 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
A. Catches: breakdown by destination and species (cont.) 
Live weight/lOOt 
^ ^ ^ ^ Countries / Years 
Products ^ - ^ ^ 
Rays and related 
species 
Other seafish 
Total seafish 
Crustaceans 
Shrimps and prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Squid, octopus, 
cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Total shellfish 
Fishery products destined 
for other than 
human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
EUR-9 
1972 1973 1974 
EUR-6 
1972 
36 144 
107 033 
1 535 164 
24 742 
11 813 
26 103 
62 658 
230 697 
15 877 
53 907 
37 448 
56 933 
394 862 
462 520 
6 886 
16077 
19 994 
42 987 
1973 
36 527 
99 344 
1 527 099 
27 374 
14 066 
27814 
69 254 
202 823 
11111 
61 138 
40 265 
60 369 
375 706 
444 960 
8 072 
21 737 
39 957 
69 766 
1974 
Deutschland 
1972 
993 
973 
355 254 
9 089 
2 
37 
9 128 
8 092 
0 
0 
0 
0 
8 902 
17 220 
6 759 
15 951 
9 945 
32 655 
1973 
750 
1 334 
370 682 
7 964 
4 
32 
8 000 
11 183 
0 
0 
937 
0 
12 120 
20 120 
7 639 
21 632 
35 540 
64 811 
1974 
107 
1 416 
389 632 
11 191 
2 
26 
11 219 
21 379 
0+ 
0 
0 
0 
21 379 
32 598 
4 508 
17 465 
23 271 
45 244 
France 
1972 
25 644 
0 
590 773 
3 333 
9 581 
15 682 
28 596 
47 077 
14 924 
53 907 
8 772 
30518 
155 198 
188 794 
0 
0 
8 466 
8 466 
1973 
26612 
0 
591 099 
3 383 
11 838 
17 735 
32 956 
35 960 
10 085 
61 138 
15 045 
38 000 
160 228 
193 184 
0 
0 
1 410 
1 410 
1974 
25 324 
0 
598 689 
2 788 
12 549 
17 759 
33 096 
37 859 
14 149 
59 472 
8819 
36 988 
157 287 
190 371 
1 028 
1 028 
Italia 
1972 
5 459 
105 342 
319 409 
6 639 
1 931 
9 993 
18 563 
16 935 
0 
0 
28 513 
25 757 
71 205 
89 768 
0 
0 
0 
0 
1973 
4 257 
97 430 
304 564 
7 995 
1 832 
9712 
19 539 
13 863 
0 
0 
24 097 
21 800 
59 760 
79 299 
0 
0 
0 
0 
1974 
5 064 
85 878 
314 677 
9 423 
2 098 
8 126 
19 647 
5 908 
0 
0 
26 334 
40 696 
72 938 
92 585 
0 
0 
0 
0 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
A. Captures : répartition par espèces selon la destination (suite) 
^g/Pèche nominale 
1972 
Belg ique/Belg ié United Kingdom Pays / Années 
Produits 
739 
0 
216 305 
4 598 
0 
99 
157 
126 
1 583 
725 
0 
214968 
6013 
0 
1 10 
58 593 
953 
0 
41 
0 
141 817 
1 026 
0 
31 
0 
433 
105 
3 007 
3 545 
3 309 
718 
53 423 
1 083 
299 
292 
0 
0 
0 
122 
658 
4 183 
580 
45 786 
2019 
392 
225 
2 636 
0 
0 
0 
155 
569 
3 153 
582 
41 349 
l 580 
444 
321 
0 
0 
0 
86 
958 
I 044 
9617 
24 774 
850 663 
1 346 
15 722 
7 570 
4 724 
173 
43 
736 
28 996 
34 672 
34 275 
0 
63 157 
8 399 
25 877 
930 311 
1 597 
14 236 
8 192 
4 877 
469 
17 
959 
40 530 
19 608 
0 
105 521 
3 346 
793 
292 246 
3 473 
2 096 
16 
30 368 
0 
0 
35 953 
325 714 
13 
768 849 
2 659 
659 
265 731 
1 364 
1 339 
13 
27014 
0 
0 
358 792 
96 
810303 
Raies et espèces 
voisines 
Autres poissons de mer 
Total des poissons 
de mer 
Crustacés 
Crevettes roses et grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Mol lusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Total des crustacés et 
mollusques 
Produits péchés destinés 
à d'autres usages que 
la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Notes : voir page 2 2 1, 
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V. Other fishery statistics 
B. Landings by species 
^\Countr ies / Years 
Products ^ ^ ^ 
Fish 
Herring and related 
species 
Herring, fresh 
Herring, salted 
Herring and fillets. 
deep-frozen 
Sprat 
Sardines, pilchards 
Other species 
Total 
Roundfish 
Fresh fish 
Cod 
Saithe, pollack 
Redfish 
Whiting 
Hake 
Gurnards 
Mullet (striped) 
Haddock 
Poutassou 
Ling 
Conger 
Catfish 
Mullets and bass 
Picarei 
Horse mackerel 
Others 
Deep-frozen fish 
(whole + fillets) 
Salted fish 
(whole + fillets) 
Total 
Flatfish 
Fresh fish 
Sole 
Plaice 
Atlantic halibut 
Greenland halibut 
Turbot 
Megrim 
Common dab 
Others 
Deep-frozen fish 
(whole + fillets) 
Total 
EUR-9 
1972 
615 066 
24 529 
27 980 
92 480 
72 138 
65 034 
896 867 
544 811 
160 407 
59 025 
144 444 
34 295 
. } 17 762 
216 649 
9419 
23515 
4 370 
6 561 
10 088 
6 125 
13 771 
707 490 
160 594 
13 565 
2 132 994 
28 022 
145 367 
2 846 
8 044 
5 074 
7 202 
14 196 
16281 
4 384 
231 416 
1973 
640 937 
28017 
47 128 
247 008 
69 168 
57 009 
1 099 267 
450 509 
170 737 
56 139 
180 602 
35 155 
} 24 390 
179 211 
9513 
16671 
4 296 
6 026 
9 554 
5 738 
20 137 
630 438 
170 976 
6 677 
1 976 774 
26 556 
142 557 
2 662 
8 269 
4 756 
7 495 
13 296 
23 177 
4 111 
232 879 
1974 
EUR-6 
1972 
59 727 
24 529 
27 876 
4 352 
69 947 
64 750 
251 181 
154 194 
' 99 132 
52 326 
37 520 
30 540 
} 16 958 
29 036 
9419 
18 482 
3 932 
862 
10 030 
6 125 
13 387 
80 114 
100 072 
13 565 
675 797 
25 573 
59916 
1 610 
779 
3 290 
6 021 
7 635 
8 807 
360 
113 991 
1973 
62 227 
28017 
47 128 
15 145 
66 778 
57 009 
286 304 
103 606 
107 929 
50 052 
40013 
31 407 
. } 17 728 
29 470 
9513 
12416 
3 972 
937 
9 508 
5 738 
16 364 
96 219 
98 682 
6 677 
640 236 
23 942 
65 721 
1 556 
2 032 
3214 
6 390 
6 705 
13751 
1 868 
125 179 
1974 
Deutschland 
1972 
15 302 
935 
18 821 
1 947 
32 
6 
37 043 
68 362 
33 609 
49918 
230 
130 
37 
0 
4 461 
0 
5 105 
0 
824 
0 
0 
3 
1 040 
36 969 
535 
201 226 
26.1 
4 121 
1 556 
473 
189 
27 
108 
82 
360 
7 177 
1973 
14 341 
387 
28 300 
11 553 
15 
1 
54 597 
51 151 
35 354 
48 060 
333 
118 
48 
0 
4 090 
0 
4 853 
0 
878 
0 
0 
1 628 
943 
44 358 
5 
191 819 
268 
4 726 
1 224 
524 
184 
23 
158 
109 
1 709 
8 925 
1974 
12821 
7 
23 459 
1841 1 
21 
0 
54 719 
38 635 
39 724 
44 716 
484 
118 
31 
0 
5 646 
0 
5 187 
0 
761 
0 
0 
509 
732 
60 699 
0 
197 242 
170 
2812 
2 071 
506 
118 
19 
171 
82 
1 461 
7410 
France 
1972 
28 789 
0 
0 
1 701 
29 515 
7 191 
67 196 
27 798 
56 282 
0 
28418 
19 101 
7 806 
0 
18 380 
7 351 
12 142 
3 763 
0 
2 096 
0 
3 933 
44 028 
17 625 
13 020 
261 743 
3 757 
4 326 
0 
0 
646 
5 574 
3 682 
6 129 
0 
24 114 
1973 
28 835 
76 
1 054 
2 694 
25 947 
6 327 
64 933 
20 594 
64 587 
413 
29 499 
21 094 
6 998 
372 
20 054 
7 511 
6 450 
3 764 
0 
1 282 
235 
5 296 
62613 
18 072 
6 665 
275 499 
3816 
4 125 
270 
165 
492 
5 926 
2 644 
11 084 
158 
28 680 
1974 
20 381 
125 
2 128 
1 252 
22 691 
7 726 
54 303 
17 732 
64 462 
897 
34 063 
19 645 
7 102 
686 
14 686 
8 526 
13 720 
3 632 
0 
1 341 
207 
5715 
48 236 
25 754 
5 395 
271 799 
4 040 
3 489 
344 
268 
542 
5 450 
2 190 
7 572 
88 
23 983 
Landec weight 
Italia 
1972 
0 
0 
0 
0 
40 400 
57 232 
97 632 
0 
0 
0 
0 
1 i 058 
0 
7 796 
0 
2 068 
0 
0 
0 
7 905 
6 125 
9214 
34 154 
44514 
0 
122 934 
2 623 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
933 
0 
3 556 
1973 
0 
0 
0 
0 
40816 
50 265 
101 081 
0 
0 
0 
0 
9 851 
0 
9 024 
0 
2 002 
0 
0 
0 
8 165 
5 503 
9 227 
31 347 
35 093 
0 
110212 
2 487 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
720 
0 
3 207 
1974 
0 
0 
0 
0 
50 783 
67 698 
118481 
0 
0 
0 
0 
11 602 
0 
10 794 
0 
2 194 
0 
0 
0 
7 434 
5813 
8 983 
31 240 
31 656 
0 
109716 
2 636 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
997 
0 
3 633 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
B. Débarquements: répartition par espèces 
1000 kg/Poids débarqué 
Nederland 
1972 
14 349 
23 594 
9 055 
5 8 6 
0 
3 1 4 
47 898 
38 399 
7 049 
2 
6 204 
97 
6 1 4 
1 
4 238 
0 
136 
169 
5 
29 
0 
164 
319 
9 6 4 
10 
58 400 
16 205 
46 928 
3 
2 4 9 
2 278 
17 
3 264 
7 2 1 
0 
69 665 
1973 
17 020 
27 554 
17 774 
7 5 0 
0 
4 0 9 
63 507 
20 778 
5 920 
2 
6 889 
2 1 2 
6 3 2 
2 
2 645 
0 
138 
2 0 8 
7 
61 
0 
143 
5 3 6 
1 159 
12 
39 344 
14 545 
52 140 
3 
1 293 
2 375 
28 
3 281 
8 4 3 
1 
74 509 
1974 
Belgique/België 
1972 
1 287 
0 
0 
118 
0 
7 
1 412 
19 635 
2 192 
2 406 
2 668 
154 
7 0 4 
0 
1 957 
0 
1099 
0 
33 
0 
0 
73 
5 7 3 
0 
0 
31 494 
2 727 
4 541 
51 
57 
177 
4 0 3 
5 8 1 
9 4 2 
0 
9 479 
1973 
2 031 
0 
0 
148 
0 
7 
2 186 
11 083 
2 068 
1 577 
3 292 
132 
6 5 2 
0 
2 681 
0 
9 7 5 
0 
5 2 
0 
0 
7 0 
7 8 0 
0 
0 
23 362 
2 826 
4 730 
59 
5 0 
163 
4 1 3 
6 2 2 
9 9 5 
0 
9 858 
1974 
6 0 3 
0 
0 
3 4 
0 
0 
6 3 7 
10 400 
2 545 
1 992 
3 045 
2 9 4 
5 9 0 
0 
1 832 
0 
6 9 1 
0 
61 
0 
0 
37 
1 000 
0 
0 
22 487 
2 526 
4 485 
4 6 
9 2 
150 
3 6 4 
5 9 0 
9 1 1 
0 
9 164 
United Kingdom 
1972 
149 588 
0 
104 
61 768 
2 191 
0 
213651 
257 298 
43517 
6 699 
37 391 
2513 
7 6 1 
9 
147 762 
0 
4 601 
4 3 8 
4 549 
58 
0 
2 2 2 
6 543 
60 522 
0 
572 883 
1 246 
38 047 
1 175 
2 0 7 
1 006 
1 032 
1 576 
5 994 
4 005 
54 288 
1973 
156 841 
0 
0 
97 459 
2 375 
0 
256 675 
226 422 
53 260 
6 087 
35 841 
2 389 
7 6 3 
9 
131 697 
0 
3 758 
3 2 4 
3 935 
4 6 
0 
1 334 
6518 
72 294 
0 
544 677 
1 237 
37 149 
1 054 
2 2 1 
9 2 2 
9 4 2 
1 921 
7 838 
2 238 
53 522 
1974 
Ireland 
1972 
47 845 
0 
0 
5 844 
0 
2 8 4 
53 973 
2 778 
1 015 
0 
3 958 
5 0 
0 
0 
4 758 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 8 5 
0 
0 
13 544 
2 0 5 
1 403 
0 
0 
105 
149 
145 
2 3 3 
0 
2 240 
1973 
38 855 
0 
0 
7 642 
15 
0 
46512 
4 556 
8 9 2 
0 
6 629 
1 1 1 
0 
0 
3 872 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 1 9 
0 
0 
16679 
153 
1 547 
0 
0 
9 2 
163 
124 
2 9 3 
0 
2 372 
1974 
39 608 
0 
0 
7314 
5 2 
0 
46 974 
3 765 
9 0 9 
0 
7 369 
95 
0 
0 
2411 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 075 
0 
0 
15 625 
165 
1 356 
0 
0 
99 
165 
2 2 3 
4 0 0 
2 408 
Danmark 
1972 
357 906 
0 
0 
20516 
0 
0 
378 062 
130 541 
16 743 
0 
65 575 
1 192 
3 4 
0 
35 093 
0 
4 3 2 
0 
1 150 
0 
0 
162 
619 848 
0 
0 
870 770 
9 9 8 
46 001 
6 1 
7 058 
6 7 3 
0 
4 840 
1 247 
19 
60 897 
1973 
383014 
0 
0 
126 762 
0 
0 
509 776 
115925 
8 656 
0 
98 119 
1 248 
5 890 
0 
14 172 
0 
4 9 7 
0 
1 154 
0 
0 
2 439 
527 082 
0 
0 
775 182 
1 224 
38 140 
52 
6016 
5 2 8 
0 
4 546 
1 295 
5 
51 806 
1974 
Pays / Années ^ ^ - ^ 
^ ^ ^ Produits 
Poissons 
Hareng et espèces voisines 
Hareng frais 
Hareng salé 
Hareng et filets, surgelés 
Sprat 
Sardine 
Autres espèces 
Total 
Poissons ronds 
Poissons frais 
Cabillaud 
Lieu noir, lieu jaune 
Rascasse du Nord 
Merlan 
Merlu, colin 
Grondin 
Rouget 
Églefin 
Poutassou 
Lingue, julienne 
Congre 
Loup de mer 
Mulet 
Mendole 
Chinchard 
Autres espèces 
Poissons surgelés. 
entier et en filets 
Poissons salés. 
entier et en filets 
Total 
Poissons plats 
Poissons frais 
Sole 
Carrelet, plie 
Flétan 
Flet 
Turbot 
Cardine 
Limande 
Autres espèces 
Poissons surgelés 
entiers et en filets 
Total 
Notes : voir page 22 1. 
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V. Other fishery statistics 
B. Landings by species (cont.) 
^ \ C o u n t r i e s / Years 
Products ^ ^ ^ 
Mackerel and related 
species 
Fresh fish 
Mackerel 
Tuna 
Other species 
Deep-frozen fish 
(whole + fillets) 
Total 
Rays and related 
species 
Skates and rays 
Sharks and dogfish 
Total 
Freshwater fish 
Eels 
Other species 
Total 
Other fish 
Total fish 
Shellfish 
Mussels 
Edible crabs 
Scallops 
Norway lobster 
Oysters 
Portuguese oysters 
Cuttlefish, squid 
+ octopus 
Shrimps and prawns 
Mantis squillici 
Other species 
Total shellfish 
Other fishery products 
EUR-9 
1972 
70 011 
17 683 
6 309 
42 296 
136 299 
25 110 
17418 
42 528 
8213 
39 146 
47 359 
132 208 
3619671 
243 980 
18 665 
27610 
30 889 
16 350 
53 950 
37 297 
42 459 
4 848 
62 243 
538 068 
50 153 
1973 
90 116 
15 596 
4 542 
38 188 
148 442 
23 998 
17 374 
41 372 
8914 
38 666 
47 580 
149416 
3 695 730 
213 528 
21 311 
40 693 
31 162 
11 987 
61 155 
39 441 
3 057 
3 649 
73 823 
545 448 
66 340 
1974 
EUR-6 
1972 
54 534 
17 683 
6 309 
42 292 
120818 
14751 
14 996 
29 747 
4 295 
19 255 
23 550 
64 191 
1 279 275 
209 355 
1 1 344 
17 645 
11 271 
15 877 
53 907 
36 338 
37 627 
4 848 
37 741 
435 953 
36 122 
1973 
52 955 
15 595 
4 542 
38 188 
111 280 
14 939 
15 459 
30 398 
4 463 
19 039 
23 502 
60 406 
1 277 311 
183 176 
13 309 
23 389 
13 436 
11111 
61 138 
38 482 
45 642 
3 649 
45410 
438 742 
50 301 
1974 
Deutschland 
1972 
367 
0+ 
0 
323 
690 
122 
634 
756 
411 
387 
798 
2 560 
250 250 
8 087 
19 
0 
2 
0 
0 
0 
23 654 
0 
1 118 
32 880 
18 904 
1973 
500 
0 
0 
1 718 
2218 
413 
126 
539 
400 
463 
863 
2 548 
261 509 
10 567 
29 
0 
4 
0+ 
0 
.937 
28 381 
0 
1 163 
41 081 
27 563 
1974 
252 
0 
0 
1 561 
1 813 
88 
344 
432 
354 
327 
681 
2 1 14 
264 411 
15 860 
25 
0 
2 
0+ 
0 
0 
26 949 
0 
5 033 
47 86a 
32 353 
France 
1972 
41 692 
14 605 
0 
35 805 
92 102 
10 628 
9612 
20 240 
2 379 
40 
2419 
7 696 
475 510 
47 077 
11 259 
17 645 
9 125 
14 924 
53 907 
8 772 
2 825 
0 
6 239 
171 773 
15 456 
1973 
40 522 
13 958 
0 
31 480 
85 960 
10 750 
10321 
21077 
2 652 
44 
2 696 
1 410 
480 255 
35 960 
13211 
23 389 
11 293 
10 085 
61 138 
14 194 
2 862 
0 
16 791 
188 923 
19 656 
1974 
39 270 
16 666 
0 
48 256 
104 192 
9 948 
9 987 
19 935 
2 266 
49 
2315 
1 028 
477 555 
37 859 
13 027 
20 650 
11 951. 
14 149 
59 472 
8819 
2 332 
0 
18 428 
186 687 
18635 
1972 
4 324 
3 078 
6 309 
4 066 
17777 
2 250 
2 631 
4 881 
648 
17 352 
18 000 
53 244 
318024 
16 284 
0 
0 
1 857 
0 
0 
27417 
6 384 
4 848 
29 527 
86 317 
0 
Landed weigh; 
Italia 
1973 
5 477 
1 637 
4 542 
1 644 
13 300 
1 871 
2 222 
4 093 
588 
16 786 
17 374 
55 890 
305 157 
13 330 
0 
0 
1 762 
0 
0 
23 171 
7 688 
3 649 
26 651 
76 251 
0 
1974 
4 554 
2 564 
521S 
S 
12 33Î 
2 043 
2 49! 
4 53E 
566 
16 934 
17 500 
48 484 
314 687 
5 681 
0 
0 
2017 
C 
0 
25 321 
9 061 
3 810 
44 367 
90 251 
0 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
B. Débarquements : répartition par espèces (suite) 
)0kg/Poids débarqué 
Nederland 
1972 
8 027 
0 
0 
2 098 
10 125 
136 
552 
688 
857 
1 476 
2 333 
0 
189 109 
137 907 
66 
0 
0 
953 
0 
41 
3 897 
0 
33 
142 897 
1 762 
1973 
6 379 
0 
0 
3 346 
9 725 
150 
5 2 3 
6 7 3 
8 2 3 
1 746 
2 569 
0 
190 327 
123319 
69 
0 
0 
1 026 
0 
31 
5 096 
0 
41 
129 582 
3 082 
1974 
Be 
1972 
124 
0 
0 
0 
124 
1 615 
1 567 
3 182 
0 
0 
0 
6 9 1 
46 382 
0 
0 
0 
2 8 7 
0 
0 
108 
8 6 7 
0 
8 2 4 
2 086 
0 
gique/België 
1973 
77 
0 
0 
0 
77 
1 755 
2 267 
4 022 
0 
0 
0 
5 5 8 
40 063 
0 
0 
0 
3 7 7 
0 
0 
149 
1 615 
0 
764 
2 905 
0 
1974 
138 
0 
0 
0 
138 
1 489 
1 543 
3 032 
0 
0 
0 
5 6 0 
36018 
0 
0 
0 
4 2 7 
0 
0 
83 
1 264 
0 
1 135 
2 909 
0 
United Kingdom 
1972 
8 841 
0 
0 
4 
8 845 
8 897 
18 
8915 
5 6 8 
2 632 
3 200 
24 480 
886 262 
4 724 
6421 
9 465 
15 722 
173 
43 
7 3 6 
1 346 
0 
20 680 
59310 
13 620 
1973 
21 369 
0 
0 
0 
21 369 
7 636 
19 
7 655 
8 4 2 
2 867 
3 709 
47 808 
935415 
4 877 
7 049 
17 166 
14 236 
4 6 9 
17 
9 5 9 
1 597 
0 
24 507 
70 877 
12473 
1974 
Ireland 
1972 
4 592 
0 
0 
0 
4 592 
1 336 
0 
1 336 
5 0 
1 706 
1 756 
0 
75 686 
4 594 
9 0 0 
5 0 0 
1 800 
3 0 0 
0 
0 
0 
0 
3 806 
1 1 900 
0 
1973 
8314 
0 
0 
0 
8 314 
1 318 
0 
1 318 
9 0 
1 845 
1 935 
0 
77 130 
2 963 
9 5 3 
138 
2 151 
4 0 7 
0 
0 
0 
0 
3 893 
10 505 
0 
1974 
8 525 
0 
0 
0 
8 525 
1 505 
0 
1 505 
0 
3 465 
9 0 1 
2 0 6 
1 380 
2 8 9 
0 
0 
0 
0 
3 427 
9 668 
Danmark 
1972 
2 044 
0 
0 
0 
2 044 
126 
2 404 
2 530 
3 300 
15 553 
18 853 
43 537 
1 376 693 
25 307 
0 
0 
2 096 
0 
0 
0 
3 486 
0 
16 
30 905 
41 1 
1973 
7 478 
1 
0 
0 
7 478 
105 
1 896 
2 001 
3 519 
14915 
18 434 
41 202 
1 405 880 
22512 
0 
0 
1 339 
0 
0 
0 
1 460 
0 
13 
25 324 
3 566 
1974 
Pays / Années ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Produits 
Maquereau et espèces 
voisines 
Poissons frais 
Maquereau 
Thon 
Autres espèces 
Poissons congelés 
(entier et en filets) 
Total 
Raie et espèces voisines 
Raie 
Squale 
Total 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Autres espèces 
Total 
Autres poissons 
Total des poissons 
Mollusques et crustacés 
Moule 
Crabe araignée 
Coquille Saint-Jacques 
Langoustine 
Huître plate 
Huître portugaise 
Calmar, poulpe et seiche 
Crevette grise et rose 
Squille, galero 
Autres espèces 
Total mollusques 
et crustacés 
Autres produits 
de la pêche 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 1. Deutschland 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other roundfish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
411 
0 
103 
285 
799 
8 889 
0+ 
3 
237 
9 129 
68 362 
33 609 
230 
4 461 
49918 
0 
0 
130 
0 
3 
0 
7 006 
163719 
1973 
400 
0 
99 
364 
863 
7 136 
0 
1 
513 
7 650 
51 151 
35 354 
333 
4 090 
48 060 
0 
0 
118 
0 
26 
0 
6 906 
146 038 
jit 
1974 
354 
0 
54 
273 
681 
8 441 
0 
0 
887 
9 328 
38 635 
39 724 
484 
5 646 
44716 
0 
0 
118 
0 
1 
0 
6 699 
136 023 
Value/Valeur 
1972 
3671 
0 
1 312 
308 
5 291 
4 924 
0+ 
4 
266 
5 194 
58 226 
25 028 
200 
4 320 
55 309 
0 
0 
220 
0 
0 
0 
7 826 
151 129 
1000 DM 
1973 
3 771 
0 
1 199 
417 
5 387 
4 474 
0 
1 
540 
5015 
60 239 
34 236 
247 
4 599 
58 853 
0 
0 
203 
0 
5 
0 
9 091 
167 473 
1974 
3 787 
0 
563 
363 
4 713 
5 707 
0 
0 
791 
6 498 
52 806 
45 546 
303 
6871 
61 757 
0 
0 
178 
0 
0 
0 
9 995 
177 465 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
J-Oup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 1. Deutschland 
Products 
1 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4) 
Others 
Total 
Quantity/Quan 
1000 kg 
■té 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
2 6 1 
4 121 
2 437 
6819 
3 6 7 
0 + 
0 
3 6 7 
7 5 0 
9 0 7 
9 3 5 
192 
3 4 3 
1 470 
1 709 
9 
2 
6 6 3 
0 
1 872 
4 255 
1973 
2 6 8 
4 726 
2 223 
7 217 
5 0 0 
0 
0 
5 0 0 
5 3 9 
3 1 5 
3 8 7 
5 
0 
3 9 2 
1 908 
0 + 
3 
2 4 6 
0 
5 384 
7 541 
1974 
170 
2812 
2 966 
5 948 
2 5 2 
0 
0 
2 5 2 
4 1 9 
8 3 4 
7 
0 
0 
7 
4 394 
0 
0 
4 4 7 
0 
7 973 
12 814 
Value/Valeur 
1972 
1 470 
4 734 
4851 
11 055 
154 
2 
0 
156 
5 8 6 
7 6 3 
1 370 
3 5 7 
3 1 3 
2 040 
1 945 
7 
6 
8 3 0 
0 
2 775 
5 563 
1000 DM 
1973 
2 063 
6 603 
4 362 
13 028 
4 0 4 
0 
0 
4 0 4 
4 1 9 
3 3 3 
6 5 4 
15 
0 
6 6 9 
2 344 
0 + 
12 
3 1 7 
0 
6 878 
9 551 
1974 
1 236 
4 763 
5417 
11 416 
159 
0 
0 
159 
3 6 2 
6 7 9 
8 
0 
0 
8 
5 828 
0 
0 
5 6 1 
0 
1 1 270 
17 659 
Produits 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombndés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 1. Deutschland (cont.) 
Products 
Frozen on board (cont.) 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid+cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
20 899 
1 510 
29 885 
52 294 
8 087 
0 
0 
0 
0 
8 087 
7 703 
2 
2 0 
7 725 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
18 031 
2691 
48 576 
69 298 
10 754 
0 + 
0 
0 
0 
10 754 
6 749 
4 
32 
6 785 
0 
0 
0 
9 3 7 
0 
9 3 7 
0 
0 
0 
0 
Jit 
1974 
36 021 
1 384 
37 561 
74 966 
18672 
0 + 
0 
0 
0 
18 672 
9 484 
2 
2 6 
9512 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Value/Valeur 
1972 
60 678 
4 425 
48 113 
1 13216 
1 431 
0 
0 
0 
0 
1 431 
19 362 
37 
59 
19 458 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 DM 
1973 
57 095 
8 547 
93 842 
159 484 
2 094 
0+ 
0 
0 
0 
2 094 
19916 
5 3 
53 
20 022 
0 
0 
0 
2 245 
0 
2 245 
0 
0 
0 
0 
1974 
143 984 
5 006 
91 427 
240 417 
4 323 
2 
0 
0 
0 
4 325 
20 534 
35 
65 
20 634 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Colmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 1. Deutschland (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quant 
1000 kg 
té 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
6413 
15951 
4 445 
26 809 
14981 
3 221 
7 0 2 
18 904 
1973 
7 205 
21 632 
14 924 
43 761 
22 292 
4 450 
8 2 1 
27 563 
j i t 
1974 
4 380 
17 465 
21 204 
43 049 
26 809 
4 600 
7 1 9 
32 128 
Value/Valeur 
1972 
6 5 7 
1 108 
3 8 5 
2 150 
11 179 
1 637 
6 7 3 
13 489 
1000 DM 
1973 
1 181 
1 948 
2 057 
5 186 
30 538 
3 263 
7 9 2 
34 593 
1974 
6 9 9 
1 437 
3 575 
5711 
25 299 
5 693 
8 0 3 
31 795 
Produits 
Produits péchés destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pêche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V Other fishery statistics 
C. Landings: 
breakdowns by species and destination 
C 2. France 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other roundfish 
Total 
Quantity/Quan 
1000 kg 
ite 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
2 379 
0 
0 
40 
2419 
28 789 
25 117 
7 191 
3 087 
64 184 
27 798 
56 282 
28418 
18 380 
1 112 
0 
2 096 
19 101 
3 933 
7 806 
57 231 
222 157 
1973 
2 652 
0 
0 
44 
2 696 
28 835 
20 933 
6 327 
2 694 
58 789 
20 594 
64 587 
29 499 
20 054 
413 
0 
1 257 
21 094 
25 
5 296 
684 
85 291 
248 794 
j i t 
1974 
2 266 
0 
0 
49 
2315 
20 381 
18 377 
7 726 
1 252 
47 736 
17 732 
64 062 
34 063 
14 686 
897 
538 
1 274 
19 645 
67 
5715 
686 
81 205 
240 650 
Value/Valeur 
1972 
19 753 
0 
0 
630 
20 383 
31 494 
31 728 
16 192 
4 710 
84 124 
67 923 
72 732 
53615 
25 878 
5 020 
0 
18 263 
126 277 
2 800 
22 500 
151 628 
546 636 
1000 FFr 
1973 
30 857 
0 
0 
683 
31 540 
35 344 
32 007 
12 343 
1 817 
81 511 
66 230 
94 035 
60 457 
39 351 
912 
0 
5 474 
145 182 
124 
3 443 
10 426 
342 059 
767 693 
1974 
29 471 
0 
0 
742 
30213 
31 337 
32 972 
13 985 
1 031 
79 325 
72 539 
130 548 
76 728 
35 994 
2 115 
1 619 
5 901 
150 686 
156 
4 452 
12 030 
332 495 
825 267 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 2. France 
Products 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4) 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
3 757 
4 326 
23 586 
31 669 
41 692 
14 605 
0 
56 297 
20 240 
0 
0 
12 146 
874 
13 020 
0 
4 398 
35 805 
0 
0 
0 
40 203 
1973 
3816 
4 125 
20 966 
28 907 
40 522 
13 958 
0 
54 480 
20 970 
0 
76 
6 445 
398 
6919 
1 054 
5014 
31 480 
0 
0 
0 
37 548 
1974 
4 040 
3 400 
16 283 
23812 
39 270 
16 666 
0 
55 936 
19935 
0 
125 
5 132 
346 
5 603 
2 128 
4314 
48 256 
0 
0 
0 
54 698 
Value/Valeur 
1972 
45 861 
8 779 
102 928 
157 568 
43 856 
72 781 
0 
116 637 
46 119 
0 
0 
36 175 
2 043 
38218 
0 
5 153 
113 196 
0 
0 
0 
118 349 
1000 FFr 
1973 
54 266 
9 384 
89 841 
153 491 
45 478 
65 911 
0 
111 389 
52 474 
ι 0 
41 
24 046 
1064 
25 151 
2 998 
5 500 
99 657 
0 
0 
0 
108 155 
1974 
61 891 
9 525 
83 795 
155211 
. 
48 666 
94 842 
0 
143 508 
57 946 
0 
251 
33 496 
1 399 
35 146 
6013 
12 434 
184 038 
0 
0 
0 
202 485 
Produits 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
lés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 2. France (cont.) 
Products 
Frozen on board (cont.) 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttle fish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
10 420 
0 
7 205 
17 625 
47 077 
14 924 
53 907 
8 772 
30 568 
155 248 
2 825 
9 125 
13391 
25 341 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
10910 
155 
7 267 
18 332 
35 960 
10 085 
61 138 
14 194 
38 300 
159 677 
2 862 
11 293 
15091 
29 246 
0 
0 
0 
501 
0 
501 
4 
0 
10 
14 
uit 
1974 
21 274 
170 
4 398 
25 842 
37 859 
14 149 
59 472 
8819 
36 977 
157 276 
2 332 
11 952 
15 128 
29 411 
0 
0 
0 
112 
0 
112 
14 
0 
13 
27 
Value/Valeur 
1972 
44510 
0 
19312 
63 822 
62 862 
107 094 
276 745 
20 555 
77 242 
544 502 
28 373 
73 056 
72 889 
174318 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 FFr 
1973 
55 959 
715 
29310 
85 984 
48 977 
85013 
363 336 
37014 
100 634 
634 974 
31 788 
91 412 
83 088 
206 288 
0 
0 
0 
2510 
0 
2510 
78 
0 
332 
410 
1974 
125 644 
927 
23 254 
149 825 
55 981 
153 001 
370 393 
29 960 
81 797 
711 132 
30 863 
98 770 
86 740 
216373 
0 
0 
0 
563 
0 
563 
255 
0 
508 
763 
Produits 
Congelés à bord (suite} 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 2. France (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
7 696 
7 696 
1 368 
4 2 7 
0 
1 795 
1973 
0 
0 
1 410 
1 410 
2412 
107 
0 
2519 
1974 
0 
0 
1 028 
1 028 
3 476 
188 
0 
3 664 
Value/Valeur 
1972 
0 
0 
1 124 
1 124 
1 666 
4 7 8 
0 
2 144 
1000 FFr 
1973 
0 
0 
3 0 4 
3 0 4 
5 547 
133 
0 
5 680 
1974 
0 
0 
2 0 4 
2 0 4 
5 938 
3 2 8 
0 
6 266 
Produits 
Produits pêches destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pèche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 3. Italia 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other round fish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
648 
3 580 
8 782 
4 990 
18 000 
0 
40 400 
57 232 
0 
97 632 
0 
0 
0 
0 
0 
12 442 
6 948 
11 058 
0 
957 
9214 
7 796 
29 905 
78 320 
1973 
588 
3 176 
8 738 
4 872 
17 374 
0 
40816 
60 265 
0 
101081 
0 
0 
0 
0 
0 
11 508 
7 146 
9851 
0 
1 019 
9 227 
9 024 
27 344 
75 119 
j i t 
1974 
566 
3 055 
9 484 
4 395 
17 500 
0 
50 783 
67 698 
0 
118481 
0 
0 
0 
0 
0 
11 469 
6 759 
11 602 
0 
675 
8 983 
10 794 
27 778 
78 060 
Value/Valeur 
1972 
734 
1 298 
6 439 
2 174 
10 645 
0 
5 427 
10 548 
0 
15 975 
0 
0 
0 
0 
0 
2 823 
4615 
15 634 
0 
2 530 
1 579 
11 533 
23 457 
62 171 
1 000 000 Lit 
1973 
725 
1 336 
7 041 
2 253 
11 355 
0 
5 066 
11 788 
0 
16 854 
0 
0 
0 
0 
0 
2 950 
4 998 
14 604 
0 
2 840 
1 680 
12810 
21 532 
61 414 
1974 
809 
1 491 
8 757 
2511 
13 568 
0 
7 648 
14621 
0 
22 269 
0 
0 
0 
0 
0 
3 948 
5 868 
18 354 
0 
2415 
2 442 
15 782 
25 632 
74 441 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes : voir page 221. 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répart i t ion par espèces selon la destination 
C3. Italia 
Products 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4' 
Others 
Total 
Quantity/Quant 
1000 kg 
ité 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
2 623 
0 
933 
3 556 
4 324 
3 078 
6 309 
13 711 
4 881 
53 244 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 066 
0 
0 
44614 
48 680 
1973 
2 487 
0 
720 
3 207 
5 477 
1 637 
4 542 
1 1 656 
4 093 
55 890 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 644 
0 
0 
35 093 
36 737 
j i t 
1974 
2 636 
0 
997 
3 633 
4 554 
2 564 
5215 
12 333 
4 535 
48 484 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
0 
31 656 
31 661 
Value/Valeur 
1 000 000 Lit 
1972 
6 172 
0 
976 
7 148 
2017 
2 278 
6 738 
11 033 
2912 
16 332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
404 
0 
0 
8 995 
10691 
1973 
5 469 
0 
987 
6 456 
3 258 
1 476 
6214 
10 948 
2 286 
16 265 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
849 
0 
0 
7812 
8 661 
1974 
7 384 
0 
1 574 
8 958 
3 295 
2 630 
9 721 
15 646 
3 266 
18 825 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
9 134 
9 137 
Produits 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 3. Italia (cont.) 
Products 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1973 
Value/Valeur 
1 000 000 Lit 
Frozen on board (cont.í 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttle fish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
16 284 
0 
0 
27 417 
21 720 
65 421 
6 384 
1 857 
7 689 
0 
0 
0 
0 
3 046 
0 
0 
1 920 
13 330 
0 
0 
23 171 
15 340 
51 841 
7 688 
1 762 
6 661 
0 
0 
0 
0 
5 621 
0 
0 
2 678 
5 681 
0 
0 
25 321 
33 286 
64 288 
9 061 
2017 
6 228 
0 
0 
0 
0 
7 076 
0 
0 
1 587 
2 284 
0 
0 
15 199 
7 422 
24 905 
8 872 
3 275 
5 687 
0 
0 
0 
0 
1 050 
0 
0 
581 
1 931 
0 
0 
15 088 
6 640 
23 659 
8 987 
3 280 
7 275 
0 
0 
0 
0 
2 054 
2 054 
0 
0 
932 
1 454 
0 
0 
19 202 
9 448 
30 104 
12 462 
4 866 
6 100 
0 
0 
0 
0 
3 067 
3 067 
0 
0 
669 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses o 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques-
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 3. Italia (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Value/Valeur 
1 000 000 Li 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
Produits péchés destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pêche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see pege 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 4. Nederland 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh -fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other round fish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
8 5 7 
3 
0 
1 473 
2 333 
14 349 
0 
3 4 
5 6 8 
14951 
38 399 
7 049 
6 204 
4 238 
2 
0 
29 
97 
11 
0 
164 
1 
1 232 
57 426 
1973 
8 2 3 
1 
0 
1 745 
2 569 
17 020 
0 
3 2 
3 8 1 
17 433 
20 778 
5 920 
6 889 
2 645 
2 
0 
6 1 
2 1 2 
13 
0 
143 
2 
1 508 
38 173 
1974 
Value/Valeur 
1972 
5 245 
3 
2 
3 089 
8 339 
8 854 
0 
4 2 
2 4 2 
9 138 
40 146 
4013 
5 482 
4 048 
5 
0 
75 
2 5 4 
34 
0 
27 
5 
1 951 
56 040 
1000 Fl 
1973 
5 361 
2 
0 
3 035 
8 398 
12 085 
0 
45 
2 1 4 
12 344 
34812 
5 354 
7 709 
3 374 
4 
0 
134 
4 6 2 
4 1 
0 
37 
7 
2 445 
54 379 
1974 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 4. Nederland 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
Value/Valeur 
1000 FI 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Frozen on board 
Seafish 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4) 
Others 
Total 
16 205 
46 928 
6 532 
69 665 
6010 
0 
0 
6010 
685 
23 954 
0 
2 036 
9 055 
0 
0 
30 
0 
3 324 
12 409 
14 545 
52 140 
7 823 
74 508 
5 646 
0 
0 
5 646 
27 554 
0 
791 
17 774 
0 
0 
1 1 
0 
5 198 
22 983 
1 17 940 
49 846 
17 699 
185 485 
3 263 
0 
0 
30 491 
0 
1 610 
32 101 
132 765 
77 279 
20 624 
230 668 
2819 
0 
0 
38 380 
0 
641 
9810 
0 
0 
13 
0 
1 651 
20 469 
0 
0 
20 
0 
3 374 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
23 863 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 4. Nederland (pont.) 
Products 
Frozen on board (cont) 
•Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid+cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
0 
0 
137 907 
953 
0 
41 
0 
138 901 
3 897 
0 
99 
3 996 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
123319 
1 026 
0 
31 
0 
124 376 
5 096 
0 
110 
5 206 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
Value/Valeur 
1972 
0 
0 
0 
0 
20219 
7 707 
0 
57 
0 
27 983 
15 727 
0 
79 
15 806 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 Fl 
1973 
0 
0 
0 
0 
21 257 
8 533 
0 
32 
0 
29 822 
16979 
0 
120 
17 099 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
Produits 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
j 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 4. Nederland (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
151 
107 
1 504 
1 762 
0 
0 
0 
0 
1973 
416 
89 
2 577 
3 082 
0 
0 
0 
0 
1974 
Value/Valeur 
1972 
24 
4 
106 
134 
0 
0 
0 
0 
1000 Fl 
1973 
79 
5 
289 
373 
0 
0 
0 
0 
1974 
Produits 
Produits péchés destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pêche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 5. België/Belgique 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other round fish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du prod 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
1 287 
0 
0 
125 
1 412 
19 635 
2 192 
2 668 
1 957 
2 406 
0 
0 
154 
33 
0 
73 
0 
2 449 
31 494 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
2 031 
0 
0 
155 
2 186 
11 083 
2 068 
3 292 
2 681 
1 577 
0 
0 
132 
52 
0 
0 
0 
2 477 
23 362 
j i t 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
603 
0 
0 
34 
637 
10 400 
2 545 
3 045 
1 832 
1 992 
0 
0 
294 
61 
0 
0 
0 
2318 
22 487 
Value/Valeur 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
10 345 
0 
0 
605 
10951 
309 495 
25 007 
31 135 
22 336 
38 938 
0 
0 
3 905 
520 
0 
209 
0 
47 560 
478 896 
1000 BF 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
20 776 
0 
0 
1 084 
21 860 
265 924 
29 647 
45 371 
38 160 
34 370 
0 
0 
3214 
1 116 
0 
0 
0 
57 714 
475516 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
9 342 
0 
0 
355 
9 697 
288 631 
50018 
48 333 
34 971 
48 409 
0 
0 
8 174 
1483 
0 
0 
0 
57 774 
537 793 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Ëglefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 5. België/Belgique 
Products 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other f latf ish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scomDridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Who le fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4) 
Others 
Total 
Quan t i t y /Quan t 
1 0 0 0 kg 
té 
Product we igh t 
Poids du produi t 
1972 
2 7 2 7 
4 5 4 7 
2 2 1 1 
9 4 7 9 
124 
0 
0 
124 
3 182 
6 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
2 8 2 6 
4 7 3 0 
2 3 0 2 
9 8 5 8 
77 
0 
0 
7 7 
4 0 2 2 
5 5 8 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
2 5 2 6 
4 4 8 5 
2 153 
9 164 
138 
0 
0 
138 
3 0 3 2 
5 6 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Va lue /Va leur 
1 9 7 2 
2 6 0 5 6 9 
59 8 2 6 
6 6 8 2 8 
3 8 7 2 2 3 
1 0 4 3 
0 
0 
1 0 4 3 
58 9 4 9 
9 7 6 7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 0 BF 
1 9 7 3 
3 3 7 0 5 9 
8 2 0 9 7 
7 0 7 5 0 
4 8 9 9 0 6 
7 7 2 
0 
0 
7 7 2 
73 180 
9 2 7 3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 9 7 4 
2 9 6 4 2 7 
8 9 9 2 9 
7 2 3 7 2 
4 5 8 7 2 8 
1 177 
0 
0 
1 177 
6 4 7 9 2 
1 0 9 9 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Aut res 
Tota l 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Aut res 
Tota l 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 5. België/Belgique (cont.) 
Products 
Frozen on board (cont.) 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid+cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quan ité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
108 
0 
108 
867 
287 
824 
1 978 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
149 
0 
149 
1 615 
377 
764 
2 756 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
83 
0 
83 
1 264 
427 
1 135 
2 826 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Value/Valeur 
1000 BF 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 897 
0 
1 897 
48 404 
18 938 
8 460 
75 802 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 479 
0 
2 479 
78 406 
25 632 
9 996 
114 034 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 906 
0 
1 906 
78 802 
26 538 
15913 
121 252 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 5. België/Belgique (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Value/Valeur 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1000 BF 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Produits 
Produits péchés destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pêche transformés 
a bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 6. United Kingdom 
Products 
Fishery products for human . 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other round fish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
568 
0 
287 
2 345 
3 200 
115213 
2 191 
0 
36 142 
153 646 
254 673 
41 507 
37311 
146 833 
4 675 
18 
58 
2513 
21 
0 
222 
9 
14 085 
501 925 
1973 
842 
0 
271 
2 596 
3 709 
137 233 
2 375 
0 
26 121 
165 729 
224 968 
52 480 
35 785 
131 137 
5 369 
21 
46 
2 389 
28 
0 
1 334 
9 
15 048 
468 314 
1974 
Value /Valeur 
1972 
296 
0 
397 
3 809 
4 484 
5 141 
74 
0 
481 
5 696 
40 029 
2 690 
3 867 
19 385 
317 
5 
12 
756 
9 
0 
8 
5 
1 515 
68 600 
£1000 
1973 
662 
0 
398 
4619 
5 679 
8 939 
73 
0 
590 
9 602 
54 770 
4 808 
4 822 
23 849 
508 
6 
13 
776 
18 
0 
53 
7 
2 254 
91 884 
1974 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu, noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chinchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répart i t ion par espèces selon la destination 
C 6. United Kingdom 
Products 
Quan t i t y /Quan t i té 
1 0 0 0 kg 
Product weight 
Poids du produit 
Va lue /Va leur 
Flatfish 
Sole 
Plaice ^ 
Other f latf ish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Who le fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 41 
Others 
Total 
1 246 
37 747 
10 864 
8 839 
0 
3 
8 839 
1 237 
37 122 
12 826 
21 356 
0 
0 
17 305 
104 
0 
0 
36 829 
46 
18 383 
0 
0 
0 
35 754 
26 
21 300 
945 
7 163 
2 952 
11 060 
431 
0 
0 
431 
1 556 
14 
0 
0 
5215 
12 
2 147 
1 352 
9 554 
3 875 
14781 
1 096 
0 
0 
57 080 
0 
0 
0 
7 366 
8 
3 484 
10 838 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombndés 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 2 2 1 . Notes : voir page 2 2 1 . 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 6. United Kingdom (cont.) 
Products 
Frozen on board (cont.) 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid+cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
3 188 
33 
968 
4 189 
4 724 
173 
43 
736 
28 996 
34 672 
1 346 
15 722 
7 570 
24 638 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
4816 
139 
2 642 
7 597 
4 877 
469 
17 
959 
40 530 
46 852 
1 597 
14 236 
8219 
24 052 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
Value/Valeur 
1972 
1 259 
7 
310 
1 576 
101 
184 
19 
101 
1 610 
2015 
250 
4 960 
2 552 
7 762 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
£1000 
1973 
2 727 
35 
1 213 
3 975 
109 
366 
10 
229 
2 231 
2 945 
330 
6 275 
3 303 
9 908 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
Produits 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres#plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 6. United Kingdom (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
34 275 
0 
58 957 
93 232 
* 
1 171 
11 248 
1 201 
13 620 
1973 
19 608 
0 
104 937 
124 545 
1 787 
9 658 
1 028 
12473 
1974 
Value/Valeur 
1972 
455 
0 
777 
1 232 
104 
190 
152 
446 
£1000 
1973 
530 
0 
2 795 
3 325 
290 
172 
146 
608 
1974 
Produits 
Produits péchés destines à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pêche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 7. Danmark 
Products 
Fishery products for human 
consumption 
Fresh fish 
Freshwater fish 
Eel 
Carp 
Trout 
Others 
Total 
Seafish 
Herring and related species 
Herring 
Sardine, pilchard 
Anchovy 
Other clupeids 
Total 
Roundfish 
Cod 
Saithe 
Whiting 
Haddock 
Redfish 
Bogue 
Mullet 
Hake 
Catfish 
Bass 
Horse mackerel 
Striped mullet 
Other round fish 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
3 300 
0 
13914 
1 122 
18 336 
32 192 
0 
0 
825 
33017 
130 541 
14 389 
1 297 
14 342 
0 
0 
0 
1 192 
1 150 
0 
0 
0 
6 342 
169 253 
1973 
3519 
0 
13 176 
1 191 
17 886 
24 222 
0 
0 
758 
24 980 
115925 
8 583 
1 717 
9 881 
0 
0 
0 
1 248 
1 154 
0 
0 
0 
6 303 
144 811 
1974 
Value/Valeur 
1972 
55 1 17 
0 
133 525 
25 448 
214090 
35 202 
0 
0 
1 514 
36716 
265 764 
22 800 
1 887 
33 806 · 
0 
0 
0 
8 700 
2 569 
0 
0 
0 
10 386 
345 912 
1000 Dkr. 
1973 
58 508 
0 
147 755 
25 147 
231 410 
37 321 
0 
0 
1 246 
38 567 
304 208 
18 796 
3 104 
30 572 
0 
0 
0 
9 598 
2 740 
0 
0 
0 
11 893 
380 911 
1974 
0 
Produits 
Produits péchés destinés à la 
consommation humaine 
Poissons frais 
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Carpe 
Truite 
Autres poissons d'eau douce 
Total 
Poissons de mer 
Hareng et espèces voisines 
Hareng 
Sardine 
Anchois 
Autres clupéidés 
Total 
Poissons ronds 
Cabillaud 
Lieu noir 
Merlan 
Églefin 
Rascasse du Nord 
Bogue 
Mulet 
Merlu 
Loup de mer 
Loup 
Chmchard 
Rouget 
Autres poissons ronds 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 7. Danmark 
Products 
Flatfish 
Sole 
Plaice 
Other flatfish 
Total 
Mackerel and related species 
Mackerel 
Tuna 
Other scombridae 
Total 
Rays and related species 
Other sea fish 
Salted on Board 
Seafish 
Herring 
Cod 
Others 
Total 
Frozen on board 
Seafish 
Whole fish 
Herring 
Sardine 
Tuna 
Cod 
Seabream 4) 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
998 
46 001 
10 145 
57 144 
965 
0 
0 
965 
2517 
773 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
536 
536 
1973 
1 224 
38 140 
8 989 
48 353 
1 470 
1 
0 
1 471 
1 999 
644 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
553 
553 
1974 
Value/Valeur 
1972 
15 446 
125 921 
26 641 
168 008 
1 579 
4 
0 
1 583 
7315 
1 674 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 883 
10 883 
1000 DKr. 
1973 
22 235 
148 115 
28 699 
199 049 
2412 
17 
0 
2 429 
6 326 
2 394 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 797 
11 797 
1974 
Produits 
Poissons plats 
Sole 
Plie, carrelet 
Autres poissons plats 
Total 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau 
Thon 
Autres scombridés 
Total 
Raies et espèces voisines 
Autres poissons de mer 
Salés à bord 
Poissons de mer 
Hareng 
Cabillaud 
Autres 
Total 
Congelés à bord 
Poissons de mer 
Entiers 
Hareng 
Sardine 
Thon 
Cabillaud 
Dorades de mer 4) 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
C. Landings: breakdown by species and destination 
C 7. Danmark (cont.) 
Products 
Frozen on board (cont.) 
Fillets 
Cod 
Redfish 
Others 
Total 
Shellfish 
Fresh 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid+cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimp + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Frozen on board 
Molluscs 
Mussels 
Oysters 
Portuguese oysters 
Octopus, squid + cuttlefish 
Other molluscs 
Total 
Crustaceans 
Shrimps + prawns 
Norway lobsters 
Other crustaceans 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
0 
0 
0 
0 
25 307 
0 
0 
0 
0 
25 307 
3 358 
2 096 
16 
5 470 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
115 
0 
0 
115 
1973 
0 
0 
0 
0 
22512 
0 
0 
0 
0 
22512 
1 168 
1 339 
13 
2 520 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
196 
0 
0 
196 
1974 
Value/Valeur 
1972 
0 
0 
0 
0 
2 359 
0 
0 
0 
0 
2 359 
18 762 
25 733 
538 
45 033 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 021 
0 
0 
1 021 
1000 Dkr. 
1973 
0 
0 
0 
0 
2 274 
0 
0 
0 
0 
2 274 
8 663 
20 035 
484 
29 182 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 273 
0 
0 
2 273 
1974 
Produits 
Congelés à bord (suite) 
Filet 
Cabillaud 
Rascasse du Nord 
Autres 
Total 
Mollusques et crustacés 
Frais 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Congelés à bord 
Mollusques 
Moules 
Huîtres plates 
Huîtres portugaises 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Total 
Crustacés 
Crevettes roses ou grises 
Langoustines 
Autres crustacés 
Total 
Notes: see page 221. 
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Notes : voir page 221. 
V. Autres statistiques de pêche 
C. Débarquements: répartition par espèces selon la destination 
C 7. Danmark (suite) 
Products 
Fishery products destined for other 
than human consumption 
Herring 
Shrimps 
Others 
Total 
Other fishery products processed 
on board 
Fish meal 
Oil 
Others 
Total 
Quantity/Quantité 
1000 kg 
Product weight 
Poids du produit 
1972 
325 714 
13 
768 849 
1 094 576 
0 
0 
0 
0 
1973 
358 792 
96 
810303 
1 169 191 
0 
0 
0 
0 
1974 
Value/Valeur 
1972 
85 596 
3 
201 963 
287 562 
0 
0 
0 
0 
1000 Dkr. 
1973 
161 456 
38 
361 259 
522 753 
0 
0 
0 
0 
1974 
Produits 
Produits péchés destinés à d'autres usages 
que la consommation humaine 
Hareng 
Crevettes 
Autres 
Total 
Autres produits de la pèche transformés 
à bord 
Farine 
Huile 
Autres 
Total 
Notes: see page 221. Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
D. Prices/unit value of landed weight 
EUR/1000 kg 
^~"~-~^^ Countries / Years 
Products ^ ^ ^ ^ 
Herring and related species 
Herring (fresh) 
Herring (salted) 
Spratt 
Anchovy 
Sardine (fresh) 
Sardine (salted) 
Roundfish 
Cod (fresh) 
Cod (salted) 
Cod (frozen) 
Haddock 
Saithe 
Hake 
Ling 
Redfish 
Redfish (frozen fillets) 
Catfish 
Sandeels 
Whiting 
Conger eel 
Striped mullet 
Horse mackerel 
Bass 
Flatfish 
Plaice 
Atlantic halibut 
Flounder 
Turbot 
Sole 
Megrim 
Common dab 
Mackerel and related species 
Mackerel (fresh) 
Mackerel (salted) 
Tuna 
Rays and related species 
Rays 
Skate 
Dogfish 
Deutschland 
1972 
106 
420 
69 
340 
243 
532 
815 
277 
212 
474 
343 
317 
852 
240 
23 
249 
186 
23 
329 
529 
303 
1 895 
1 609 
186 
126 
120 
148621 
100 
249 
1973 
117 
508 
57 
376 
379 
355 
907 
943 
565 
415 
613 
451 
373 
955 
448 
225 
198 
51 
421 
1 199 
318 
2 052 
2314 
186 
153 
129 
1 1722) 
99 
282 
1974 
France 
1972 
196 
117 
405 
335 
211 
439 
537 
751 
254 
232 
1 190 
286 
573 
340 
427 
519 
128 
365 
1 872 
2 198 
776 
599 
189 
1 023 
517 
329 
1973 
221 
121 
243 
270 
198 
580 
672 
924 
353 
263 
1 239 
308 
398 
981 
369 
447 
2 744 
117 
409 
893 
106 
2 134 
2 560 
758 
578 
202 
1 064 
569 
340 
1974 
256 
333 
136 
251 
300 
681 
1 085 
982 
408 
361 
1 276 
463 
393 
907 
374 
473 
2917 
130 
454 
837 
103 
2 168 
2 554 
834 
656 
206 
1 290 
606 
..304 
Italia 
1972 
291 
212 
2 240 
2 343 
271 
4 188 
1 657 
3 726 
738 
1 172 
847 
1973 
269 
170 
2 033 
1 948 
250 
3 823 
1 881 
3016 
816 
1 237 
365 
1974 
266 
186 
1 946 
1 798 
335 
4 401 
1 942 
3 445 
891 
1 262 
793 
Nederland 
1972 
176 
366 
111 
352 
298 
122 
273 
162 
741 
270 
710 
485 
250 
1 686 
1 028 
48 
301 
2 067 
108 
1 595 
2 064 
412 
221 
153 
224 
378 
755 
273 
1973 
204 
400 
193 
406 
484 
524 
368 
259 
627 
351 
576 
524 
322 
1 609 
967 
75 
340 
2 242 
173 
1 690 
2 628 
403 
271 
144 
230 
449 
748 
276 
1974 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
D. Prix/valeur unitaire de poids débarqué 
EUR/1000 kg D 
Belgique/België 
1972 
166 
89 
324 
234 
234 
522 
386 
333 
327 
240 
59 
271 
1 380 
73 
2 071 
1 964 
348 
235 
173 
501 
256 
1973 
210 
131 
493 
293 
295 
502 
549 
448 
445 
283 
357 
1 095 
97 
2 108 
2 452 
337 
251 
206 
494 
28 1 
1974 
318 
208 
570 
392 
404 
572 
649 
499 
498 
326 
120 
412 
1 535 
97 
2281 
2411 
423 
306 
175 
568 
315 
U 
1972 
86 
37 
77 
356 
333 
304 
143 
689 
205 
119 
138 
193 
25 
237 
204 
124 
103 
428 
1 135 
127 
1 403 
1 735 
273 
227 
112 
322 
nited Kingdom 
1973 
138 
49 
60 
474 
417 
360 
177 
636 
324 
167 
145 
263 
50 
263 
231 
121 
97 
502 
1 170 
181 
1 411 
2 138 
268 
249 
100 
337 
1974 
Ireland 
1972 
101 
26 
25 
266 
143 
146 
286 
113 
439 
630 
1 428 
141 
156 
73 
315 
1973 21 
135 
32 
67 
261 
180 
154 
265 
127 
407 
671 
1 742 
178 
174 
86 
302 
1974 
188 
35 
43 
330 
208 
181 
282 
130 
463 
832 
1 884 
176 
152 
80 
359 
Danmark 
1972 
45 
44 
269 
148 
185 
963 
222 
294 
34 
38 
34 
362 
1 221 
124 
1 521 
2 043 
210 
120 
554 
375 
1973 
69 
61 
353 
302 
288 
1 015 
274 
314 
59 
62 
53 
512 
1 312 
135 
1 512 
2 398 
325 
91 
1 655 
603 
408 
1974 
Pays / Années ^ ^ 
Hareng et espèces voisines 
Hareng frais 
Hareng salé 
Sprot 
Anchois 
Sardine fraîche 
Sardine salée 
Poissons ronds 
Cabillaud frais 
Cabillaud salé 
Cabillaud congelé 
Églefin 
Lieu noir, merluche 
Merlu 
Linge, julienne 
Rascasse du Nord 
Rascasse du Nord surgelée et 
Loup de mer 
Equille, lançon 
Merlan 
Congre 
Rouget 
Chinchard 
Loup 
Poissons plats 
Carrelet, plie 
Flétan 
Flet 
Turbot 
Sole 
Cardine 
Limande 
Maquereau et espèces voisines 
Maquereau frais 
Maquereau salé 
Thon 
Raie et espèces voisines 
Raie 
Flotte 
Squale, requin 
Produits 
en filets 
Notes : voir page 221, 
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V. Other fishery statistics 
D. Prices /unit value of landed weight (cont. 
EUR/1000 kg D 
^ ^ ^ ^ ^ Countries / Years 
Products ' ^ ^ 
Freshwater fish 
Eels 
Zander 
White fish 
Sturgeon 
Shellfish 
Common shrimp 
Shrimps for animal feed 
Mussels 
Spider crabs, Edible crabs 
Norway lobster 
Scallops 
Oyster 
Portuguese oyster 
Squid, octopus, cuttlefish 
Other crustaceans 
Other molluscs 
Deutschland 
1972 
2 624 
1 075 
717 
20 
51 
414 
4 436 
26 
3 7 
1973 
2 924 
1 265 
3 455 
886 
27 
54 
544 
4 159 
721 3) 
51 
508 
1974 
France 
1972 
1 494 
2 881 
1 446 
239 
497 
1 442 
484 
1 291 
924 
421 
412 
1973 
2 094 
2 683 
1 556 
245 
547 
1 457 
510 
1 516 
1095 
329 
900 
360 
1974 
2 163 
2 584 
1 579 
246 
581 
1 374 
542 
1 799 
1 270 
489 
965 
349 
Italia 
1972 
1 969 
1 704 
174 
2 099 
787 
342 
1 229 
1973 
1 691 
1 225 
199 
2 554 
893 
594 
1 664 
1974 
1 758 
1 250 
315 
2 967 
932 
349 
1 665 
Nederland 
1972 
1 737 
908 
1 147 
43 
2 296 
392 
1973 
1 874 
800 
959 
49 
2 394 
294 
1974 
I 
Notes: see page 221, 
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V. Autres statistiques de pêche 
D. Prix/valeur unitaire de poids débarqué (suite) 
EUR/1000 kg 1> 
Belgique/België 
1972 
1 148 
1 354 
361 
211 
1973 
998 
1 397 
342 
295 
1974 
1 281 
1 278 
472 
281 
United Kingdom 
1972 
1 165 
430 
48 
262 
496 
259 
2 300 
1111 
281 
59 
3 008 
1973 
1 537 
405 
44 
289 
863 
179 
1 527 
1 098 
467 
55 
3871 
1974 
Ireland 
1972 
915 
30 
427 
1973 
1 487 
28 
193 
427 
509 
581 
1974 
30 
183 
392 
460 
528 
Danmark 
1972 
2 204 
554 
1 350 
12 
1 08 9 
1973 
2 194 
612 
2 900 
11 
1 528 
1974 
Pays / Années .-
Poissons d'eau douce 
Anguille 
Sandre 
Blanchaille 
Esturgeon 
Mollusques et crustacés 
Crevette grise 
Blanchaille 
Moule 
Araignée de mer 
Langoustine 
Coquille Saint-Jacques 
Huître plate 
Huître portugaise 
Calmar, poulpe, seiche 
Autres mollusques 
Autres crustacés 
Produits 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 1. Number, fishing method and tonnage 
E 1.1 DEUTSCHLAND 
Type of vessel 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
1 152 
0 
0 
1 066 
0 
2218 
0 
6 639 
0 
0 
6 639 
0 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
7 936 
0 
0 
0 
0 
1 
191 
0 
0 
0 
0 
139 
14 972 
0 
0 
0 
0 
1 
10 
0 
0 
0 
0 
499 
2 892 
0 
0 
0 
0 
3 391 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
1 106 
0 
0 
1 034 
0 
2 140 
0 
6 271 
0 
0 
6271 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
256 
0 
7 543 
0 
0 
0 
0 
7 543 
1 
192 
0 
0 
0 
0 
193 
139 
15 742 
0 
0 
0 
0 
15 881 
0 
2 330 
0 
0 
0 
0 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Notes: see page 221 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 1. Nombre, système de pêche et tonnage 
E 1.1 DEUTSCHLAND 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Type de vaisseau 
1972 
8 
32 
0 
0 
0 
0 
40 
5 743 
21 730 
0 
0 
0 
0 
27 473 
34 
8 
0 
0 
0 
0 
42 
41 486 
7 666 
0 
0 
0 
0 
49 152 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
47717 
0 
0 
0 
0 
0 
62 
1 665 
0 
0 
1 066 
0 
95 584 
61 825 
0 
0 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
6 964 
5 743 
0 
0 
0 
0 
33 
7 
0 
0 
0 
0 
40 
40 487 
6 688 
0 
0 
0 
0 
47 175 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
74 370 
0 
0 
0 
0 
0 
74 370 
69 
1 577 
0 
0 
0 
0 
121 960 
44 317 
0 
0 
0 
0 
166 277 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pèche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
1974 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 1. Classification by method of fishing and tonnage 
E 1.2 FRANCE 
Type of vessel 
0 < 2 5 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
25 < 50 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
150 < 250 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
654 
0 
1 191 
10551 
0 
9 176 
0 
12714 
35 083 
5 
97 
0 
74 
74 
230 
22 034 
0 
14 057 
3 151 
0 
98 
2 
41 
52 
0 
7 301 
165 
2 985 
3 885 
15 
239 
19 
41 
31 
3000 
37 066 
3919 
6 184 
4 298 
40 
36 
11 
9 
8 
14 667 
13 284 
3 900 
3 070 
2 247 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 1. Nombre, système de pêche et tonnage 
E 1.2 FRANCE 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Type de vaisseau 
20 
12 
9 
0 
0 
0 
12 700 
• 7 627 
5315 
0 
0 
0 
31 
11 467 
26 095 
5 384 
0 
1 325 
44 271 
3 648 
0 
0 
0 
3 393 
7 041 
90 
1 651 
45 
1 656 
10718 
14 160 
45712 
122 583 
18 683 
39010 
53 382 
279 370 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
1973 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 1. Classification by method of fishing and tonnage 
E 1.3 NEDERLAND 
Type of vessel 
0 < 2 5 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
25 < 50 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
50 < 150 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1 5 0 < 2 5 0 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
29 
0 
0 
0 
0 
0 
550 
0 
0 
0 
0 
1 
153 
0 
0 
0 
0 
49 
6 251 
0 
0 
0 
0 
23 
20 
0 
0 
0 
0 
2415 
2 9465 
0 
0 
0 
0 
3 
61 
0 
0 
0 
0 
638 
1 065 
0 
0 
0 
0 
11 289 
22 
52 
0 
0 
0 
0 
8 083 
15 439 
0 
0 
0 
0 
1973 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
0 
551 
0 
0 
0 
0 
1 
141 
0 
0 
0 
0 
49 
5919 
0 
0 
0 
0 
21 
292 
0 
0 
0 
0 
2 166 
27 092 
0 
0 
0 
0 
4 
96 
0 
0 
0 
0 
100 
845 
17 737 
0 
0 
0 
0 
18 582 
28 
54 
0 
0 
0 
0 
10 792 
16 045 
0 
0 
0 
0 
1974 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E. 1 Nombre, système de pêche et tonnage 
E 1.3 NEDERLAND 
500 < 900 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
Type de vaisseau 
1972 
1 793 
0 
0 
0 
0 
0 
1 793 
52 
615 
0 
0 
0 
0 
12 978 
62 356 
0 
0 
0 
0 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
1973 
1 233 
0 
0 
0 
0 
0 
1 233 
56 
611 
0 
0 
0 
0 
15 085 
68 144 
0 
0 
0 
0 
83 229 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes : voir page 22 1, 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 1. Classification by method of fishing and tonnage 
E 1.4 BELGIË/BELGIQUE 
Type of vessel 
0 < 2 5 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
25 < 50 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
50 < 150 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
150 < 250 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Notes: see page 221. 
208 
1972 
Stem trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
1 
10 
0 
0 
18 
0 
29 
25 
201 
0 
0 
359 
0 
585 
5 
24 
0 
0 
44 
0 
73 
142 
1 014 
0 
0 
1727 
0 
2 883 
3 
97 
0 
0 
67 
0 
340 
8 904 
0 
0 
6 376 
0 
15 620 
1 
16 
0 
0 
3 
0 
20 
150 
3 209 
0 
0 
546 
0 
3 905 
0 
2 123 
0 
0 
0 
0 
1973 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
1 
4 
0 
0 
18 
0 
25 
93 
0 
0 
359 
0 
5 
19 
0 
0 
41 
0 
142 
838 
0 
0 
1 601 
0 
3 
92 
0 
0 
69 
0 
164 
340 
8 469 
0 
0 
6716 
0 
15 525 
1 
17 
0 
0 
3 
0 
21 
150 
3 363 
0 
0 
546 
0 
4 059 
0 
2 123 
0 
0 
0 
0 
2 123 
1974 
Stern trawler 
Side trawler 
Seiner 
Drifter 
Mixed fishing vessel 
Others 
Total 
0 
0 
0 
0 
12 
3 
0 
0 
0 
0 
257 
52 
309 
0 
2 
0 
o 
50 
13 
65 
0 
94 
0 
0 
1892 
482 
2 469 
0 
46 
0 
0 
75 
38 
159 
0 
5 352 
0 
0 
5 770 
3 925 
15 047 
0 
7 
0 
0 
1 1 
7 
0 
1 364 
0 
0 
1 895 
1 355 
0 
1 046 
0 
0 
0 
0 
V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 1. Nombre, système de pêche et tonnage 
E 1.4 BELGIE/BELGIQUE 
500 < 900 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Type de vaisseau 
1972 
602 
2510 
0 
0 
0 
0 
3 118 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
1 398 
12 
157 
0 
0 
142 
0 
301 
2 657 
17 967 
0 
o 
9 008 
0 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
1973 
602 
2516 
0 
0 
0 
0 
3 118 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
142 
0 
0 
131 
0 
2 657 
17 402 
0 
0 
9 222 
0 
29 281 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
0 
555 
0 
0 
0 
0 
0 
59 
0 
0 
148 
61 
0 
8411 
0 
0 
9814 
5815 
Chalutage par l'arrière 
Chalutage par le côté 
Pêche au filet tournant 
Pêche au filet dérivant 
Pêche aux systèmes mixtes 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221., 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 2. Number, equipment and tonnage 
E 2.1 DEUTSCHLAND 
Equipment 
0 < 25 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
25 < 50 t 50 < 150 t 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
2218 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2218 
6 639 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 639 
272 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
272 
7 936 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 936 
192 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 111 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
3 391 
0 
0 
0 
0 
0 
3 391 
1973 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
2 140 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 034 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6271 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 324 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
256 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
258 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 543 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 543 
7 860 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
193 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15.881 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15881 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1974 
185 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
185 
15 367 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 367 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
934 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
934 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
0 
0 
0 
2 330 
0 
0 
0 
0 
0 
2 330 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
2 069 
0 
0 
0 
0 
0 
2 069 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 2. Nombre, équipement et tonnage 
E 2.1 DEUTSCHLAND 
500 < 900 t 
Mumber 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
Equipement 
40 
40 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
40 
27 473 
27 473 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
27 473 
25 
25 
0 
0 
0 
0 
17 
14 
0 
0 
0 
42 
25 306 
25 306 
0 
0 
0 
0 
23 846 
21 023 
0 
0 
0 
49 152 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 
18 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
47 717 
47 717 
0 
0 
0 
47 717 
2 747 
65 
0 
0 
0 
11 
35 
32 
0 
0 
0 
2 793 
82 465 
52 779 
0 
0 
0 
3 391 
71 563 
68 740 
0 
0 
0 
157419 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1973 
17 
17 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 
12 707 
12 707 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 707 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
10 
10 
0 
0 
0 
40 
31 200 
31 200 
0 
0 
0 
0 
15 975 
15 975 
0 
0 
0 
47 175 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
0 
0 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
74 370 
74 370 
0 
0 
0 
74 370 
2 636 
47 
0 
0 
0 
8 
36 
36 
0 
0 
0 
73 602 
43 907 
0 
0 
0 
2 330 
90 345 
90 345 
0 
0 
0 
Navires de pèche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1974 
12 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
9 029 
9 029 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 029 
30 
30 
0 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
0 
0 
37 
31 276 
31 276 
0 
0 
0 
0 
I 1 196 
II 196 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
25 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
72 505 
72 505 
0 
0 
0 
72 505 
2 524 
42 
0 
0 
0 
7 
32 
32 
0 
0 
0 
69 790 
40 305 
0 
0 
0 
2 069 
83 701 
83 701 
0 
0 
0 
2 563 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 2. Number, equipment and tonnage 
E 2.2 FRANCE 
Equipment 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
12 396 56 973 
12 396 
15 
08 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
152 
1 374 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
56 973 
1 050 
43 
31 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 050 
39 442 
1 865 
1 286 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
39 442 
191 
36 
16 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
193 
14 171 
2 864 
1021 
0 
0 
165 
0 
0 
0 
14 336 
313 
25 
0 
0 
0 
32 
18 
6 
0 
345 
3215 
0 
0 
0 
6 393 
3 785 
1 083 
0 
54 467 
84 
0 
0 
0 
0 
20 
8 
8 
0 
104 
30 736 
0 
0 
0 
0 
6 432 
2 547 
2 247 
0 
37 168 
1973 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 2. Nombre, équipement et tonnage 
E 2.2 FRANCE 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
> 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
Equipement 
31 
0 
0 
0 
0 
10 
7 
0 
0 
41 
19 759 
0 
0 
0 
0 
5 883 
4 166 
0 
0 
25 642 
1 
0 
0 
12 
0 
18 
3 
1 
0 
31 
1 074 
0 
0 
16 133 
0 
27 068 
4 060 
1 325 
0 
44 275 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
3 
972 
0 
0 
0 
0 
0 
3 648 
0 
0 
3 393 
7 041 
066 
119 
255 
12 
0 
B4 
15 
36 
15 
1 
163 
210229 
8 096 
3681 
16 133 
0 
49 859 
24 006 
14 558 
4 655 
3 393 
279 344 
Navireá de pèche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1973 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1974 
Navires de pèche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 2. Number, equipment and tonnage 
E 2.3 ITALIE 
Equipment 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
78 624 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
78 624 
1 322 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 322 
48 028 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
48 028 
612 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
612 
41 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
43 
7 467 
0 
0 
359 
0 
0 
0 
0 
7 826 
1 
0 
0 
28 
0 
0 
0 
0 
29 
311 
0 
0 
11 551 
0 
0 
0 
0 
11 862 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
8 640 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 640 
79715 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
79 715 
1 332 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 332 
1973 
632 54 540 
632 54 540 
1974 
52 
0 
0 
2 
0 
54 
9 539 
0 
0 
359 
0 
9 898 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
30 
0 
30 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 362 
0 
12 362 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 2. Nombre, équipement et tonnage 
E 2.3 ITALIE 
500 < 900 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
> 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage Number 
Nombre 
Tonnage 
Equipement 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
36 
0 
0 
36 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
24 174 
0 
0 
24 174 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
3 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 721 
4018 
0 
29 721 
0 
0 
87 
3 
0 
0 
65 805 
4018 
252 878 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pèche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1973 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
35 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
23 672 
0 
0 
0 
0 
23 672 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
3 
0 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
29 721 
4018 
0 
0 
0 
29 721 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 656 
0 
0 
88 
0 
20 744 
192 234 
0 
0 
66 116 
0 
258 350 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1974 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 2. Number, equipment and tonnage 
E 2.4 NEDERLAND 
Equipment 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1?72 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
29 
0 
550 
0 
154 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
154 
6 300 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 300 
287 
0 
0 
56 
0 
0 
0 
0 
0 
24 805 
0 
0 
7 075 
0 
0 
0 
0 
0 
343 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
64 
0 
0 
0 
0 
0 
11 289 
0 
0 
0 
0 
0 
11 289 
0 
0 
0 
0 
0 
58 
16 
0 
74 
0 
0 
0 
0 
0 
17421 
6 101 
0 
23 522 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
28 
0 
551 
0 
142 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
142 
5 968 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 968 
251 
0 
0 
62 
0 
0 
0 
0 
0 
313 
22 124 
0 
0 
7 934 
0 
0 
0 
0 
0 
30 058 
0 
100 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
18 582 
0 
0 
0 
0 
0 
18 582 
0 
0 
0 
61 
21 
0 
82 
0 
0 
0 
18 279 
8 558 
0 
26 837 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 3. Nombre, équipement et tonnage 
E 2.4 NEDERLAND 
500 < 900 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Equipement 
1972 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 793 
0 
1 793 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 233 
0 
1 233 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1973 
470 
0 
0 
0 
0 
178 
19 
31 655 
0 
0 
0 
0 
35 785 
7 894 
0 
667 
421 
0 
0 
223 
23 
0 
667 
0 
75 334 
28 643 
0 
0 
44 795 
9791 
0 
83 229 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salee) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
1974 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pèche salée 
Navires de pêche mixte (pour la peche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221. 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 2. Number, equipment and tonnage 
E 2.5 BELGIË/BELGIQUE 
Equipment 
- 0 < 2 5 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
25 < 50 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
150 < 250 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
250 < 500 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1972 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
Total 
Vessels landing fresh fish 
of which: equipped to process catch (e.g. production of meal) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Vessels landing salted fish 
Vessels landing salted and fresh fish 
Freezing vessels 
of which: equipped to process catch (e.g. filletting) 
tuna vessels 
prawn vessels 
Others 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
585 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
73 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
309 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
309 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
65 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 883 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 581 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 469 
167 15 620 
1973 
164 15 525 
164 15 525 
1974 
159 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
159 
15 047 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 047 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
25 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4614 
3 905 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 905 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
2 123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 123 
2 123 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 046 
Notes: see page 221. 
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V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche (31 déc.) 
E 2. Nombre, équipement et tonnage 
E 2.5 BELGIË/BELGIQUE 
500 < 900 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
900 < 1 800 t 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Equipement 
2516 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
602 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 398 
1 398 
0 
1 398 
0 
0 
2 000 
1 398 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
1973 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
5 
2516 
0 
0 
602 
0 
0 
3 118 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 398 
1 398 
0 
1 398 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 000 
1 398 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p, ex. fabrication de fannel 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex. filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
555 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
268 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
042 
Navires de pêche fraîche 
dont : équipés pour la transformation des prises (p. ex. fabrication de farine) 
thoniers 
langoustiers 
Navires de pêche salée 
Navires de pêche mixte (pour la pêche fraîche et salée) 
Navires congélateurs 
dont: équipés pour la transformation des prises (p. ex, filetage) 
thoniers 
langoustiers 
Autres 
Total 
Notes : voir page 221 
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V. Other fishery statistics 
E. Fishing fleet (31st Dec.) 
E 3. Number and tonnage 
V. Autres statistiques de pêche 
E. Flotte de pêche 
E 3. Nombre et tonnage 
GRT 
1972 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1973 
Number 
Nombre 
Tonnage 
1974 
Number 
Nombre 
Tonnage 
Notes: see page 221. 
UNITED KINGDOM 
Motor vessels (total) 
0-50 GRT ' 
51-150 GRT 
151-500 GRT 
501-900 GRT 
901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 
Vessels without motor 
6315 
5619 
229 
314 
118 
35 
0 
13 
298 869 
65 538 
16 732 
87 210 
84 908 
44 481 
0 
6 556 
5 384 
257 
311 
115 
39 
0 
308 725 
69 736 
19 727 
87 674 
82 884 
48 704 
0 
Navires à moteur (total) 
0-50 TJB 
51-150 TJB 
151-500 TJB 
501-900 TJB 
901-1 800 TJ8 
1 801 TJB et plus 
Navires sans moteur 
IRELAND 6) 
Motor vessels (total) 
0-50 GRT 
51-150 GRT 
151-500 GRT 
501-900 GRT 
901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 
Vessels without motor 
1 065 
944 
120 
1 
0 
0 
0 
1 200 
174 
0 
0 
0 
1 153 
1016 
136 
1 
0 
0 
0 
9 861 
174 
0 
0 
0 
Navires à moteur (total) 
0-50 TJB 
51-150 TJB 
151-500 TJB 
501-900 TJB 
901-1 800 TJB 
1 801 TJB et plus 
Navires sans moteur 
Motor vessels (total) 
0-50 GRT 
51-150 GRT 
151-500 GRT 
501-900 GRT 
901-1 800 GRT 
1 801 GRT and more 
Vessels without motor 
7 274 
6 857 
350 
67 
0 
0 
0 
3 564 
117 761 
69 988 
34 614 
13 159 
0 
0 
0 
DANMARK 
7 245 
6 805 
379 
61 
0 
0 
0 
119 725 
68 872 
38 303 
12 550 
0 
0 
0 
Navires å moteur (total) 
0-50 TJB 
51-150 TJB 
151-500 TJB 
501-900 TJB 
901-1 800 TJB 
1 801 TJB et plus 
Navires sans moteur 
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NOTES NOTES 
2 ) 
3 ) 
4 ) 
5) 
6 ) 
7) 
10) 
See page XXVI for conversion factors to national 
currencies. 
Deutschland : deep-frozen fillets. 
Deep frozen. 
Sea bream of the species Dentex dentex, Pagellus 
and Pagrus. 
Includes catfish. 
OECD figures. 
Small boats of about 7 metres in length having 
oars, sails or outboard motors. 
Boats without motors. 
French statistics do not indicate 'drifters' as a 
category. 
Includes drifters. 
Source: Sea and Inland Fisheries Report 1973, 
Dept. of Agriculture and Fisheries, Dublin. 
') 
2 ) 
3) 
4 ) 
5) 
B) 
7 ) 
8) 
9) 
10) 
1 1 ) 
Voir page XXVI pour taux de conversions. 
Allemagne : poissons congelés en filets. 
Poissons congelés. 
Dorades de mer des espèces Dentex dentex, Pagellus 
et Pagrus. 
Y compris loup de mer. 
Source : OECD. 
Y compris les navires de longueur c. 7 m avec ra­
mes, voiles ou moteur hors-bord. 
Navires sans moteur. 
Les statistiques françaises ne permettent pas de dif­
férencier les navires péchant au filet tournant ou dé­
rivant. 
Y compris les navires au filet dérivant. 
Source: Sea and Inland Fisheries Report 1973, 
Dept. of Agriculture and Fisheries, Dublin. 
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PUBLIKATIONER 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
PUBLIKATIES 
Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Α. Nach Jahrgängen 1) 
1959­1960 „Agrarstatistische Mitteilungen"1), ab 1961 
„Agrarstatistik" 
Publications sur la statistique agricole 
A. Par année 1) 
1959­60 »Informations de la statistique agricole» '), à partir 
de 1961 «Statistique agricole» 
1973 
Regionalstatistiken (pflanzliche Erzeugung und Viehbestän­
de). Versorgungsbilanzen für Getreide. Versorgungsbilanzen 
für Reis und Bruchreis 
Preise und Preisindices 
Versorgungsbilanzen für Fette und Öle 
Versorgungsbilanzen für Zucker. Versorgungsbilanzen für 
Melasse. Versorgungsbilanzen für die Gesamtheit von 
Gemüse und Obst. Marktversorgungsbilanzen für einzelne 
Gemüse­ und Obstarten. Versorgungsbilanzen für Wein. 
Versorgungsbilanzen für weitere pflanzliche Erzeugnisse 
Land­ und forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Forststatistiken. Gemüseerzeugung. Obsterzeugung 
Ergebnisse der EG­Schweineerhebungen. Viehbestände. 
Fleischerzeugung. Versorgungsbilanzen für Fleisch. Kalen­
derjahresbilanzen 
Milch und Milcherzeugnisse. Milchbilanzen. Eiererzeugung 
und ­bilanzen. Kalenderjahresbilanzen 
Agrarstatistisches Jahrbuch 
Statistiques régionales (production végétale et effectifs du 
bétail). Bilans d'approvisionnement des céréales. Bilans d'ap­
provisionnement du riz et des brisures 
Prix et indices de prix 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Bilans d'approvisionnement du sucre. Bilan d'approvision­
nement de la mélasse. Bilans d'approvisionnement de l'en­
semble des légumes et des fruits. Bilans d'approvisionne­
ment du marché de quelques espèces de légumes et de 
fruits. Bilans d'approvisionnement du vin. Bilans d'approvi­
sionnement d'autres produits végétaux 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs 
unitaires 
Statistiques forestières. Production de légumes. Production 
de fruits 
Résultats des enquêtes porcines CE. Effectifs du bétail. 
Production de viande. Bilans d'approvisionnement en viande. 
Bilans par année civile 
Lait et produits laitiers. Bilans du lait. Production et bilans 
des œufs. Bilans par année civile 
Annuaire de Statistique Agricole 
1974 
Preise und Preisindices 
Bodennutzung. Ernten auf dem Ackerland 
Betriebsgrößen. Arbeitskräfte. Zugkräfte. Landmaschinen. 
Handelsdünger 
Land­ und Forstwirtschaftliche Gesamtrechnung. Durch­
schnittserlöse 
Versorgungsbilanzen 
Viehbestände. Fleischerzeugung. Kalenderjahresbilanzen 
Prix et indices de prix 
Utilisation des terres. Récoltes des terres arables 
Taille des exploitations. Main­d'œuvre. Force de traction. 
Machines agricoles. Engrais chimiques 
Comptes de l'agriculture et de la sylviculture. Valeurs uni­
taires 
Bilans d'approvisionnement 
Effectifs du bétail. Production de viande. Bilan par année 
civile 
1975 
Fischereistatistiken 
Milch und Milcherzeugnisse 
1 Statistiques de la pêche 
2 Lait et produits laitiers 
1) Vollständiges Verzeichnis der Jahrgänge 1959 bis 1966 letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen 
Untersuchungen (1959­1967)" aufgeführt. 1967 bzw. 1968 siehe Heft 5/1968 
'bzw. 11/1968 „Agrarstatistik". 
) Le répertoire complet des années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu dans 
le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique 
agricole publiés par l'OSCE 11959­1967)». 1967 et 1968 voir n o s 5 / 1 9 6 8 et 
11/1968 de la «Statistique agricole». 
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Agrarstatistische Veröffentlichungen 
Β. Nach Sachgebieten 
Publications sur la statistique agricole 
B. D'après les matières 
Sachgebiet h 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
Zahl und Fläche der Betriebe 
Besitzverhaltnisse 
Teilstücke 
Betriebe mit Getreideanbau 
Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
Betriebe mit Rebenanbau 
Betriebe mit Viehhaltung 
Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
Schlepperbestand 
Bestand an landwirtschaftlichen Maschinen 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
Verbrauch an Handelsdünger 
Verfütterung von Getreide 
Bodennutzung und pflanzliche Erzeugung 
Bodennutzung 
Wachstumsnoten 
Ernten auf dem Ackerland 
Futtererzeugung 
Stroherzeugung 
Gemüseerzeugung 
Obstbaumbestande 
Obsterzeugung 
Nichteßbare Gartenbauerzeugnisse 
Weinerzeugung 
Anbau unter Schutz 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
Viehbestände 
Milcherzeugung und Milchverwendung 3) 
Fleischerzeugung 3) 
Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen 
Allgemeine Versorgungsberechnungen 
Pflanzliche Erzeugnisse 
— Getreide : Reis und Bruchreis 
— Wein 
— Zuckerrübe, Zucker, Glukose 
— Melasse 
— Gemüse und Obst 
— Sonstige pflanzliche Erzeugnisse 
Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Eier 
Fisch 
Fette und Öle 
Außenhandel 
Landw. Marktordnungserzeugnisse 
Preise und Preisindtces 
Preise landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
Indices der landw. Erzeugerpreise 3) 
Indices der landw. Betriebsmittelpreise 
Landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Gesamtrechnung. Durchschnittserlöse 
Forstwirtschaft 
Fischerei 
Anlandungen, Preise, Besatzung, Flotte 
Regionalstatistiken 
Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
Besitzverhältnisse 
Bodennutzung 
Pflanzliche Erzeugung 
Erträge pflanzlicher Erzeugnisse 
Viehbestände 
Forstflächen 
Agrarstatistischos Jahrbuch 
1967 
2 
1 
9 
3 
3 
3 
3 
9 
8 
2; 11 
8 
2: 11 
6 /7 
1 
9 
2 
10 
10 
2; 11 
8 
1 
11 
12 
5; 1 1 
10 
4 
4 
4 
4 
12 
1968 
8 
2 
1; 5 
5 
5 
8 
6 
8 
7 
10 
7 
10 
1 
8 
2 
2; 11 
2: 22 
10 
7 
1 
10 
9 
3 
4 
4 
4 
4 
2; 1 1 
9 
6 
6 
1 1 
„Agrarstatistik" (grüne Reihe 
« Statistique agricole » 
1969 
7 
6 
6 
6 
8 
8 
8 
2 
7 
2 
7 
1 
1 
2 
8 
8 
7 
2 
1 
7 
3 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
1970 
3 
7 
3 
7 
1 
1 
2 
5 
5 
7 
3 
1 
7 
2 
6 
4 
4 
4 
4 
5 
2 
1971 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
5 
6 
5 
1 
1 
2 
5 
6 
1 
5 
3 
2 
3 
χ 
2) 
série verte) 2) 
1972 
8 
8 
8 
7 
5 
7 
5 
1.2 
1 
2 
1 
2 
2 
5 
7 
1 
5 
6 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
6 
χ 
1973 
6 
6 
7 
8 
7 
8 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
8 
7 
8 
3 
2 
2 
2 
5 
6 
1 
1 
χ 
1974 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
χ 
1975 
2 
1 
„Statistische 
Informationen" 
« Informations 
statistiques » 
4/1963 
2/1961 
1/1960; 2/1965 
4 /1960 
4 /1960; 3/1967 
1/1964 
2­3/1966 
2 / 1 9 6 1 ; 1/1963; 
1/1966 
2/1960 
2/1965 
1/1964 
1­2/1962 
2/1965; 4/1969 
2/1965; 3/1963 
2/1965 
Matière h 
Structure des exploitations agricoles 
Nombre et surface des exploitations 
Modes de faire­valoir 
Morcellement 
Exploitations cultivant des céréales 
Exploitations cultiv. des betteraves sucrières 
Exploitations cultivant des vignes 
Exploitations ayant du bétail 
Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
Parc de tracteurs 
Parc de machines agricoles 
Potentiel de traction dans l'agriculture 
Consommation d'engrais chimiques 
Céréales consommées en fourrage 
Utilisation des terres et production végétale 
Utilisation des terres 
Notes d'état de cultures 
Récoltes des terres arables 
Production fourragère 
Production de paille 
Production de légumes 
Nombre d'arbres fruitiers 
Production fruitière 
Produits horticoles non comestibles 
Production de vin 
Cultures sous abri 
Effectifs du bétail et production animale 
Effectifs du bétail 
Production et utilisation du lait 3) 
Production de viande 3) 
Production d'ceufs 
Bilans d'approvisionnement 
Statistiques générales d'approvisionnement 
Produits végétaux 
— Céréales; riz et brisures de riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Mélasse 
— Légumes et fruits 
— Autres produits végétaux 
Produits animaux ; 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel d'abeilles 
— Œufs 
Poisson 
Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
Produits agricoles réglementés 
Prix et indices de prix 
Prix des produits agricoles 
Indices des prix agricoles à la production 3) 
Indices des prix des moyens de production 
Comptes de l'agriculture et de la sylvi­
culture. Valeurs unitaires 
Economie forestière 
Pêche 
Débarquement, prix, équipage, flotte 
Statistiques régionales 
Exploitations agricoles 
Modes de faire­valoir 
Utilisation des terres 
Production végétale 
Rendements des produits végétaux 
Effectifs du bétail 
Superficies boisées 
Annuaire de Statistique Agricole 
) Regional untergliederte Statistiken sind lediglich unter der Rubrik „Regionalstatistiken" 
aufgeführt. 
2) Die synoptische Übersicht für die Jahrgänge 1959­1966 wurde letztmalig in Heft 
2/1967 sowie in „Verzeichnis der vom SAEG veröffentlichten agrarstatistischen Unter­
suchungen (1959­1967)" aufgeführt. 
J) Monatliche Angaben erscheinen in „Allgemeines Statistisches Bulletin". 
') Les statistiques réparties par régions figurent uniquement sous la rubrique «Statistiques 
régionales». 
2) Le tableau synoptique comprenant les années 1959 à 1966 a été publié en dernier lieu 
dans le fascicule n° 2/1967 ainsi que dans la «Liste des travaux de la Statistique agricole 
publiés par l'OSCE (1959­1967)». 
3) Données mensuelles paraissant dans le «Bulletin Général de Statistiques». 
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REGELMÆSSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Titel DK 
Orange serie: Almen 
statistik Statistiske Hovedtal 
(dk, d, e, f, i, ni) Almen Statistik 
Statistiske Studier og 
Undersøgelser 
Violet serie: 
Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer Skattestatistik 
Regionalstatistik­ og 
regnskaber (2 bind) 
Gul serie: Socialstatistik 
Socialstatistik ­ årbog 
Socialstatistik 
Grøn serie: 
Land brugsstatistik 
Landbrugsstatistik ­ årbog 
Landbrugsstatistik 
Blå serie: Industristatistik 
Industristatistik ­ årbog 
Industristatistik 
Jern og stål ­ årbog 
Jern og stål 
Rubinfarvet serie: 
Energistatistik 
Energistatistik ­ årbog 
Energistatistik 
Rød serie: Statistik over 
udenrigshandel Analytiske tabeller ­ CST 
(5 bind) 
Analytiske tabeller ­ N IM EXE (13 bind) 
A ­ Landbrugsprodukter Β ­ Mineralske produkter 
C ­ Kemiske produkter 
D ­ Kunststoffer, læder 
E — Træ, papir, kork 
F ­ Tekstiler, fodtøj 
G ­ Sten, gips, keramik, glas 
H ­ Støbejernjern og stål 
I ­ Øvrige metaller 
J ­ Maskiner og lignende Κ ­ Transportmidler 
L ­ Præcislonsværktøj, optik 
Årbog Lande ­ Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) 
Udenrigshandel 
Mørkerød serie: 
Transportstatistik 
Transportstatistik ­ Årbog 
(e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengrøn serie : Statistik 
for oversøiske 
associerede stater Årbog AAS M 
Statistik årbog for AOM 
Periodicitet 
Årbog 
Månedlig 
Uregel­
mæssig 
Årbog 
Årbog Årbog 
Uregel­
mæssig 
Hvert 2. år 
8 hæfter 
Årbog 
8­10 hæfter 
årligt 
Årbog Kvartals­
publ. 
Hvert 2. år Kvartals­
publ. 
Årbog Kvartals­
publ. 
Årlig 
Årlig 
Årlig 
Arhg 
Månedlig 
Årlig 
Årlig 
Hvert 2. år 
Titel Ν 
Oranje serie: Algemene 
statistiek Basisstatistieken 
(dk. d, e, f, Ι, η) Algemene statistiek 
Statistische studies en 
enquêtes 
Paarse ser ie: Economische 
rekeningen. 
Betalingsbalansen Nationale rekeningen (3 delen) 
Betalingsbalansen Belastingstatistiek 
Regionale statistiek en 
rekeningen (2 delen) 
Gele serie : Sociale 
statistiek 
Sociale statistiek ­ jaarboek 
Sociale statistiek 
Groene serie : 
Landbouwstat ist iek 
Landbouwstatistiek ­ jaarboek 
Landbouwstatistiek 
Blauwe serie: Industriestatistiek 
Industriestatistiek ­ jaarboek 
Industriestatistiek 
IJzer en staal ­ jaarboek 
IJzer en staal 
Robijnen serie: 
Energies ¿astisti elr. 
Energiestatistiek ­ jaarboek 
Energiestatistiek 
Rode serie: 
Buitenlandse handel Analytische tabellen ­ CST 
(5 delen) 
Analytische tabellen NIMEXE (13 delen) 
A ­ Landbouwprodukten Β ­ Minerale produkten 
C — Chemische produkten 
D ­ Plastische stoffen, leder 
E ­ Hout, papier, kurk 
F ­ Textielstoffen, schoeisel 
G ­ Steen, gips, keramiek, glas 
H ­ Gietijzer, ijzer en staal 
I ­ Onedele metalen 
J ­ Machines en toestellen K — Vervoermaterieel L ­ Precisie­instrumenten, 
optische toestellen Deel Landen­produkten 
Landenlijst (NCP) 
Buitenlandse handel 
Karmozijnen serie: 
Vervoersstatistiek 
Vervoersstatistiek ­ jaarboek 
(uitgave: e/f, d/i. dk/n) 
Olijf groene serie: 
Overzeese geassocieerden 
Buitenlandse handel van de GASM 
Statistisch jaarboek voor de 
AOM 
Periodiciteit 
Jaarlijks 
Maandelijks 
Onregel­
matig 
Jaarlijks 
Jaarlijks Jaarlijks 
Onregel­
matig 
Tweejaarl. 
8 delen 
Jaarlijks 8­10 
nummers 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Tweejaarl. Driemaan­
delijks 
Jaarlijks Driemaan­
delijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Maandel. 
Jaarlijks 
Jaarlijks 
Tweejaarl. 
Pris enkeltnumre 
Prijs 
Kr 
15,70 
23,50 
39,15 
31,30 
47,00 47,00 
23,50 
78,30 
39,15 
39,15 
39,15 
47,00 
19,60 
78,30 
50,90 
78,30 
47,00 
93,90 
93,90 15,70 
93,90 
39,15 
39,15 
109,60 
39,15 
54,80 
39,15 
156,50 26,70 
70,45 
93.90 
18,80 
23,50 
31.30 
31,30 
39.15 
per nummer 
Fl 
6,90 
10,40 
17,30 
13,80 
20,70 20,70 
10,40 
34,50 
17,30 
17,30 
17,30 
20,70 
8,60 
34,50 
22,50 
34,50 
20,70 
41,50 
41,50 6,90 
41,50 
17,30 
17,30 
48,40 
17,30 
24,20 
17,30 
69,10 11,70 
31,10 
41,50 
8,30 
10,40 
13,80 
13,80 
17.30 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
600 100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1.000 170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Pris årsabonnement 
eller fuldstændig serie Prijs jaarabonnement 
of volledige serie 
Kr 
195.50 
82,20 
54,80 
235,00 
235,00 
94,00 
157,00 
219,00 
352,15 
704,25 
211,50 
Fl 
86,50 
36,20 
24,20 
103,50 
103,50 
41,50 
70,00 
96,50 
155,50 
310,90 
93,50 
Fb 
1.250 
525 
350 
1.500 
1.500 
600 
1.000 
1.400 
2.250 
4.500 
1.350 
f1) Statistik og toldklassifikation 
(2) Statistisk varefortegnelse for Fællesskabets 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
udenrigshandel og for 
f1) Classificatie voor statistiek 
(3) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
de Gemeenschap en van de handel tussen de Lid­Staten 
EUROSTAT PERIODICAL 
PUBLICATIONS 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
DE L'EUROSTAT 
Titles E 
Orange ser ies: Genera l 
Stat ist ics 
Basic Statistics (dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple ser ies: Economic 
accounts , balances of 
payments , tax stat ist ics 
National Accounts (3 vol.) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 vol.) 
Ye l low ser ies: Social 
Stat ist ics 
Social Statistics ­ Yearbook 
Social Statistics 
Green ser ies: Agr icu l tura l 
Stat is t ics 
Agricultural Statistics ­
Yearbook 
Agricultural Statistics 
Blue series: Industr ial 
Stat is t ics 
Industrial Statistics ­ Yearbook 
Industrial Statistics 
Iron and Steel ­ Yearbook 
Iron and Steel 
Ruby ser ies: Energy 
Stat is t ics 
Energy Statistics ­ Yearbook 
Energy Statistics 
Red ser ies: Foreign Trade 
Stat ist ics 
Analytical Tables CST (5 vol.) 
Analytical Tables NIMEXE 
(13 vol.) 
A ­ Agricultural products 
Β ­ Mineral products 
C ­ Chemical products 
D ­ Plastic materials, leather 
E ­ Wood paper, cork 
F ­ Textiles, footwear 
G ­ Articles of stone, plaster, 
ceramic products, glass 
and glassware 
H ­ Iron and steel, and articles 
thereof 
I ­ Basemetals 
J — Machinery and mechanical 
appliances 
Κ ­ Transoort equipment 
L ­ Precision intruments. 
optics 
Yearbook Countries­products 
Standard Country 
Nomenclature (NCP) 
Foreign Trade 
Crimson ser ies: T ranspor t 
Stat ist ics 
Transport Statistics ­ Yearbook 
(e/f, d / i , dk /n ) 
Olive green ser ies: 
Associated Overseas 
Sta tes 
Foreign Trade of the A A S M 
Statistical Yearbook of the 
A O M 
Frequency 
Yearly 
Month ly 
Irregular 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Irregular 
Biennial 
8 volumes 
Yearly 
8­10 issues 
yearly 
Yearly 
Quarterly 
Biennial 
Quarterly 
Yearly 
Quarterly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Yearly 
Month ly 
Yearly 
Yearly 
Biennial 
Titres F 
Série o r a ng e : Stat is t iques 
généraies 
Statistiques de base 
(dk, d, e, f, i, n) 
Statistiques générales 
Etudes et enquêtes 
statistiques 
Série v i o l e t t e : Comptes 
économiques , balance 
des paiments 
Comptes nationaux (3 vol.) 
Balance des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
régionaux (2 vol.) 
Série j a u n e : Stat is t iques 
sociales 
Annuaire stat. sociales 
Statistiques sociales 
Série v e r t e : Sta t is t iques 
agricoles 
Annuaire stat. agricole 
Statistique agricole 
Série b leue: Stat is t iques 
industr ie l les 
Annuaire stat. industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire stat. sidérurgie 
Statistiques de la sidérurgie 
Série rubis: Sta t is t iques 
de l 'énergie 
Annuaire stat. énergie 
Statistiques de l'énergie 
Série r o u g e : Stat is t iques 
du c o m m e r c e extér ieur 
Tableaux analytiques­CST 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques Nimexe 
(13 vol.) 
À ­ Produits agricoles 
B ­ Produits minéraux 
C ­ Produits chimiques 
D ­ Matières plastiques, cuir 
E ­ Bois, papier, liège 
F ­ Matières textiles. 
chaussures 
G ­ Pierres, plâtres, céramique, 
verre 
H ­ Fonte, fer et acier 
I ­ Autres métaux communs 
J ­ Machines, appareils 
Κ ­ Matériel de transport 
L ­ Instruments de précision. 
optique 
Annuaire pays­produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce extérieur 
Série c ramois ie : 
Stat is t iques des 
t ranspor ts 
Annuaire stat. transports 
(e/f, d/i , dk /n ) 
Série ol ive : Associés 
d 'ou t re ­mer 
Commerce extérieur des 
EAMA 
Statistiques des A O M 
Périodicité 
Annuel 
Mensuel 
Irrégulier 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Irrégulier 
Biennal 
8 volumes 
Annuel 
8 ­ 1 0 n ° 7 a n 
Annuel 
Trimestriel 
Biennal 
Trimestriel 
Annuel 
Trimestriel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Annuel 
Mensuel 
Annuel 
Annuel 
Biennal 
Price per issue 
Prix 
£ 
1,10 
1,70 
2,80 
2,20 
3,30 
3,30 
1,70 
5,50 
2,80 
2,80 
2,80 
3,30 
1,40 
5,50 
3,60 
5,50 
3,30 
6,60 
— 
6,60 
1.10 
6,60 
2,80 
2,80 
7,70 
2.80 
3,90 
2,80 
11 
1,90 
5,00 
6,60 
1,32 
1,70 
2,20 
2,20 
2.80 
par numéro 
Ffr 
12,35 
18,50 
30,90 
24,70 
37 
37 
18,50 
61,70 
30,90 
30,90 
30,90 
37 
15,50 
61,70 
40,10 
61,70 
37 
74,10 
— 
74,10 
12,35 
74,10 
30,90 
30,90 
86,40 
30,90 
43,20 
30,90 
123,50 
21 
55,60 
74,10 
14,80 
18,50 
24,70 
24,70 
30,90 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 
250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 
300 
600 
— 
600 
100 
600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1000 
170 
450 
600 
120 
150 
200 
200 
250 
Price annual sub­
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou série 
£ 
13,75 
— 
5,80 
— 
— 
3,90 
— 
16,50 
1 M 6,50 
J 
} 6,60 
— 
11 
} l 5,50 
24,80 
49,50 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
■ — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
15 
— 
— 
complète 
Ffr 
155 
— 
64,80 
—· 
— 
43,20 
— 
185 
185 
74 
— 
125 
— 
173 
277,80 
555,60 
— 
—· — 
— 
— ■ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
167,00 
— 
— 
_ 
Fb 
"—' 
1 250 
— 
525 
— 
— 
350 
— 
1 500 
1 500 
600 
— 
1 000 
— 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 350 
— 
— 
_ 
( ' ) Statistical and Tariff Classification 
(2) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
Í1) Classification statistique et tarifaire 
(2) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce extérieur 
de la Communauté et du Commerce entre ses Etats membres. 
PERIODISCHE 
VERÖFFENTLICHUNGEN 
DES EUROSTAT 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
DEL EUROSTAT 
Titel D 
Orangefarbene Reihe: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(dk, d, e, f. i, n) 
Allgemeine Statistik 
Statistische Studien und 
Erhebungen 
Violette Reihe: 
Volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnungen, 
Zahlungsbilanzen 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
(3 Bände) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Bände) 
Gelbe Reihe: 
Sozialstatistik Sozialstatistik Jahrbuch Sozialstatistik 
Grüne Reihe: 
Agrarstatistik Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Reihe: 
Industrie­Statistik 
Industriestatistik 
Industriestatistik 
Eisen und Stahl­Jahrbuch 
Eisen und Stahl 
Rubinfarbene Reihe: 
Energiestatistik 
Energiestatistik Energiestatistik 
Rote Reihe: 
Außenhandelsstatistik 
Analytische Übersichten ­
CST (5 Bände) 
Analytische Übersichten ­NIMEXE (13 Bände) 
A ­ Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Β ­ Mineralische Stoffe C ­ Chemische Erzeugnisse 
D ­ Kunststoffe, Leder 
E ­ Holz, Papier, Kork 
F ­ Spinnstoffe, Schuhe 
G ­ Steine, Gips, Keramik, Glas 
H ­ Eisen und Stahl 
I ­ Unedle Metalle 
J — Maschinen, Apparate 
Κ ­ Beförderungsmittel 
L ­ Präzisionslnstrurpente, 
Optik Band: Länder/Waren Länderverzeichnis (NCP) 
Außenhandel 
Karmesinrote Reihe: 
Verkehrsstatistik 
Verkehrsstatistik 
(e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrüne Reihe: 
Statistik der 
überseeischen Assoziierten 
Außenhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 
Periodizität 
Jahrbuch 
Monatlich 
Unregel­
mäßig 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Unregel­
mäßig 
Alle 2 J. 8 Hefte 
Jahrbuch 
8­10 Hefte 
jährlich 
Jahrbuch 
4­teljährl. 
Alle 2 J. 
4­teljährl. 
Jahrbuch 4­teljährl. 
Jährlich 
Jährlich 
Jährlich Jährlich 
Monatlich 
Jahrbuch 
Jahrbuch 
Alle 2 Jahre 
Titolo I 
Serie arancione: 
statistiche generali 
Statistiche generali della 
Comunità (dk, d, e, f, i, η) 
Statistiche generall 
Studi ed indagini 
Statistiche 
Serie viola : conti economici 
bilance dei pagamenti. 
statistiche fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) 
Bilance dei pagamenti 
Statistiche fiscali 
Statistiche e conti regionali 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistiche 
sociali Statistiche sociali ­ Annuario Statistiche sociali 
Serie verde: statistica 
agraria Statistica agraria ­ Annuario 
Statistica agraria 
Serie blu: statistiche 
dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Statistiche dell'industria 
Siderurgia ­ Annuario 
Siderurgia 
Serie rubino: statistiche 
dell'energia 
Statistiche dell'energia­An. Statistiche dell'energia 
Serie rossa: commercio 
estero 
Tavole analitiche­CST (5 voi.) 
Tavole analitiche NIMEXE (13vol.) 
À ­ Prodotti agricoli 
Β ­ Prodotti minerali C ­ Prodotti chimici 
D ­ Materie plastiche, cuoio 
E ­ Legno, carta, sughero 
F ­ Materie tessili, calzature G ­ Pietre, gesso, ceramica, 
vetro 
H ­ Ghisa, ferro e acciaio 
I ­ Altri metalli comuni 
J ­ Macchine ed apparecchi 
Κ ­ Materialeda trasporto 
L ­ Strumenti di precisione, 
ottica Volume: Paesi/prodotti Nomenclatura dei paesi (NCP) 
Commercio estero 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti ­
Annuario (e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva: 
Associati d'oltremare 
Commercio estero degli SAMA 
Annuario statistico degli AOM 
Periodicità 
Annuale 
Mensile 
Irregolare 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Irregolare 
Biennale 8 numeri 
Annuale 
8­10 
numeri 
Annuario 
Trimestrale 
Biennale 
Trimestrale 
Annuario Trimestrale 
Annuale Annuale 
Mensile 
Annuale 
Annuale 
Biennale 
Preis Einzelnummer Prezzo di ogni numero 
DM 
6,80 
10,10 
16,90 
13,50 
20,30 
20,30 
10,10 
33,80 16,90 
16,90 
16,90 
20,30 
8,45 
33,80 
21,90 
33,80 20,30 
40,50 
40.50 
6,80 40,50 
16,90 
16,90 
47,30 
16,90 
23,60 
16,90 
67,50 
11,50 
30,40 
40,50 8,10 
10,10 
13,50 
13,50 
16,90 
Lit. 
1 700 
2 550 
4 200 
3 400 
5100 
5 100 
2 550 
8 450 4 200 
4 200 
4 200 
5 100 
2 100 
8 450 
5 500 
8 450 5 100 
10 150 
10 150 
1 700 10150 
4 200 
4 200 
11 800 
4 200 
5 900 
4 200 
16 900 
2 900 
7 600 
10 150 2 030 
2 550 
3 400 
3 400 
4 200 
Fb 
100 
150 
250 
200 
300 
300 
150 
500 250 
250 
250 
300 
125 
500 
325 
500 300 
600 
600 
t 100 600 
250 
250 
700 
250 
350 
250 
1 000 
170 
450 
600 120 
150 
200 
200 
250 
Preis Jahresabon­
nement oder 
vollständige Reihe Prezzo abbonamento 
annuo o serie 
completa 
DM 
— 
84,50 
— 
35,50 
— 23,60 
— 101,50 
}101,50 
}40.50 
— 68,00 
}94,50 
151,90 
303,80 
— 
. — ■ 
— — — .— — 
— — —· — — 
— — 91 
— 
— — 
Lit. 
— 
21 100 
— 
8co80 
— 5 900 
— 25 300 
25 300 
10150 
— 16 900 
23 650 
37 950 
75 950 
— 
— — — — — — 
— — — — 
— — — 22 800 
— 
Fb 
— 
1 250 
— 
525 
— 
— 350 
— 1 500 
1 500 
600 
— 1 000 
1 400 
2 250 
4 500 
— 
— — — — — — 
— — — — — 
— — 1 350 
— 
—. — 
( ' ) Internationales Warenverzeichnis 
l2) Warenverzeichnis für die Statistik des Außenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
(1) Classificazione statistica e tariffaria 
(2) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della 
Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa 
DANSK 
FISKEBALANCE 
POSTER 
Produktion 
Import Ii alt) 
Udenlandske bådes landinger 
Import fra EUR-6 
SAMLEDE RESSOURCER 
Eksport (i alt) 
Landinger i udenlandske havne 
Eksport til Eur-6 
Indenlandsk anvendelse (i alt) 
Foderforbrug 
Tab 
Industrielt forbrug 
Industriel forarbejdelse 
Saltet, tørret eller reget 
Saltet 
Tørret 
Røget 
Tilberedt og konserveret 
Frosset fisk 
Fødevareforbrug 
SAMLEDE ANVENDELSER 
Afledte beregninger 
Selvforsyningsgrad ( %) 
Fødevareforbrug (kg/indb/âr) 
DEUTSCH 
POSTEN DER 
FISCHBILANZ 
Erzeugung 
Einfuhr (insgesamt) 
Anlandungen ausländischer Schiffe 
Einfuhr aus EUR-6 
AUFKOMMEN INSGESAMT 
Ausfuhr (insgesamt) 
Anlandungen in ausländischen Häfen 
Ausfuhr nach EUR-6 
Gesamte Inlandsverwendung 
Futter 
Verluste 
Industrielle Verwertung 
Industrielle Verarbeitung 
Gesalzen, getrocknet oder geräuchert 
Gesalzen 
Getrocknet 
Geräuchert 
Zubereitungen u. Konserven 
Tieffrieren 
Nahrungsverbrauch 
GESAMTVERWENDUNG 
Abgeleitete Berechnungen 
Grad der Selbstversorgung (%) 
Nahrungsverbrauch (kg/Kopf/Jahr) 
ITALIANO 
VOCI DEL BILANCIO 
DELLA PESCA 
Produzione 
Importazioni (totale) 
Produzione sbarcata da battelli stranieri 
Importazione da EUR-6 
TOTALE DELLE RISORSE 
Esportazioni (totale) 
Produzione sbarcala in porti stranieri 
Esportazioni in EUR-6 
Utilizzazioni (totale) 
Alimentazione animale 
Perdite 
Uso industriale 
Trasformazione industriale 
Salati, secchi o affumicati 
Salati 
Secchi 
Affumicati 
Preparazioni e conserve 
Pesci congelati 
Consumo umano 
TOTALE DEGLI IMPIEGHI 
Calcoli diversi 
Grado di autoapprovvigionamento ( %) 
Consumo umano (kg/capite/anno) 
NEDERLANDS 
POSTEN DER 
VISBALANS 
Produktie 
Invoer (totaal) 
Aanvoer buitenlandse schepen 
Invoer van EUR-6 
BESCHIKBARE HOEVEELHEID (Totaal) 
Uitvoer (totaal) 
Aanvoer in buitenlandse havens 
Uitvoer naar EUR-6 
Binnenlands verbruik (Totaal) 
Veevoeder 
Verliezen 
Industrieel gebruik 
Industriële verwerking 
Gezouten, gedroogd of gepekeld 
Gezouten 
Gedroogd 
Gepekeld 
Bereidingen en conserven 
Bevroren vis 
Menselijke consumptie 
GEBRUIK (TOTAAL) 
Afgeleide berekeningen 
Zelfvoorzieningsgraad (%l 
Menselijke consumptie (kg/hoofd/jaar) 
DANSK DEUTSCH ITALIANO NEDERLANDS 
UDENRIGSHANDEL UDDRAGET 
AF FORSYNINGSBALANCERNE 
FRISKE FISK 
Sild og beslægtede arter 
Sild 
Sardin 
Ansjos 
Anden fisk 
Rundfisk 
Torsk 
Sej 
Rødfisk 
Hvilling 
Kuller 
Slankestoen 
Anden fisk 
I alt 
Fladfisk 
Tunge 
Rødspætte 
Anden fisk 
Anden fisk 
Tunfisk 
Makrel 
Anden fisk 
Friske fisk i alt 
FRISKE BLØD- OG KREBSDYR 
Bløddyr 
Krebsdyr 
FORARBEJDEDE FISK 
Saltet, tørret eller røget fisk 
Sild og beslægtede arter 
Torsk 
Anden fisk 
Tilberedt og konserveret fisk 
Sild og beslægtede arter 
derunder: Sardin 
Ansjos 
Tunfisk 
Makrel 
Anden fisk 
Frosset fisk 
Hel fisk 
Filet 
Forarbejdede fisk (I alt) 
lai t 
la i t 
AUSSENHANDEL 
DER VERSORGUNGSBILANZEN 
FRISCHFISCHE 
Hering und verwandte Arten 
Hering 
Sardine 
Sardelle 
Sonstige 
Insgesamt 
Rundfische 
Kabeljau 
Köhler 
Rotbarsch 
Wittling 
Schellfisch 
Seebrassen 
Sonstige 
lalt 
lalt 
FORARBEJDEDE BLØD- OG KREBSDYR 
Bløddyr 
Krebsdyr 
I alt 
Plattfische 
Seezunge 
Scholle 
Sonstige 
Sonstige Fische 
Thunfisch 
Makrele 
Sonstige 
Insgesamt 
Insgesamt 
Insgesamt 
COMMERCIO ESTERO 
DEI BILANCI D'APPROVVIGIONAMENTO 
PESCI FRESCHI 
Aringhe e speci analoghe 
Aringa 
Sardina 
Sardone 
Altri pesci 
Pesci Tondi 
Merluzzo bianco 
Merluzzo carbonaro 
Sebasto norvegio 
Modano 
Asinelio 
Orate di mare 
Altri pesci 
Pesci piatti 
Sogliola 
Passera 
Altri pesci 
Totale 
Totaje 
Frischfische insgesamt 
FRISCHWEICH 
Weichtiere 
Krebstiere 
UND KREBSTIERE 
Insgesamt 
BE- UND VERARBEITETE FISCHE 
Gesalzene, getrocknete oder geräucherte 
Hering und verwandte Arten 
Kabeljau 
Sonstige 
Insgesamt 
Zubereitungen und Konserven der Fische 
Hering und verwandte Arten 
darunter: Sardine 
Sardelle 
Thunfisch 
Makrele 
Sonstige 
Insgesamt 
Tiefgefrorene Fische 
Ganze Fische 
Filets 
Insgesamt 
Be- und verarbeitete Fische 
insgesamt 
BE- UND VERARBEITETE WEICH- UND 
KREBSTIERE 
Weichtiere 
Krebstiere 
Insgesamt 
Altri pesci 
Tonni 
Sgombro 
Altri pesci 
Pesci freschi (totale) 
MOLLUSCHI E CROSTACEI FRESCHI 
Molluschi 
Crostacei 
Totale 
PESCI PREPARATI E TRASFORMATI 
Secchi, salati o affumicati 
Aringhe e specie analoghe 
Merluzzo bianco 
Altri pesci 
Totale 
Preparazioni e conserve di pesci 
Aringhe e specie analoghe 
di cui: Sardina 
Sardone 
Tonni 
Sgombro 
Altri pesci 
Totale 
Pesci congelati 
Interni 
Filetti 
Totale 
Pesci preparati e trasformati 
(totale) 
MOLLUSCHI E CROSTACEI TRASFORMATI 
Molluschi 
Crostacei 
Totale 
BUITENLANDSE HANDEL 
VAN DE VOORZIENINGSBALANSEN 
VERSE VIS 
Haringachtigen 
Haring 
Sardien 
Ansjovis 
Andere vis 
RondvJs 
Kabeljauw 
Koolvis 
odbaars 
Wijting 
Schelvis 
Zeebrasem 
Andere vis 
Platvis 
Tong 
Schol 
Andere vis 
Andere vis 
Tonijn 
Makreel 
Andere vis 
Totaal 
Totaal 
Totaal 
Totaal 
Verse vis (totaal) 
VERSE SCHAAL- EN WEEKDIEREN 
Schaaldieren 
Weekdieren 
Totaal 
VERWERKTE VIS 
Vis gezouten, gedroogd of gepekeld 
Haringachtigen 
Kabeljauw 
Andere vis 
Totaal 
Bereidingen en conserven van vis 
Haringachtigen 
waaronder: Sardien 
Ansjovis 
Tonijn 
Makreel 
Andere vis 
Totaal 
Bevroren vis 
In gehele staat 
Filets 
Totaal 
Verwerkte vis (totaal) 
SCHAAL- EN WEEKDIEREN BEREID EN 
VERWERKT 
Schaaldieren 
Weekdieren 
Totaal 
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